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Cette étude qualitative comporte deux objectifs: 1) examiner les raisons qui motivent le 
FKRL[G¶un établissement postsecondaire chez sept ILQLVVDQWVG¶XQHpFROHGHODQJXHIUDQoDLVH
GDQVODUpJLRQeYDQJpOLQHjO¶ÌOH-du-Prince-Édouard; et 2) explorHUO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUFes 
jeunes lors de cette période dHWUDQVLWLRQTX¶HVWO¶HQWUpHDXFROOqJHRXjO¶XQLYHUVLWpLes données 
RQWpWpUHFXHLOOLHVjO¶DLGHG¶entretiens semi-dirigés effectués à deux moments précis: à la fin de 
la 12e année et à la fin du premier semestre universitaire/collégial. Des courriels ont aussi été 
échangés durant le semestre. /¶DQDO\VHGHVGRQQpHVV¶DSSXLHVXUTXDWUHFRQFHSWVIRQGDPHQWDX[
TXLFRQVWLWXHQWOHFDGUHWKpRULTXHGHO¶pWXGH ODYLWDOLWpHWKQROLQJXLVWLTXHO¶K\EULGLWpLGHQWLWDLUH
O¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHHWODYDOHXUPDUFKDQde de la langue. 
/¶DQDO\VHSHUWLQHQWHDXSUHPLHUREMHFWLIGHO¶pWXGHVHSUpVHQWHVRXVIRUPHGH
comparaison entre les propos tenus par les participants ayant opté pour un établissement 
anglophone et ceux ayanWFKRLVLXQHLQVWLWXWLRQIUDQFRSKRQH/¶DQDO\VHrévèle que les raisons 
LGHQWLILpHVSDUOHVSDUWLFLSDQWVSRXUMXVWLILHUOHXUFKRL[G¶pWDEOLVVHPHQWSRVWVHFRQGDLUH
FRQILUPHQWOHVPrPHVWHQGDQFHVTXHFHOOHVFLWpHVSDUG¶DXWUHVFKHUFKHXUVHWYRQWDXVVLGHSDLU




IDFWHXUOLQJXLVWLTXHGDQVGHX[FRQWH[WHVHVVHQWLHOVGHO¶H[SpULHQFHSRVWVHFRQGDLUH : la vie 
DFDGpPLTXHHWODYLHVRFLDOH/¶pWXGHUpYqOHTXHJOREDOHPHQWOHVVHSWSDUWLFLSDQWVRQWYpFXXQH
expérience positive lors de leur premier semestre au niveau postsecondaire. Aucune difficulté ou 
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Chapitre 1 : Introduction 
 
Au Canada, vivre en milieu francophone minoritaire implique souvent des choix 
langagiers. On choisit, par exemple, de consommer des médias en anglais ou en français, (si ces 
GHUQLHUVVRQWGLVSRQLEOHV2QFKRLVLWpJDOHPHQWODODQJXHG¶XVDJHjODPDLVRQ(QILQRQFKRLVLW
la langue de la scolarité, autant pour le primaire et le secondaire que pour les études 
SRVWVHFRQGDLUHV&HVFKRL[VRXYHQWVHMRXHQWHQWUHO¶LQIOXHQFHGXVWDWXWVXSpULHXUGHODODQJXH
majoritaire, de son omniprésence, et un désir de préserver la langue minoritaire. Les Acadiens de 
ODUpJLRQeYDQJpOLQHGHO¶ÌOH-du-Prince-Édouard2 Q¶pFKDSSHQWSDVjFHGLOHPPH'HSOXVDYHFOD
multiplication des ménages exogames3ODUpDOLWpGHVMHXQHV$FDGLHQVQ¶HVWSOXVFHTX¶HOOHpWDLW
de plus en plus de jeunes proviennent de milieu[RO¶DQJODLVGRPLQHDORUVTXHSDUOHSDVVpOHV
familles de la région étaient plutôt franco-dominantes.  
3HQGDQWO¶DQQpHVFRODLUH-XQHVpULHGHOHWWUHVjO¶pGLWHXUDpWpSXEOLpHGDQV
O¶KHEGRPDGDLUHLa Voix acadienne.  La première lettre avait été écrite par un parent mécontent 
G¶XQpOqYHGHe DQQpHTXLUHSURFKDLWjO¶HQVHLJQDQWHGHIUDQoDLVG¶rWUHWURSH[LJHDQWHHQYHUV
VRQJURXSH6HORQFHSDUHQWXQSRXUFHQWDJHLPSRUWDQWG¶pOqYHVFRXODLent leur année en français. 
Dans le rapport Enquête sur lHPDODLVHjO¶pFROHeYDQJpOLQHO¶HQTXrWHXU0-HDQ-Paul 
Arsenault, engagé par la firme HRA de Charlottetown, mentionne que : 
Les élèves de dixième année ont vécu une expérience pour le moins marquante au 
FRXUVGHO¶DQQpHVFRODLUH-2004 lorsque leur professeure leur a fait constater  
                                                 
2
 3RXUGHVUDLVRQVG¶HVSDFHHWGHORQJXHXUM¶XWLOLVHUDLSDUIRLVO¶H[SUHVVLRQ© O¶ÌOH » ou « O¶Ì-P.-É. » pour parler de 
O¶ÌOH-du-Prince-Édouard. 
3
 Un mariage exogame est une union de deux personnes de groupes ethnolinguistiques différents. Dans le cas de la 





études postsecondaires dans un établissement francophone et trop faibles en anglais pour suivre  
des cours dans une institution anglophone. J¶DLWURXYpce commentaire très sévère et surtout, très 
lourd de conséquences. Que penserait un(e) jeune de onzième ou douzième année en lisant ce 
passage ? Est-FHTX¶XQWHOFRPPHQWDLUHSRXUUDLWDYRLUGHVFRQVpTXHQFHVVXUO¶HVWLPHGHVRLGHV
jeunes et éventuellement, sur leur choix de carrière ? Ce commentaire a vraiment soulevé un 
grand questionnement chez moi et HVWGHYHQXHQTXHOTXHVRUWHODVRXUFHG¶LQVSLUDWLRQGHUULqUH
la mise sur pied de ce projet de recherche.  
Après plusieurs mois de réflexion et de lecture, M¶HQVXLVDUULYpHjFRQVWUXLUHXQSURMHWGH
recherche qui vise à explorer GHO¶H[SpULHQFHYpFXHGXSRLQWGHYXHOLQJXLVWLTXHHWLGHQWLWDLUH
chez sept ILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQH DXQLYHDXSRVWVHFRQGDLUH&¶HVWDYHFO¶DLGHGHVHSW
participants : quatre ayant choisi de V¶LQVFULUHjXQHinstitution postsecondaire francophone et 
trois ayant opté pour une institution DQJORSKRQHTXHM¶DLSXfaire cette exploration. Plus 
précisément, cette recherche à caractère qualitatif tente de clarifier les deux questions suivantes : 
4X¶HVW-ce qui motive le choix de langue la G¶pGXFDWLRQDXQLYHDXSRVWVHFRQGDLUHFKH]OHV
ILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQH "4XHOOHHVWO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUFHVMHXQHVORUVTX¶LOVIRQW
leurs premiers pas dans leur nouvel établissement ?   
 
Justification du projet de recherche  
      $YDQWG¶DOOHUSOXVORLQM¶DLPHUDLVarticuler PDSRVLWLRQIDFHjFHVXMHWG¶pWXGH1¶pWDQW
enseignante ni jO¶pFROHeYDQJpOLQHQLGDQVXQHDXWUHpFROHGHOD&6/)IRUFHP¶HVWG¶DGRSWHUXQ
point de vue extérieur à la situation observée. De plus, je ne suis pas QpHjO¶ÌOHHWMHQHVXLVSDV 
aFDGLHQQH&HUWHVM¶ai été enseignante durant six ans et demiPDLVjO¶HPSORLG¶XQHFRPPLVVLRQ
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scolaire anglophone. Je travaille maintenant au mLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQHWdu Développement de 
la petite enfance, en tant que conseillère pédagogique. Toutefois, je suis québécoise HWM¶KDELWHOD
région ÉvangélineHQWRXUpHG¶$FDGLHQVGHVRXFKH depuis neuf DQV'HSXLVPRQDUULYpHjO¶ÌOH
MHP¶HIIRUFHGHFRPSUHQGUHFHWWHFRPPXQDuté qui a si bien su P¶DFFXHLOOLU-¶REVHUYHM¶DQDO\VH
HWMHPHWLHQVDXFRXUDQWGHWRXWFHTXLFRQFHUQHODFXOWXUHDFDGLHQQHG¶LFLHWODSUpVHUYDWLRQGX
français dans la région.  
/DODQJXHIUDQoDLVHHVWpYLGHPPHQWWUqVLPSRUWDQWHSRXUPRL-¶DLJUDQGLGDns un petit 
village de la Côte-Nord québécoise, où le français est majoritaire. À vrai dire, il faut vraiment 
IDLUHXQHIIRUWSRXUHQWHQGUHGHO¶DQJODLVGDQVPRQFRLQGHSD\V4XDQGM¶pWDLVSHWLWHODPDMRULWp
des canaux de télévision étaient en français et nous regardions, ma famille et moi, des émissions 
et des téléromans faits au Québec. De toute façon, très peu de gens dans mon entourage 
pouvaienWFRPSUHQGUHO¶DQJODLVFHQ¶HVWTXHYHUVO¶kJHGHDQVTXHM¶DLFRPPHQFpj
véritablement développer mon oreille pour comprendre la langue de Shakespeare. (QG¶DXWUHV
mots, il a fallu que je fasse des efforts spéciaux et des sacrifices personnels pour pouvoir devenir 
bilingue (exemples : séjours linguistiques en immersion anglaise GXUDQWO¶pWpGpEXWG¶pWXGHV
postsecondaires dans une institution anglophone). Mon expérience universitaire dans un 
pWDEOLVVHPHQWDQJORSKRQHQ¶DG¶DLOOHXUVSDVpWpGHVSOXVSRVLWLYHVMXVWHPHQWSDUFHTXHPes 
compétences en anglais étaient insuffisantes-HQ¶DLGRQFSDVSXSOHLQHPHQWSrofiter de la vie 
XQLYHUVLWDLUHHWM¶DLILQLSDUFRQWLQXHUPRQSURJUDPPHGDQVXQpWDEOLVVHPHQWIUDQFRSKRQHDSUqV
un an et demi. 
Mon histoire familiale a bien sûr un effet sur la manière dont je réagis face aux propos 
tenus par ce parent dans sa lettre à La Voix acadienne. Ayant grandi dans une famille 
G¶pGXFDWHXUVO¶pFROHHQJpQpUDOD toujours eu une SODFHGHFKRL[jO¶KHXUHGXVRXSHU'HSDUOHXU
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profession, mes parents étaient aussi des gens qui se faisaient un devoir de bien respecter la 
langue française. 0DPqUHTXLpWDLWHQVHLJQDQWHG¶KLVWRLUHDXVHFRQGDLUHDWRXMRXUVSXVHVHUYLU
GHVHVFRQQDLVVDQFHVHQJUDPPDLUHHWHQUpGDFWLRQSRXUP¶DLGHUjUpYLVHUPHVWUDYDX[HW
G¶DLOOHXUVHOOHOHIDLWHQFRUHDXMRXUG¶KXL6HVFRQQDLVVDQFHVHQKLVWRLUHRQWégalement joué un 
grand rôle dans le développement de mon identité québécoise. Mon père, qui a été le directeur 
G¶XQHJUDQGHSRO\YDOHQWHSHQGDQWSOXVGHDQVHWTXLSDUODVXLWHHVWGHYHQXGLUHFWHXUJpQpUDO
de la commission scolaire locale, a toujours été un orateur hors-pair, qui soignait beaucoup son 
IUDQoDLVORUVTX¶LOV¶DGUHVVDLWjXQHIRXOH 
&RPPHO¶LQGLTXHPRQFKRL[GHFDUULqUHO¶pGXFDWLRQHWO¶pFROHDWRXMRXUVXQHSODFHGH
FKRL[GDQVPDYLH-HVXLVFRQYDLQFXHTXHF¶HVWHQpGXTXDQWTX¶RQSDUYLHQWDXchangement et à 
ODSULVHG¶DFWLRQ&¶HVWG¶DLOOHXUVOjTXHVHWURXYHXQHSDUWLHGXTXHVWLRQQHPHQWGpFOHQFKpSDUOD
lecture de la lettre publiée dans La Voix acadienne : est-FHTX¶LOVHUDLWQpFHVVDLUHSRXUFHSDUHQW
GHPLHX[V¶LQIRUPHUVXUODQDWXUHGXWUDYDLOHWGXU{OHDFFRPSOLSDUO¶pFROHDXVHLQGHOD
FRPPXQDXWp"2XjO¶LQYHUVHHVW-ce que les déclarations faites par ce parent représentent 
O¶RSLQLRQJpQpUDOHHWTXHO¶pFROHGHYUDLWGRQFrWUHSOXVjO¶pFRXWHGHVEHVRLQVGHVDFRPPXQDXWp" 




dernières années.  
/HEXWGHFHWWHpWXGHQ¶HVWGRQFSDVGHGpWHUPLQHUTXLDUDLVRQHWTXLDWRUWGDQVWRXWH




parole aux jeunes pour vraiment comprendre ce qui se passe dans leur tête à un moment crucial 
de leur vie, un moment qui peut avoir des répercussions considérables dans le cheminement 
SHUVRQQHOHWSURIHVVLRQQHOG¶XQHSHUVRQQHjO¶DXEHGHODYLQJWDLQH$SUqVDYRLUIDLWSOXVLHXUV
OHFWXUHVVXUOHVXMHWGHVMHXQHVIUDQFRSKRQHVHQPLOLHXPLQRULWDLUHM¶DLUHPDUTXpTXHODYRL[ des 
jeunes est rarement exprimée dans les rapports de recherche et dans les articles publiés dans des 
revues scientifiques. La principale raison qui explique cette réalité est que la plupart des études 
qui portent sur la situation du français en milieu minoritaire sont de nature quantitative, donc 
UpDOLVpHVjO¶DLGHGHVRQGDJHVHWGHTXHVWLRQQDLUHVjFKRL[GHUpSRQVHV Une étude à caractère 
qualitatif pourrait apporter des résultats plus détaillés et plus ciblés qui aideraient les différents 
acteurs ayant SDUWLHSUHQDQWHGDQVOHPLOLHXGHO¶pGXFDWLRQHQIUDQoDLVjpODERUHUGHVSROLWLTXHV
ou des programmes qui sauront mieux convenir aux besoins des jeunes Acadiens de la région 
eYDQJpOLQHHWSRVVLEOHPHQWGDQVG¶DXWUHVUpJLRQVIUDQFRSKRQHVHQPLOLHXPLQRULWDLre. 
 'HSOXVDSUqVDYRLUIDLWXQHEUqYHUHFHQVLRQGHVpFULWVVXUO¶pGXFDWLRQHQIUDQoDLVHQ
milieu minoritaire et sur la dynamique de ce type de milieu HQJpQpUDOM¶DLSXFRQVWDWHUTXH
EHDXFRXSG¶DUWLFOHVGHUHFKHUFKHSRUWDLHQWVXUOHV)UDQFR-Ontariens (Duquette, 2002; Gérin-
Lajoie, 2003; Heller, 1999; Lamoureux, 2007) ou sur les minorités francophones en général 
(Dallaire et Denis, 2005; Landry et Allard, 1997; Landry, Deveau et Allard, 2006 et 2009). 
Même si certaines de ces études prennent en compte leVIUDQFRSKRQHVHW$FDGLHQVGHO¶ÌOHOD







Portrait de la Région Évangéline 
 La région Évangéline se situe dans le comté de Prince GHO¶ÌOH,OV¶DJLWG¶XQHHQFODYH
acadienne où le français est géographiquement concentré dans des communautés telles que 
Wellington, Mont-Carmel et Abram-Village. Selon la Fédération des communautés 
francophones et acadiennes du Canada (ou FCFAC, 2006), les francophones constituent 8 % de 
la population dans le comté de Prince, par rapport à une représentation d¶HQYLURQ% au niveau 
de la province. Les données du recensement fédéral de 2006 montrent que la région comporte 
environ 1200 habitants et que 71 % de ces gens ont déclaré le français comme étant leur langue 
matHUQHOOH6LRQV¶LQWpUHVVHDXSRXUFHQWDJHGHJHQVTXLRQWLQGLTXpTXHOHIUDQoDLVpWDLWOD
langue la plus souvent utilisée à la maison, celui-ci se chiffre à environ 66 %. Grâce à leur 
densité démographique relative, les Acadiens de cette région MRXLVVHQWG¶XQSRLGVSROLWLTXHTXL
FRPSHQVHSRXUODIDLEOHVVHGHOHXUSURSRUWLRQGpPRJUDSKLTXH/¶kJHPpGLDQGHODSRSXODWLRQ
IUDQFRSKRQHGHO¶ÎOHHVWG¶HQYLURQ48 ans, comparativement à 40 ans SRXUO¶HQVHPEOHGHOD
SURYLQFH'HSOXVODSRSXODWLRQIUDQFRSKRQHGHO¶ÌOHDDXVVLO¶kJHPpGLDQOHSOXVpOHYpGHV
SURYLQFHVGHO¶$WODQWLTXHSelon la FCFA, « le renouvellement à la base de la population 
représente un défi pour OHV$FDGLHQV$FDGLHQQHVHWIUDQFRSKRQHVGHO¶ÌOH » (p. 5, 2006). 
 /DUpJLRQeYDQJpOLQHRIIUHSOXVLHXUVVHUYLFHVHQIUDQoDLVjO¶LQWpULHXUGHVDFRPPXQDXWp
Premièrement, il est possible de se faire servir en français dans tous les édifices 
gouvernementaux (Accès Î.-P.-É. et autres services fédéraux regroupés sous un même toit à 
Wellington). Deuxièmement, sur le plan GHO¶économie, la région compte aussi ses propres 
organismes de développement économique, tels que la Société de développement de la baie 
DFDGLHQQH6'%$HWOH5pVHDXGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWG¶HPSOR\DELOLWp5'e(/D
Caisse populaire (Credit Union) dessert aussi sa population dans les deux langues et constitue un 
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niveau culturel et social que les services en français se font  le plus remarquer, que ce soit lors 
G¶DFWLYLWps jO¶DUpQDRXGXUDQWOHVGHX[VHUYLFHVUHOLJLHX[catholiques en français qui sont offerts 
à chaque fin de semaine. De plus, de nombreux spectacles de musique ou des pièces de théâtre  
VRQWSUpVHQWpVVXUWRXWGXUDQWO¶pWpPDLVDXVVLGDQVOHFRXUDQWGHO¶DQQpHet se déroulent souvent 
entièrement en français. Il est impossible de parler de culture dans la région Évangéline sans 
souligner le grand événement annuel O¶([SRVLWLRQDJULFROHHWOH)HVWLYDODFDGLHQG¶$EUDP-
9LOODJHTXLUHYLHQWjODILQGHFKDTXHpWpHWTXLV¶pWHQGVXUSOXVLHXUVMRXUV 
 
/¶pducation en français dans la région Évangéline : un bref historique. 
 ¬ODILQGHVDQQpHVXQPRXYHPHQWGHUpRUJDQLVDWLRQV¶HVWDPRUFpGDQVOHGRPDLQH
GHO¶pGXFDWLRQjO¶ÌOH-du-Prince-Édouard. Pour tenter de « mettre fin au piètre rendement de ces 
écoles où un seul instituteur devait enseigner entre douze et cinquante élèves, répartis de la 
première à la dixième année » (Arsenault, 1982, p. 65), les administrateurs ont décidé de créer 
des écoles régionales au niveau secondaire, soit de la 9e à la 12e DQQpH&¶pWDLWOHGpEXWGX
mouvement de consolidation.  
 Avant la création du conseil scolaire qui deviendra la CSLF, les paroisses de Mont-
Carmel, Baie-Egmont et Wellington étaient divisées en douze districts scolaires ayant chacun 
son école. Comme la dixième année était le plus haut niveau dispensé dans ces écoles rurales, 
ceux qui souhaitaient poursuivre leurs études devaient sortir de leur paroisse et V¶LQVFULUHDX
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couvent de Miscouche, aller au collège Prince of Wales à Charlottetown ou quitter la province. 
Un changement à la loi provinciale en 195DSHUPLVODFUpDWLRQGHO¶eFROH5pJLRQDOH
Évangéline. Dans le livret-VRXYHQLUGHO¶RXYHUWXUHGX&HQWUHG¶eGXFDWLRQeYDQJpOLQHSDUXWHQ
XQSDUDJUDSKHPHQWLRQQHTX¶© après bien des réunions et des débats orageux, la nouvelle 
commission scolaire tenDLWVDSUHPLqUHUpXQLRQjO¶pFROHG¶$EUDP-Village le 22 janvier 1960 » 
S&¶HVWDLQVLTXHO¶eFROH5pJLRQDOHeYDQJpOLQHTXLDRXYHUWVHVSRUWHVjO¶DXWRPQH
GHYHQDLWODSUHPLqUHpFROHUpJLRQDOHGHO¶Île. 
4XDQWjFHTXLGHYLHQGUDOD&6/)F¶HVWHn 1963 que tout a commencé, lorsque toutes les 
pFROHVGHODUpJLRQRQWpWpUHJURXSpHVVRXVXQHVHXOHFRPPLVVLRQVFRODLUHDSSHOpHO¶8QLWp
VFRODLUHeYDQJpOLQH(QFRUHXQHIRLVODUpJLRQeYDQJpOLQHV¶HVWPRQWUpHDYDQW-gardiste en 




TXHO¶pFROHeYDQJpOLQHpWDLWXQHpFROHELOLQJXHROHIUDQoDLVétait enseigné comme langue 
maternelle, et reconnaissait la particularité culturelle de la région (p. 71). Selon certains, 
O¶pGXFDWLRQHQIUDQoDLVjO¶ÌOHQ¶pWDLWTXH© tolérée ª,OIDXWDWWHQGUHO¶DQQpHSRXUYRLUOD
province modifier sa loi scolaire pour accorder enfin aux Acadiens et francophones le droit à 
l¶éducation dans leur langue, à condition d¶avoir 25 inscriptions sur trois niveaux scolaires 
consécutifs. 
 3HQGDQWTXHO¶pFROHGpYHORSSDLWGHSOXVHQSOXVVHVSURJUDPPHVHQIUDQoDLVGHVidées se 
brassaient sur le plan provincial et national. Les années 1980 ont été marquées par deux 
événements clés O¶DGRSWLRQGHODCharte canadienne des Droits et Libertés et un long procès qui 
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a mené directement à une modification de la loi scolaire de la province. Le premier événement a 
eu un impact immédiat VXUO¶pGXFDWLRQHQIUDQoDLVHQPLOLHXPLQRULWDLUH, SDUFHTXHF¶HVWHQ
TXHO¶DUWLFOHDpWpDMRXWpjODCharte/¶DUWLFOHDFFRUGDLWDX[SDUHQWVGHODQJXHPDWHUQHOOH
IUDQoDLVHOHGURLWGHIDLUHLQVWUXLUHOHXUVHQIDQWVGDQVOHXUODQJXH&¶HVWFHTXLDDPHQpXQJURXSH
de parents de Miscouche-Summerside à se lancer dans une longue bataille contre le 
gouvernement provincial qui leur refusait la création de classes françaises à Summerside. Noëlla 
Arsenault-Cameron (2000) résume bien le procès sur le site Internet GHO¶$VVRFLDWLRQFDQDGLHQQH
G¶pGXFDWLRQde langue française :  
C'est à ce moment précis qu'a commencé toute la bataille juridique des parents de 
Summerside-Miscouche avec le « cas Hardy ». Mais ce n'est qu'en 1987 qu'un 
renvoi à la Cour d'appel de l'Île a été entendu. Le processus a duré cinq ans, étant 
donné que les parents s'étaient préparés pour faire instruire leur cause en première 
instance. Cette étape a été sautée pour passer directement à la Cour d'appel. Il a 
alors fallu changer les documents, ce qui explique le délai de cinq ans. 
À la suite de ce procès, le gouvernement a décidé, en 1988, de rendre le Conseil scolaire du 
District Numéro UHVSRQVDEOHGHO¶pGXFDWLRQHQIUDQoDLVSDUWRXWGDQVODSURYLQFH3XLVHQ
après une autre réforme scolaire, la Commission scolaire de langue française est officiellement 
née. Un autre procès, très publicisé à travers le pays, a marqué la courte histoire de la CSLF. En 
GHX[SDUHQWVGHODUpJLRQGH6XPPHUVLGHRQWGHPDQGpODFUpDWLRQG¶XQHpFROHIUDQoDLVH
pour les jeunes de la 1ère à la 6e année'HYDQWOHUHIXVGX0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQLOVVHVRQW




francophones de Summerside a PHQpjO¶RXYHUWXUHGHO¶eFROH-sur-Mer de Summerside en février 
2002.  
 La CSLF fonctionne selon les principes stipulés par sa politique linguistique, qui  sert à  
« promouvoir O¶XVDJHGXIUDQoDLVF¶HVW-à-dire rendre son emploi usuel, spontané et valorisant » 
(CSLF, 2009). Cette politique établit aussi que le français doit être utilisé en tout temps  à 
O¶LQWpULHXUGHO¶pFROHHWTXHOHVSDUHQWVGRLYHQWV¶DWWHQGUHjFHTXHWRXWUHQVHLJQHPHQWVRLWrédigé 
en français pour la maison et que les réunions se déroulent aussi en français.   
 /¶pFROHeYDQJpOLQHIDLWGRQFPDLQWHQDQWSDUWLHGHOD&6/)DXPrPHWLWUHTXHFLQTDXWUHV
écoles. Elle est WRXWHIRLVFHOOHTXLDOHSOXVG¶DQFLHQQHWp&¶HVWXQHpFROHTXLcompte environ 240 
élèves de la 1re à la 12e année et un corps professoral composé de quelques 25 enseignants. 
Environ la moitié des enseignants sont originaires de la région Évangéline, alors que le reste 
provient surtout du Nouveau-Brunswick et un peu du Québec. /¶pFROHRIIULUDDXVVLGqV 
O¶DXWRmne 2010, la maternelle à plein temps lorsque celle-ci fera son entrée dans le système 
scolaire public à travers la province. Enfin, le bâtiment TXLKpEHUJHO¶pFROHDEULWHDXVVLXQFHQWUH
scolaire-FRPPXQDXWDLUHDLQVLTX¶XQHJDUGHULH  
 0DLQWHQDQWTXHM¶DL expliqué le cheminement qui P¶DDPHQpHjFKRLVLUsept jeunes de 12e 
DQQpHGHO¶pFROHeYDQJpOLQHFRPPHVXMHWVDLQVLTXHOHTXHVWLRQQHPHQWTXLDLQVSLUpOHILO
conducteur derrière toute cette étude, M¶DLPHUDLVPHQWLRQQHUTX¶XQHUHFKHUFKHHWKQRJUDSKLTXH
publiée en 2007 et portant sensiblement sur le même sujet que mon projet a grandement 
FRQWULEXpjO¶pODERUDWLRQGXSUpVHQWGRFXPHQW,OV¶DJLWG¶XQSURMHWGHWKqVHGRFWRUDOHHIIHFWXpH
par Sylvie Lamoureux (/DWUDQVLWLRQGHO¶pFROHVHFRQGDLUHGHODQJXHIUDQoDLVHjO¶XQLYHUVLWpHQ




la WUDQVLWLRQGHO¶pFROHVHFRQGDLUHGHODngue française au milieu universitaire (anglophone, sauf 
dans un cas). Les analyses des discours recueillis auprès de 15 jeuneVGLSO{PpVG¶XQHpFROH
secondaire de langue française du sud-ouest ontarien révèlent que les élèves qui ont participé à 
son étude ont fait leurs choix postsecondaires « selon des critères semblables à leurs pairs nord-
DPpULFDLQVRODUpSXWDWLRQGXSURJUDPPHHWGHO¶LQVWLWXWLRQVHVLWXHQWDXSUHPLHUSODQHWROD
proximité géographique ne peut être négligée » (Lamoureux, 2007, p. 288). Les données 
indiquent aussi des réalités qui « remettent en question le discours hégémonique en milieu 
VFRODLUHDXVXMHWGHO¶DIILUPDWLRQFXOWXUHOOHHWOLQJXLVWLTXHGHVMHXQHVTXLFKRLVLVVHQWG¶pWXGLHU
dans des institutions postsecondaires de langue anglaise » /DPRXUHX[&HWWHpWXGHP¶D
HQTXHOTXHVRUWHVHUYLGHJXLGHSRXUO¶pODERUDWLRQGHPRQSURMHWGHWKqVH-¶DLG¶DLOOHXUVSX
EpQpILFLHUGHO¶DLGHGH0PH/DPRXUHX[SHQGDQWPRQSURFHVVXVGHUHFKHUFKH/HVFRQVWDWV
obtenus par Lamoureux seront utilisés plus en détails dans le cinquième chapitre. 
En fait, le présent document est composé de cinq autres chapitres. Le deuxième chapitre 
traite de la recherche qui a été faite à ce jour sur des sujets connexes à ce que je me propose 
G¶pWXGLHU-¶DLUHJURXSpO¶LQIRUPDWLRQDXWRXUGHTXDWUHFRQFHSWVFOpV : la vitalité 
HWKQROLQJXLVWLTXHO¶K\EULGLWpLGHQWLWDLUH, O¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHHWODYDOHXUPDUFKDQGHGHOD
langue. Ces concepts serviront de repères théoriques pour modeler mon étude et pour guider 
l¶DQDO\VHGHPHVdonnées. $XFKDSLWUHVXLYDQWM¶H[SRVHUDLla méthodologie qui a été utilisée lors 
de la réalisation de ce projet de recherchH&¶HVWGDQVFHFKDSLWUHTX¶RQWURXYH également un bref 
portrait des sept participants. Le chapitre quatre sert à UDFRQWHUO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUOHVVHSW
participants ORUVTX¶LOVIRQWOHXUVSUHPLHUVSDVGDQVle monde postsecondaire. Ce chapitre prend la 
forme de sept récits qui donnent une idée globale du cheminement scolaire, personnel et familial 
des jeunes qui font partie de mon échantillon et qui relatent O¶KLVWRLUHGHOHXUSUHPLHUVHPHVWUH
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universitaire ou collégial. Leurs histoires sont ensuite analysées au chapitre cinq, où les 
expériences vécues par les participants sur les plans linguistique et identitaire sont discutées en 
deux parties O¶H[SpULHQFHDFDGpPLTXHHWO¶H[SpULHQFHVRFLROLQJXLVWLTXHdurant ce premier 
semestre. Enfin, une conclusion générale (chapitre six) RIIUHXQUpVXPpGHVUpVXOWDWVGHO¶pWXGH
ainsi que des réflexions sur les forces et les faiblesses de cette recherche. Un épilogue portant sur 
les impacts de ce projet de recherche dans ma vie personnelle vient clore cette étude. 
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Chapitre 2 : Cadre conceptuel 
 
 Beaucoup de projets de recherche ont été effectués sur les habitudes linguistiques et la 
construction identitaire chez les francophones en milieu minoritaire par des chercheurs du 
Nouveau-Brunswick et de O¶2QWDULRAllard, Landry et Deveau, 2006, 2009; Dallaire et Denis, 
2005; Duquette, 2002; Gérin-Lajoie, 2001, 2004; Heller, 1996, 1999, 2003; Labrie, Lamoureux 
et Wilson, 2009; Landry, 2003; Landry et Allard, 1990, 1997; etc.). &RPPHMHO¶DL mentionné 
dans le chapitre précédent, les études qui portent sur les francophones minoritaires en Acadie 
sont plutôt quantitatives et ne laissent souvenWSDVEHDXFRXSGHSODFHjO¶H[SUHVVLRQGHO¶RSLQLRQ
personnelle des participants. Certains thèmes communs reviennent souvent dans toutes ces 
études sur les communautés françaises minoritaires. Je me suis inspirée de ces thèmes pour 
centrer mon analyse autour de quatre concepts majeurs. Le présent chapitre sert donc à expliquer 
ces quatre concepts plus en détail et à discuter de leur rôle dans le déroulement de cette étude. 
Le premier concept, surtout utilisé dans les études effectuées par Landry et ses collègues 
se nomme la vitalité ethnolinguistique. La vitalité ethnolinguistique se mesure par quatre 
capitaux (capital démographique, capital politique, capital économique et capital culturel) qui 
seront expliqués dans la section suivante. La présence de ces quatre capitaux dans une 
FRPPXQDXWpPLQRULWDLUHGpWHUPLQHODSRVVLELOLWpG¶une certaine vie communautaire, ce qui 
constitue un élément crucial au maintien des langues minoritaires. En effet, l¶XWLOLVDWLRQTXHIRQW
OHVKDELWDQWVG¶XQHFRPPXQDXWpPLQRULWDLUHde leur langue maternelle (et de leur langue 
seconde) est étroitement liée à la vitalité ethnolinguistique du milieu. Cette vitalité sert, en 
quelque sorte, à analyser les tendances qui pourraient menacer la survLHG¶XQHFRPPXQDXWp




de voir comment le facteur linguistique peut influencer OHFKRL[G¶XQHLQVWLWXWLRn postsecondaire.    
/HGHX[LqPHFRQFHSWHVWFHOXLGHO¶K\EULGLWpLGHQWLWDLUH Selon plusieurs recherches 
(Dallaire et Roma, 2003; Gérin-Lajoie, 2004; Landry, Deveau et Allard (2008), entre autres) 
O¶LGHQWLWpELOLQJXHHVWWUqVSUpVHQWHFKH]XQHIRUWHPDMRrité des jeunes en situation minoritaire. 
Essentiellement, cela veut dire que « de plus en plus de jeunes ne se décrivent plus comme 
francophones ou anglophones »; ils insistent plutôt sur leur bilinguisme pour se décrire sur le 
plan ethnolinguistique (Landry, Deveau et Allard, 2008). En milieu minoritaire, où le spectre de 
« O¶DVVLPLODWLRQ »5 est toujours présent, les choix linguistiques sont souvent analysés et 
LQWHUSUpWpVHQOLHQDYHFO¶LGHQWLWp3DUH[HPSOHFRPPHQWLQWHUSUqWH-t-RQOHIDLWTX¶XQHILQLVVante 
G¶XQHpFROHIUDQoDLVHFKRLVLVVHGHQHSDVSRXUVXLYUHVHVpWXGHVVHFRQGDLUHVHQIUançais? 
/¶K\EULGLWpLGHQWLWDLUHest un concept qui amèQHGRQFXQYHQWG¶RSWLPLVPHGDQVOHPRQGHGHOD
recherche.  
Le troisième concept majeur qui a servi à bâtir mon étude est O¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXH. 
LHVH[HPSOHVG¶insécurité linguistique sont plus répandus dans les milieux où plusieurs langues 
sont en contacWHWRXQHODQJXHMRXLWG¶XQVWDWXWSOXVSULYLOpJLpRXRIILFLHO3DUFRQVpTXHQWOHV
locuteurs de la langue minorée ne se sentent pas toujours compétents ou confortables de 
V¶H[SULPHUGDQVOHXUODQJXHPDWHUQHOOHjO¶LQWpULHXUG¶XQHVRFLpWpGRQQpH -¶DLYRXOXYRLUVLOHV
jeunes qui ont participé à mon étude ont vécu  GHVPRPHQWVG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHORUVTX¶LOV
sont passés du niveau secondaire au niveau postsecondaire.  
Finalement, le concept de la valeur marchande de la langue est le quatrième thème à la 
base de mon analyse. &HFRQFHSWIDLWUpIpUHQFHjO¶DYDQWDJHpFRQRPLTXHVRXYHQWDVVRFLpDX
                                                 
5
 J¶DGRSWHOH point de vue de Dallaire et Denis (2005), qui croient de le mot « assimilation » a une connotation 
péjorative et qui, comme plusieurs chercheurs, utilisent une expression plus neutre : transfère linguistique.  
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bilinguisme dans notre société. $YHFODPRQGLDOLVDWLRQHWO¶H[SORVLRQGHVWHFKQRORJLHVGH
communication, posséder une deuxième langue, voire même une troisième, représente un atout 
considérable et ce, plus que jamais. Je me suis demandé si la valeur marchande de la langue, 
doQFXQIDFWHXUpFRQRPLTXHDYDLWXQHJUDQGHLPSRUWDQFHGDQVODWrWHG¶XQHILQLVVDQWHGX
secondaire lorsque vient le temps de choisir une institution postsecondaire.  
 
Le concept de vitalité ethnolinguistique 
 &HFRQFHSWHVWVRXYHQWXWLOLVpSRXUIDLUHO¶pWXGHGHSKpQRPqQHVWHOVO¶DVVLPLODWLRQ
OLQJXLVWLTXHO¶DFFXOWXUDWLRQRXODVXUYLYDQFHGHVPLQRULWpVOLQJXLVWLTXHV*LOHV%RXUKLVHW
Taylor, dans Landry, 1994, p. 12). Selon Landry (1994, 2003), une communauté se doit de 
posséder un certain nombre de ressources, tant sur le plan démographique et territorial que social 
si elle veut survivre au point de vue ethnolinguistique (1994, p. 12).  Il est important de 
FRPSUHQGUHTXHOHQRPEUHG¶LQGLYLGXVGHODFROOHFWLYLWpQ¶HVWSDVVXIILVDQWSRXUDVVXUHUVD
survivance. Toujours selon Landry (1994, 2003LOHVWSULPRUGLDOTXHOHVPHPEUHVG¶XQH
collectivité puissent constituer une « communauté ªF¶HVW-à-dire un groupe qui partage une 
identité, une culture et une histoire (1994, p. 13). Si cet élément est absent du décor ou si la 
vitalité linguistique est faible, il sera difficile de maintenir et de transmettre la culture et la 
ODQJXHG¶XQHJpQpUDWLRQjO¶DXWUH$ILQGHSRXYRLUPHVXUHUODYLWDOLWpHWKQROLQJXLVWLTXHG¶XQH
FRPPXQDXWp/DQGU\DUHFRXUVjO¶H[SUHVVion « capital linguistique » dans son sens 
sociologique, tel que développé par Bourdieu (1982, dans Landry, 1994, p. 14). Selon ce dernier, 
le capital linguistique comporte quatre catégories de capitaux dont je me suis servie pour bâtir 
mon questionnaire d¶HQWUHWLHQ : le capital démographique, le capital politique, le capital 
économique et le capital culturel. 
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Premièrement, le capital démographique peut se mesurer en utilisant les données des 
recensements, telles que la représentation proportionnelle par raSSRUWjO¶HQVHPEOHGHOD
population, le degré de concentration des membres de la communauté sur un territoire, le taux de 
IpFRQGLWpOHVWDX[G¶LPPLJUDWLRQHWG¶pPLJUDWLRQHWFLes données du capital démographique de 
la région Évangéline ont déjà été discutées au premier chapitre : environ 1200 personnes habitent 
GDQVODUpJLRQHWG¶HQWUHHOOHVRQWGpFODUpOHIUDQoDLVFRPPHODQJXHPDWHUQHOOHORUVGX
recensement de 2006. Grâce à leur concentration sur le plan géographique, les francophones de 
la région eYDQJpOLQHMRXLVVHQWG¶XQFHUWDLQSRLGVSROLWLTXHTXLFRPSHQVHSRXUOHXUIDLEOH
nombre.  
'HX[LqPHPHQWOHFDSLWDOSROLWLTXHSHXWrWUHHVWLPpjSDUWLUG¶XQHYDULpWpG¶LQGLFHV : le 
degré de représentation des membres de la communauté au sein des gouvernements et dans la 
KLpUDUFKLHGHVSRXYRLUVGpFLVLRQQHOVOHGHJUpG¶XVDJHGHODODQJXHGXJURXSHGDQVOHVVHUYLFHV
publics, les droits linguistiques conférés et la traduction de ceux-ci dans les règlements et les 
politiques administratives (Landry, 1994, p. 16). 3RXUO¶LQVWDQWODUpJLRQeYDQJpOLQHQHFRPSWH
DXFXQGpSXWpDFDGLHQIUDQFRSKRQHjO¶$VVHPEOpHOpJLVODWLYH$YDQWOHVGHUQLqUHVpOHFWLRQVOH




de la langue dans les nombreuses dimensions du système économique, comme le milieu de 
travail, dans les commerces et les établissements financiers. Un des moyens que Landry (1994) 
utilise pour évaluer le statut socioéconomique des membres de la communauté est de mesurer le 
SRXYRLUG¶DFKDWJOREDOGHVHVKDELWDQWV (p. 17).  
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Enfin, le quatrième champ dans lequel se développe le capital linguistique, celui de la 
FXOWXUHHQJOREHO¶HQVHPEOHGHVUHVVRXUFHVHWLQVWLWXWLRQVTXLRQWSRXUU{OHO¶pFKDQJH
G¶LQIRUPDWLRQVHWla transmission de la culture de la communauté (p. 17). La région Évangéline 
FRPSWHXQERQQRPEUHG¶LQVWLWXWLRQVGDQVVRQFDSLWDOFXOWXUHO3DUH[HPSOHO¶école Évangéline 
serait sans aucun doute un des principaux acteurs. Bien que la région Évangéline ne possède pas 
son propre poste de radio ou de télévision communautaire, elle demeure toutefois présente dans 
le domaine de la presse écrite, avec la publication hebdomadaire de La Voix acadienne, qui est 
distribuée partout dans la province. Un autre exemple de capital culturel serait la présence de 
WURXSHVGHWKpkWUHVXUWRXWGXUDQWO¶pWpFRPPHLa Cuisine à Mémé ou les spectacles Une fois 
G¶PrPH au Centre Expo-Festival) et de divers groupes musicaux, qui se produisent lors de 
différents événements sociaux et FXOWXUHOVWRXWDXORQJGHO¶DQQpH'¶DXWUHVRUJDQLVPHVWHOVTXH
OD)pGpUDWLRQFXOWXUHOOHGHO¶ÌOH-du-Prince-Édouard ou les différents groupes paroissiaux, font 
aussi partie de cette catégorie de capital.   Enfin, cette explication des quatre capitaux montre 
TX¶LOIDXWSOXVTX¶XQcapital démographique  élevé dans une certaine communauté donnée pour 
garantir une forte vitalité ethnolinguistique. 
 Un autre facteur relié à la vitalité ethnolinguistique est souvent cité dans plusieurs études 
sur les communautés minoritaires. La notion de bilinguisme additif ou soustractif, développée 
par  Lambert vers le milieu des années 1970, est utilisée par bien des chercheurs. Le bilinguisme 
est additif « ORUVTXHOHVFRQGLWLRQVG¶DSSUHQWLVVDJHFRQWULEXHQWjO¶DFTXLVLWLRQG¶XQHODQJXH
VHFRQGHVDQVTXHODFXOWXUHG¶RULJLQHHWODODQJXHPDWHUQHOOHGHO¶LQGLYLGXVXELVVHQWGHVSHUWHVRX
soient menacées » /DQGU\HW$OODUGS/¶H[HPSOHOHSOXVVRXYHQWFLWpSRXULOOXVWUHU
le bilinguisme additif est celui des jeunes anJORSKRQHVLQVFULWVGDQVOHVSURJUDPPHVG¶LPPHUVLRQ




Après douze ans de scolarisation, les compétences en anglais de ces élèves anglo-dominants sont 
toujours plus fortes que les compétences en françaisDORUVLOV¶DJLWG¶XQELOLQJXLVPHDGGLWLI/H
SKpQRPqQHGXELOLQJXLVPHDGGLWLIGDQVOHFRQWH[WHGHO¶LPPHUVLRQIUDQoDLVHDG¶DLOOHXUVpWp
étudié par plusieurs chercheurs : Cummins et Swain, 1986; Genesee, 1987, 1991, 1998; Swain et 
Lapkin, 1982, 1991 (dans Landry, 2003, p. 22). Il est aussi possible de trouver un exemple de 
bilinguisme additif en milieu minoritaire, mais en changeant quelques paramètres. Le modèle des 
balanciers compensateurs de Landry et Allard (1987) (voir Figure 2.1 à la page suivante) permet 
G¶H[SOLTXHUGHIDoRQYLVXHOOHOHVU{OHVFRPSHQVDWHXUVGHO¶pFROHHWGHODIDPLOOHHQIDYHXUG¶XQ
bilinguisme additif. Selon Landry (2003), « il est possible de répartir en trois milieux de vie 
O¶HQVHPEOHGHVRFFDVLRQVGHVRFLDOLVDWLRQHQODQJXHSUHPLqUH/HWHQODQJXHVHFRQGH/ : le 
milieu familial, le milieu scolaire et le milieu socioinstitutionnel » (p. 22). Ce modèle fonctionne 
VHORQO¶K\SRWKqVHVXLYDQWH : dans une situation où le milieu démontre une forte vitalité 
ethnolinguistique (modèle BGRQFTXHOD/GRPLQHjODPDLVRQHWGDQVODFRPPXQDXWpF¶HVW
une forte scolarisation dans la L2 qui assure le plus haut degré de bilinguisme additif. Cette 
K\SRWKqVHDG¶DLOOHXUVpWpFRQILUPpHSDU/DQGU\HW$OODUGHWGDQV/DQGU\
2003, p. 22). Chez un groupe de faible vitalité linguistique (modèle A), où la L2 domine dans le 
milieu socioinstitutionnel, « le milieu familial et le milieu scolaire doivent donner préséance à la 

















    Source : http : //www.acelf.ca/liens/crde/articles/10-landry.html 
Bien que le bilinguisme se soit tranquillement imposé dans la région Évangéline depuis 
les quarante dernières années, il est pertinent de se demander si le contexte actuel peut être 
YUDLPHQWTXDOLILpGHSURSLFHDXGpYHORSSHPHQWG¶XQELOLQJXLVPHDGGLWLI(QILQLOVHUDLWMXVWHGH
se demander si la francité des milieux familial et socio-institutionnel est demeurée aussi forte au 
cours des annpHVFDUVHORQOH&RQVHLOGHV0LQLVWUHVGHO¶eGXFDWLRQGX&DQDGD« une faible 
vitalité ethnolinguistique peut mener à des limites langagières et à un bilinguisme soustractif » 
(2004, p. 36). La vitalité linguistique est donc un concept clé dans toute analyse 
portant sur des réalités propres aux milieux francophones minoritaires. Les quatre capitaux 
H[SOLTXpVGDQVOHVSDJHVSUpFpGHQWHVIRXUQLVVHQWG¶LQWpUHVVDQWHVSLVWHVSRXUOHGpYHORSSHPHQWGH
TXHVWLRQQDLUHVG¶HQWUHWLHQ/¶LGHQWLWpHWKQROLQguistique des parWLFLSDQWVP¶DPqne à toucher un 







L¶pTXLSHGHFKHUFKHXUV/DQGU\'HYHDXHW$OODUGen est arrivée à des constats 
révélateurs au sujet GXFRQFHSWG¶K\EULGLWpLGHQWLWDLUH6HORQGHVpWXGHVpWDOpHVVXUSOXVLHXUV
DQQpHVHWPHQpHVGDQVGLIIpUHQWVPLOLHX[IUDQFRSKRQHVG¶$PpULTXHGX1RUGO¶LGHQWLWpELOLQJXH
HVWXQHFRPSRVDQWHVDLOODQWHGHO¶DXWRGpILQLWLRQLGHQWLWDLUHGHVMHXQHs francophones en situation 
minoritaire au Canada (Landry, Deveau et Allard, 2006, p. 54). De plus en plus, les jeunes 
IUDQFRSKRQHVVHGpILQLVVHQWFRPPHpWDQWELOLQJXHVG¶DERUGHWDYDQWWRXW6HORQO¶pWXGHGH
/DQGU\'HYHDXHW$OODUGO¶K\EULGLWpLGentitaire peut se situer sur un continuum, allant de 
la catégorie « identité francophone forte/identité bilingue faible » à « identité anglophone 
forte/identité bilingue faible ª8QGHVUpVXOWDWVTXLUHVVRUWGHFHWWHUHFKHUFKHHVWTXHO¶LGHQWLWp
ethnolingXLVWLTXHSHXWrWUHIRUWHPHQWLQIOXHQFpHSDUOHPLOLHXRO¶RQYLWF¶HVW-à-dire par la 
vitalité ethnolinguistique de la communauté et la situation familiale (exogame/endogame) et 
scolaire.  Le vécu linguistique des participants pourrait aussi apporter des explications quant au 
FKRL[G¶XQHLQVWLWXWLRQG¶HQVHLJQHPHQWSRVWVHFRQGDLUH(QHIIHWOHGHJUpGXVHQWLPHQW
G¶DSSDUWHQDQFHjXQHFRPPXQDXWpOLQJXLVWLTXHHWOHGpVLUG¶LQWpJUHUFHWWHFRPPXQDXWpSHXYHQW
V¶DYpUHUrWUHGHVIDFWHXUVLPSRUWDQWVORUVGHODSULVH de décision.  Par exemple, les enfants nés 
G¶XQPDULDJHHQGRJDPH6et les enfants issus de familles exogames, où un des deux parents est 
anglophone, peuvent avoir des priorités et des désirs différents. &RPPHMHO¶DLGpMjPHQWLRQQp 
Landry et Allard (1997) croient que O¶H[RJDPLHQHVHUDLWSDVXQIDFWHXUjO¶RULJLQHGX
phénomène de transfèrt linguistique en milieu francophone minoritaire. C¶HVWSOXW{WODYLWDOLWpGX
PLOLHXIDPLOLRVFRODLUHTXLFRQVWLWXHOHIDFWHXUOHSOXVLQIOXHQW(QG¶DXWUHVPRWVVLOHIUDQçais est 
utilisé à la maison avec un ou deux parents francophones et si la scolarisation se fait dans une 
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IUDQFRSKRQHHWGHVHVHQWLUFDSDEOHG¶LQWpJUHUFHWWHFRPPXQDXWp(Landry et Allard, 1997, p. 
581).  
 Un autre chercheur a repris les instruments de mesure de Landry et Allard pour effectuer 
XQSURMHWGHUHFKHUFKHVHPEODEOHDXSUqVGHVFRPPXQDXWpVIUDQFRSKRQHVGHO¶2QWDULR*HRUJHV
'XTXHWWHGHO¶8QLYHUVLWp/DXUHQWLHQQHV¶HVWDXVVLLQWpUHVVpjODTXHVWLRQGHO¶LGHQWLWp
ethnolinguistique des élèves qui fréquentent les écoles secondaires de langue française de 
O¶2QWDULR'DQVVRQSURMHWGHUHFKHUFKH'XTXHWWHYRXODLWVDYRLUTXLVRQWFHVMHXQHVTXL
V¶DSSUrWHQWjTXLWWHUO¶pFROHVHFRQGDLUHIUDQoDLVHHWTXHOOHLPSRUWDQFHFHVDGROHVFHQWVDFFRUGHQW
aux différentes « étiquettes identitaires ªGHO¶2QWDULRIUDQoDLV. Plus précisément, Duquette 
YRXODLWVDYRLUVLO¶XWLOLVDWLRQGXWHUPH© Franco-Ontarien » pour parler de ces jeunes collait bien à 
OHXUSHUFHSWLRQLGHQWLWDLUH6LRQFRPSDUHODFRPSRVLWLRQGHO¶pFKDQWLOORQXWLOLVpSDU'XTXHWWH
(2002), on peut comprendre que celle-ci pWDLWXQSHXGLIIpUHQWHGHO¶pFKDQWLOORQXWLOLVpGDQVOHV
études de Landry et Allard. Dans le cas des Franco-2QWDULHQVO¶pFKDQWLOORQpWDLWPDMRULWDLUHPHQW
FRPSRVpG¶pOqYHVGHVH[HIpPLQLQSURYHQDQWG¶XQQLYHDXVRFLR-économique plutôt élevé et 
RIIUDQWXQHDVVH]JUDQGHGLYHUVLWpHWKQLTXH'XTXHWWHS&¶HVWSRXUTXRL'XTXHWWe se 
garde bien de généraliser ses données (p. 11). 
 Tout de même, comme ce fut le cas pour Landry et Allard (1997), la notion de 
ELOLQJXLVPHHVWDSSDUXHFRPPHpWDQWDVVH]IRUWHORUVGHO¶DQDO\VHGHVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHGH
'XTXHWWH/HVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHPRQWUHnt que   
[à] O¶pFKHOOHSURYLQFLDOHO¶HQVHPEOHGHVUpSRQGDQWVUHIOqWHQWO¶LGHQWLWpGXSD\VHW
GHODSURYLQFHGDQVODTXHOOHLOVYLYHQW,OVV¶LGHQWLILHQWG¶DERUGFRPPH
« Canadiens », ensuite comme « Ontariens », ensuite comme « bilingues », 
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ensuite comme « Canadiens-français », ensuite comme « Franco-Ontariens » et 
ensuite comme « Francophones ». Les élèves qui ont le français comme langue 
PDWHUQHOOHDFFRUGHQWOHPrPHRUGUHjFHVLGHQWLWpVTXHO¶HQVHPEOHGHV
UpSRQGDQWVVDXITXHO¶LGHQWLWp© canadienne-française » devance très légèrement 
O¶LGHQWLWp© bilingue ». (p. 25) 
Il VHPEOHTX¶LFLWRXWHVOHVDSSHOODWLRQVTXLIRQWUpIpUHQFHjO¶LGHQWLWpIUDQFRSKRQHQHVHFODVVHQW
SDVSDUPLOHVFKRL[GHSUpGLOHFWLRQGHVMHXQHVGHVpFROHVIUDQoDLVHVGHO¶2QWDULR 
Dans le PrPHRUGUHG¶LGpHVOHVpWXGHVGH'LDQH*pULQ-Lajoie sont aussi très utiles pour 
H[DPLQHUODQRWLRQG¶K\EULGLWpLGHQWLWDLUHFKH]OHVMHXQHVGHV écoles de langue française de 
O¶2QWDULR6HORQHOOHODFRPPXQDXWpIUDQFRSKRQHGHO¶2QWDULRTXLpWDLWMDGLVKRmogène sur le 
plan de la langue et de la culture, a évolué au cours des années pour devenir une communauté 








dire une francophonie qui V¶LQVFULWGDQVXQHUpDOLWpTXHMHTXDOLILHUDLVGH
« folklorique », qui ne tient pas compte de la nouvelle réalité pluraliste de la 
société francophone urbaine. (Gérin-Lajoie, 2004, p. 171) 
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 Après avoir effectué une étude en 2003, elle en est venue à la coQFOXVLRQTXHO¶LGHQWLWpELOLQJXH
serait un nouvel état identitaire et que cela ne signifie pas pour autant que ces jeunes ne 
SRVVqGHQWDXFXQVHQVG¶DSSDUWHQDQFHjODIUDQFRSKRQLH6HORQOHVUpVXOWDWVREWHQXVOHVHQV
DFFRUGpjODQRWLRQG¶LGHQWLWpELOLQJXHYDULHG¶XQMHXQHjO¶DXWUHHWSRXUFHUWDLQVG¶HQWUHHX[OHXU
rapport à la francophonie demeure néanmoins fort, malgré le fait que les pratiques langagières de 
FHVDGROHVFHQWVHWDGROHVFHQWHVPRQWUHQWXQHSUpIpUHQFHVRXYHQWWUqVQHWWHSRXUO¶DQJODLV*pUin-
Lajoie, 2004, p. 173).  
'¶DXWUHVVHVRQWDXVVLLQWpUHVVpVjODQRWLRQG¶K\EULGLWpLGHQWLWDLUH'DOODLUHHW'HQLV
(2005) ont tenté de mieux comprendre comment les jeunes minoritaires de la francophonie 
canadienne produisent et manifestent leur identité. Le site de prédilection pour leurs travaux ? 
/HVpYpQHPHQWVVSRUWLIVG¶HQYHUJXUHSURYLQFLDOHWHOVTXHOHV-HX[GHO¶$FDGLH (JA), les Jeux 
franco-ontariens (JFO) et les Jeux francophones de O¶$OEHUWD (JFA). Évidemment, ces trois 
provinces hôtesses présentent une vitalité ethnolinguistique très différente O¶$OEHUWDSUpVHQWHOD
vitalité la plus faible, et le Nouveau-%UXQVZLFNODSOXVIRUWHDORUVTXHO¶2QWDULRVHWURXYH
quelque part entre les deux (p. 149).  Selon Dallaire et Denis (2005)ODQRWLRQG¶K\EUidité 
désigne « the mixing of distinctive, but not fixed, cultural and linguistic identities into a new, 
mixed identity » (p. 148). Dans leur étude, les deux chercheurs ont observé que les jeunes qui ont 
participé à ces trois Jeux ont utilisé des étiquettes différentes pour décrire leur identité. Par 
exemple, chez les participants des JA et des JFO, le choix le plus populaire pour décrire leur 
identité francophone était celui rattaché à leur communauté francophone respective : Acadiens et 
Franco-Ontariens. &KH]OHVMHXQHVTXLRQWSDUWLFLSpDX-)$F¶pWDLWOHPRW&DQDGLHQVTXLpWDLWOH
plus utilisé. Les chercheurs en sont venus à la conclusion que des identités culturelles et 
linguistiques hybrides mènent « certains jeunes à vivre spontanément et surtout en français mais 
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jLQVLVWHUVXUOHXUK\EULGLWpWDQGLVTXHG¶DXWUHVMHXQHVYLYHQWsurtout en anglais, mais demeurent 
attachés à leur francité » (p. 144).  &HODP¶DPqQHjPHTXHVWLRQQHUVXUOHVMHXQHVGHODUpJLRQ
eYDQJpOLQHHWOHXUGHJUpG¶DSSDUWHQDQFHjODFRPmunauté acadienne. Ont-ils une attitude 
semblable aux jeunes Acadiens du Nouveau-Brunswick et aux Franco-2QWDULHQVGHO¶pWXGHGH
Dallaire et Denis (2005)? Est-FHTXHO¶LGHQWLWpDFDGLHQQHFRPSRUWHXQVHQWLPHQWG¶LGHQWLILFDWLRQ
plus fort que ce que les jeuneVGHO¶2QWDULRIUDQoDLVVHPEOHQWUHVVHQWLUIDFHjOHXUIUDQFLWpGDQV
les études de Duquette et de Gérin-Lajoie ?   
Si certains perçoivent OHFRQFHSWG¶K\EULGLWpidentitaire et de bilinguisme en milieu 
minoritaire comme étant une manifestation propre au proFHVVXVG¶DVVLPLODWLRQDallaire et Denis 
(2005), Duquette (2002) et Gérin-Lajoie (2003) y voient autre chose.  Par exemple, Duquette 
VXJJqUHTX¶DXFRQWUDLUH« OHELOLQJXLVPHQ¶HVWSDVXQHYRLHYHUVO¶DVVLPLODWLRQPDLV
plutôt une façon de valoriser la langue maternelle française, surtout en milieu minoritaire » (p. 
26). Gérin-Lajoie adopte une position similaire à Duquette HOOHQHYRLWSDVQRQSOXVO¶LGHQWLWp
ELOLQJXHFRPPHpWDQWXQSDVYHUVO¶DVVLPLODWLRQFRPPHSOXVLHXUVVHPEOHQWOHFURLUH$SUqs 
avoir réalisé une étude longitudinale auprès de jeunes adolescents de deux écoles françaises de 
O¶2QWDULR*pULQ-Lajoie en est venue à la conclusion suivante : les jeunes disent posséder une 
identité bilingue, mais les entretiens avec les jeunes participants de son étude révèlent que cette 
notion est « EHDXFRXSSOXVFRPSOH[HTX¶HOOHOHODLVVHSDUDvWUH » (Gérin-Lajoie, 2003, p. 145). 
(OOHSHXWrWUHLQWHUSUpWpHGHSOXVLHXUVIDoRQVSDUOHVMHXQHVHWVXUWRXWO¶LGHQWLWpELOLQJXHQ¶HVWSDV
statique : « le positionnement des individus face à leur appartenance de groupe dépendra des 
rapports de force dans lesquels ils évoluent sur le plan structurel » (p. 146). Dallaire et Denis 
(2005) abondent dans le même sens. Après avoir examiné plusieurs rapport de recherche sur la 
notion de bilinguisme et de biculturalisme, ils pensent que : 
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>«@ELOLQJXLVP and biculturalism do not inevitably lead to the assimilation of 
minority youths. It is indeed possible to maintain a significant level of 
competency in the minority community and first language while using a second 
language for communication in majority settings. (2005, p. 164) 
8QHDXWUHSLVWHGLJQHG¶LQWpUrWUHSRVHVXUOHFRQFHSWG¶DOLpQDWLRQTXLVHGpILQLWVHORQ
Erickson (1968, 1980, dans Duquette, 2002) comme étant « l¶pWDWFRQWUDLUHjO¶LGHQWLWp » (p. 6). 
6HORQ%HUQDUGGDQV'XTXHWWHO¶2QWDULRIUDQoDLVYLWO¶H[SpULHQFHG¶XQH
SURIRQGHDOLpQDWLRQS6HORQOXLO¶XQHGHVUDLVRQVSULQFLSDOHVSRXUFHWWHDOLpQDWLRQHVW© son 
incapacité de prendre sa jXVWHSODFHHWG¶pYROXHUdans les structures canadiennes » (p. 6).  Ceci 
amène Duquette à se poser la question suivante : pourquoi les jeunes impliqués dans son étude ne 
valorisent-ils pas davantage leur culture et leur langue maternelle ? Pourquoi semblent-ils avoir 
SHXG¶HVWLPHSRXUOHVRUJDQLVPHVIUDQFRSKRQHVGHOHXUUpJLRQ"'XTXHWWHWHQWHG¶RIIULUTXHOTXHV
explications au désintéressement des jeunes Franco-Ontariens par rapport aux institutions 
françaises de leur région. Par exemple, le désengagement deVMHXQHVGHO¶2QWDULRIUDQoDLV
SRXUUDLWV¶DYpUHUrWUHXQHFRQVpTXHQFHQpJDWLYHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHWHVts de compétences 
linguistiques sur lesquels le système scolaire mise beaucoup. Selon lui, ces tests risquent peut-
rWUHGHGHYHQLUGHVLQVWUXPHQWVG¶H[clusion de la minorité francophone au niveau des 
programmes scolaires et des emplois en Ontario français (p. 7).  
 /HGHJUpG¶DOLpQDWLRQRXG¶DGKpUHQFHjXQHLGHQWLWpSHXWrWUHLQIOXHQFpSDUO¶DWWLWXGHHWOHV
LQWHUYHQWLRQVG¶XQ groupe qui pourrait représenter un facteur important dans le développement 
identitaire des jeunes: les enseignants. Gérin-Lajoie (2004) traite la situation des membres du 
personnel enseignant des écoles de langue française dans ses recherches. Selon elle, plusieurs 




IUDQFRSKRQHVGHV¶DVVRFLHUjODFXOWXUHIUDQoDLVHHQDIILFKDQWXQHIRUWHDSSDUtenance à la 




francophone, québécoise en particulier, archi-présente dans le matériel scolaire et chez certains 
enseignants TXLYLHQQHQWGX4XpEHFHWODUpDOLWpGHODSUREOpPDWLTXHGHO¶HQVHLJQHPHQWHQPLOLHX
PLQRULWDLUH/¶pFROHTXLV¶HVWORQJWHPSVGpILQLHFRPPHXQDJHQWGHUHSURGXFWLRQOLQJXLVWLTXHHW
FXOWXUHOOHLPSRUWDQWHQPLOLHXPLQRULWDLUHDJLWSOXW{WjWLWUHG¶DJHQWGH production de la langue et 
de la culture minoritaires (p. 177).  
Les symptômes décrits par Gérin-Lajoie font surface dans la région Évangéline qui doit 
DXVVLXWLOLVHUGHVPDQXHOVHWDXWUHVWH[WHVFRQoXVSDUGHVPDLVRQVG¶pGLWLRQTXpEpFRLVHV'HSOXV
on assiste à un renouvellement du personnel enseignant depuis les dix dernières années; au fur et 
à mesure que les enseignants de l¶HQGURLW prennent leur retraite, ils sont souvent remplacés par 
GHVHQVHLJQDQWVTXLYLHQQHQWG¶DLOOHXUVGRQWXQHJUDQGHSDUWLHSrovient du Nouveau-Brunswick 
et un peu du Québec%LHQTXHOHSOXUDOLVPHHWKQRFXOWXUHOGHODFOLHQWqOHVFRODLUHGHO¶pFROH
eYDQJpOLQHQHVRLWSDVDXVVLPDUTXpTXHGDQVOHVpFROHVIUDQoDLVHVXUEDLQHVGHO¶2QWDULRLOHVW
facile de dénoter une plus grande hétérogénéité au niveau de la maîtrise de la langue française. 
Les ayants droits, selon la Charte (les parents qui ont le droit jO¶pGXFDWLRQ dans la langue de la 
minorité pour leurs enfants) sont de plus en plus anglo-GRPLQDQWVF¶HVW-à-GLUHTX¶LOVQHSDUOHnt 




influencer le processus de construction identitaire des jeunes sont des éléments qui serviront de 
pRLQWGHUpIpUHQFHORUVGHO¶DQDO\VHGHVGRQQpHV/HGHJUpG¶DSSDUWHQDQFHGHVMHXQHVIDFHjXQH
LGHQWLWpSHXWDIIHFWHUOHFKRL[G¶XQHLQVWLWXWLRQSRVWVHFRQGDLUHHWSDUDSUqVSHXWVHWUDQVIRUPHU
lors du premier semestre universitaire/collégial. Il peut ausVLIDLUHHQVRUWHTXHO¶H[SpULHQFH




Dans les endroits où plusieurs langues se côtoient, comme en Acadie, LOQ¶HVWSDs rare de 
voir apparaîtrHOHSKpQRPqQHGHODGLJORVVLHFRQFHSWLQWLPHPHQWOLpjO¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXH
Longtemps utilisé pour décrire une situation où une société attribue une signification différente à 
deux langues distinctes RXjGHX[YDULpWpVG¶XQHPrPHODQJXHOa signification de ce terme a 
évolué au cours des cinquante dernières années. La définition de Daoust et Maurais (1987) 
V¶DSSOLTXHELHQjODVLWXDWLRQTX¶RQSHXWretrouver dans les milieux francophones  minoritaires 
des Maritimes :  
&¶HVWO¶H[LVWHQFHG¶XQUDSSRUWGHIRUFHVRLWHQWUHGHX[ODQJXHVVRLWHQWUHGHX[
YDULpWpVG¶XQHPrPHODQJXHTXLHQHVWODFDUDFWpULVWLTXHHVVHQWLHOOH(WVLXQWHO
rapport de force peut exister, si un tel conflit linguistique peut naître, F¶HVWTXHOHV
ODQJXHVQHVRQWSDVGHVLPSOHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQPDLVDXVVLOHVOLHX[G¶XQ
LQYHVWLVVHPHQWV\PEROLTXH/DGLJORVVLHQ¶HVWGDQVFHWWHSHUVSHFWLYHTXHOD
manifestDWLRQG¶XQHVLWXDWLRQFRQIOLFWXelle.  (Daoust et Maurais, 1987, dans 
Boudreau et Dubois, 1992,  p. 5). 
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La diglossie fait donc référence à une dynamique conflictuelle. Les termes « langue dominante » 
et « langue dominée » ou « minorée » sont couramment utilisés par les sociolinguistes pour 
parler des différentes variétés de langues parlées dans en un même lieu. Les Acadiens de la 
région Évangéline GHO¶ÌOH-du-Prince-Édouard se trouvent donc en situation diglossique, car ils 
vivent dans un endroit RGHX[ODQJXHVFRH[LVWHQWHWTXHO¶XQHG¶HQWUHHOOHVO¶DQJODLVDXQ
DYDQWDJHVXUO¶DXtre (le français). Dans la région Évangéline, il y a également un rapport de force 
entre le parler acadien local et un français dit « standard »; il y a donc une deuxième situation 
diglossique. Dans cette situation, le français standard est socialement positionné comme étant 
plus prestigieux, donc dominant, par rapport au français acadien.7 Ce dernier est souvent étiqueté 
comme étant un vernaculaire régional moins prestigieux : « des expressions vicieuses et des 
fautes de prononciation que sanctionnent les PDvWUHVG¶pFROH » (Bourdieu, 2001, p. 82).  
/HOLHQHQWUHOHSKpQRPqQHGHGLJORVVLHHWO¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHDIDLWO¶REMHWGH
plusieurs études à divers endroits sur la planète (Boudreau et Dubois, 1992; Gueunier,Genouvrier 
et Khomsi, 1983; Labov, 1976, pour en nommer quelques-unes). Bien que ces études portaient 
sur des différents groupes ethnolinguistiques, leur conclusion arborait des caractéristiques 
semblables OHVJHQVTXLYLYHQWGDQVGHVPLOLHX[GLJORVVLTXHVpSURXYHQWGHO¶LQVpFXULWp
linguistique à un plus haut degré que les gens qui habitent dans un endroit où le contact entre les 
ODQJXHVRXOHVGLIIpUHQWHVYDULpWpVG¶XQHODQJXHHVWPRLQVIRUW.  
'DQVVHVWUDYDX[3LHUUH%RXUGLHXSDUOHG¶XQH© langue légitime ªF¶HVW-à-dire la 
langue dite « officielle ªLPSRVpHSDUO¶eWDWDSUqVDYRLUSDVVpSDUXQSURFHVVXVG¶XQLILFDWLRQ
                                                 
7
 &DOYHWGLVWLQJXHHQIDLWW\SHVG¶LQVpFXULWpVOLQJXLVWLTXHV O¶LQVpFXULVDWLRQIRUPHOOHRODVRFLpWpIDLW




UpJLRQeYDQJpOLQHMHGLUDLVTXHO¶LQVpFXULVDtion statutaire est aussi présente. 
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politique. Cette langue, pratiquée par les dominants, devient la langue légitime, par rapport à 
laquelle toutes les pratiques linguistiques se trouvent ensuite mesurées (p. 82). Selon Francard 
(1993), « O¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHHVWODPDQLIHVWDWLRQG¶XQHTXrWHQRQUpXVVLHGHOpJLWLPLWp » 
(dans Calvet, 1999, p. 159). ¬O¶ÌOH-du-Prince-eGRXDUGO¶DQJODLVHVWODODQJXHOpJLWLPHSXLVTXH
F¶HVWODVHXOHODQJXHRIILFLHOOHVHORQle gouvernement provincial. Cette situation mène à un 
premier constat pour les jeunes Acadiens de la région : le statut de l¶DQJODLVHVWSOXVpOHYpHWLO
exerce donc un fort attrait sur la jeunesse.   
0RQLFD+HOOHUXQHVRFLRORJXHTXL°XYUHGDQVOHPLOLHXfranco-ontarien, utilise aussi le 
principe de langage légitime de Pierre Bourdieu pour expliquer la dévalorisation du français 
vernaculaire par rapport à un français plus standard. Heller (1996) explique que des « émetteurs 
légitimes » V¶DGUHVVHQWjGes « interlocuteurs légitimes » dans des conditions sociales 
spécifiques, en utilisant un langage qui respecte les conventions spécifiques de la forme (p. 140). 
Bien que pour Bourdieu, la notion de « forme » se limite à la phonologie et à la syntaxe, Heller 
(19WLHQWj\LQFOXUHOHFKRL[GHODODQJXH/¶pFROHeYDQJpOLQHFRPPHSOXVLHXUVDXWUHVpFROHV
françaises en milieu minoritaire, impose une politique de « Parlez français ! ». 1¶pWDQWSDVXQH
employée de cette école, je ne connais pas le degré de flexibilité de cette politique. Par exemple, 
OHIUDQoDLVDFDGLHQFRPSRUWHEHDXFRXSG¶DQJOLFLVPHVHWGHPRWVDQJODLVTolère-t-on O¶XWLOLVDWLRQ
de mots anglais jO¶LQWpULHXUGHODVDOOHGHFODVVH"4X¶HQHVW-LOGHO¶XVDJHGHODODQJXHDQJODLVH 
dans les corridors ? Quelles sont les règles pour les travaux écrits?  Est-ce que ceux ou celles qui 
FKRLVLVVHQWG¶DOOHUpWXGLHUHQDQJODLVOHIRQWSDUFHTX¶LOVFURLHQWTXHOHXUIUDQoDLVQ¶HVWSDVDVVH]
« standard » pour le niveau universitaire? Dans une autre de ses études, Heller (1996) a noté 
deux contradictions qui pourraient LQVSLUHUGHVTXHVWLRQVG¶DQDO\VH : 
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1- Contradictions between an emphasis on the development of some form of 
standard monolingual-variety of French as a hallmark of the school, and the 
concrete possibility that one can at least graduate from [that school] without 
actually mastering that French. 
2- Contradictions between the construction of a French Canadian identity and the 
valuing, on the one hand, of European French, and the devaluing, on the other 
hand, of Canadian French vernaculars; (p. 150) 
En effet, la fameuse question du français dit « standard » apparaît dans à peu près toutes les 
pFROHVIUDQoDLVHVHQPLOLHXPLQRULWDLUH\FRPSULVO¶pFROHeYDQJpOLQH/DSUHPLqUHFRQWUDGLFWLRQ
me ramène à mon questionnement de base : certaines personnes pensent que les finissants de 
O¶pFROHeYDQJpOLQHQHVRQWQLDVVH]FRPSpWHQWVHQIUDQoDLVSRXUV¶LQVFULUHGDQVXQHXQLYHUVLWp
francophone, ni assez compétents en anglais pour fréquenter une institution anglophone. Mais 
TX¶HQSHQVHQWOHVjeunes qui se trouvent devant la tâche de choisir un programme et une 
institution postsecondaire? Ceci constitue un des grands buts de mon étude.  
Un autre SRLQWG¶LQWHUURJDWLRQ YLHQWV¶DMRXWHUà ce questionnement au sujet de la 
standardisation de la langue. Dans le contexte actuel de mondialisation, la langue est souvent 
perçue comme une commodité pour la communication internationale. Par conséquent, plusieurs 
milieux francophones minoritaires sont aux prises avec une crise de questionnement au sujet de 
ODFRH[LVWHQFHG¶XQIUDQoDLVYHUQDFXODLUHHWG¶XQIUDQoDLVVWDQGDUG/¶pFROHeYDQJpOLQHQ¶HVWSDV
jO¶DEULGHFHSKpQRPqQH'DQVXQHpWXGHIDLWHSDU+HOOHUGDQVXQHpFROHIUDQoDLVHGX
grand Toronto, certains élèves éprouvaient des fUXVWUDWLRQVSDUUDSSRUWDX[UqJOHVGHO¶pFROHHW
aux attentes du corps enseignant. Selon la chercheure, il est difficile pour certains jeunes de 
fréquenter sur une base quotidienne un espace unilingue français alors que dans la réalité, le 
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bilinguisme est omniprésent dans leur vie. Cette contradiction vient, selon Heller (1999), du fait 
TX¶LOVRLWGLIILFLOHGHFUpHUXQH]RQHXQLOLQJXHIUDQoDLVHGDQVXQFRQWH[WHPLQRULWDLUH/¶pFROH
GHYLHQWXQH]RQHXQLOLQJXHDILQGHIDFLOLWHUODFRQVWUXFWLRQG¶XQW\SHVSpFLfique de bilinguisme 
français-anglais, un bilinguisme qui est essentiellement composé de « deux unilinguismes ªO¶XQ
IUDQoDLVO¶DXWUHDQJODLVMX[WDSRVpVS(QG¶DXWUHVPRWVO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHYDULpWpPL[WH
ou de « franglais » est fortement décoXUDJpH'¶DXWUHVpOqYHVVHQWDLHQWTXHOHXUDFFHQWHWOHXU
ODQJXHYHUQDFXODLUHORFDOHQ¶pWDLHQWSDVDSSUpFLpV voire même mal vus par certains enseignants, 
FHTXLGRQQHO¶LPSUHVVLRQTXHOHXUVFRPSpWHQFHVHQIUDQoDLVQHVRQWSDVYDORULVpHVSDU
O¶LQVWLWXWLRQTX¶HVWO¶pFROH%RXGUHDXHW3HUURWRQWDXVVLIDLWXQHpWXGHVXUFHVXMHWTXL
révèle des constats semblables. Selon elles, une grande majorité des jeunes du sud-est du 
Nouveau-Brunswick (grande région de Moncton) considère le « chiac » (le parler vernaculaire) 
comme « une variété de français véhiculant une identité bel et bien francophone et non bilingue » 
S&HODH[SOLTXHUDLWSRXUTXRLSOXVLHXUVG¶HQWUHHX[QHVHUHFRQQDLVVHQWSDVGDQVODODQJXH
IUDQoDLVHHQVHLJQpHjO¶pFROH/¶pFDUWUHVVHQWLHQtre français vernaculaire et français de référence 
VHPEOHFUpHUXQHFHUWDLQHLQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHTXLHPSrFKHOHVMHXQHVGHYUDLPHQWV¶DSSURSULHU
le français dit standard que les enseignants tentent de leur inculquer.  
La notion de perception TX¶DXQHSersonne de ses compétences langagières ainsi que la 
manière dont la société perçoit ces compétences jouent un grand rôle dans le développement 
G¶XQVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXH6HORQ%RXGUHDXHW'XERLVTXLRQWIDLWXQHpWXGH
comparative auprès des Acadiens de deux régions du Nouveau-Brunswick, chaque locuteur se 
construit, consciemment ou inconsciemment, une perception de ses capacités linguistiques et une 
perception que les autres se font de lui. Cette perception est influencée par plusieurs facteurs : les 
médias, les enseignants, le gouvernement, la famille, etc. Boudreau et Dubois (1992) nomment 
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cette perception « représentation subjective ªS/HORFXWHXUGXYHUQDFXODLUHDFDGLHQGHO¶ÌOH
peut donc se représenter sa langue de façon trqVQpJDWLYHRXSRVLWLYHVHORQO¶LPDJHUenvoyée par 
les facteurs nommés SOXVKDXW,OSHXWSHQVHUSDUH[HPSOHTX¶LOpFULWRXSDUOHWUqVPDOVDODQJXH
maternelle, alors que ses compétences lui permettent de communiquer de façon très adéquate 
avec son entoXUDJH&¶HVWOjTXHOD© réalité objective », ou compétence du sujet, peut donc être 
« WUqVGLIIpUHQWHGHODUHSUpVHQWDWLRQVXEMHFWLYHRXPHQWDOHTXHV¶HQIDLWODSHUVRQQH » (Boudreau 
et Dubois, 1992, p. 7). Une situation de diglossie, où une des langues est moins prestigieuse sur 
divers plans, place automatiquement les gens qui pratiquent la langue minorée dans un état de 




soi » (Boudreau et Dubois, 1992, p. 8). Deuxièmement, un autre comportement qui a été observé 
SDUGLIIpUHQWVVRFLROLQJXLVWHVHVWODWHQGDQFHjO¶K\SHUFRUUHFWLRQ : « O¶K\SHUVHQVLELOLWpjGHVWUDLWV
VWLJPDWLVpVTXHO¶RQHPSORLHVRL-même, la perception erronée de son propre discours », (Labov, 




SRWHQWLHOOLQJXLVWLTXHOHVXMHWQ¶RVHSOXV© dire sa parole, ne prend pas toute la place qui lui 
revient dans la société et ne joue plus son rôle de sujet agissant » (Boudreau et Dubois, 1992, p. 
8). 6HORQFHVGHX[FKHUFKHXUHVO¶DVVLPLODWLRQGHV$FDGLHQVHWGHV$FDGLHQQHVGXVXG-est du 
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Nouveau-Brunswick serait en partie causée par une insécurité linguistique ressentie dans la 
langue maternelle (p. 9).  
 
Le concept de valeur marchande de la langue 
 La montée du bilinguisme dans la région Évangéline a assurément eu un effet sur le 
SURFHVVXVGHFRQVWUXFWLRQLGHQWLWDLUHGHVMHXQHVGXFRLQ8QHFKHUFKHXUHGHO¶2QWDULRV¶HVW
penchée sur le phénomène GHO¶pYROXWLRQGXU{OHGHODODQJXHGDQVFHSURFHVVXV6HORQ+HOOHU
XQFKDQJHPHQWREVHUYDEOHV¶HVWSURGXLWGHSXLVO¶DYqQHPHQWGHODPRQGLDOLVDWLRQGHV
marchés. Il y a quelques décennies, les communautés francophones hors Québec étaient plutôt 
homogqQHV,O\H[LVWDLWVHORQHOOHXQH]RQHXQLOLQJXHIUDQoDLVHRO¶DXWKHQWLFLWpODODQJXHHW
O¶DVFHQGDQFHpWDLHQWLQWLPHPHQWOLpHV&¶HVWFHTX¶HOOHDSSHOOHOD© perspective moderne » (p. 
344). Lorsque ces zones ont été soumises aux forces du marché interQDWLRQDOXQHWHQVLRQV¶HVW
installée entre la communauté unilingue francophone et les structures supra nationales à 
dominance anglophone. La mondialisation, en contournant le principe de « O¶pWDWQDWLRQ », est 
venue créer de nouvelles opportunités, tant aXQLYHDXORFDOTX¶LQWHUQDWLRQDOS+HOOHU
nomme cette nouvelle perspective la « haute modernité » (traduction libre du concept « high 
modernity ª&¶HVWDORUVTXHOHV)UDQFR-2QWDULHQVHWM¶HQGpGXLVTX¶LOHQIXWGHPrPHSRXUOHV
Acadiens) ont accoUGpXQHWRXWHDXWUHYDOHXUjOHXUODQJXH&¶HVWFHTXH+HOOHUQRPPHOD
« valeur marchande ªGHODODQJXH$YHFO¶RXYHUWXUHGXPDUFKpJOREDOOHIDLWGHSRXYRLUSDUOHU
français est soudainement devenu une commodité avec une « valeur économique et 







V¶LQWpUHVVHQWDX[VHUYLFHVRIIHUWVSDUOHVpFROHV françaises, ce qui compromet la perspective 
moderne de la zone unilingue : 
By participating as a homogenous group in the modern world, francophone 
Canada contributes to the revaluing of French as a resource on the global market, 
and thereby attracts others to its institutions, thereby undermining the (already 
fictive) homogeneity of those institutions. (Heller, 1999, p. 351) 
Il est difficile de dire si la mondialisation, qui amène une vague de valorisation du bilinguisme, 
constitue un facteur qui pousse leVIDPLOOHVRO¶DQJODLVHVWG¶XVDJHjODPDLVRQjV¶LQWpUHVVHUDX[
pFROHVIUDQFRSKRQHV&HTXLHVWFHUWDLQF¶HVWTXHODSHUVSHFWLYHGHODKDXWHPRGHUQLWpGH+HOOHU
SHXWHQSDUWLHH[SOLTXHUO¶DUULYpHGDQVOHVpFROHVIUDQoDLVHVG¶pOqYHVGRQWOHVFRPSpWHQFes 
langagières en français sont plutôt limitées, voire même non existantes, lors de leur entrée en 
milieu scolaire, soit parce que les parents étaient tous les deux anglophones, soit parce que 
O¶HQIDQWSURYLHQWG¶XQPLOLHXRWUqVSHXGHIUDQoDLVHVWSDUOp à la maison. Pour certains de ces 
SDUHQWVGRQWODFRQQDLVVDQFHGXIUDQoDLVHVWPLQLPHLOHVWLPSRUWDQWG¶HQYR\HUOHXUVHQIDQWV
GDQVXQpWDEOLVVHPHQWIUDQFRSKRQHSDUFHTX¶LOVRQWVDLVLODYDOHXUpFRQRPLTXHGHSDUOHUIUDQoDLV
dans le monde du travail actuel.  
 Résumé  
Bien que la recherche H[LVWDQWHDXVXMHWGHO¶pWXGHGHVKDELWXGHVOLQJXLVWLTXHVGHV
francophones minoritaires dresse surtout un portrait de la situation des Franco-Ontariens ou des 
Acadiens du Nouveau-Brunswick, elle apporte quand même plusieurs pistes théoriques qui 





vie en milieu minoritaire avant de me lancer dans une étude exploratoire sur le thème de 
O¶H[SpULHQFHHQWRXUDQWODWUDQVLWLRQHQWUHO¶pFROHVHFRQGDLUHHWOHPLOLHXSRVWVHFRQGDLUH. Ces 
concepts me permettent aussi de créer un cadre de départ dans lequel je peux ancrer une analyse 
GXGLVFRXUVGHVHSWILQLVVDQWVG¶XQHpFROHIUDQoDLVHjO¶ÌOH-du-Prince-Édouard. Toutefois, étant 
GRQQpHODQDWXUHTXDOLWDWLYHGHFHWWHpWXGHMHQ¶DWWULEXHSDVjFHFDGUHXQHIRQFWion restrictive; 
F¶HVW-à-dire que je laisse des portes ouvertes pour les données qui vont émerger des entretiens 
avec les participants. Ces concepts théoriques ont surtout VHUYLG¶LQVSLUDWLRQSRXUODFRQVWUXFWLRQ





Chapitre 3 : Méthodologie 
 
 Ce chapitre sert à expliquer la méthodologie qui agit à titre de cadre pour cette étude. De 
SOXVF¶HVWGDQVFHFKDSLWUHTXHM¶H[SRVHOHGHVLJQGHPDUHFKHUFKH$SUqVDYRLUH[SOLTXpOHV
théories qui sous-tendent ma démarche, je consacre une section à la méthode de collecte de 




Une approche qualitative  
Cette étude comporte deux objectifs: 1) examiner les raisons TXLPRWLYHQWOHFKRL[G¶XQH
institution postsecondaire; et 2) décrire O¶H[SpULHQFHYpFXHSDUOHVMHXQHVORUVGHFHWWHSpULRGHGH
WUDQVLWLRQTX¶HVWO¶HQWUpHDXFROOqJHRXjO¶XQLYHUVLWp/HEXWGHO¶H[HUFLFHHVWDXVVLGHGRQQHUOD
parole à sept finissants dHO¶pFROHeYDQJpOLQH 
6HORQPRLXQHDSSURFKHTXDOLWDWLYHHWGHVFULSWLYHHVWWRXWHGpVLJQpHSRXUP¶DLGHUj
comprendre les motivations et les expériences vécues par les sept jeunes Acadiens de mon 
pFKDQWLOORQ3UHPLqUHPHQWSOXVLHXUVFKHUFKHXUVV¶DFFRUGHQWSRXUGLUHTX¶XQHpWXGHTXDOLWDWLYH
est la plus appropriée pour « OHVVLWXDWLRQVROHVYDULDEOHVVRQWLQFRQQXHVHWTX¶XQEHVRLQ
G¶H[SORUDWLRQVHIDLWVHQWLU » (Creswell, 2005, p. 45). Puisque je voulais explorer le 










G¶REWHQLUGHVGRQQpHVGHTXDOLWpSelon Patton (2002), « the quality of the insights generated is 
what matters, not the number of insights » (p. 7). Les questions de recherche ainsi que le type 
de données que je voulais obtenir ont donc GLFWpOHFKRL[GHO¶DSSURFKH 
7URLVLqPHPHQWMHYRXODLVHQVDYRLUSOXVVXUO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUOHVSDUWLFLSDQWVGXUDQW
le premier semestre universitaire, tant sur les plans académique, linguistique, personnel et 
pPRWLI(QG¶DXWUHVPRWVMHSURMHWDLVG¶DQDO\VHUOHXUH[SpULHQFHSRXUSRXYRLUPLHX[ODGpFULUH 
Encore une fois, le type de données que je voulais générer nécessitait une approche qualitative, 
car selon moi, il est plus difficile de produire de bonnes descriptions avec des données de type 
quantitatif. 
 Toutefois, je suis consciente que ma propre expérience peut teinter mon interprétation; 
SDUH[HPSOHM¶DLPRL-même été étudiante universitaire de première année dans une institution 
SRVWVHFRQGDLUH-¶DLDXVVLFRQQXOHVKDXWVHWOHVEDVGHO¶DGDSWDWLRQjXQHQRXYHOOHYLOOHjXQ
nouveau milieu académique et linguistique. La prise de conscience de ma propre expérience est 
quelque chose dont il me faut tenir compte touWDXORQJGHO¶DQDO\VHFDUFRPPHOHGLW
Tallmadge (1997 : ix, dans Patton, 2002) : 
Qualitative inquiry offers opportunities not only to learn about the experiences of 
others but also to examine the experiences that the inquirer brings to the inquiry, 
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experiences that will, to some extent, affect what is studied and help shape, for 
better or worse, what is discovered. (p. 27) 
3XLVTXHMHVXLVjODIRLVO¶LQVWUXPHQWGHFROOHFWHGHGRQQpHVHWG¶DQDO\VHLOHVWLPSRUWDQWTXHMH
réfléchisse à la question des partis pris et des prédispositions personnelles. -¶DLGRQFFKRLVLGH
ODLVVHUPRQH[SpULHQFHSHUVRQQHOOHGHF{WpGDQVO¶DQDO\VHLl était primordial que je puisse rester 
le plus neutre possible, en me tenant loin de la tentation de juger les participants.  
 
Cadre théorique 
Cette étude qualitative est influencée par les théories de la phénoménologie. Selon Van 
Manen (1990), une recherche phénoménologique VHTXHVWLRQQHVXUO¶H[SpULHQFH© G¶rWUH
humain ». Voici sa vision du sujet:  
As we research the possible meaning structures of our lived experience, we come 
to a fuller grasp of what it means to be in the world as a man, a woman, a child, 
taking into account the sociocultural and the historical traditions that have given 
meaning to our ways of being in the world (p. 12). 
/¶XQGHVFUpGRVGHO¶DSSURFKHSKpQRPpQRORJLTXHFRQFHUQHO¶LPSRUWDQFHGHODSULVHGH
conscience de ses propres partis pris. Tout chercheur se doit de garder en tête que son bagage de 
FRQQDLVVDQFHVHWG¶H[SpULHQFHVGRQQHQWXQHFHUWDLQHFRXOHXUjWRXte interprétation de la réalité. 
$XOLHXG¶\YRLUXQLQFRQYpQLHQWRXXQHHQWUDYHjO¶REMHFWLYLWpMHVXLVGXPrPHDYLVTXH6FKXW]
FLWpGDQV'HQ]LQHW/LQFROQORUVTX¶LOVWLSXOHTXHQRWUHEDJDJHGHFRQQDLVVDQFHV
constitue une ressource indispensable pour interpréter la réalité des sujets et donner une 
signification à leur expérience : « stocks of knowledge are resources with which persons interpret 
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experience, grasp the intentions and motivations of others, achieve intersubjective understanding, 
and coordinate actions » (Denzin et Lincoln, 1994, p. 263). 
&¶HVWDYHFFHVSULQFLSHVSKpQRPpQRORJLTXHVHQWrWHTXHM¶HQWDPHXQHréflexion au sujet 
GHODVLJQLILFDWLRQGHO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUOHVSDUWLFLSDQWVGHPRQpWXGH3DUH[HPSOHTX¶HVW-
ce que « être Acadien dans une institution anglophone » veut dire pour un jeune de 17 ans? 




vue de Van Manen (1990), qui stipule que la phénoménologie est une pure description de 
O¶H[SpULHQFHYpFXH 
  
Collecte de données 
/DPDMHXUHSDUWLHGHVGRQQpHVRQWpWpUHFXHLOOLHVjO¶DLGHGHODPpWKRGHGHO¶HQWUHWLHQ
semi-dirigé. -¶DL choisi cette méthode parce que, comme le dit Patton (1990) « the purpose of 
LQWHUYLHZLQJLVWRILQGRXWZKDWLVLQDQGRQVRPHRQHHOVH¶VPLQG» (p. 278). Plus précisément, ce 
VRQWOHVTXHVWLRQVRXYHUWHVTXLP¶LQWpUHVVHQW/¶LGpHGHUULqUHFHW\SHGHTXHVWLRQHVWG¶DYRLU
accès aux pensées des personnes interviewées. Tout le monde voit la vie selon une certaine 






XQGHVF{WpVSUDWLTXHVGHO¶HQWUHWLHQVHPL-structuré se trouve dans la possibilité de 
pouvoir approfondir une question à chaud, dans le moment présent : 
These questions are typically asked of each interviewee in a systematic and 
consistent order, but the interviewers are allowed (in fact, expected) to probe far 
beyond the answers to their prepared standardized questions (p.81). 
Les questions des entretiens ont été dévelopées à partir des quatre concepts expliqués au 
FKDSLWUHGHX[TXLVRQWODYLWDOLWpHWKQROLQJXLVWLTXHO¶K\EULGLWpLGHQWLWDLUHO¶LQVpFXULWp
linguistique et la valeur marchande de la langue (vRLUTXHVWLRQQDLUHVG¶HQWUHWLHQs en appendice à 
la page 226). Par exemple, OHSUHPLHUFRQFHSWP¶DPqQHP¶LQWHUURJHUDXVXMHWGHODVLWXDWLRQ
linguistique familiale des participants. Combien de ces jeunes proviennent de familles où 
O¶anglais domine? /¶LPSRUWDQFHGHV choix familiaux pourrait avoir un effet sur le choix de la 
ODQJXHG¶LQVWUXFWLRQDXQLYHDXSRVWVHFRQGDLUH3XLVTXHOHVSDUWLFLSDQWVDXURQWWRXVpWpVpGXTXpV
dans la même école française, au sein de la même communauté acadienne, le milieu familial 
pourrait peut-être constituer un point de différence entre les jeunes.  
-¶LQWHUURJHDXVVLOHVMHXQHVVXUOHXUVFKRL[ODQJDJLHUVORUVTXHYLHQWOHWHPSVGHVHGLYHUWLU
Lisent-LOVGHVURPDQVHQIUDQoDLVRXHQDQJODLV"4X¶HQHVW-il de O¶XWLOLVDWLRQGHGLYHUVPpGLDV
FRPPHODWpOpYLVLRQOHFLQpPDODUDGLRODPXVLTXHHWO¶,QWHUQHW"3UpIqUHQW-ils clavarder en 
français ou en anglais sur MSN ou Facebook? Au niveau des activités sportives (ex. : hockey, 
-HX[GHO¶$FDGLH) et culturelles (fêtes populaires ou de famille, spectacles), dans quelle langue se 
déroulent-elles ? Toutes ces questions me permettent de jauger la vitalité ethnolinguistique du 
milieu dans lequel vivent ces jeunes. De plus, aILQGHPLHX[FRQQDvWUHOHVSDUWLFLSDQWVM¶DLHssayé 
GHVRQGHUOHXUGHJUpG¶DSSDUWHQDQFHjODFRPPXQDXWpDFDGLHQQHHWGHGLVFXWHUGHOHXUSHUFHSWLRQ




la perception identitaire des jeuneV$FDGLHQVG¶LFL$FFRUGHUDLHQW-ils le même ordre 
G¶LPSRUWDQFHDX[GLIIpUHQWHVLGHQWLWpVXWLOLVpHVSDU'XTXHWWHGDQVVRQpWXGH(voir chapitre deux) 
si on leur demandait de le faire ? Pour ce qui est des participants qui auront choisi de poursuivre 
leurs études en anglais, est-ce par aliénation ? Voient-ils leur « acadienneté » comme un aspect 
QpJDWLIORUVTX¶LOVVHFRPSDUHQWDX[DXWUHVMHXQHVGHO¶ÌOHRXGXSD\V" 
/DWKpRULHVXUO¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHXQFRQFHSWIRUWHPHQWOLpjODYLWDOLWp
ethnolinguistique du milieu, fournit beaucoup de matière à réflexion. Par exemple, dans le cas 
des participants de mon étude, est-ce que leur perception de leurs capacités linguistiques a été un 
IDFWHXUGDQVOHFKRL[G¶XQHLQVWLWXWLRQSRVWVHFRQGDLUH"4X¶HQpWDLW-il de cette perception 
ORUVTX¶LOVVHVRQWUHWURXYpVFRQIURQWpVjOHXUVSDLUVGXUDQWOHSUHPLHUVHPHVWUH
universitaire/collégial? Ont-ils jugé leurs capacités comme étant adéquates, inférieures ou 
supérieures à leurs interlocuteurs?  Peut-on aussi observer des phénomènes ou des 
FRPSRUWHPHQWVOLpVjO¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHGDQVODYLHTXRWLGLHQQHGHFHVILQLVVDQWV"(VW-ce 
TXHFHWWHLQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHSHXWDIIHFWHUO¶H[SpULHQFHYpFXHDXQLYHDXSRVWVHFRQGDLUH" 
/¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHHVWGRQFXQSKpQRPqQH qui pourrait faire surface, de façon implicite ou 
explicite, dans les échanges avec les participants de mon étude et dont il semble important de 
tenir compte lors de mon analyse. 
 Quant à la valeur marchande de la langue, ce concept pourrait apparaître loUVGHO¶DQDO\VH
des raisons qui ont poussé les finissants de mon étude à privilégier un certain programme ou un 
certain établissement. La question que je me pose est MXVTX¶jTXHOSRLQWOHVMHXQHVSDUWLFLSDQWV
de mon étude perçoivent le français comme étant une commodité? 
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Les entretiens se sont déroulés en deux temps XQHQWUHWLHQDYDQWO¶DYHQWXUH







idiomatiques) était approprié pour ces jeunes.  
Le premier entretien avec chacun des sept participants a eu lieu entre la fin du mois de 
mai et le début du mois de juillet 2008, alors que les jeunes habitaient toujours le foyer familial. 
Le questionnaire utilisé était le même pour tous les participants et c¶HVWGXUDQWcet entretien que 
je me suis efforcée de mieux comprendre les antécédents linguistiques et familiaux des 
participants. Afin de saisir la manière dont les participants se perçoivent sur le plan identitaire,  
M¶DLGHPDQGpDX[MHXQHVjODILQGXSUHPLHUHQWUHWLHQGHPHGRQQHUXQFKLIIUHSRXUP¶LQGLTXHUj
TXHOGHJUpLOVV¶LGHQWLILHQWjFHUWDLQHVLGHQWLWpVSDUH[HPSOH : Canadiens, Acadiens, Canadiens-
IUDQoDLVHWF/HWRXWV¶HVWSOXW{WGpURXOpVRXVIRUPHGHMHX TXHM¶DLDSSHOpComment décris-tu 
ton identité? &HIXWXQHDGDSWDWLRQG¶XQTXHVWLRQQDLUHXWLOLVpSDU'XTXHWWHORUVG¶XQ
SURMHWGHUHFKHUFKHGRQWOHEXWpWDLWGHFRQQDvWUHO¶LGHQWLWpHWKQROLQJXLVWLTXHGHVpOqYHVkJpVGH
seize ans ou plus inscrits au[pFROHVVHFRQGDLUHVGHODQJXHIUDQoDLVHGHO¶2QWDULR'DQVVRQ
TXHVWLRQQDLUH'XTXHWWHDFRQVDFUpXQHSDUWLHjODSHUFHSWLRQG¶LGHQWLWpGHYDOHXUVGH
compétences  HWG¶DIILOLDWLRQ. Dans le volet identité, Duquette a demandé aux élèves de 




étiquettes identitaires XWLOLVpHV-¶DLUHPSODFpO¶LGHQWLWp2QWDULHQQHSDU$FDGLHQQH et j¶DLDMRXWp
les identités Anglophone et Canadiens-anglais. Dans son étude, Duquette (2002) avait une série 
G¶LGHQWLWpVGLIIpUHQWHVVHORQODQDWXUHGXJURXSHjTXLOHTXHVWLRQQDLUHV¶DGUHVVDLW3DUH[HPSOH
VLOHJURXSHpWDLWFRPSRVpG¶pOqYHVGRQWOHIUDQoDLs était la langue maternelle, les identités 
XWLOLVpHVQ¶pWDLHQWSDVWRXWjIDLWOHVPrPHVTXHFHOOHVPLVHVGDQVOHVTXHVWLRQQDLUHVGHVWLQpVDX[
pOqYHVGRQWO¶DQJODLVpWDLWODODQJXHSUHPLqUH3RXUPRQpWXGHM¶DLXWLOLVpODPrPHOLVWHSRXUWRXV
les participants. Lorsque je nommais une identité, les participants devaient me répondre par un 
chiffre de un à dix, un étanWOHGHJUpG¶DWWDFKHPHQWOHSOXVIDLEOHHWGL[, le plus élevé.  
Le premier entretien de 60 minutes a été enregistré et réalisé VRLWjO¶pFROHsoit chez les 
participants ou soit dans mon bureau dans la région Évangéline et ce, en dehors des heures de 
FRXUV-¶DLSULVTXHOTXHVQRWHVDSUqVOHVHQWUHWLHQVDILQGHPHWWUHVXUSDSLHUPHVLPSUHVVLRQVj
FKDXG-¶DLsurtout noté quelques observations sur le langage non-verbal et le degré de confort de 
O¶LQWHUYLHZpRXVXUOHUHJLVWUHGHODQJXHXWLOLVpORUVGHO¶HQWUHWLHQCependant, M¶DLWUqVSHXXWLOLVp
FHVQRWHVORUVGHO¶DQDO\VH(QIDLWM¶DLGpFLGpGHUHWHQLUXQLTXHPHQWO¶LQIRUPDWLRQTXLVH
rattache au degré de confort des participants lors des entretiens et sur la langue utilisée par ceux-
ci. 
¬O¶DXWRPQHORUVTXHOHVMHXQHVRQWFRPPHQFpOHXUVHVVLRQFROOpJLDOHXQLYHUVLWDLUH
M¶DLJDUGpFRQWDFWDYHFHX[DXPR\HQG¶XQTXHVWLRQQDLUHpOHFWURQLTXHTXe je leur faisais parvenir 
XQHIRLVSDUPRLV&¶pWDLWSRXUPRLXQPR\HQVLPSOHHWHIILFDFHGHFRQWLQXHUjWLVVHUGHVOLHQV
SOXVSHUVRQQHOVDYHFOHVSDUWLFLSDQWVHWGHOHXUPRQWUHUTXHMHP¶LQWpUHVVDLVWRXMRXUVjOHXU





Denzin et Lincoln :  
The way in which we know is most assuredly tied up with both what we know 
and our relationships with our research participants (Denzin et Lincoln, 2005, p. 
209). 
Pour développer un lien de confiance et pour partir notre relation du bon piHGM¶DLSULV
VRLQVGHSDUOHUGHVGURLWVGHVSDUWLFLSDQWVDYDQWGHGpPDUUHUO¶HQUHJLVWUHXVH1RXVDYRQVSULVOH




O¶HQUHgistrement en tout temps, à leur demande.  
&RPPHMHO¶DLGpMjPHQWLRQQp, O¶HQYRL de courriels SHQGDQWO¶automne 2008 représentait 
donc pour moi un autre moyen de signifier aux participants que je continuais de suivre leurs 
péripéties à distance. Au total, trois courriels ont été échangés avec chaque participant pendant le 
premier semestre. Chaque courriel contenait une question à choix de réponses pour prendre le 
SRXOVGHOHXUpWDWG¶HVSULW([ : Sur une échelle de 1 à 10, comment te sens-tu maintenant?) 
Ensuite, une série de questions ouvertes ont fourni des pistes de réflexion aux participants sur 
divers aspects de leur expérience postsecondaire. Le but de ces questions était de vérifier 
O¶pYROXWLRQGXSURFHVVXVG¶DGDSWDWLRQGHVMHXQHVjOHXUQRXYHOHQYLURnnement. Les questions 




au premier courriel pour les construire. Ces messages constituent donc une autre source de 
GRQQpHVjFRQVLGpUHUGDQVO¶DQDO\VH 
 ¬ODWRXWHILQGXVHPHVWUHG¶DXWRPQHF¶HVW-à-dire en décembre 2008 (ou janvier 2009 
GDQVOHFDVG¶XQHSDUWLFLSDQWHXQGHX[LqPHHQWUHWLHQVHPL-VWUXFWXUpG¶XQHGXUpH G¶HQYLURQ
minutes a eu lieu, alors que les jeunes étaient de retour au bercail pour le congé des Fêtes. Le but 
GHFHWHQWUHWLHQpWDLWG¶DPHQHUOHVMHXQHVjGpFULUHO¶H[SpULHQFHTX¶LOVRQWYpFXHGXUDQWOHSUHPLHU
semestre universitaire/collégial. Cette fois-ci, lHTXHVWLRQQDLUHG¶HQWUHWLHQpWDLWétait plus 
personnalisé et adapté aux propos tenus par les participants lors du premier entretien. Cependant, 
il était construit de manière à ce que plusieurs sphères communes de leur expérience vécue soient 
touchées, notamment, la sphère sociale et linguistique, la sphère académique, le milieu de vie et 
le choix de carrière. LHVHFRQGHQWUHWLHQV¶HVWGpURXOpGDQV XQORFDOGHO¶pFROHeYDQJpOLQHou 
dans mon bureau. 
 &RPPHMHO¶DLGpMjPHQWLRQQpODSUpIpUHQFHODQJDgière pour répondre aux questions lors 
des entretiens et des envois par courriel a été laissé au choix des participants, car je souhaitais 
que les jeunes soient le plus jO¶DLVHSRVVLEOH7RXWHIRLVPHVTXHVWLRQVVRQWUHVWpHVHQIUDQoDLVHQ
tout temps.  ToXVOHVSDUWLFLSDQWVRQWFKRLVLG¶XWLOLVHUOHIUDQoDLVSRXUOHXUVGHX[HQWUHWLHQVDLQVL
que pour les courriels. 
 &KDTXHHQWUHWLHQDpWpHQUHJLVWUpjO¶DLGHG¶XQPDJQpWRSKRQHQXPpULTXH8QH
transcription littérale a ensuite été effectuée. Toute bande sonore, documents de transcription ou 
FRSLHGHFRUUHVSRQGDQFHYLDFRXUULHORQWpWpJDUGpVHQOLHXVU$YDQWG¶LPSULPHUOHV
WUDQVFULSWLRQVG¶HQWUHWLHQVOHVQRPVGHVSDUWLFLSDQWVRQWpWpUHPSODFpVSDUGHVSVHXGRQ\PHV




Les participants  
    3RXUIRUPHUPRQpFKDQWLOORQG¶pOqYHVOHVHXOFULWqUHDXTXHOLOIDOODLWUpSRQGUHpWDLWOH
suivant : avoir fait les démarches nécessaires pour fréquenter un établissement postsecondaire 
francophone ou anglophone en septembre 2008. Mon intention était de recruter six participants et 
G¶DYRLUXQQRPEUHpJDOGHMHXQHVTXLDOODLHQWpWXGLHUGDQVXQHLQVWLWXWLRQIUDQFRSKRQHHW
anglophone. Finalement, je me suis retrouvée avec sept volontaires : quatre ayant choisi de 
continuer leurs études en français et trois ayant GpFLGpGHV¶LQVFULUHGDQVGHVLQVWLWXWLRQV
postsecondaires anglophones. 
 3RXUWURXYHUPHVSDUWLFLSDQWVM¶DLRSWpSRXUXQHVpOHFWLRQGHFRQvenance critériée, F¶HVW-
à-GLUHTXHM¶DLVpOHFWLRQné les élèves de 12e année, de 17 ou 18 ans, qui se sont portés volontaires 
SRXUO¶pWXGHHWTXLUpSRQGDLHQWjPRQVHXOFULWqUHGHVpOHFWLRQ$SUqVDYRLUREWHQXODSHUPLVVLRQ
GHOD&6/)HWGHODGLUHFWLRQGHO¶pFROHeYDQJpOLQHM¶DLUHQGXYLVLWHDXJURXSHde 12e année en 
mai 2008 pour présenter le but de ma recherche. À la fin de la présentation, les jeunes qui étaient 
LQWpUHVVpVjSDUWLFLSHUjO¶pWXGHRQWUDPDVVpOHVIRUPXODLUHVQpFHVVDLUHVVRLWSRXUOHVVLgner eux-
mêmes (18 ans et plus), soit pour les faire signer par leurs parents. Puisque seulement sept élèves 
RQWFKRLVLGHGRQQHUOHXUQRPM¶DLGpFLGpGHJDUGHUWRXVOHVSDUWLFLSDQWVDXFDVRO¶XQG¶HX[VH
GpVLVWHUDLWHQFRXUVGHURXWH-HQ¶DLGRQFSDVHXjSDVVHUSDUXQSURFHVVXVGHVpOHFWLRQDXKDVard 
pour garder le nombre désiré de candidats. 
La section qui suit VHUWjEURVVHUXQSRUWUDLWWUqVJpQpUDOGHVSDUWLFLSDQWV'¶DXWUHVGpWDLOV
et des informations plus personnalisées seront divulgués dans les récits détaillés dans le chapitre 
quatre et au fur et à mesure que les thèmes qui sont ressortis de cette étude seront étudiés 
(chapitre cinq). Le tableau 3.1 donne un aperçu global des sept individus qui ont bien voulu se 





OHVDXWUHVVRQWLVVXVG¶XQPLOLHXROHV deux parents sont francophones et où le français est 
dominant à la maison. Tous les participants se connaissent depuis la première année du primaire, 
SXLVTX¶LOVRQWWRXVIUpTXHQWpO¶école Évangéline pendant 12 ans. Ils se connaissent donc tous très 
bien, quRLTXHFHUWDLQVG¶HQWUHHX[VRQWSOXVSURFKHV 





Père francophone Père anglophone 
Caroline X* 





Sophie X  X  
Jason X  X  
Jean X  X  
Amy X  X  
Cédric** X   X 
Julie X  X  
*/¶DQJODLVHVWODODQJXHXWLOLVpHjODPDLVRQ. 
**Cédric et son frère cadet parlent anglais entre eux, même V¶LOVKDELWHQWDYHFOHXUPqUHIUDQFRSKRQH 
 
 7RXMRXUVORUVGXSUHPLHUHQWUHWLHQM¶DLDXVVLYRXOXP¶LQIRUPHUsur les antécédents 
scolaires de la famille immédiate des participants. En plus de leur poser des questions sur les 
études secondaires et postsecondaires de leurs parentVM¶DLDXVVLLQFOXVOHVIUqUHVHWOHVV°XUV. En 























Caroline X      
Sophie 
   M  2 
Jason 
  M   1 
Jean 
   M  2 
Amy 
  M    
Cédric 
   M   
Julie X  M et P    
Légende : M = Mère, P= Père, 1 et  LQGLTXHOHQRPEUHGHIUqUHVHWV°XUV au niveau postsecondaire.  
 
Analyse des données 
 'DQVQ¶LPSRUWHTXHOSURMHWGHUHFKHUFKHOHFKHUFKHXUGRLWFRQVWDPPHQWWURXYHUGHV
moyens G¶DVVXUHUla fiabilité des données recueillies. Pour y parvenir, Altheide et Johnson (dans 
Denzin et Lincoln, 1994) se posent la question suivante : « How should interpretive 
methodologies be judged by readers who share the perspective that how knowledge is acquired, 
organized, and interpreted is relevant to what the claims are ? » (p. 485). Dans le cas des données 
de mon étude, je me suis assurée que la transcription littérale des deux entretiens a été vérifiée 
deux fois G¶DERUGSDUPRLM¶DLSURFpGpjXne deuxième écoute pour vérifier si les textes étaient 
en accord avec les propos tenus dans les enregistrements) ensuite par les participants eux-mêmes, 
puisque je leur ai retourné chaque transcription pour des fins de vérification et de référence. 
Aucun cKDQJHPHQWQ¶DpWpDSSRUWpVXLWHjODOHFWXUHGHVSDUWLFLSDQWV 
Les données brutes ont ensuite été mises en ordre selon un système de codage. Les textes 
RQWpWpFRGpVjODPDLQHWOHSURFHVVXVGHFRGDJHV¶HVWGpURXOpHQGHX[URQGHVGHIDoRQjWUDLWHU





2) 4XHOOHHVWO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUFHVMHXQHVORUVTX¶LOVIRQW leurs premiers pas dans leur 
nouvel établissement?   
/DSUHPLqUHURQGHGHFRGDJHFRQVLVWDLWjDQDO\VHUO¶LQIRUPDWLRQUHFXHLOOLHORUVGHODGHUQLqUH
partie du premier entretien, où les participants expliquaient les raisons qui les ont poussés à 
choisir un FHUWDLQSURJUDPPHHWXQHFHUWDLQHLQVWLWXWLRQG¶pWXGHVSRVWVHFRQGDLUHV-¶DLHQVXLWH
regroupé les codes qui étaient semblables pour obtenir des catégories de codes plus englobantes, 
TXHM¶DLDSSHOp© thèmes majeurs ». Les thèmes majeurs qui sont ressortis GXUDQWO¶DQDO\VHGHV
données pertinentes à la première question sont ODODQJXHODSUR[LPLWpJpRJUDSKLTXHO¶DVSHFW
financier et la réputation du programme. Quelques catégories moins souvent citées ont aussi été 
touchés UDLVRQVG¶RUGUHVRFLR-affectif (ex LQIOXHQFHG¶XQPHPEUHGHODIDPLOOHG¶XQ
amoureux, des amis) et la motivation intrinsèque (ex : refus de fréquenter un autre endroit, avoir 
HQYLHGHTXLWWHUO¶ÌOH, de vivre par soi-même ou dans une certaine ville, besoin de relever un 
nouveau défi ou GHFRQQDvWUHXQQRXYHDXGpSDUW$SUqVDYRLULGHQWLILpPHVWKqPHVPDMHXUVM¶DL
SXOHVFODVVHUSDURUGUHG¶LPSRUWDQFHSRXUFKDTXHSDUWLFLSDQWYRLUWDEOHDX-résumé des 
SULQFLSDX[IDFWHXUVTXLRQWLQIOXHQFpOHFKRL[G¶XQHLQVWLWXWLRQpostsecondaire dans le cinquième 
FKDSLWUH-¶DLDXVVLWHQXFRPSWHGHODIUpTXHQFHDYHFODTXHOOHFKDTXHWKqPHHVWUHYHQX 
 /DGHX[LqPHURQGHGHFRGDJHV¶HVWDYpUpHSOXVDUGXHSXLVTX¶LO\DYDLWEHDXFRXSSOXVGH
données à considérer : les trois courriels plus tout le contenu du second entretien. Puisque mes 
TXHVWLRQVG¶HQWUHWLHQDLQVLTXHOHVTXHVWLRQVHQYR\pHVSDUFRXUULHOpWDLHQWVWUXFWXUpHs de manière 
à diriger la discussion vers les sphères sociale, linguistique, culturelle et académique de 





majeurs suivants : expérience au niveau linguistique, expérience sur le plan émotif (ex : niveaux 
GHVWUHVVRXGHFRQIRUWVHQWLPHQWVG¶DQ[LpWpGHFRQILDQFHRXG¶LQVpFXULWpH[SpULHQFHVRFLDOH
(contact avec les autres étudiants et les professeurs), expérience académique et enfin, tout ce qui 
VHUDSSRUWHjO¶DVSHFWILQDQFLHUGHODYLHSRVWVHFRQGDLUH 
Enfin, tous les thèmes identifiés durant le processus de codage ont servi de fils 
FRQGXFWHXUVSRXUO¶pODERUDWLRQGHVUpFLWVGHO¶H[SpULHQFHGHFKDTXHSDUticipant et ont aussi 
constitué OHSRLQWGHGpSDUWSRXUO¶DQDO\VHGHVH[SpULHQFHVSRVLWLYHVHWPRLQVSRVLWLYHVYRLU
chapitre cinq). Des citations ont été retenues pour illustrer certains points qui ont émergé des 
données amassées lors des deux entretiens et des échanges de courriels. Mon but final était de 
générer un portrait globDOGHO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUOHVMHXQHVV¶pWDnt dirigés vers une institution 
postsecondaire francophone et de la situation des autres ayant opté pour un établissement 
anglophone. /HXUH[SpULHQFHHVWG¶DERUGUDFRQWpHDXTXDWULqPHFKDSLWUHSXLVHQVXLWHDQDO\VpHHW








Chapitre 4 : Récits 
  
/HFKDSLWUHTXLVXLWVHUWjSUpVHQWHUO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUsept individus pendant une 
SpULRGHG¶HQYLURQKXLWmoisV¶étendant de la fin des études secondaires à la fin du premier 
semestre universitaire/collégial. Les raisons qui ont motivé OHFKRL[G¶XQH institution 
SRVWVHFRQGDLUHOHFDSLWDOOLQJXLVWLTXHpFRQRPLTXHHWFXOWXUHOGHVMHXQHVDLQVLTXHO¶H[SpULHQFH
de la transition entre le monde des études secondaires et celui du postsecondaire sont tous des 
WKqPHVTXLVHWURXYHQWWLVVpVjO¶LQWpULHXUGXUpFLWGHFKDTXHSDUWLFLSDQWLes récits sont regroupés 
en deux catégories O¶H[SpULHQFHHQPLOLHXDQJORSKRQHHWO¶H[SpULHQFHHQPLOLHXIUDQFRSKRQH 
Chaque histoire présente la même structure et se déroule de façon chronologique. La 
structure des récits se divise en deux moments : avant et durant O¶H[SpULHQFHSRVWVHFRQGDLUH
Dans un premier temps, les récits offrent une brève description de la situation familiale et 
scolaire de chaque participant avant le départ pour les études postsecondaires. Ensuite, une 
présentation des habitudes culturelles et le point de vue des jeunes au sujet de la langue et de 
O¶LGHQWLWp vienWFRPSOpWHUOHSRUWUDLWJpQpUDOGHVSDUWLFLSDQWVDORUVTX¶LOVRQWWRXMRXUVXQSLHGj
O¶pFROHVHFRQGDLUH'DQVXQGHX[LqPHWHPSVOHUpVXPpGHO¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUHFROOpJLDOH
de chaque participant est divisé en trois segments O¶H[SpULHQFHYpFXHVXUle campus (donc 
DFDGpPLTXHO¶H[SpULHQFHDXQLYHDXOLQJXLVWLTXHHWO¶H[SpULHQFHKRUV-campus (ou au niveau 
social). Tous les récits servenWGHPDWpULHOG¶DQDO\VHSRXUODGLVFXVVLRQGXFKDSLWUHFLQT  
 
Modèles utilisés 
 Premièrement, je me suis basée sur le livre Parcours identitaires de jeunes francophones 




de huit adolescentes et adolescents franco-ontariens, entre 1997 et 2000. Le but de ce projet de 
recherche était, dans un premier temps, de mieux comprendre « comment les jeunes se 
SHUoRLYHQWHWVHGpILQLVVHQW>«@HQWDQWTX¶LQGLYLGXVDSSDUWHQDQWjXQHPLQRULWp » (Gérin-Lajoie, 
2003, p. 13). Dans un deuxième temps, cette étude se donnait comme objectif de décomposer la 
QRWLRQG¶LGHQWLWpELOLQJXHGDQVOHEXWG¶HQPLHX[FRPSUHQGUHODVLJQLILFDWLRQDXSUqVGHVMHXQHVHW
G¶H[DPLQHUV¶LOV¶DJLWG¶XQ© phénomène stable ou plutôt G¶XQSKpQRPqQHWUDQVLWRLUHPHQDQW
SOXVRXPRLQVjORQJWHUPHjO¶DVVLPLODWLRQ » (p. 13). &¶HVW-à-dire que les portraits identitaires 
que Gérin-Lajoie a pu tirer de son étude sont ORLQG¶rWUHOLQpDLUHVLOVVRQWSOXW{WHQPRXYHPHQW
SHUSpWXHO/¶LGHQWLWpbilingue comporte plusieurs facettes et le discours des jeunes participants de 
son étude laissent entrevoir que « posséder une identité bilingue ne signifie pas nécessairement 
une assimilation au monde anglophone et un rejet de tout ce qui a à faire avec la francophonie » 
(Gérin-Lajoie, 2003, p. 14). 
/¶DQDO\VHGHVSUDWLTXHVODQJDJLqUHVGHVSDUWLFLSDQWVGH*pULQ-Lajoie était structurée 
autour de trois sphères particulières ODIDPLOOHO¶pFROHHWlHJURXSHG¶DPLV&RPPH*pULQ-





investigué en profondeur. 
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Les septs récits qui constituent OHF°XUGHFHFKDSLWUHVRQWSUpVHQWpVHQGHX[WHPSV : 
G¶DERUGFHVRQWOHVUpFLWVGHVWURLVSDUWLFLSDQWHV6RSKLH$P\HW&DUROLQH8 ayant vécu leur 
premier semestre au niveau postsecondaire dans un établissement anglophone6¶HQFKDvQHQW
ensuite les histoires vécues par les quatre participants (Julie, Jean, Cédric et Jason) qui ont choisi 
de poursuivre leurs études postsecondaires dans une institution francophone. Le tout est suivi 
G¶XQHDQDO\VHGHVVHSWUpFLWVDXSURFKDLQFKDSLWUH 
 
/¶H[SpULHQFHHQPLOLHX postsecondaire anglophone O¶KLVWRLUHGH6RSKLH$P\HW&DUROLQH 
/¶KLVWRLUHGH6RSKLH 
En mai 2008, Sophie, alors âgée de 18 ans, est en 12e DQQpHjO¶pFROHeYDQJpOLQH(OOHHVW
née  dans la région Évangéline, où elle habite avec sa famille. Les parents de Sophie sont aussi 
QpVGDQVODUpJLRQeYDQJpOLQH,OVVRQWWRXVOHVGHX[GHVILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQHLa 
mère de Sophie HVWXQHSURIHVVLRQQHOOHGHODVDQWpDORUVTXHVRQSqUH°XYUHGDQVOHdomaine de 
la foresterie. 
À la maison, tout le monde parlHIUDQoDLV%LHQTXHVHVIUqUHVQ¶KDELWHQWSOXVOHIR\HU
familial, Sophie échange toujours en français avec eux. Dans les fêtes de famille, tout se déroule 
HQIUDQoDLVOHVPHPEUHVGHODIDPLOOHpODUJLHVRQWWRXVIUDQFRSKRQHVjO¶H[FHSWLRQG¶XQHWDQWH
anglophone (mariée à un oncle francophone).  
La vie scolaire de Sophie : la douzième année 
6RSKLHIUpTXHQWHO¶pFROHeYDQJpOLQHGHSXLVODre année. En fait, elle a adoré ses douze 
aQVSDVVpVjO¶pFROHeYDQJpOLQHHOOHDLPDLWHQSDUWLFXOLHUOHIDLWTXHF¶pWDit une petite école et 
TX¶LO\UpJQDLWXQFOLPDWFKDOHXUHX[GHW\SHIDPLOLDO/DVHXOHFKRVHTX¶HOOHDPRLQVDLPpeF¶HVW







le choix de cours limité au niveau secondaire. Sophie en connaît très bien la cause O¶pFROH
Q¶DYDLWSDVDVVH]G¶pOqYHVSRXUMXVWLILer une sélection variée de cours. 3XLVTX¶HOOHIUpTXHQWHXQH
petite école, elle se sent très près de ses camarades de classe, avec qui elle étudie depuis douze 
ans. Ses meilleurs amis se trouvent parmi ce groupe. Seul son petit copain, qui est anglophone et 
TXLQ¶KDELWHSDVGDQV la UpJLRQeYDQJpOLQHQ¶DSSDUWLHQWSDVjFHJURXSHDX[OLHQVWLVVpVVHUUpV 
6RSKLHUpXVVLWELHQjO¶pFROH(OOHHVWXQHpOqYHTXLSUHQGVHVpWXGHVDXVpULHX[HWTXLQ¶D
pas peur de relever des défis. Cette année, elle a pris surtout des cours de mathématiques et de 
sciences avancés, pour faciliter son entrée HQPpGHFLQHYpWpULQDLUHjO¶XQLYHUVLWpHQVHSWHPEUH
'HSXLVWRXMRXUV6RSKLHV¶LQWpUHVVHDX[DQLPDX[&HODIDLWGRQFSOXVLHXUVDQQpHVTX¶HOOHVDLW
TX¶HOOHYHXWGHYHQLUYpWpULQDLre. Étant pleinement au courant de la réputation du programme de 
PpGHFLQHYpWpULQDLUHGX$WODQWLF9HWHULQDU\&ROOHJH$9&GHO¶8QLYHUVLWpGHO¶ÌOH-du-Prince-
eGRXDUG83(,6RSKLHV¶HVWHPSUHVVpHG¶\IDLUHXQHGHPDQGHVDQVPrPHSUHQGUHODSHLQHGH
faire une demande ailleurs. De plus, à cause de ses bons résultats scolaires au secondaire, Sophie 
V¶HVWYXHRFWUR\HUXQHLPSRUWDQWHERXUVHG¶pWXGHVSDU83(,0rPHVL6RSKLHDYDLWWRXMRXUV
SHQVpIDLUHVHVpWXGHVXQLYHUVLWDLUHVHQIUDQoDLVHOOHVDLWTX¶HOOHQHpeut laisser passer une 
pareille occasion. Par ailleurs, Sophie aime bien le fait que UPEI ne soit pas trop loin de la 
UpJLRQeYDQJpOLQHFDUHOOHDSOXVLHXUVDWWDFKHVjO¶Île.  La proximité du Vet College vient aussi 
diminuer les coûts de ses études. Elle a donc décidé que la langue ne serait pas un facteur dans sa 
prise de décision. À ce sujet, elle voit dans sa situation un grand avantage SXLVTX¶HOOHQ¶DXUD
probablement pas la chance de travailler dans une clinique vétérinaire française dans la province, 
pWXGLHUHQDQJODLVjO¶XQLYHUVLWpYDOXLSHUPHWWUHG¶DPpOLRUHUVRQDQJODLVHWGRQFGHODUHQGUH
HQFRUHSOXVELOLQJXHeWXGLHUHQDQJODLVQHODGpUDQJHSDVHWHOOHVHGLWTX¶LO\DWRXMRXUVOD
possibilité de prendre des cours de français à UPEI si elle le voulait vraiment.  
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  Les activités et les habitudes culturelles de Sophie 
%LHQTX¶HOOHQ¶DLWSDVG¶HPSORLSUpVHQWHPHQW6RSKLHDYDLWGpFURFKpXQHPSORLG¶pWpO¶DQ
dernier dans le domaine de la restauration. Souvent, elle devait interagir avec des touristes 
francophones du Nouveau-%UXQVZLFNHWGX4XpEHF6HORQ6RSKLHLOQ¶pWDLWSDVWRXMRXUVIDFLOH
G¶RIIULUGHVVHUYLFHVHQIUDQoDLVjFHVJHQV¬FHUWDLQHVUHSULVHVHOOHHWVHVFROOqJXHVGHWUDYDLO




SHQVLRQVTX¶RQpWDLWDQJODLV. So tu pouvais les entendre, y pouvions presque pas 
SDUOHUHQDQJODLVSLV\¶HVVD\LRQVG¶QRXVIDLUHSDUOHUHQDQJODLVSLVRQOHXUGLVDLW
« Ben on comprend le français! ª>«@6RSKLH(QWUHWLHQPDLS 
Dans ses temps libres, Sophie aime lire. Elle lit des livres en français et en anglais. Elle 
ne voit pas de différence entre suivre une intrigue en français ou en anglais; une histoire reste 
une histoire, peu importe la langue dans laquelle elle est racontée. Sa mère, qui voyage beaucoup 
pour son travail, lui rapporte souvent des produits culturels en français, comme des livres ou des 
CD. Au niveau de la musique, Sophie dit préférer ODPXVLTXHHQDQJODLV(OOHWURXYHTX¶LO\HQD
partout, donc elle y est plus exposée. La même réflexion est aussi valide pour les films. 
/HSRLQWGHYXHGH6RSKLHVXUODODQJXHHWODFXOWXUHIUDQoDLVHVHWVRQUDSSRUWjO¶LGHQWLWp 
Sophie se dit très attachée à la langue française; elle ne veut pas la perdre et elle souhaite 
que ses enfants aient la chance de fréquenteUXQHpFROHIUDQoDLVH&¶HVWODODQJXHDYHFODTXHOOH
HOOHDJUDQGLHWHOOH\DFFRUGHXQHYDOHXUVHQWLPHQWDOH&¶HVWDXVVLODODQJXHTX¶HOOHXWLOLVHSRXU




pourcentage varie durant les fins de semaine, où elle passe beaucoup de temps avec son petit 
copain, qui, lui, HVWDQJORSKRQH¬FHPRPHQWOjO¶XVDJHGXIUDQoDLVGHVFHnd à 40%. Les seuls 
amis anglophones que Sophie dit avoir sont les copains de son amoureux, avec qui tout se passe 
en anglais.  
Sophie et moi avons discuté de la place du français dans la région Évangéline. Quand je 
lui ai demandé de me donner un pourcentage qui représente le nombre de gens dans la région 
eYDQJpOLQHTXLSDUOHQWIUDQoDLVHOOHP¶DUpSRQGXTXHVHORQHOOHGHVJHQVSDUOHQWOH
IUDQoDLV(OOHSHQVHTXHGHIDoRQJpQpUDOHOHVJHQVV¶DWWHQGHQWjFHTXHGHODSRSXODWLRQ
de la région ÉvangéOLQH6RSKLHDDXVVLUHPDUTXpTXHGHSOXVHQSOXVG¶DQJORSKRQHVV¶LQVWDOOHQW
GDQVODUpJLRQeYDQJpOLQHDYHFOHXUIDPLOOH(OOHQ¶DSDVGHSUREOqPHDYHFFHSKpQRPqQHPDLV
elle avoue quand même ne pas comprendre pourquoi ils veulent déménager dans une 
commuQDXWpIUDQFRSKRQHV¶LOVQHFRPSUHQQHQWSDVODODQJXH 
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : sur le campus 
En septembre 2008, Sophie déménage à Charlottetown. Elle y partage un appartement 
près du campus avec deux autres Acadiennes de la région Évangéline. Au début, HOOHQ¶HVWSDV
trop stressée; la transition école secondaire-université se fait bien et elle est excitée jO¶LGpHde 
vivre une nouvelle aventure. Toutefois, cela ne prend pas trop de temps avant que Sophie se 




habitudes de travail. Grâce à ces ateliers, elle en apprend davantage à propos de son style 
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G¶DSSUHQWLVVDJHGHVGLIIpUHQWVW\SHVGHWUDYDX[HWRQOXLGRQQHGHVWUXFVSRXUPLHX[ étudier.  
Sophie est très contente de participer à ces ateliers et elle utilise ses nouvelles connaissances à 
bon escient.  
Malgré la grande taille de certaines classes, Sophie aime bien ses professeurs. Elle les 
trouve gentils et surtout, disponibles. Parmi ceux-FL6RSKLHSHQVHTX¶DXPRLQVWURLVGHVHV
professeurs la connaissent par son prénom. Pour ce qui est de la taille des groupes, elle pense que 
FHIDFWHXUQ¶DSDVHXG¶LPSDFWVXUVHVQRWHVVDXISHXW-être en mathématiques, où elle est 
accoutumée à poser beaucoup de questions.  
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUHDXQLYHDXOLQJXLVWLTXH 
Sur le plan linguistique, Sophie ne trouve pas que le changement de langue est un 
problème.  Après avoir fait quelques ajustements au niveau linguistique dans ses cours de chimie 
et de math (ex : nomenclature des formules chimiques), elle se sent plutôt en confiance dans son 
QRXYHOHQYLURQQHPHQW(OOHV¶DVVRLWVRXYHQWDYHF Josée, une amie de la région Évangéline qui se 
trouve dans deux de ses cours. Elles parlent français entre eOOHVPDLVO¶XWLOLVDWLRQGXIUDQoDLVj
O¶XQLYHUVLWpV¶DUUrWHOjSRXU6RSKLHO¶DQJODLVHVWGHPLVHDYHFOHVDXWUHVpWXGLDQWVGHVRQ
programme.  
Toutefois, Sophie se retrouve dans une situation qui la pousse à se questionner en tant 
que francophone. Deux de VHVSURIHVVHXUVRQWFRPPHODQJXHPDWHUQHOOHOHIUDQoDLV/¶XQG¶HX[
O¶XWLOLVHUDUHPHQWPDLV6RSKLHVDLWTX¶LOSDUOHWUqVELHQIUDQoDLV/¶DXWUHSURIHVVHXUDXQHattitude 
différente. Durant les périodes de laboratoire, où la taille du groupe est réduite,  il ne se gêne pas 
pour parfois donner des explications en français à Sophie devant les autres étudiants.  
S : Yé est le VHXOTXLP¶SDUOHHQIUDQoDLVSLVF¶HVW2.TXDQGRQSDUODLWMXVWHEXW




matière] en anglais. (Sophie, entretien #2, décembre 2008, p. 12-13) 
¬SULPHDERUGRQSHXWYRLUTXH6RSKLHQ¶DLPHSDVYUDLPHQWUHFHYRLUFHW\SHG¶DWWHQWLRn 
spéciale; elle insiste pour apprendre le matériel du cours en anglais, car elle trouve cela moins 
mêlant. De plus, elle se sent mal pour les autres étudiants qui ne comprennent pas le français et 
qui pourraient aussi bénéficier de ces explications supplémentaires. Surtout, Sophie perçoit ce 
geste comme un signe de complexe de supériorité de la part du professeur :  
S :  Ouais, comme lui, y QRXVWUDLWDLWSUHVTXHPHLOOHXUTXHOHVDXWUHVSLVF¶WDLW
FRPPH« 
V 4X¶HVW-ce tu veux dire?  Comment tu pouvais voir ça? 
S -¶VDLVSDVFRPPHy QRXVSDUODLWWRXWO¶WHPSVSLVil GLVDLWWRXWO¶WHPSV




O¶LQTXLpWDLWSDVYUDLPHQWSLV>«@ (Sophie, entretien #2, décembre 2008, p. 13) 
Visiblement, Sophie QHVHVHQWSDVjO¶DLVHGDQVFHWWHVLWXDWLRQ3RXUHOOHrWUH© français ªQ¶HVW
pas synonyme de « meilleur »  que les autres. À part FHWWHH[SpULHQFH6RSKLHVHGLWWUqVjO¶DLVH
dans un milieu anglophone; seul ce professeur OXLUDSSHOOHTX¶HOOHHVWIUDQFRSKRQH&HQ¶HVWSDV
TX¶HOOHYHXLOOHFDFKHUVRQLGHQWLWpIUDQFRSKRQHPDLVHOOHQ¶DLPHSDVTXDQGO¶DWWHQWLRQHVWGLULJpH





/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : hors-campus 
/RUVTXH6RSKLHQ¶HVWSDVjVHVFRXUVRXHQWUDLQG¶pWXGLHUHOOHVHWLHQWEHDXFoup avec les 
autres jeunes de la région Évangéline qui habitent dans le même groupe d¶pGLILFHVj 
DSSDUWHPHQWVTX¶HOOHHWVHVGHX[FRORFDWDLUHV(OOHDWURXYpODSUpVHQFHGHFHVDPLVGHODUpJLRQ
comme son amie Josée qui se trouve dans quelques-uns de ses cours, très réconfortante au début, 
surtout sur le campus. Selon Sophie, les étudiants dans ses cours ne se parlaient pas beaucoup au 
FRPPHQFHPHQWGXVHPHVWUH'HSOXVLO\DXQDVVH]JUDQGQRPEUHG¶pWXGLDQWVDGXOWHVGDQVVHV
FRXUVFHjTXRLHOOHQ¶HVWSDVKDELWXpH&HQ¶HVWTXHSOXVWDUGTX¶HOOHDFRPPHQFpjSUHQGUH
contact avec les autres étudiants de son programme durant les fins de semaine.  
$XQLYHDXGHO¶XWLOLVDWLRQGXIUDQoDLV6RSKLHWURXYHTX¶LO\DHXXQHGLPLQXWLRQ'¶DERUG
parce que le françaiVQ¶DSOXVGHSODFHGDQVVRQpGXFDWLRQVDXIORUVTX¶HOOHSDUOHIUDQoDLVDYHF
VRQDPLH-RVpHGXUDQWOHVFRXUV0DOJUpFHFKDQJHPHQW6RSKLHDIILUPHTXHF¶HVW-50; les 
DXWUHVVSKqUHVGHVDYLHQ¶RQWSDVpWpWRXFKpHVFDUHOOHSDUOHWRXMRXUVIUDQoDLVDYHFVa famille et 
VHVDPLVDFDGLHQV6HVDFWLYLWpVVHGpURXOHQWDXVVLXQSHXPRLQVHQIUDQoDLV'HSXLVTX¶HOOH
habite à Charlottetown, Sophie ne se dit pas au courant des événements culturels qui pourraient 










VHPDLQHG¶H[DPHQVTXH6RSKLHVHPEOHV¶rWUHOHSOXVHQQX\pHGHVRQ© ancienne vie » et de sa 
région natale. Néanmoins, ses résultats académiques sont sa plus grande fierté et elle ne remet 
SDVHQTXHVWLRQVRQFKRL[GHSURJUDPPH$SUqVXQVHPHVWUHjO¶XQLYHUVLWp6RSKLHVHVHQWSOXV




appartenance à la langue française soit discernable chez elle, il est facile de remarquer une 
DXJPHQWDWLRQGHO¶LPSRUWDQFHGHODODQJXHDQJODLVHGDQVVDYLHOjRMDGLVLO\DYDLWGXIUDQoDLV
SHQGDQWSOXVLHXUVKHXUHVSDUMRXULO\DPDLQWHQDQWGHO¶DQJODLV3RXUHOOHOHWRXWV¶DUUrWHOjSRXU
le moment. Sophie semble avoir elle-même établi une séparation entre sa vie universitaire sur le 
FDPSXVHWVDYLHSHUVRQQHOOH3RXUO¶LQVWDQWO¶XQLYHUVGH6RSKLHQHVHPEOHSDVWURSFKDPEDUGp
car sa vie sociale et familiale se déroule toujours en français. À la fin du deuxième entretien, M¶DL
demandé à Sophie si elle se sentait maintenant plus ou moins francophone ou anglophone. Elle a 




En juin 2008, Amy a presque 18 ans et est sur le point de terminer sa 12e DQQpHjO¶pFROH
Évangéline. Elle est née dans la région Évangéline, où elle habite avec sa famille. Elle a aussi un 





Par la suite, elle a décroché un diplôme en Service à la personne dans un collège de la région. Le 
SqUHG¶$P\WUDYDLOOHDXMRXUG¶KXLGDQVOHGRPDLQHGHODFRQVWUXWLRQ 
À la maison, quand ils sont tous les quatre ensemble, tout le monde parle français, sauf 
dans la situation suivante : « À moins que la blonde à mon frère est là, pis là on est poli pis on 
parle anglais, là » (Amy, Entretien #1, juin 2008, p. 8) Les membres de la famille élargie sont 
aussi francophones.  
/DYLHVFRODLUHG¶$P\ : la douzième année 
Amy fUpTXHQWHO¶pFROHeYDQJpOLQHGHSXLVODre année. Elle aime beaucoup son école et y 
est très attachée : 
A -¶YHX[SDVSDUWLU%HQM¶VDLVSDVOjFRPPHWRXWO¶PRQGHHVWDVVH]
DFFXHLOODQWSLVF¶HVWFRPPH\SDUOHQWWRXWHVFRPPHWRL>«@WXU¶JDUGHVXQSHX 
quosse tu dis, là >«@&¶WDLWFRPPHXQHJUDQGHIDPLOOH (Amy, Entretien #1, juin 
2008, p. 3) 
/HIDLWG¶DYRLUIUpTXHQWpXQHSHWLWHpFROHSHQGDQWVLORQJWHPSVQHGpUDQJHSDV$P\(OOH
apprécie le temps que les enseignants peuvent leur consacrer et elle est consciente que si sa 
FODVVHGHILQLVVDQWVDYDLWFRPSWppOqYHVHOOHQ¶DXUDLWSDVHXODFKDQFHG¶DXVVLELHQFRQQDvWUH
ses enseignants ainsi que ses camarades de classe. Cependant, elle avoue que les petits groupes 
Q¶RQWSDVTXHGHVDYDQWDJHV : 
A : Moi c¶TXHF¶HVW« MXVWHjFDXVHGHVIRLVTXDQGTX¶OHPRQGHVHFRQQDvWWURSoD
YLHQWWDQQDQWOjHWSLVFRPPHOHPRQGHGLVHQWjSURSRVGHG¶DXWUHVSHUVRQQHV
SLVF¶HVWMXVWHF¶HVWSDVLQWpUHVVDQWSLVOjF¶HVWXQHJURVVHDIIDLUHSLVF¶HVWMXVWH
tannant, là«>«]  (Amy, Entretien #1, juin 2008, p. 4) 
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$P\HVWXQHpOqYHTXLV¶LPSOLTXHEHDXFRXSjO¶pFROH, tant au niveau parascolaire que 
sportif. Elle est le genre de fille qui est très sociable et qui aime être avec le monde. Elle se tient 
beaucoup avec les autres élqYHVGHVDFODVVH(OOHDDXVVLG¶DXWUHVDPLVDQJORSKRQHVTX¶HOOHYRLW
surtout durant les fins de semaine.  
$YHFODILQGHODGRX]LqPHDQQpHYLHQWOHSURFHVVXVGHVpOHFWLRQG¶XQSURJUDPPH
G¶pWXGHVSRVWVHFRQGDLUHV$P\DGPHWDYRLUWURXYpOHSURFHVVXVDUGX  Elle a finalement choisi le 
programme de Sports and Leasure Management à Holland College, campus de Charlottetown. 
3XLVTXHTX¶HOOHHVWWUqVVSRUWLYH$P\DGpFLGpGHIDLUHTXHOTXHFKRVHTX¶HOOHDLPHYUDLPHQW
Après avoir pris un cours de comptabilité à l¶pFROHVHFRQGDLUHHWDYHFVRQH[SpULHQFHFRPPH
PHPEUHDFWLYHGXFRQVHLOpWXGLDQWHOOHV¶HVWGpFRXYHUWXQSHWLWSHQFKDQWSRXUO¶DGPLQLVWUDWLRQ
(OOHWURXYHTXHFHSURJUDPPHPDULHGHEHOOHIDoRQFHVGHX[DVSHFWVTX¶HOOHDLPHELHQ  
Le programme offert par HROODQG&ROOHJHDUHWHQXO¶DWWHQWLRQG¶$P\SRXUGHX[UDLVRQV
'¶DERUGFHW\SHGHSURJUDPPHQ¶H[LVWHSDVYUDLPHQWGDQVOHVLQVWLWXWLRQVFROOpJLDOHV
francophones. Il existe des cours dans la même branche, mais qui se concentrent surtout sur le 
conditionnement physique et la santé. Tel que mentionné dans la citation ci-dessous, Amy aurait 
DLPpPLHX[SRXUVXLYUHVHVpWXGHVHQIUDQoDLVPDLVDWURXYpXQHIDoRQGHV¶DFFRPPRGHUGHOD
situation : 








M¶WUDYDLOOHDYHFPRQIUDQoDLV ªSLVG¶XQHPDQLqUHM¶P¶DLGLW que ben, most likely, 







pas trop loin de la maison. Elle pourra revenir voir sa famille plus souvent.  
/HVDFWLYLWpVHWOHVKDELWXGHVFXOWXUHOOHVG¶$P\ 
$P\DLPHEHDXFRXSOHVVSRUWV/RUVTX¶HOOHQ¶HVWSDVHQWUDin de pratiquer un sport, elle 
écoute surtout de la musique en anglais. Parfois, elle écoute une station de radio francophone du 
Nouveau-Brunswick. Amy aime aussi des groupes de musiques acadiens, mais elle écoute de la 
musique en anglais simplement parce TXHF¶HVWSOXVDFFHVVLEOH6XUOHSODQGHODOHFWXUH$P\GLW








du tout. (Amy, Entretien #1, juin 2008, p. 18) 
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reprises de regarder des jeux télévisés en français. Même chose pour les films; regarder un film 
en français demande trop de concentration pour bien le comprendre. De façon générale, Amy 




galas qui témoignent de sa fierté et de son dévouement envers la culture acadienne. Lorsque je 
lui ai GHPDQGpGHGRQQHUXQSRXUFHQWDJHSRXULOOXVWUHUVRQXWLOLVDWLRQGXIUDQoDLVORUVG¶XQH
MRXUQpHW\SLTXHjO¶pFROHHOOHDUpSRQGX3RXUODILQGHVHPDLQHFHSRXUFHQWDJHV¶pWDEOLWj
80%. Elle a aussi élaboré quant au choix de la langue de conversation avec ses amis anglophones 









A : On commence nécessairement pas toujours juVTX¶jWHPSVTX¶\V¶IkFKHQWDSUqV
QRXVDXWUHV%HQOjFRPPHTXDQGF¶HVWFRPPHLQVROHQWOjOjF¶HVW«RXL0DLV
TXDQGRQHVWXQHJURVVHJDQJSLV\¶DS¶W-être deux trois anglophones on changera 
SDVQRW« 
V : Non?!?  Ça arrive-WXTX¶\V¶IkFKHQWDSUqVYRXV-autres des fois? 
$2XL&¶HVWFRPPH :  « Quosse tu dis? Quosse tu dis? ªSLVOjF¶HVWFRPPH : 
« O.K., sorry, sorry » 
V $KRXL"&¶HVWFRPLTXHoD&¶HVWSDVQpFHVVDLUHPHQWTXHVLXQDQJORSKRQH
qui rentre dans la pièce que vous allez changer en anglais.  Faut que vous 
DWWHQGLH]TX¶\V¶IkFKHQWFRQWUHYRXV-autres. 
$%HQRXL¬PRLQVTX¶RQ\SHQVH© $KRXLF¶HVWYUDL » 
(Amy, Entretien #1, juin 2008, p. 5) 
Lorsque nous avons discuté de la place du français dans la région Évangéline, M¶DL
demandé à Amy de me donner un pourcentage qui représente le nombre de gens dans la région 
Évangéline qui parlent français et HOOHP¶DUpSRQGXHQWUHHW$P\DDXVVLUHPDUTXpTXH
GHSOXVHQSOXVG¶DQJORSKRQHVGpPpQDJHQWGDQVODUpJLRQeYDQJpOLQHDYHFOHXUIDPLOOHRX se 
marient avec des francophones. En fait, Amy craint que ces deux phénomènes amènent une 
diminution du pourcentage de francophones dans la région parce que : 
A >«@3LV me semble les francophones allont changer soit leur langue ou 
déménager pis les anglRSKRQHVYRQWFRQWLQXHUjYHQLUSLV«F¶TXLHVWFRUUHFWPDLV
ODUpJLRQeYDQJpOLQHHVWNQRZQFRPPHrWUHIUDQFRSKRQHOjM¶VDLVSDV« 
(Amy, Entretien #1, juin 2008, p. 14) 
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : sur le campus 
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En septembre 2008, Amy déménage à Charlottetown. Elle y partage un appartement avec 
deux Acadiennes de la région Évangéline. Leur appartement est situé dans un coin où la majorité 
des édifices de logements sont occupés par des étudiants. Quelques-uns de leurs voisins sont des 
Acadiens de la région Évangéline. Le collège que fréquente Amy se trouve plus près du centre-
ville, à quelques kilomètres de son lieu de résidence.  
Durant la première semaine, Amy est un peu nerveuse. Elle sent que tout est différent de 
O¶pFROHeYDQJpOLQHHWHOOHQHVDLWSDVWURp quoi faire. Grâce aux activités organisées durant la 
VHPDLQHG¶DFFXHLOODVLWXDWLRQFKDQJHYLWHjODILQGHODSUHPLqUHVHPDLQHHOOHVHVHQW




Le programme auquel Amy est inscrite est divisé en cohortes de 30 à 40 étudiants. Les 
étudiants de première année passent beaucoup de temps ensemble, car le cours comprend 
plusieurs excursions en plein-air durant les fins de semaine. Au niveau académique, Amy connaît 
des hauts et des bas dans le courant du semestre. À vrai dire, elle a trouvé la marche plus haute 
TXHSUpYXHHQWUHOHVHFRQGDLUHHWOHFROOqJHHOOHQHFUR\DLWSDVTX¶LO\DXUDLWDXWDQWGHWUDYDX[j








/¶H[SpULHQFHcollégiale au niveau linguistique 
$XGpEXW$P\WURXYHTXHOHFKDQJHPHQWGHODQJXHG¶pGXFDWLRQUHSUpVHQWHXQGHVSOXV
grands changements dans sa vie. Même si, au commencement, elle voit TX¶HOOHGRLWUpIOpFKLUXQ
peu plus longuement avant de répondre à une question devant tout le groupe, Amy trouve la 
WUDQVLWLRQDVVH]IDFLOH'¶DERUGVHVSURIHVVHXUVVDYHQWTX¶HOOHHVWIUDQFRSKRQHHWLOVV¶DVVXUHQW
WRXMRXUVTX¶HOOHDELHQFRPSULV(QVXLWHHOOHGpFRXYUHTX¶HOOHQ¶HVWSDs la seule francophone 
dans le groupe : une autre fille de la région Évangéline et une Acadienne de la région de Clare en 
Nouvelle-Écosse vivent aussi la même expérience. Elles deviennent vite des amies et font le 





XQHSHWLWHSpULRGHG¶DGDSWDWLRQHWTXHOTXHVDMXVWHPHQWV au niveau de la terminologie anglaise en 
FRPSWDELOLWpHWHQDQDWRPLHWRXWV¶HVWELHQGpURXOp3RXUVHVWUDYDX[pFULWV$P\XWLOLVH
O¶LQWHUQHWHWXQGLFWLRQQDLUHDQJODLVSRXUVHYpULILHU(OOHGHPDQGHDXVVLjVHVFRORFDWDLUHVGHELHQ
vouloir réviser ses travaux de temps à autre. 
Le seul petit aspect négatif de son expérience est lié aux blagues faites par une certaine 
professeure DXVXMHWGHVIUDQFRSKRQHVHWGHVLQVXODLUHVGHO¶RXHVWGHO¶ÌOHHQJpQpUDOFHODIDWLJXH
$P\FDUHOOHQ¶DLPHSDVFHWWHDWWHQWLRn dirigée vers elle : 
V >«@GRQFHVW-ce que tu remarques une attitude différente envers toi?  Que tu 





professeure-là qui est toute perfect, là, elle DWHQGDQFH«elle YLHQWG¶6XPPHUVLGH
pis elle DWHQGDQFHjO¶DLPHUOHVJHQVTXLYLHQQHQWGX2XHVWHWSXLVOHV
francophones, alors elle pLTXHUDVRXYHQWVXU«elle GLUDVRXYHQWTXH¶TX¶FKRVHGHV
MRNHVHQIUDQoDLVRXTXH¶TX¶FKRVH3LVFRPPH« 
V : Ah, la prof parle français? 
A: Elle est pas capable parler en français, mais elle faiserait comme des farces à 
SURSRVGHVIUDQFRSKRQHVRXTXH¶TX¶FKRVHSLVPRLoDP¶WDQQH 
V 7¶DLPHVSDVoD" 
A: Non, chus juste là pis comme « W¶DVSDVEHVRLQ« »  
(Amy, Entretien # 2, janvier 2009, p. 10) 
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : hors-campus 
Durant les fins de semaine, Amy se tient beaucoup avec les autres jeunes de la région 
Évangéline qui habitent dans le même quartier TX¶HOOHHWVHVFRORFDWDLUHV7RXWVHSDVVHHQ
IUDQoDLVGDQVOHXUDSSDUWHPHQW%LHQTXHODODQJXHG¶pGXFDWLRQUHSUpVHQWHXQe grande différence 
GDQVODYLHG¶$P\LO\DXQDXWUHFKDQJHPHQWTXLUHYLHQWVouvent dans nos échanges : la vie à la 
YLOOH6HORQ$P\F¶HVWODSDUWLHODSOXVGLIILFLOHSRXUHOOH(OOHDSSUpFLHEHDXFRXSOHFRQJpGH
Noël, pour prendre une pause : 







là. (Amy, Entretien #2, janvier 2009, p.11) 
/HVYDFDQFHVVRQWDXVVLSRXU$P\XQPRPHQWSRXUHQWHQGUHGXIUDQoDLVSDUWRXWFHTXLQ¶HVW
pas le cas dans sa nouvelle vie à Charlottetown. « &¶HVWSOXVUHOD[DQWGHSDUOHUIUDQoDLVFRPPH
zeux [sa famille, la région Évangéline] », dit Amy (Entretien #2, janvier 2009, p. 11). 
/RUVTX¶HOOHYLWj&KDUORWWHWRZQ$P\WURXYHTXHVRQXWLOLVDWLRQGHODODQJXHIUDQoDLVHHQ
général a diminué. Maintenant, elle parlerait français de 50 à 60% du temps durant une journée 
typique. Ce pourcentage augmente durant les fins de semaine, parce que des amis de la région 
Évangéline viennent leur rendre visite dans la capitale. En ce qui concerne les activités 
culturelles en français, Amy dit que celles-ci sont pratiquement inexistantes dans sa nouvelle vie, 
WDQWHQIUDQoDLVTX¶HQDQJODLV'HSXLVTX¶HOOHYDDXFROOqJHHOOHWURXYHTX¶HOOHQ¶HVWSOXVDX
courant des activités culturelles qui se passent en français. Même pour les sorties en anglais, 
FRPPHDOOHUDXFLQpPDHOOHUHPDUTXHXQHGLPLQXWLRQLPSRUWDQWHSDUUDSSRUWjO¶DQGHUQLHU
Même chose pour la télévision; celle-FLHVWEHDXFRXSPRLQVDOOXPpHHWORUVTX¶HOOHO¶HVWF¶HVW
toujours en anglais. Au niveau de ses habitudes musicales, Amy ne dénote aucun changement. 
(OOHpFRXWHSDUIRLVGHODPXVLTXHHQIUDQoDLVGDQVO¶DSSDUWHPHQWORUVTX¶HOOHHVWVHXOH&HODOXL
rappelle son « chez-nous ªGDQVODUpJLRQeYDQJpOLQH&¶HVWVXUOHSODQGHODOHFWXUHTX¶$P\YRLW
la plus groVVHGLIIpUHQFH(QHIIHWGHSXLVTX¶HOOHDFRPPHQFpOHFROOqJHHOOHV¶HVWWURXYpXQ
nouvel intérêt pour la lecture : « >«@EHQM¶P¶DWWUDSHG¶HQIDLUHPrPHVLM¶DLSDVEHVRLQ » (Amy, 
Entretien #2, janvier 2009, p. 19). Elle lit surtout des livres et des articles qui sont reliés à son 
GRPDLQHG¶pWXGHVFRPPHGHVGLVFRXUVGHPRWLYDWLRQHWGHVFLWDWLRQVLQVSLUDQWHV6DOHFWXUHHQ
français se limite à La Voix acadienne TXHOHVILOOHVUHoRLYHQWjO¶DSSDUWHPHQWHWjAcadieman, 








certaine : elle adore son programme au collège; étudier dans un domaine qui lui plaît vraiment a 
été très révélateur pour elle. 6HORQ$P\FHTX¶HOOHDDLPpOHSOXVFHWDXWRPQHF¶HVWOHIDLWGH
vivre une nouvelle expérience.  
%LHQTX¶HOOHDLPHEHDXFRXSVDQRXYHOOHYLH$P\VHPEOHrWUHXQSHXQRVWDOJLTXH8QH
fois par mois, elle retourne dans la région Évangéline pour aller voir sa famille et ses amis. Elle a 
PrPHIDLWTXHOTXHVYLVLWHVjO¶pFROHeYDQJpOLQHGDQVOHFRXUDQWGHO¶DXWRPQH/HVYDFDQFHVGH
1RsOOXLRQWIDLWYRLUFRPELHQOHVFKRVHVRQWFKDQJpGHSXLVODILQGXVHFRQGDLUH(OOHV¶HQQXLH
parfois du « vieux temps » et déplore le fait que tous ses amis sont désormais éparpillés à travers 
OHV0DULWLPHV'HSOXV$P\VDLWPDLQWHQDQWTX¶HOOHQ¶HVWSDVIDLWHSRXUODYLHHQYLOOH(OOHQHVH
sent pas dans son élément, et parfois, loin de sa famille et seule. Toutefois, elle est consciente 
que cette nouvelle expérience lui a permis de mieux se connaître. Elle a appris à mieux 
V¶RUJDQLVHUHWFHSUHPLHUVHPHVWUHOXLDRXYHUWOHV\HX[VXUVRQXWLOLVDWLRQGXWHPSV(OOHDELHQ
KkWHTXHOHGHX[LqPHVHPHVWUHFRPPHQFHSRXUYRLUVLFHTX¶HOOH a appris sur elle-même va avoir 
un impact. 
Selon Amy, son identité linguistique est restée la même parce que son réseau social 
DPLVIDPLOOHjO¶H[WpULHXUGXFROOqJHGHPHXUHLQFKDQJp'HSOXVXQHSDUWLHGHVRQUpVHDX
social au collège se déroule aussi HQIUDQoDLV%LHQTX¶HOOHQHVHVRLWSDVLQWpJUpHjOD











travaille dans le secteur de la pêche. Son père, quant à lui, travaille dans le domaine de la 
construction. Bien que tout le monde puisse parler français, la langue habituellement utilisée à la 
PDLVRQHVWO¶DQJODLV6HORQ&DUROLQHLOHVWSOXW{WUDUHTX¶HOOHHWVDV°XUSDUOHQWIUDQoDLVDYHF
leurs parents. Cela viendrait du fait que leur mère se sent plus jO¶DLVH en anglais. Caroline et sa 
V°XUVHSDUOHQWDXVVLHQDQJODLVODSOXSDUWGXWHPSV-¶DLGHPDQGpj&DUROLQHVLODODQJXH
française était utilisée avec les membres de sa famille élargie : 
C : Un bord, on parle tout le temps, tout le temps, tout le temps en français. Pis là 
O¶DXWUHERUG\¶DFHUWDLQVGHPHVWDQWHVSLVGHPHVRQFOHVTXLSDUOHQWHQDQJODLV
SOXVOjRXTXHOHXUIHPPHRXOHXUPDULOj«XPSDUOHHQDQJODLVdDIDLWGH
politesse, on leur parle en anglais.  (Caroline, Entretien #1, mai 2008, p.5) 
Pendant les fêtes de famille du côté où il y a des anglophones, il y a un mélange de français et 
G¶DQJODLV OHWRXWVHGpURXOHHQIUDQoDLVVDXIORUVTX¶RQV¶DGUHVVHDX[PHPEUHVGHODIDPLOOHTXL





La vie scolaire de Caroline : la douzième année 
&RPPHOHVDXWUHVSDUWLFLSDQWVFHODIDLWPDLQWHQDQWGRX]HDQVTX¶HOOHIUpTXHQWHO¶pcole 






général. (Caroline, Entretien #1, mai 2008, p. 3) 
Maintenant que la douzième année tire à sa fin, &DUROLQHSUpSDUHO¶pWDSHVXLYDQWH : les 
pWXGHVSRVWVHFRQGDLUHV(QVHSWHPEUHHOOHV¶HQLUDpWXGLHUODPXVLTXHj0HPRULDO
University of Newfoundland (MUN), à Saint-Jean de Terre-Neuve. Elle a bien réfléchi avant de 
IDLUHVRQFKRL[HWDSULVOHWHPSVG¶DQDO\VHUSOXVLHXUVIDFWHXUV7RXWG¶DERUGHOOHDFKRLVLFH
programme à cause de sa réputation. Au cours des deux dernières années, Caroline a eu la chance 
de rencontrer plusieurs instructeurs de piano, dont un professeur de la faculté de musique de 
081&¶HVWDYHFOXLTX¶HOOHV¶HVWOHPLHX[HQWHQGXHWF¶HVWGRQFVRXVVDWXWHOOHTX¶HOOHDGpFLGp
de travailler pour les cinq prochaines années. Ensuite, il était important pour Caroline de choisir 
XQpWDEOLVVHPHQWSRVWVHFRQGDLUHVLWXpjO¶H[WpULHXUGHODSURYLQFH(OOHYHXWYUDLPHQWYLYUH
DLOOHXUVHWH[SpULPHQWHUTXHOTXHFKRVHGHGLIIpUHQW6RQFKRL[V¶HVWDUUrWpVXU7HUUH-Neuve, mais 
ça aurait pu être un autre endroit. Un autre facteur qui a fait pencher la balance du côté de MUN 





ODVXSSOpDQFHjO¶pFROHeYDQJpOLQHOHVFRPPHQWDLUHVGHFHOOH-ci au sujet de son expérience à 
Saint--HDQQ¶RQWIDLWTX¶DLGHU&DUROLQHjFRQILUPHUVRQFKRL[ 
Vers la fin de notre premier entretien, Caroline et moi avons discuté du fait que la langue 
G¶HQVHLJQHPHQWj081VHUDLWO¶DQJODLV3RXUHOOHODODQJXHGHO¶pWDEOLVVHPHQWQ¶pWDLWSDVXQ









(Caroline, Entretien #1, mai 2008, p.12) 
&HWH[WUDLWVHPEOHLQGLTXHUTXHVDSUHPLqUHLGpHpWDLWG¶DOOHUpWXGLHUDX4XpEHFeWDLW-ce pour des 
UDLVRQVOLQJXLVWLTXHVRXGHUpSXWDWLRQGHSURJUDPPH"8QHFKRVHHVWFHUWDLQHF¶HVWTXHOD
SRVVLELOLWpG¶DOOHUIDLUHVRQFRXUVHQPXVLTXHDX4Xébec demeure toujours une option si 
O¶H[SpULHQFHj6DLQW-Jean de Terre-1HXYHV¶DYqUHLQVDWLVIDLVDQWH 
Les activités et les habitudes culturelles de Caroline 
Caroline est musicienne. Elle passe donc beaucoup de temps à pratiquer son instrument. 
Elle prend aXVVLGHVOHoRQVSULYpHVGRQQpHVSDUXQLQVWUXFWHXUDQJORSKRQH/RUVTX¶HOOHpFRXWH
de la musique, elle aime bien écouter les rythmes du monde, qui prennent souvent la forme de 
PXVLTXHLQVWUXPHQWDOHRXG¶XQHODQJXHpWUDQJqUH3RXUFHTXLHVWGHODUDGLRHOle écoute les 
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stations anglophones de la région. Elle dit aussi aimer la musique francophone. Sur le plan de la 
lecture, Caroline ne lit pas beaucoup de livres, que ce soit en français ou en anglais. Les seuls 
OLYUHVTX¶HOOHOLWVRQWFHX[TXLVRQWREOLJDWRLUHVSRXUVHVFRXUVjO¶pFROH(QIDLWHOOHDLPHPLHX[
OHVPDJD]LQHVHWOHVDUWLFOHVGHMRXUQDX[GDQVOHVGHX[ODQJXHV(OOHGLWPrPHHVVD\HUG¶HQ
trouver en français « SDUFHTXHF¶HVWGHVPDJD]LQHVTXLP¶LQWpUHVVHQW », dont le journal local La 
Voix acadienne&DUROLQHGLWTX¶HOOHHWVDIDPLOOHQHUHJDUGHQWSDVEHDXFRXSODWpOpYLVLRQPDLV
TXDQGLOVOHIRQWF¶HVWHQDQJODLV0rPHFKRVHSRXUOHVILOPV$XQLYHDXGHVDFWLYLWpVFXOWXUHOOHV
Caroline dit assister à certains événements, comme les festivals, les soirées de musique et les 
concerts. 
Le point de vue de Caroline sur la langue et la culture françaises et son rapport à 
O¶LGHQWLWp 
%LHQTXHO¶DQJODLVVRLWODODQJXHG¶XVDJHjODPDLVRQ&DUROLQHVHQWTX¶HOOHDXQHUHODWLRQ
particulière avec la langue fUDQoDLVH(QIDLWHOOHGLWVHVHQWLUSOXVjO¶DLVHHQIUDQoDLV(OOHSHQVH
aussi que la langue française offre plus de possibilités pour exprimer quelque chose. Elle trouve 
TX¶LO\DSOXVG¶H[SUHVVLRQVTX¶elle peut utiliser en français mais, comme elle en fait elle-même 
ODUpIOH[LRQF¶HVWSHXW-être parce « TX¶RQQ¶DSDVpWpPRQWUpoDHQDQJODLV » (Entretien #1, p. 4).  
Les amis les plus proches de Caroline font partie de sa classe. Elle fréquente ces jeunes 
depuis la maternelle et elle parle français avec eux. Selon Caroline, elle utiliserait le français 
HQWUHHWGXWHPSVORUVG¶XQHMRXUQpHW\SLTXH(OOHSDUOHIUDQoDLVDYHFVHVDPLVGHOD
région Évangéline, sauIORUVTX¶LOVYRQWj6XPPHUVLGHoù, par exemple, ils doivent parler anglais 










moins se débrouiller pour la lire. (Caroline, Entretien #1, mai 2008, p. 6) 
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : sur le campus 
&DUROLQHTXLWWHO¶ÌOH-du-Prince-eGRXDUGjODILQGHO¶pWpSRXUDOOHUV¶LQVWDOOHUVXUOH
FDPSXVGH0813XLVTX¶HOOHQHFRQQDvWDEVROXPHQWSHUVRQQHj6DLQW-Jean de Terre-Neuve, elle 
GpFLGHG¶DOOHUKDELWHUHQUpVLGHQFHVXUOHFDPSXVGDQVXQDSSDUWHPHQWTX¶HOOHSDUWDJHDYHFtrois 
autres Terre-1HXYLHQQHVWRXWHVDQJORSKRQHV'HX[G¶HQWUHVHOOHVRQWIDLWOHXUVHFRQGDLUHjOD
même école; elles se connaissaient donc déjà et ont fait une demande pour habiter ensemble. 
&DUROLQHV¶HQWHQGjPHUYHLOOHDYHFHOOHVHWGHYLHQWYLWHOHXUDPLHG¶DLOOHXUVHOOHSURILWH
beaucoup du fait que ces deux Terre-Neuviennes connaissent déjà du monde en ville pour faire 
GHVWDVGHQRXYHOOHVFRQQDLVVDQFHV/¶DXWUHFRORFDWDLUHQHSDVVHSDVEHDXFRXSGHWHPSVj
O¶DSSDUWHPHQWDORUVOHVWURLVDXWUHVQ¶HQsavent pas beaucoup à son sujet. Tous les nouveaux 
amis de Caroline sont anglophones. 
À son arrivée à Saint-Jean de Terre-Neuve, Caroline se sent bien et a très hâte que les 
cours commencent. Elle ne se sent pas stressée, et ce sentiment demeurera inchangé tout au long 
GXVHPHVWUH(OOHVHVHQWELHQHWHVWWRXMRXUVFRQWHQWHG¶DOOHUjVHVFRXUV&RPPHODSOXSDUWGHV
pWXGLDQWVGHSUHPLqUHDQQpH&DUROLQHUpDOLVHYLWHTX¶HOOHGRLWPLHX[JpUHUVRQWHPSVVLHOOHYHXW
tout faire. Au début, les activités sociales prenaient un peu le dessus sur les travaux académiques. 
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Après avoir passé son tour pour les sorties avec ses amis durant toute une fin de semaine parce 
TX¶HOOHGRLWVHFRQVDFUHUHQWLqUHPHQWjO¶pFULWXUHG¶XQWUDYDLO&DUROLQHDMXVWHOHWLUHWRUJDQLVH
mieux son horaire. Selon les professeurs, les étudiants en musique devraient pratiquer leur 
instrument de 2 à 3 heures par jour. Elle a réussi à trouver plus de temps à consacrer à la pratique 





académique, tout va bien, malgré que les résultats des examens de fin de session Q¶DYDLent pas 
encore été affichés au moment de notre deuxième rencontre. Ce sont les cours de théorie de la 
PXVLTXHTXH&DUROLQHWURXYHSOXVH[LJHDQWV(OOHWURXYHDXVVLTX¶DXQLYHDXXQLYHUVLWDLUHWRXW
SUHQGSOXVGHWHPSVjFRPSOpWHUTX¶jO¶pFROHVHFRQGDLUHVXUWRXWODUHFKHUFKHQpFHVVDLUHSRXU




effectuée en douceur pour Caroline. Lors de notre premier HQWUHWLHQM¶DLGHPDQGpjWRXVOHV
SDUWLFLSDQWVV¶LOVDYDLHQWGHVSHWLWHVLQTXLpWXGHVIDFHjO¶XQLYHUVLWp&DUROLQHDPHQWLRQQpOHIDLW
TX¶HOOHGHYUDGpVRUPDLVXWLOLVHUO¶DQJODLVHQWRXWWHPSV : 





assez complexes ou que ça soit pas assez bien développé du côté plus écrit que 
parlé. (Caroline, Entretien #1, mai 2008, p. 20) 
Après avoir passé un semestre à Saint-Jean de Terre-Neuve, elle avoue, face à 
O¶XWLOLVDWLRQGHODODQJXHDQJODLVHGXWHPSV : 
&+HPM¶pWDLVSDVPDOFRQILDQWHSDUFHTXHM¶DLWRXWO¶WHPSVparlé en anglais à 
PDLVRQVR« 











développées pour contrer de SHWLWVSUREOqPHVG¶DMXVWHPHQW à la langue au début : 
V : As-WXWURXYpoDSHUVRQQHOOHPHQWOjO¶DMXVWHPHQWTX¶W¶pWDLVREOLJpHG¶IDLUHDX
GpEXWGXVHPHVWUHTXDQGWXUHJDUGHVF¶W¶DMXVWHPHQW-OjPDLQWHQDQWWXW¶GLV-tu 






V 2XDLV"dDW¶DUULYDLW-tu souvent? 
C 3DVYUDLPHQWVRXYHQWQRQ0DLVoDP¶DDUULYpTXHOTXHVIRLVSLVF¶HVWFRPPH
W¶HVVD\HMXVWHG¶H[SOLTXHUHQDQJODLVTX¶HVW-ce tu veux dire, là. 
 (Caroline, Entretien #2, décembre 2008, p. 19-20) 
À sa connaissance, elle est la seule francophone de son entourage. Quelques étudiants qui 
VRQWSDVVpVSDUOHVSURJUDPPHVG¶LPPHUVLRQSHXYHQWSDUOHUIUDQoDLVPDLVSRXUHX[F¶HVWXQH
ODQJXHVHFRQGH(OOHDG¶DLOOHXUVpWpVXUSULVHGHIDLUHODUHQFRQWUHG¶XQH7HUUH-Neuvienne qui a 
passé une année au Québec et qui pouvait très bien parler français. Lorsque cette dernière a 
appris que Caroline était francophone, elle a entamé XQHFRQYHUVDWLRQHQIUDQoDLVTX¶HOOHVRQW
continué pendant environ une demi-KHXUH$X[GLUHVGH&DUROLQHF¶HVWODVHXOHHWXQLTXHIRLV
TX¶HOOHVVHVRQWparlé en français, parce que ODSOXSDUWGXWHPSVHOOHVVRQWHQSUpVHQFHG¶DXWUHV
amis qui ne parlent TXHO¶DQJODLV, «  VRF¶HVWPDQLqUHGHFRPPHLPSROL », explique Caroline 
(Entretien #2, décembre 2008, p. 27). 
4XHOTXHVSURIHVVHXUVVDYHQWTX¶HOOHHVWDFDGLHQQHHWTX¶HOOHYLHQWG¶XQPLOLHX
IUDQFRSKRQHPDLVQHPRQWUHQWSDVG¶DWWLWXGHGLIIpUHQWHRXSDUWLFXOière face à ce sujet. De fait, 
Caroline ne cache pas son identité francophone à son nouvel entourage. Ses amis sont au courant 
que le français est sa langue maternelle, quelle TXHVRLWODPDQLqUHGRQWLOVO¶RQWDSSULV : 





et ça sera en français, ou ils voient quelque chose dans ma maison qui est français 
(par exemple, mon album souvenir ou des photos sur le mur)... ou encore, 
TXHOTX¶XQG¶DXWUHOHXUGLWTXHMHVXLVIUDQFRSKRQHHWOjEHQMHQ¶DLTX¶j




Neuve, mais elle ne pourrait pas dire si ses amis peuvent vraimHQWLGHQWLILHUO¶RULJLQHGH
son accent. Comme plusieurs autres étudiants qui fréquentent MUN parlent avec des 
DFFHQWVGLIIpUHQWV&DUROLQHQHV¶HQIDLWSDVDYHFFHOD : « >«@SDUFHTX¶RQYLHQWWRXWHVGH
GLIIpUHQWHVSODFHVVRM¶FURLVF¶pWDLWMXVWHFRPPHQ¶LPSRUWHTXLG¶DXWUH » (Entretien #2, 





FRPPHQWDLUHjFHVXMHW6HORQ&DUROLQHOHWRXWV¶HVWSDVVpGHPDQLqUHSOXW{Wamicale. Cette petite 
anecdote est maintenant devenue une petite blague entre elles.  
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : hors-campus 
Tout au long du semestre, Caroline a répondu « 10 » lorsque je lui demandais, par 





fait de nombreux nouveDX[DPLV&HQ¶HVWTXHYHUVODILQGXVHPHVWUHTXDQGVHVDPLVGHVRQ
ancienne école ont commencé à faire des plans pour les vacances de NRsOTX¶HOOHV¶HVWXQSHX
HQQX\pHGHVHVYLHX[FDPDUDGHVGHFODVVH¬FHVXMHWHOOHWURXYHG¶DLOOHXUVTX¶HOOHHVWGHYenue 
une personne un peu différente, si elle fait une comparaison avec son comportement de 
ORUVTX¶HOOHpWDLWjO¶pFROHeYDQJpOLQH6HORQ&DUROLQHHOOHSDVVDLWSOXVGHWHPSVjpWXGLHUHWj
gérer des comités lorsTX¶HOOHpWDLWDXVHFRQGDLUH3HQGant son premLHUVHPHVWUHjO¶XQLYHUVLWp
HOOHIDLWOHFKRL[GHQHSDVV¶LPSOLTXHUDXSUqVGHGLYHUVFRPLWpVSRXUPLHX[pYDOXHUVDQRXYHOOH
VLWXDWLRQHWSRXUV¶DMXVWHUjVHVQRXYHDX[FRXUV 
'HSXLVTX¶HOOHYLWj6DLQW-Jean de Terre-1HXYH&DUROLQHV¶HVWdécouvert une véritable 
SDVVLRQSRXUODYLHjODYLOOHELHQTX¶HOOHVDYDLWGpMjDYDQWGHGpPpQDJHUTX¶HOOHDYDLWSHXW-être 
un petit penchant pour la vie urbaine.  Au niveau de la langue, il est évident que son utilisation 
de la langue française en général a chuté considéUDEOHPHQW&DUROLQHDIILUPHTX¶HOOHQ¶XWLOLVH
SUDWLTXHPHQWSDVOHIUDQoDLVGXUDQWXQHMRXUQpHW\SLTXHjO¶XQLYHUVLWp/HVVHXOVPRPHQWVRHOOH
O¶XWLOLVHF¶HVWVXU061, sur Facebook ou au téléphone, quDQGHOOHSDUOHjVHVDPLVGHO¶Ìle. Pour 
ce qui est de VHVKDELWXGHVPXVLFDOHVHOOHSHQVHTX¶HOOHpFRXWHPDLQWHQDQWSOXVGHPXVLTXHHQ
anglais, car elle va souvent voir des concerts en ville. Même chose pour les autres activités 















en français au centre-ville, Caroline ne recherche pas la compagnie des francophones à Terre-
Neuve. (OOHFURLWTX¶LOVHUDLWSODLVDQWGHSRXYRLUWURXYHUGHVIUDQFRSKRQHVGDQVVRQQRXYHO
environnement, mais elle affirme d¶HOOH-PrPHTXHFHQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHPHQWTXHOTXHchose 
TX¶HOOHHVVD\HGHWURXYHU car le français ne lui manque pas vraiment pour le moment. Elle pense 
TX¶LOVHUDLWELHQGHSRXYRLUSDUOHUHQIUDQoDLVDYHFG¶DXWUHVSHUVRQQHVPDLV© jF¶WHSRLQWFLWWH
M¶FURLVSDVoDIDLWJUDQGGLIIpUHQFHEXWS¶W¶rWUHFRPPHSOXVWDUGoDIHUDLWSOXVXQHJURVVH
GLIIpUHQFHVLTXHM¶SHX[SXVSDUOHUHQIUDQoDLVHQWRXWH » (Caroline, Entretien #2, décembre 2008, 
p. 36).  Sur le plan identitaire, Caroline trouve que son identité Q¶DSDVYUDLPHQWFKDQJpGHSXLV
TX¶HOOHDTXLWWpODUpJLRQeYDQJpOLQH7RXWHIRLV&DUROLQHDSSRUWHXQHGpILQLWLRQpersonnelle de 
O¶LGHQWLWp SRXUHOOHFHQ¶HVWSDVXQHTXHVWLRQGHODQJXHPDLVSlus de géographie et de musique  
qui constitue vraiment un pRLQWFHQWUDOGDQVVDYLH(OOHVHGpILQLWGRQFSDUUDSSRUWjO¶HQGURLWR




DPLVORUVTX¶LOVVRQWVRUWLVDXUHVWDXUDQWSRXUFpOpEUHUOHur retour dans la région pour les 
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vacances. De façon générale, Caroline semble confiante de pouvoir garder son français. Il suffit, 
selon elle, de continuer de revenir dans la région Évangéline. Elle est très consciente du fait que 
si elle ne continue pas, elle pourrait avoir de plus en plus de difficulté à parler français. Comme 
GHIDLWjO¶pWpM¶DLFURLVp&DUROLQHjTXHOTXHVUHSULVHVGDQVODUpJLRQeYDQJpOLQH 
Enfin, à la fin de O¶HQWUHWLHQM¶DLGHPDQGpj&DUROLQHVLODSRVVLELOLWpG¶DOOHUpWXGLHU la 
PXVLTXHDX4XpEHFUHSUpVHQWDLWWRXMRXUVXQHRSWLRQ(OOHDUpSRQGXTX¶HOOHQHSHQVDLWSDV$SUqV
avoir vécu une expérience plus que positive à MUN, elle est contente de son choix et tient à y 
rester. 
 
/¶H[SpULHQFHHQPLOLHXSRVWVHFRQGDLUHIUDQFRSKRQH : O¶KLVWRLUHGH-XOLH-HDQ&pGULFHW-DVRQ 
/¶KLVWRLUHGH-XOLH 
En juillet 2008, Julie a 17 ans et est une élève de 12e DQQpHjO¶pFROHeYDQJpOLQH(OOHHVW
née  dans la région Évangéline, où elle habite avec sa famille. Elle a aussi un frère aîné qui habite 
toujours dans la province. Les parents de Julie VRQWDXVVLSDVVpVSDUO¶pFROHeYDQJpOLQHSa mère 
\DREWHQXVRQGLSO{PHG¶pWXGHVVHFRQGDLUHVDORUVTXHson père DUHoXVRQGLSO{PHG¶XQHpFROH
de métiers de Summerside (en anglais). Après avoir suivi un FRXUVDXFROOqJHVDPqUHV¶HVW
dirigée dans le domaine du secrétariat. Son père a aussi fait des études collégiales en anglais, à 
O¶H[WpULHXUGHODSURYLQFH$XMRXUG¶KXLLO WUDYDLOOHGDQVO¶LQGXVWULH des services. Quant au frère 
GH-XOLHMHQ¶DLSDVREWHQXG¶LQIRUPDWLRQDXVXMHWGHVRQHPSORLGXWHPSVDFWXHO 
À la maison, tout le monde parle français. Pour ce qui est de la famille élargie, on parle 
surtout le français du côté de son père, alors que du côté de sa mèreF¶HVWXQPpODQJHGHIUDQoDLV
HWG¶DQJODLV-XOLHGLWTXHF¶HVWSDUFHTXHSOXVLHXUVPHPEUHVGe la famille sont mariés à des 
anglophones et que ceux-FLQ¶RQWSDVSHXUG¶H[SULPHUOHXURSLQLRQTXDQWDXFKRL[GHODODQJXH
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lorsque les autres membres de la famille parlent français, les anglophones leur disent de parler 
anglais. 
La vie scolaire de Julie : la douzième année 
  &RPPHWRXVOHVDXWUHVSDUWLFLSDQWV-XOLHIUpTXHQWHO¶pFROHeYDQJpOLQHGHSXLVGRX]HDQV
Julie dresse un bilan positif de ses douze ans passés à cette école. Pour elle, le personnel et les 
pOqYHVGHO¶pFROHeYDQJpOLQHVRQWFRPPHXQHJUDQGHIDPLOOH : « WRXWHO¶PRQGHVHFRQQDvWWRXW
O¶PRQGHV¶DLPH » (Entretien #1, juillet 2008, p. 2). Elle sait quHF¶est autrement dans G¶autres 
écoles. /HVHXOSRLQWXQSHXQpJDWLIVHORQHOOHF¶HVt la question des choix de cours. Étant donné 
ODWDLOOHGHO¶pFROHLOHVWSOXVGLIILFLOHG¶RIIULUXQDXVVLJUDQGpYHQWDLOGHFRXUVTXHOHVJURVVHV
écoles secondaires de la ville.  
&RPPHF¶HVWVRXYHQWW\SLTXHGHVUHODWLRQVHQWUHOHVpOqYHVG¶XQHSHWLWHpFRle, elle se sent 
très près de ses camarades de classe, avec qui elle étudie depuis douze ans. Julie a aussi des amis 
DQJORSKRQHVTXLYRQWGDQVG¶DXWUHVpFROHV$XQLYHDXGHVDFWLYLWpVSDUDVFRODLUHV-XOLHIDLWSDUWLH
du conseil étudiant. Selon elle, cette H[SpULHQFHOXLDSHUPLVG¶DSSUHQGUHjYLYUHDYHFGHV
responsabilités accrues. Dans ses moments libres, Julie fait un peu de sport et suit de près les 
activités et les réunions de Jeunesse acadienne. Elle pense que toutes ces activités lui ont permis 
de développer son leadership.  
$SUqVVRQSDVVDJHjO¶pFROHeYDQJpOLQH-XOLHDFKRLVLG¶DOOHUétudier en service social à 
O¶8QLYHUVLWp6WH-Anne (Nouvelle-Écosse) en septembre 2008. Selon elle, son choix peut 
V¶H[SOLTXHUSDUGHX[IDFWHXUVSULQFLSDX[&¶HVWG¶DERUd la langue qui constitue la plus grande 
raison derrière ce choix. Elle tenait à poursuivre ses études en français au niveau postsecondaire 
SDUFHTX¶HOOHHVWFRQYDLQFXHTXHVLHOOHYDpWXGLHUHQDQJODLVHOOHYDSHUGUHVRQIUDQoDLV/D







0RQFWRQ&RPPH«S¶W-rWUHOHVJHQVG¶LFLWWHTXLDOOHQWj0RQFWRQ y font pas 
ELHQ&RPPHSDVWRXWHOj«S¶W-rWUHOjMXVWHFRPPHS¶W-être 75%, là, comme 
F¶HVWMXVWHGLIIpUHQWFRPPHW¶DVGHVJURVVHVFODVVHVSLVWXSHX[SDVDOOHUDXSURI
pis être comme « +H\WXSHX[P¶DLGHU G¶VRLU "ª\¶DOODLWrWUHFRPPH© Non. », 





O¶8QLYHUVLWp6DLQWH-$QQHTXH-XOLHDFRPPHQFpjFKDQJHUG¶LGpH3RXU-XOLH, la disponibilité des 
SURIHVVHXUVHWODSRVVLELOLWpG¶DYRLUGHO¶DLGHVRQWGHVDVSHFWVWUqVLPSRUWDQWV6RQDPLDSXOXL
FRQILUPHUTXHFHVDVSHFWVpWDLHQWGHVUpDOLWpVjVRQXQLYHUVLWp'HSOXVVDGpFLVLRQG¶DOOHUj
Sainte-Anne apporte aussi deux autres EpQpILFHVVXUOHVTXHOVHOOHQ¶DYDLWSDVFRPSWp%LHQ
TX¶HOOHDLWGpMjUHoXXQHERXUVHSRXUDOOHUj0RQFWRQHOOHVHUHQGFRPSWHTXHODERXUVHSRXU
aller à Sainte-Anne est plus importante. Enfin, le programme TX¶HOOHDFKRLVL jO¶8QLYHUVLWp






Les activités et les habitudes culturelles de Julie 
$XQLYHDXGHVHVKDELWXGHVFXOWXUHOOHV-XOLHQ¶pFRXWHSDVYUDLPHQWGHPXVLTXHHQ
français, sauf la radio de temps à autre, si le cRQWHQXGHO¶pPLVVLRQDUDSSRUWDYHFFHTXLVHSDVVH
jO¶pFROH3HQGDQWO¶pWpHOOHWUDYDLOOHdans le milieu touristique où on entend beaucoup de 
PXVLTXHWUDGLWLRQQHOOHVXUWRXWGXYLRORQ3RXUFHTXLHVWGHODOHFWXUHHOOHGLWTX¶HOOHOLVDit plus 
durant O¶DQQpHVFRODLUH SRXUVRQSODLVLUSHUVRQQHOHWSRXUVHVFRXUV/RUVTX¶HOOHOLWOHVRLUSRXU
le plaisir, elle préfère les livres en anglais. Quand vient le temps de regarder la télévision ou des 
ILOPVF¶HVWODPrPHFKRVHWRXWHVWHQDQJODLVPDOJUpTX¶Hlle ne soit pas très avide de télévision.  
/HSRLQWGHYXHGH-XOLHVXUODODQJXHHWODFXOWXUHIUDQoDLVHVHWVRQUDSSRUWjO¶LGHQWLWp 
Julie entretient une relation bien spéciale avec la langue française. Dès le début de notre 
SUHPLHUHQWUHWLHQHOOHP¶DDQQRQFpTX¶HOOHQ¶DLPDLWSDVSDUOHUDQJODLVFDUoDOXLGHPDQGHWURS
G¶HIIRUWHWHOOHQ¶DLPHSDVVRQDFFHQWORUVTX¶HOOHSDUOHHQDQJODLV 
Lorsque je lui ai demandé de donner un pourcentage pour illustrer son utilisation du 
IUDQoDLVORUVG¶XQHMRXUQpHW\SLTXHjO¶pFROHHOOHDUpSRQGX. Toutefois, ce pourcentage varie 
selon le jour de la semaine et les personnes avec qui elle se trouve. Avec ses amis, Julie pense 
TXHF¶HVWPRLWLp-moitié : elle parle anglais avec les anglophones et français avec les 
francophones.  Comme elle fréquente ses amis anglophones surtout durant les fins de semaine, le 
SRXUFHQWDJHG¶XWLOLVDWLRQGXIUDQoDLVSDVVHGHj 
Lorsque nous avons discuté de la place du français dans la région Évangéline, Julie a 
affirmé que selon elle, 70 % des gens parlent français dans la région.  Elle pense que FHQ¶HVWSDV
assez. En fait, Julie FURLWTX¶LO\DEHDXFRXSG¶DQJORSKRQHVGDQVOHFRLQHWelle pense que  « >«@ 
si tu déménages dans la UpJLRQeYDQJpOLQHF¶HVWSRXUV¶LPSOLTXHUGDQVODFXOWXUe acadienne qui 
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HVWIUDQoDLVHWSLVWXGHYUDLVDVVH\HUG¶DSSUHQGUHOHIUDQoDLV-¶VDLVSDV » (Julie, Entretien #1, 
juillet, 2008, p. 8) 
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : sur le campus 
(QVHSWHPEUH-XOLHV¶LQVWDOOHj3RLQWH-de-O¶eJOLVH, en Nouvelle-Écosse. Elle habite 
en résidence, avec WURLVDXWUHVFRORFDWDLUHVTX¶HOOHQHFRQQDvWSDV. Elle est bien contente de son 
FKRL[FDUF¶HVWXQH[FHOOHQWPR\HQGHVHIDLUHGHVDPLV rapidement. Pour ses repas, Julie doit 
manger à la cafétéria. Lorsque les cours commencent, Julie est un peu nerveuse; son groupe de 
service social Q¶HVWFRPSRVpTXHGHTXDWUHSHUVRQQHVHWOHVWURLVDXWUHVILOOHVTXLIRUPHQWVRQ
groupe ont toutes fait leur secondaire à la même école dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. 
Elles se connaisVHQWGRQFWUqVELHQ-XOLHYHXWYUDLPHQWELHQV¶LQWpJUHUHWSRUWHXQHDWWHQWLRQ
particulière à ses agissements.  
/HSUHPLHUVHPHVWUHXQLYHUVLWDLUHGpEXWHjO¶8QLYHUVLWp6DLQWH-$QQHHW-XOLHQHV¶LQTXLqWH
SDVWURS(OOHDSOXVLHXUVDPLVGHO¶ÌOHTXLVRQWDXssi étudiants à cette université. Lorsque les 
FRXUVGpEXWHQWHOOHHVWQHUYHXVH(OOHUHPDUTXHTXHWRXWHVWGLIIpUHQWGHO¶pFROHeYDQJpOLQHVHV
professeurs ne la connaissent pas, il faut se comporter de façon responsable, se lever toute seule 
le matin et DOOHUjWRXVVHVFRXUV(QG¶DXWUHVPRWVHOOHQHVDLWSDVWURSTXRLIDLUHPDLVHOOH
V¶DGDSWHSOXW{WELHQ/DYLHHQUpVLGHQFHOXLSODvWEHDXFRXS&RPPHF¶HVWOHFDVSRXUSOXVLHXUV
étudiants de première année, Julie a un peu de difficulté à trouver un juste équilibre entre le 
travail académique et le nouvel univers social. Pour elle, la plus grandHGLIIpUHQFHHQWUHO¶pFROH
secondaire et le niveau universitaire se trouve dans la prise de notes. Elle commence donc à 







responsabiliser. Elle qualifie ses notes de « correctes », tout en étant consFLHQWHTX¶HOOHSRXUUDLW
PHWWUHSOXVGHWHPSVHWG¶HIIRUWVGDQVVHVpWXGHV'¶DLOOHXUVHOOHVHSURPHWGpMjG¶DPpOLRUHUFH
point au semestre suivant.  
Les classes de Julie sont très petites, ce qui fait en sorte que les professeurs viennent à 
bien connaître OHVpWXGLDQWV'DQVOHFDVGH-XOLHpWDQWGRQQpTX¶LO\DWUqVSHXG¶pWXGLDQWVGDQV
sa concentration, ses cours sont souvent donnés par vidéoconférence. Durant ce premier 
semestre, Julie doit regarder son professeur sur un écran dans deux cours sur cinq. Pour ce qui 
est des trois autres cours, le professeur est dans la même salle que Julie, mais le cours est 
UHWUDQVPLVj+DOLID[RVHWURXYHQWGHX[DXWUHVpWXGLDQWHVFHTXLIDLWTX¶XQHSDUWLHGHVDFODVVH




pense aussi que ses professeurs sont très disponibles et très gentils. Ils sont toujours prêts à aider 
OHVpWXGLDQWVHWLOVOHVLQYLWHQWjOHXUHQYR\HUGHVFRXUULHOVV¶Lls sont mal pris. 
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUHDXQLYHDXOLQJXLVWLTXH 
Tous les cours de Julie sont enseignés en français par des professeurs acadiens, à 
O¶H[FHSWLRQG¶XQHSURIHVVHXUHTXLHVWTXpEpFRLVH-XOLHGLWDYRLUEHDXFRXSGHdifficulté à 
comprendre son accent du Québec. Pour SRXUV¶DMXVWHU à un accent différent, Julie utilise les 
QRWHVGHFRXUVIRXUQLHVSDUODSURIHVVHXUH&¶HVWVHORQ-XOLHOHVHXOSHWLWDMXVWHPHQWTX¶HOOHDG
faire au niveau de la compréhension orale. 
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Même si les cours sont en français, Julie affirme que la moitié des livres que les étudiants 
XWLOLVHQWVRQWHQDQJODLV(OOHQHVHPEOHSDVDYRLUGHGLIILFXOWpjV¶DGDSWHUjFHWWHUpDOLWp(QIDLW
elle trouve que lire en anglais prend moins de temps que la lecture en français. Selon elle, le 
recours au dictionnaire serait beaucoup plus fréquent si ses textes étaient en français; «>«@EXW
HQDQJODLVF¶HVW«oDYDPLHX[RXDLV » (Entretien #2, décembre 2008, p. 6). 
Toujours au niveau du français écrit, Julie a rencontré un petit problème vers le début du 
semestre. Un professeur lui a fait UHPDUTXHUTXHVRQIUDQoDLVpFULWQ¶HVWSDVG¶XQHTXDOLWp
DFFHSWDEOHSRXUOHQLYHDXXQLYHUVLWDLUHHWTX¶HOOHGRLWYLWHUHPpGLHUjODVLWXDWLRQ : 
J >«@M¶DLIDLWXQSDSLHUSLVPRQSURIpWDLWFRPPH© F¶HVWSas assez pour 
O¶XQLYHUVLWp ªM¶WDLVFRPPH© Oh my God! ».  So faut vraiment vraiment que 
M¶ZDWFKPRQIUDQoDLVHWSLV«:RUGFRUULJHPHVIDXWHVOjEXWF¶HVWSDVDVVH]«











compositions à la fin du semestre. 
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6XUOHSODQVRFLDO-XOLHV¶HQWHQGWUqVELHQDYHFVHVQRXYeaux amis acadiens. Elle a même 
commencé à utiliser des expressions du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse pour mieux se faire 
FRPSUHQGUH3DUIRLVDYHFVRQJURXSHG¶DPLVLOVV¶DPXVHQWjIDLUHGHVFRPSDUDLVRQV
linguistiques entre les deux régions : 
J >«@$Xssi c'est différent le français ici à Clare. Ils avont un drôle de 
vocabulaire... mais je me suis adaptée un peu... par exemple... au lieu de dire : 
« DWWHQGUHSRXUTXHOTX¶XQ »,  je « jette [guette] pour quelqu'un ». Au lieu de dire 
« probablement », c'est « µERXW ». Ils ne prononçont pas leur J... ils le remplacent 
par le H.. c'est vraiment drôle.. c'est pas « M¶DYDLV », c'est « Havais ». C'est manière 
de cool... parce que c'est unique! (Julie, Courriel #2, novembre 2008) 
À force de côtoyer des Acadiens de GLYHUVHQGURLWVGDQVOHV0DULWLPHV-XOLHV¶HVW
DGRQQpHjEHDXFRXSG¶H[HUFLFHVGHFRPSDUDLVRQHQWUHOHIUDQoDLVSDUOpGDQVFHVGLIIpUHQWHV
régions et le français parlé dans la région Évangéline : 
V : Est-FHTXHGHVIRLVWXVHQVTXH«WXW¶VHQVLQIpULHXUHou que ton français est 
LQIpULHXUTXDQGW¶HVGHYDQWFHUWDLQHVSHUVRQQHV" 
J: Ouais, mais comme le monde de Clare [sud-ouest de la Nouvelle-Écosse] parle 
aussi mal que nous-DXWUHVVRFRPPHPRLM¶WURXYHTXHQRW¶IUDQoDLVHVWPHLOOHXU
TXHOHVJHQVG¶&ODUHVR« EHQF¶SDVPDOSDUHLO&RPPH\¶DGHVGLIIpUHQFHVPDLV
OHVDFFHQWVSLVoDEXWF¶HVWSDVSLUH 
V : Est-FHTXHTXDQGWXP¶DVGLW© RXLGHVIRLVM¶PHVHQVLQIpULHXUH », est-ce que 
F¶HVWSDUUDSSRUWDX[JHQVG¶&ODUHRXEHQF¶HVW«" 
J: Non, les autres. 




personnes du Québec pis  B-&SLV«M¶VDLVSDVM¶FRQQDLVSDVEHDXFRXSOHVJHQV
GHKRUVGH&ODUHOjFRPPHM¶PHWLHQVSDVPDO>DYHF@OHVJHQVG¶&ODUH6RM¶YRLV
pas trop trop une grosse différence. (Julie, Entretien #2, décembre 2008, p. 12) 
-XOLHDIDLWPHQWLRQG¶XQFDVSDUWLFXOLHUG¶LQWLPLGDWLRQDXQLYHDX OLQJXLVWLTXH,OV¶DJLW
G¶XQHIrancophone de la Colombie-Britannique qui habite en résidence avec Julie et qui présente 
une attitude négative envers les Acadiens. Elle ne se gêne pas pour faire parfois des 
commentaires désobligeants au sujet de leur accent. Par exemple, elle leur dira : « vous parlez 
mal! » (Entretien #2, décembre 2008, p. 11), ce que Julie trouve plutôt insultant. Sans toutefois 
régler la situation, Julie et ses acolytes acadiens ont décidé de la laisser faire. Ils sont Acadiens, 
SDVHOOHDORUVTX¶HOOHQHYLHQQHSDVVHPrOHUGHOHXUVDIIDLUHV 
La solidarité entre les Acadiens du campus de Sainte-AnQHHVWG¶DLOOHXUVXQGHVWKqPHV
DERUGpVGXUDQWOHGHX[LqPHHQWUHWLHQDYHFWRXVOHVSDUWLFLSDQWV-¶DLGHPDQGpj-XOLHVL
justement, elle percevait une certaine solidarité entre les étudiants acadiens de toutes les 
Maritimes. Elle a répondu que oui, que leV$FDGLHQVGH&KpWLFDPSGH&ODUHHWGHO¶ÌOHVH
tenaient beaucoup ensemble, « SDUFHTX¶RQSDUOHSDUHLOSDVPDO » (Entretien #2, décembre 2008, 
p. 25). 
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : hors-campus 








jeunes de la région Évangéline.  
$XQLYHDXGHO¶XWLOLVDWLRQGXIUDQoDLV-XOLHWURXYHTX¶LO\DHXDXJPHQWDWLRQ'¶DERUG
SDUFHTXHWRXVOHVQRXYHDX[DPLVTX¶HOOHV¶HVWIDLWHGXUDQWOHVHPHVWUHVRQWGHVIUDQFRSKRQHV qui, 




Pour ce qui est de ses habitudes culturelles, Julie écoute toujours de la musique en anglais 
VXUVRQRUGLQDWHXUPDLVGHSXLVTX¶HOOHHVWj6DLQWH-Anne, elle a fait ODGpFRXYHUWHG¶XQHVWDWLRQ
IUDQFRSKRQHGHUDGLREDVpHGDQVODUpJLRQGH&ODUHHWGRQWOHVDQLPDWHXUVV¶H[SULPHQWGDQVXQ
IUDQoDLVTX¶HOOHGpFULWFRPPHptant « pur pur acadien » (Entretien #2, décembre 2008, p. 22). 
Aux dires de Julie, les annonceurs ne foQWDXFXQHIIRUWSRXUVRLJQHUOHXUIUDQoDLVHWF¶HVWFHTXL
rend cette station intéressante à ses yeux. 
 Le reste demeure inchangé : si elle avait le temps de lire pour son propre plaisir, elle 
SUpIqUHUDLWWRXMRXUVOLUHHQDQJODLVOHVILOPVTX¶HOOHUHJDUGH sont en anglais et les sorties 








vont de pair avec le départ du milieu familial. Cet apprentissage se poursuivra sans doute au 
cours des prochains semestres.  
Au sujet de la question identitaire et linguistique, Julie dit se sentir plus acadienne 
PDLQWHQDQWTX¶HOOHYLWj3RLQWH-de-O¶eJOLVH(OOHSHQVHTXHF¶HVWparce TX¶HOOHSDUWDJHVDYLHDYHF
XQJURXSHG¶$FDGLHQV GHODUpJLRQGH&ODUHDYHFTXLHOOHUHVVHQWEHDXFRXSG¶DIILQLWpV(QHIIHW
au niveau linguistique et culturel, Julie semble tirer pleinement profit de la situation. Elle a 





En juin  2008, Jean a 17 ans et est un élève de 12e année à l¶pFROHeYDQJpOLQH,OHVWQp
dans la région Évangéline, où il habite avec sa famille,ODDXVVLGHX[V°XUVSOXVYLHLOOHVTXHOXL
dont une qui habite jO¶ÌOH et une autre qui poursuit ses études jO¶H[WpULHXUGHODSURYLQFH. Les 
parents de Jean ont tous OHVGHX[FRPSOpWpOHXUVHFRQGDLUHjO¶pFROHeYDQJpOLQH7RXWGHVXLWH
après le secondaire, sa mère est allée IDLUHVHVpWXGHVXQLYHUVLWDLUHVHQIUDQoDLVjO¶H[WpULHXUGHOD
province. Quand ses études ont pris fin, elle a commencé une carrière dans le domaine de la 
santé jO¶ÌOH/HSqUHGH-HDQWUDYDLOOe pour de différentes compagnies à titre de mécanicien. La 
langue française est très importante pour cette famille. Pour ce qui est de la famille élargie, on 
parle français de 80% à 95% du temps, selon Jean. Plusieurs membres de sa parenté habitent 
maintenant GDQVO¶RXHVWFDQDGLHQ et il croit que leur vie se déroule surtout en anglais. Selon lui, 




La vie scolaire de Jean : la douzième année 




sportives ou de participer à des voyages ou excursions. Il aime aussi que les enseignants sont 
toujours prêts à aider les élèves et que tout le monde les connaît dans la communauté.  
(QSOXVG¶DYRLUIDLWSDUWLHGHSOXVLHXUVpTXLSHVVSRUWLYHVGHO¶pFROH-HDQDLPHEHDXFRXS
V¶LPSOLTXHUDXSUqVGHJeunesse acadienne'HSOXVLOQ¶KpVLWHSDVjse porter volontaire pour 
aider à préparer les jeunes pour les compétitions sportives des -HX[GHO¶$FDGLH,OV¶LPSOLTXH
aussi lors des préparations des Jeux de la Francophonie canadienne, qui se déroulent à tous les 
trois ans dans une province différente. 
Maintenant que le secondaire est presque chose du passé, Jean souhaite étudier à 
O¶8QLYHUVLWp6DLQWH-Anne, à Pointe-de-O¶eJOLVH1RXYHOOH-Écosse) en septembre 2008.  Il hésite 
toujours entre étudier en éducation ou en administration-HDQDFKRLVLO¶8QLYHUVLWp6DLQWH-Anne 
pour deux raisons majeures : 1) des membres de sa famille sont passés par là avant lui et ont 
vécu une expérience très positive; 2) il veut absolument continuer ses études en français, parce 
TX¶LOSHQVHTX¶LODXUDLWWURSGHdifficulté V¶LODOODLWVRXGDLQHPHQWpWXGLHUHQDQJODLV/HW\SHGH 
programme ne semble pas être un grand facteur pour lui. Il ajoute même que le programme est 
plus spécialisé dans une autre université.  
&¶HVWYUDLPHQWO¶LQIOXHQFHGHV membres de sa famille TXLDSHVpGDQVODEDODQFHHWTXLO¶D
fait pencher du côté de Pointe-de-O¶eJOLVH6HORQ-HDQun membre de sa fDPLOOHQ¶DSDVFRQQX




et de trouver tous les services nécessaires à Sainte-Anne SXLVTXHF¶HVWXQpWDEOLVVHPHQW
EHDXFRXSSOXVSHWLWHWO¶DSSURFKH\HVWSOXVFKDOHXUHXVH/RUVTX¶HVWYHQXOHWHPSVSRXUG¶DXWUHV
personnes de sa parenté de choisir un endroit où poursuivre ses études postsecondaires, elles ne 
se sont pas trop posé de questions et elles ont DXVVLRSWpSRXUO¶8QLYHUVLWp6DLQWH-Anne. Personne 
Q¶DSDVpWpGpoX3RXU-HDQO¶8QLYHUVLWp6DLQWH-$QQHMRXLWG¶XQHERQQHUpSXWDWLRQSDUFHTX¶LOD
pu être témoin du succès des autres membres de sa famille. 
Même si Jean a fait toutes les démarches nécessaires pour devenir un étudiant de 
O¶8QLYHUVLWp6DLQW-$QQHHQVHSWHPEUHVRQF°XUHVWWLUDLOOpSDUODSRVVLELOLWpGHYR\DJHUHW
de remettre les études postsecondaires à plus tard. En fait, Jean adore voyager. Il a participé à 
plusieurs conférences à travers le Canada au cours des dernières années et depuis ce temps, il a la 
SLTUHGHVYR\DJHV,ODLPHUDLWEHDXFRXSSDUWLUjO¶DYHQWXUHjO¶pWUDQJHUVRLWSDUO¶HQWUHPLVHG¶XQ 
organisme comme Jeunesse Canada Monde soit par le Programme Vacances-Travail (PVT). En 
G¶DXWUHVPRWV-HDQVHVHQWYUDLPHQWLQGpFLVHWORUVTXHQRXVQRXVVRPPHVTXLWWpVjODILQGX
premier entretien, LOQ¶pWDLWSDVHQFRUHWRXWjIDLWVUGHSRXYRLUFRQWLQXer de participer à mon 
projet de recherche. IOVHGRQQHXQVHPHVWUHXQLYHUVLWDLUHSRXUYRLUV¶LODLPHoD 
Les activités et les habitudes culturelles de Jean 
En général, Jean écoute de la musique française 50% du temps. Pour ce qui est de la 
radio, il préfèUHpFRXWHUOHVVWDWLRQVDQJORSKRQHVGHODUpJLRQ-¶DLGHPDQGpj-HDQVLF¶pWDLW
GLIILFLOHGHWURXYHUGHODPXVLTXHHQIUDQoDLV,ODUpSRQGXTXHRXLHWTX¶HQIDLWLODYDLWSHXUGH







français, il avoue que les livres français ne sont pas toujours faciles à comprendre. Pour ce qui 
est de lDWpOpYLVLRQ-HDQQHODUHJDUGHSDVDVVLGPHQWLOSUpIqUHO¶RUGLQDWHXU/RUVTX¶LOUHJDUGH
ODWpOpYLVLRQF¶HVWHQDQJODLV6HORQOXLOHVpPLVVLRQVTXpEpFRLVHVVRQWGLIILFLOHVjFRPSUHQGUHHW
LODGHODGLIILFXOWpjWURXYHUGHVSURJUDPPHVTXLO¶LQWpUHVVHnt. Même chose pour les films; il 
Q¶DLPHSDVUHJDUGHUGHVILOPVGRXEOpVHQIUDQoDLV3DUFRQWUHLODELHQDLPpBon cop Bad cop, 
qui a été tourné dans les deux langues. 
/HSRLQWGHYXHGH-HDQVXUODODQJXHHWODFXOWXUHIUDQoDLVHVHWVRQUDSSRUWjO¶LGHQWité 
Jean est un ardent défenseur de la langue française. Son implication sérieuse auprès de 
O¶RUJDQLVPHJeunesse acadienne DMRXpXQU{OHFOpGDQVOHGpYHORSSHPHQWGHVDILHUWpG¶rWUH
acadien et constitue aussi le meilleur exemple de son engagement envers cette cause. À deux 
UHSULVHVLOV¶HVWUHQGXj7RURQWRSRXUSDUWLFLSHUjGHVGLVFXVVLRQVGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQIpUHQFH
pour jeunes francophones et francophiles, HWFHODOXLDSHUPLVGHSUHQGUHFRQVFLHQFHTX¶LODYDLW




(Jean, Entretien #1, juin 2008, p. 4) 
Jean se sent définitivement plus jO¶DLVH en français. Il dit même ne pas se sentir 100% à 
O¶DLVH en anglais. Quand je lui ai demandé de donner un pourcentage pour illustrer son utilisation 





sa famille, toutes ses connaissances, tout le monde parle français.  
Lorsque nous avons discuté de la place du français dans la région Évangéline, -HDQP¶a 
dit que selon lui, environ 90 % des habitants sont francophones. Malgré ce fort pourcentage, Jean 
pense que de moins en moins de personnes choisissent de vivre en français. Il se désole du fait 
TXHFHUWDLQHVIDPLOOHVGpFLGHQWG¶pOHYHUOHXUVHQIDQWVHQDQJODLVPrPHVLOHVGHX[SDUHQWVVRQW
francophones.   
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : sur le campus 
(QVHSWHPEUH-HDQV¶LQVWDOOH à Pointe-de-O¶eJOLVHHQ1RXYHOOH-Écosse. Il habite 
dans un logement pour étudiants qui se situe à cinq minutes du campus. Il habite seul dans sa 
chambre, DORUVTX¶un membre de sa famille HWXQHDXWUHDPLHGHO¶ÌOHKDELWHQWMXVWHjF{Wp3RXU
les repas, comme il y a une petite cuisine dans chaque logement, Jean peut se faire à manger ou 
partager cette tâche avec ses voisins.  
/HSUHPLHUVHPHVWUHXQLYHUVLWDLUHGpEXWHjO¶8QLYHUVLWp6DLQWH-Anne et Jean est un peu 
QHUYHX[FDULOQHVDLWSDVjTXRLV¶DWWHQGUH Une chose le rassure : il connaît au moins une 
personne dans tous ses cours et ses amis GHO¶ÌOHSHXYHQWO¶DLGHUjV¶RULHQWHUVXUOHFDPSXV
pendant les premières semaines. Au début, il trouve ça un peu bizarre de vivre seul, mais il 
UpDOLVHTXHF¶HVWPLHX[TX¶LOOHFUR\DLW$SUqVTXHOTXHVMRXUV-HDQVHVHQWFRPPHV¶LOIUpTXHQWDLW
une autre école secondaire; tout est petit, le personnel et les étudiants sont très sociables et faciles 
G¶DSSURFKH(QYpULWpLOQHYRLWSDVXQHJUandHGLIIpUHQFHORUVTX¶LOfait une comparaison avec 
O¶pFROHeYDQJpOLQH,OQHV¶HQQXLHSDVGHVRQDQFLHQQHYLH car LOVHVHQWSOXW{WFRPPHV¶LOpWDLW





Les autres cours sont plutôt faciles ou constituent une révision de matière TX¶LODYXe au 
secondaire. Vers le milieu du semestre, lors de nos échanges par courriels, Jean admet être un 
SHXGpFRXUDJpSDUOHUpVXOWDWG¶XQH[DPHQG¶KLVWRLUH¬ODILQGXVHPHVWUHVDQRWHDDXJPHQWpHW
WRXWYDELHQ,ODGDSSUHQGUHjPLHX[VHSUpSDUHUSRXUXQH[DPHQHWV¶LODYDLWSXFRPSUHQGUH
cela avant, il est convaincu que sa notHDXUDLWpWpGLIIpUHQWH'¶DLOOHXUVLOVHSURPHWELHQG¶DYRLU
GHV$GDQVWRXVVHVFRXUVG¶KLVWRLUHDXGHX[LqPHVHPHVWUH 
Les classes de Jean sont plutôt de petite taille; sa plus grande classe compte environ dix-
sept étudiants. Il juge que ses professeurs sont très gentils et toujours disponibles. Un de ses 
SURIHVVHXUVSUHQGPrPHOHWHPSVGHOLUHO¶LQWURGXFWLRQHWODELEOLRJUDSKLHGHVWUDYDX[G¶KLVWRLUH
de ses étudiants et fait des suggestions pour être certain que tout le monde soit sur la bonne voie. 
-HDQDLPHOHIDLWTX¶jVRQXQLYHUVLWpLOQ¶\DSDVGHFODVVHVGHpWXGLDQWVHQWDVVpVGDQVXQ
auditorium. Tous ses professeurs le connaissent par son nom, de même que le personnel du 
bureau du registraire.  
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUHDXQLYHDXOLQJXLVWLque 
Au cours du premier semestre, Jean suit deux cours de langues : un en français et un en 
DQJODLV3RXUVRQFRXUVGHIUDQoDLVF¶HVWODQRWHREWHQXHjXQWHVWGHFODVVHPHQWTXLGpWHUPLQHOH
QLYHDXGXFRXUV&RPPH-HDQV¶HVWFODVVpSOXW{WEDVLODGSUHndre un cours « de base » : 
J &¶WDLWGHEDVHOjFRPPHQFpOj© a » accent grave, c-e, s-H&¶WDLWSOXV
FRPPHXQ«XQUHIUHVKPHQWVLWXYHX[3LVOjRQDpWpSOXVGDQVOHVSURQRPV
UHODWLIVSLVWRXWHoDSLV« 




oDP¶DMXVWHS¶W-être ben rapporté de grade neuf à douze dans le semestre.  Pis on 
DOLWXQOLYUH/HOLYUHpWDLWYUDLPHQWDYDQFpTXHM¶DLWURXYp&¶pWDLWXQOLYUHGH«
\¶DYDLWGes grandes descriptions de comme 20 pages un personnage. (Jean, 
Entretien #2, décembre 2008, p.6) 
-HDQVDLWTXHV¶LOYHXWREWHQLUGHV© A » dans tous ses cours au prochain semestre, non seulement 
LOGHYUDPHWWUHXQSHXSOXVG¶HIIRUWPDLVLOGHYUDDXVVLIDire plus attention à ses fautes de 
IUDQoDLV,OHVWFRQYDLQFXTX¶LOHQHVWFDSDEOHV¶LOOHYHXWYUDLPHQW : 
J 1RQPHVFRXUVG¶KLVWRLUHM¶YHX[DYRLUGHV$3LVIUDQoDLVSLVDQJODLVDXVVL
0RQEXWG¶DOOHUjO¶XQLYHUVLWpF¶WDLWYUDLPHQWGHDXJPHQWHUPDFDption dans mes 
ODQJXHVSDUFHTXHjO¶pFROHM¶IDLVDLVGHVSLVM¶YHX[YUDLPHQWFRPPH%




J : Ouais, ouaisF¶HVWH[DFWHPHQWoD3LVoDM¶YDVYUDLPHQWPHSRXVVHUSRXUIDLUH
GHPHVODQJXHVDXVVLSLVKLVWRLUHDXVVLSDUFHTXHF¶HVWPDPDMHXUHGRQFM¶YHX[
vraiment bien faire dans histoire. 
(Jean, Entretien #2, décembre 2008, p. 13) 












appréciée. « 0RLoD«M¶FRPSUHQGVSDV6KDNHVSHDUHGXWRXWOj » (Entretien #2, décembre 2008, 
p. 5), explique-t-il. 
Tous les professeuUVGH-HDQVDYHQWTX¶LOYLHQWGHO¶ÌOH-du-Prince-eGRXDUGHWLOQ¶D
DXFXQHPHQWUHPDUTXpG¶DWWLWXGHRXG¶DWWHQWHVGLIIpUHQWHVHQYHUVOHVpWXGLDQWVGHO¶ÌOH6HORQ
Jean, « F¶HVWSDUHLOSRXUWRXWOHPRQGH » (Entretien #2, décembre 2008, p. 10). La majorité des 
professeurs de Jean viennent de la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-eFRVVHjO¶H[FHSWLRQG¶XQe 
4XpEpFRLVHWG¶XQSURIHVVHXUG¶RULJLQHDIULFDLQH qui a vécu à Montréal pendant plusieurs années. 
-HDQDHXXQSHXGHPDOjV¶DGDSWHUjO¶DFFHQWGHFHGHUQLHr, mais après deux semaines, tout allait 
mieux. Pour ce qui est des autres professeurs, Jean dit ne pas avoir eu de problème jV¶DMXVWHUj
OHXUDFFHQW-HDQXWLOLVHXQIUDQoDLVSOXVVWDQGDUGORUVTX¶LOV¶DGUHVVHjVHVSURIHVVHXUVHQFODVVH
Cependant, durant les pauses, tout le monde adopte une manière de parler plus familière.   




SDVHQWUHHX[,OVIRQWSDUIRLVGHVFRPSDUDLVRQVG¶DFFHQWVHWG¶H[SUHVsions, mais toujours de 
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IDoRQDPLFDOHjO¶H[FHSWLRQG¶XQHILOOHGHOD&RORPELH-Britannique qui semble avoir un 
complexe de supériorité par rapport aux Acadiens : 
J >«@3LV\HOOHV¶DFODVVpHVWSOXVKDXWGDQVO¶IUDQoDLVSLVHOOHFURLWTXH«M¶VDLV
pas qXLF¶TX¶HOOHFURLWTX¶HOOHHVWPDLVHOOHQRXVMXJHUDSLVFRPPH© Ah, vous 
DYH]SDVDSSULVoDjO¶pFROH"$KYRXVSDUOH]SDV«F¶SDVFRPPHoDWXGLVoD », 
SLVWRXWH(OOHWHGLUDFRPPHFRPPHQWSDUOHUHQIUDQoDLVSLVOjF¶HVWMXVWH© non, 
PRLM¶SDUOHFRPme ça citte pis toi tu parles comme ça ªF¶HVWFRPPH© laisses-
moi faire! » (Jean, Entretien #2, décembre 2008, p. 18) 
Les commentaires de cette étudiante ont eu comme effet de miner temporairement la confiance 
de Jean, mais son attitude a changé par la sXLWHLOV¶HVWUHVVDLVLHWDGpFLGpG¶LJQRUHUOHVSURSRV
insolents de cette étudiante. 
0rPHV¶LOF{WRLHPDLQWHQDQWGHVIUDQFRSKRQHVDYHFGLYHUVDFFHQWV-HDQQ¶DFHSHQGDQW
pas commencé à utiliser les expressions des autres pour mieux se faire comprendre. Il continue 
GHSDUOHUDYHFVRQDFFHQWGHO¶ÌOH-HDQGLWVHQWLUXQOLHQVSpFLDOHQWUHWRXVOHV$FDGLHQV,OWURXYH
TXHODPDQLqUHGRQWLOVSDUOHQWOHVXQLW,OQHUHVVHQWSDVXQWHOUDSSURFKHPHQWORUVTX¶LOV¶DGUHVVH
à des francophones qui ne viennent pas des Maritimes. 
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : hors-campus 
&RPPHLODpWpPHQWLRQQpSUpFpGHPPHQW-HDQQ¶HVWSDVWRXWVHXOj3RLQWH-de-O¶eJOLVH
La présence d¶XQPHPEUHGHVDIDPLOOHHWG¶DXWUHVpWXGLDQWVSURYHQDQWGHODUpJLRQeYDQJpOLQH
IDLWHQVRUWHTX¶LODYait déjà un petit réseau social en arrivant en Nouvelle-Écosse. Pendant les 
fins de semaine et ses soirées, Jean passe du temps avec ses voisins insulaires et leurs amis. Cette 
VLWXDWLRQVHPEOHO¶DFFRPPRGHUmais limite ses interactions avec les autres étudiants. Il aime 
beaucoup leur compagnie, mais il ressent parfois le EHVRLQG¶DFTXpULUSOXVG¶LQGpSHQGDQFHHWGH
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se débrouiller tout seul. Il a aussi eu la chance de faire des tas de nouvelles connaissances sur le 
campus. 
0rPHV¶LOQ¶KDELWHSOXVjO¶ÌOH-Han tient fortement à continuer son travail auprès de 
Jeunesse acadienne&¶HVWXQHRUJDQLVDWLRQjODTXHOOHLOHVWWUqVGpYRXpHWVRQUrYHHVWTXH
Jeunesse acadienne redevienne le groupe dynamique des beaux jours.  
$XQLYHDXGHO¶XWLOLVDWLRQGXIUDQoDLVHWGHO¶DQJODLV-HDQGLWTXHWRXWHVWSDVPDOSDUHLO
Son utilisation de la langue anglaise se limite pratiquement aux mêmes contextes que quand il 
KDELWDLWFKH]VHVSDUHQWVLOSDUOHDQJODLVGDQVVRQFRXUVG¶DQJODLVRXV¶LOVHUHQGj<DUPRXWK
pour magasiner. Pour ce qui est de ses habitudes culturelles, Jean pense que ses habitudes 
PXVLFDOHVQ¶RQWSDVFKDQJpHQIUDQoDLVHQDQJODLVHWODUDGLRWRXMRXUVHQDQJODLV6HV
KDELWXGHVOLWWpUDLUHVVRQWDXVVLGHPHXUpHVLQFKDQJpHVTXRLTX¶LODYRXHDYRLUSOXs apprécié ses 
OHFWXUHVHQDQJODLVGXUDQWOHSUHPLHUVHPHVWUH,OSHQVHTXHF¶HVWparce TXHOHOLYUHTX¶LOGHYDLW
lire en français était trop difficile et pas très intéressant. Il regarde toujours la télévision en 
DQJODLVHWF¶HVWODPrPHFKRVHSRXUOHVILlms. Les sorties culturelles en français sont maintenant 
PRLQVQRPEUHXVHVVHORQ-HDQSDUFHTX¶LOQ¶\HQDSDVEHDXFRXS eu(QILQORUVTX¶LQWHUURJpVXU
la langue de son dialogue intérieur, il a dit que celui-ci se passe en français. 
Constats 
Au bout du comSWHPrPHV¶LOQ¶pWDLWSDVFHUWDLQTX¶LOpWDLWSUrWSRXUDOOHUjO¶XQLYHUVLWp
Jean a vécu une expérience positive au cours de ce premier semestre. Il ne regrette pas son choix, 
PrPHVLO¶HQYLHGHYR\DJHUOHWUDYDLOOHWRXMRXUV,OYRXODLWSUHQGUHFHSUHPLHr semestre pour 
H[SORUHUHWV¶DPXVHUWRXWHQDSSUHQDQWTXHOTXHFKRVHVXUOXL-même et la vie en général. Même si 
FHQ¶pWDLWSDVWRXMRXUVIDFLOH-HDQHQDDSSULVEHDXFRXSVXUODJHVWLRQG¶XQEXGJHWO¶KLVWRLUHGH





rêve de voyager au tour du monde pourrait se concrétiser plus tard. 
$XVXMHWGHODTXHVWLRQLGHQWLWDLUHHWOLQJXLVWLTXH-HDQSHQVHTXHVRQLGHQWLWpQ¶DSDV
vraiment changé au cours du semestre. Selon lui, le point tournant dans la construction et la prise 
de conscience de son identité acadienne est sans aucun doute le moment où il a décidé de 
V¶LPSOLTXHUDXVHLQGHJeunesse acadienne, DORUVTX¶LOpWDLWDXPLOLHXGHVHVpWXGHVVHFRQGDLUHV. 
« /jM¶DLYUDLPHQWYXXQHGLIIpUHQFH », dit-il (Entretien #2, décembre 2008, p. 21). Depuis ce 
temps, il pense que les choses sont restées pareilles.  
 
/¶KLVWRLUHGH&pGULF 
À la fin de juin 2008, Cédric a17 ans et vient de terminer sa 12e DQQpHjO¶pFROH
Évangéline. Il est né à Summerside, où il habite toujours avec sa mère et son frère cadet, qui 
IUpTXHQWHDXVVLO¶pFROHeYDQJpOLQH La mère de Cédric est originaire de la région Évangéline, 
PDLVKDELWHj6XPPHUVLGHGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHV(OOHHVWGRQFXQHDQFLHQQHpOqYHGHO¶pFROH
Évangéline. Après avoir complété ses études universitaires à Moncton, elle HVWUHYHQXHVXUO¶ÌOH
SRXUWUDYDLOOHUGDQVOHGRPDLQHGHO¶pGXFDWLRQ. Les parents de Cédric sont maintenant séparés et 
les deux frères habitent avec leur mère. Le père de Cédric est né en Nouvelle-Écosse, de parents 
acadiens originaires de la région Évangéline. Les grands-SDUHQWVSDWHUQHOVGH&pGULFRQWG¶DERUG
déménagé à Summerside dans les années cinquante, puis en Nouvelle-Écosse, dans une ville 
DQJORSKRQH3XLVTX¶LOVRQWVXUWRXWYpFXGDQVGHVPLOLHX[DQJOR-GRPLQDQWVF¶HVWO¶DQJODLs qui est 
GHYHQXODODQJXHGHFRPPXQLFDWLRQSRXUWRXWOHPRQGHHWF¶HVWSRXUFHWWHUDLVRQTXHOHSqUHGH
&pGULFDJUDQGLHQDQJODLVVHXOHPHQW$XMRXUG¶KXLOHVJUDQGV-parents paternels de Cédric ne 
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SDUOHQWSOXVOHIUDQoDLV¬ODPDLVRQF¶HVWOHIUDQoDLVqui est de mise avec sa mère. Pourtant, 
Cédric et son frère se parlent toujours en anglais. Selon Cédric, cela viendrait du fait que 
ORUVTX¶LOVpWDLHQWSHWLWVLOVVHIDLVDLHQWJDUGHUFKH]OHXUJUDQG-mère paternelle qui habite à 
Summerside et qui leur parlait en anglais. Pour ce qui est de la famille élargie, on parle français 
la plupart du temps du côté de sa mère. On fait une exception lorsque le frère de celle-ci, marié à 
une anglophone, vient en visite avec leurs deux enfants. Ceux-ci peuvent parler français, mais, 
selon Cédric, ils « sont plus portés à parler anglais » (Entretien #1, juin 2008, p. 6). Du côté 
paternel, tout se déroule en anglais, car Cédric et son frère sont les seuls qui peuvent parler 
français. 
La vie scolaire de Cédric : la douzième année 
  &pGULFIUpTXHQWHO¶pFROHeYDQJpOLQHGHSXLVGRX]HDQV,OGpFULWVRQH[SpULHQFHYpFXHj
FHWWHpFROHFRPPHpWDQWSRVLWLYHPrPHV¶LOQ¶DSDVJUDQGLGDQVODPrPHFRPPXQDXWpTXHVHV
FRQIUqUHVGHFODVVH6HORQOXLDXQLYHDXDFDGpPLTXHFHQ¶pWDLWMDPDLs trop difficile. Il croit que 
ORUVTX¶LOFRPSDUHVRQH[SpULHQFHjFHOOHGHVHVFDPDUDGHVGH6XPPHUVLGHTXLIUpTXHQWHQWXQH
école anglophone, ses amis VHUDLHQWG¶DYLVTXH© le curriculum à Évangéline était beaucoup plus 
facile » (Entretien #1, juin 2008, p. FHTXLO¶DDLGpjREWHQLUGHKDXWHVQRWHV7RXWHIRLVFH
TX¶LOUHWLHQWOHSOXVGHVHVGRX]HDQVjO¶pFROHeYDQJpOLQHFHVRQWOHVDPLVTX¶LODSXVHIDLUHGqV
OHVSUHPLqUHVDQQpHVGXSULPDLUHHWTX¶LODJDUGpVWRXWDXORQJGXVHFRQGDLUH '¶XQF{WpLl est 
conscient que les élèves qui passent par deux ou trois écoles  Q¶RQWSDVODFKDQFHGHYLYUHXQH
situation comme celle-ci. '¶XQDXWUHF{Wp&pGULFWURXYHTXHODUpJLRQeYDQJpOLQHHVWXQSHX






chez-lui. Il aime  bien la ville de Moncton  pour y être allé souvent par le passé, car des membres 
de sa famille habitent dans ce coin. Il va de soi que Cédric tient absolument à faire son bac dans 
une institution française. Il aurait pu faire une GHPDQGHG¶DGPLVVLRQGDQVXQHXQLYHUVLWp
IUDQFRSKRQHGX4XpEHFRXGHO¶2QWDULRPDLVLOSUpIqUHODSUR[LPLWpGH0RQFWRQRVDPqUHD
DXVVLIDLWVHVpWXGHVHWDYHFTXLLODEHDXFRXSGLVFXWpDYDQWGHSUHQGUHVDGpFLVLRQ/RUVTX¶LOpWDLW
en onzième année, Cédric a pu participer au programme Destination Moncton qui donne 
O¶RSSRUWXQLWpjGHVpOqYHVSURYHQDQWGHGLIIpUHQWHVUpJLRQVROHIUDQoDLVHVWPLQRULWDLUHjWUDYHUV
les MaritimHVGHYLYUHVXUOHFDPSXVGHO¶8niversité de Moncton pendant une semaine. Le but du 
programme est de faire voir aux jeunes « FRPPHQWF¶HVWGHSUHQGUHGHVFRXUVHQIUDQoDLV » 
(Entretien #1, juin 2008, p. 25) et de visiter les lieux. Cédric a beaucoup aimé cette expérience. 
De plus, il a pu obtenir des bourses assez importantes. Depuis lDGL[LqPHDQQpHLOV¶LQWpUHVVHDX
MRXUQDOLVPH&¶HVWOHFRQVHLOOHUGHO¶pFROHTXLOXLDSDUOpGXSURJUDPPHG¶LQIRUPDWLRQ-
communication (infocom) durant sa douzième année. Cédric croit que le programme a une bonne 
réputation et que faire son bac en infocom en français constitue un grand avantage : il pourra 
faire du journalisme dans les deux langues. 
(QILQLO\DXQDXWUHIDFWHXUTXH&pGULFDLPHELHQjSURSRVGHO¶8QLYHUVLWpGH0RQFWRQ : 
le fait que ce soit fréquenté par des Acadiens (pour la plupart). MêmHV¶LOHVWFRQVFLHQWTXHOD
PDMRULWpDFDGLHQQHGXFDPSXVGH0RQFWRQQHSURYLHQWSDVGHO¶ÌOHHWTXHO¶DFFHQWVRLWGLIIpUHQW
GXVLHQ&pGULFSHQVHSRXYRLUV¶DGDSWHU,ODYRXHSUpIpUHUO¶DFFHQWDFDGLHQGHO¶ÌOHHWHVWSUrWj
tout faire pour préserver cet acFHQWVLFKHUjVRQF°XUORUVTX¶LOVHUDj0RQFWRQ 
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Les activités et les habitudes culturelles de Cédric 
Cédric est très avide de lecture. Il est donc un fidèle utilisateur de la bibliothèque 
SXEOLTXHG¶$EUDP-Village RO¶RQWURXYHXQHJUDQGHVpOHFWLRQGe livres en français. De plus, 
Cédric V¶LQWpUHVVHjODOHFWXUHGes classiques de la littérature française et anglaise. Durant notre 
premier entretien, nous avons discuté de différents ouvrages de Victor Hugo, Alexandre Dumas, 
$JDWKD&KULVWLHHWF'¶DLOOHXUV&pGULFVSpFLILHTX¶LOQHOLWSDVGHWUDGXFWLRQVLOHVVD\HGHOLUHOD
YHUVLRQRULJLQDOHGHVURPDQVTXLO¶LQWpUHVVHQW/DOHFWXUHGH&pGULFQHV¶DUUrWHSDVDX[OLYUHVj
WRXVOHVMRXUVLOFRQVXOWHGLIIpUHQWVVLWHVZHESRXUVHWHQLUDXFRXUDQWGHO¶DFWXalité. Le site de la 
%%&:RUOG1HZVHVWGHORLQVRQSUpIpUp6HORQOXLF¶HVWOHPHLOOHXUVLWHGHQRXYHOOHVFDUOD
%%&SRVVqGHXQWUqVJUDQGQRPEUHGHFRUUHVSRQGDQWVLQWHUQDWLRQDX[/DODQJXHQ¶HVWSDVXQ
IDFWHXUVHORQOXL,OFURLWG¶DLOOHXUVTXHV¶LOH[istait un site ou un quotidien francophone qui 
couvre la scène internationale aussi bien que la BBC, il le lirait.  
(QJpQpUDO&pGULFpFRXWHGHODPXVLTXHHQDQJODLVPDOJUpTX¶LODYRXHpFRXWHUXQSHX
plus de musique en français maintenant, surtout des artistes du Québec. Il prend sa musique sur 
GHVGLVTXHVFRPSDFWVHWVXU<RX7XEHHWLOGLWTX¶LOQHVHUDLWSDVFDSDEOHGHWURXYHUXQHVWDWLRQ
de radio en français si je lui demandais. Pour ce qui est de la télévision et des films, Cédric ne les 
UHJDUGHTX¶HQDQJODLV,OSHQVHTXHF¶HVWFRPPHoDSDUFHTX¶LOQHFRQQDvWWRXWVLPSOHPHQWSDV
les émissions et les films en français, et il ne croit pas utile de regarder des traductions françaises 
G¶pPLVVLRQVDPpULFDLQHV,OVDLWTX¶LOH[LVWHGHVpPLVVLRQVSURGXLWHVen français au Québec, car sa 
mère en suit quelques-unes. 
/HSRLQWGHYXHGH&pGULFVXUODODQJXHHWODFXOWXUHIUDQoDLVHVHWVRQUDSSRUWjO¶LGHQWLWp 
&RPPHMHO¶DLGpMjPHQWLRQQp&pGULFHVWWUqVDWWDFKpjO¶DFFHQWDFDGLHQGHO¶ÌOH-du-









comme zeux. (Cédric, Entretien #1, juin 2008, p. 26-27) 
Il semblerait que Cédric considère le français du Nouveau-Brunswick comme étant 
VXSpULHXUDXIUDQoDLVSDUOpjO¶ÌOH&HSHQGDQWFHODQH O¶HPSrFKHSDVGHO¶DLPHUSRXUFHTX¶LOHVW
9RLFLODGHVFULSWLRQGHO¶DFFHQWDFDGLHQGHO¶ÌOHWHOOHTXHGRQQpHSDU&pGULFORUVGHQRWUH
premier entretien : 
C %HQM¶VDLVSDVM¶WURXYHTX¶RQHVWSOXV«RQSDUOHSDVVLYLWHRQHVW«F¶HVW
plus rough pis on met des fois des mots anglais là-GHGDQVEHQM¶WURXYHTXHQRWUH
YRFDEXODLUHDXVVLRQDGHVPRWVTX¶RQGLWTX¶OHPRQGHGX1RXYHDX-
%UXQVZLFN«OHV$FDGLHQVGX1RXYHDX-%UXQVZLFN\¶XVHQWSDV 
(Cédric, Entretien #1, juin 2008, p. 27) 
¬WLWUHG¶H[HPSOHV&pGULFP¶DGRQQpGHVPRWVFRPPHOHVYHUEHV© greyer » (comme dans 
« greyer la table », qui veut dire mettre la table) ou « fourbir » (comme dans « fourbir la place », 
qui veut dire nettoyer). Selon lui, ce sont vraiment des vieux mots que ses cousins du Nouveau-
%UXQVZLFNQHFRQQDLVVHQWSDV(QFRUHXQHIRLVLOWURXYHTXHO¶DFFHQWGHVHVFRXVLQVUHVVHPEOHj
celui du Québec. « 3DVTX¶oDF¶HVWEDGRUDQ\WKLQJF¶HVWMXVWHTXHM¶YHX[SDVSHUGUHPRQ
accent » (Entretien #1, juin 2008, p. 27).  
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Ayant grandi à Summerside, qui est un milieu très anglo-dominant, Cédric a plusieurs 
DPLVDQJORSKRQHV/RUVTX¶LOVHWURXYHHQSUpVHQFHG¶XQJURXSHG¶DPLVFRPSRVpGHIUDQFRSKRQHV
HWG¶DQJORSKRQHVLOGLWV¶DGUHVVHUHQIUDQoDLVDX[IUDQFRSKRQHVHWFHPrPH V¶LOHVWGHYDQWGes 
anglophones. Voici la réaction de Cédric lorsque ses amis anglophones rouspètent : 
&>«@SLVOjPHVDPLVDQJODLVGLVRQW : « :HFDQ¶WXQGHUVWDQGDQ\WKLQJ ª,¶OOEH
like « Well go to school, learn some French ». 0RLM¶P¶LQTXLqWHSDVGXWRXW0RL
M¶SDUOHHQIUançais. (Cédric, Entretien #1, juin 2008, p. 9) 




commencées. À ce moment-là, Cédric pense que son utilisation du français descend à 20 %, car 
LOQHSDUOHIUDQoDLVTX¶DYHFVDPqUHGXUDQWO¶pWpHWDYHFTXHOTXHVWRXULVWHVSRXUVRQHPSORLG¶pWp
dans le domaine de la restauration,OYRLWDXVVLVHVDPLVGHO¶pFROHeYDQJpOLQHPRLQVVRXYHQWHW
voit plus ses amis de Summerside.  
Lorsque nous avons discuté de la place du français dans la région Évangéline, Cédric 
FURLWTX¶HQYLURQGHVJHQVGHODUpJLRQ parlent français. 6HORQOXLF¶HVWDVVH]SRXUO¶LQVWDQW
mais il croit sincèrement que ce pourcentage va chuter au cours des prochaines années, à cause 
des choix langagiers faits par les parents des familles exogames.9 
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : sur le campus 
En septembre 2008, Cédric déménage à Moncton. Il habite seul dans un appartement 
dans le complexe de résidences, sur le campus. Dès son arrivée, il apprécie son indépendance.  
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Lorsque le semestre universitaire débute, Cédric est un peu anxieux. Il a un peu peur de 
FHTXLO¶DWWHQGHWLODGXPDOjWURXYHUOHVORFDX[SRXUVHVFRXUVGXUDQWODSUHPLqUHVHPDLQH,O
trouve cela un peu intimiGDQWG¶HQWUHUGDQVOHJUDQGDXGLWRULXPRSUHQQHQWSODFHFHUWDLQVGHVHV






Au niveau académique, Cédric voit évidemment une différence entre le secondaire et le 
QLYHDXXQLYHUVLWDLUH,OWURXYHTX¶HQJpQpUDOOHVDWWHQWHVGHVSURIHVVHXUVHQYHUV les étudiants sont 
assez élevées; il doit vite apprendre à bien gérer son temps et à adopter de bonnes habitudes de 
travail. Selon Cédric, la plus grande adaptation a été celle de la prise de notes et le nombre de 
cours à suivre en même temps. Durant ce premier semestre, Cédric a six cours à son horaire, et 
VHORQOXLFKDFXQGHVHVFRXUVHVWSOXVH[LJHDQWHQWHUPHVGHFRQWHQXV¶LOFRPSDUHDYHFODPDWLqUH
TX¶LOGHYDLWDSSUHQGUHDXVHFRQGDLUH 
   La taille des classes de Cédric varie beaucoup : cela passe de 20-30 étudiants pour 
FHUWDLQVFRXUVjGDQVG¶DXWUHV,ODLPHEHDXFRXSVHVSURIHVVHXUVGXPRLQVFHX[TXLOH
connaissent par son prénom (environ 3 sur 6). Il trouve que ses professeurs sont chaleureux et 
TX¶LOVO¶DLGHQWEHDXFRXS6HVSURIHVVHXUVVRQWWRXVGHVIUDQFRSKRQHVG¶RULJLQHVGLYHUVHV : 


















(exemples: croche, magané, URXJKGpVWUXFWXUpLOSRXUVXLWHQGLVDQWTX¶LOQHYRXGUDLWSDVSDUOHU
un français plus standard comme celui de la France ou du Québec : 
C >«@&¶HVWEHDXOHXUDFFHQWEXWPRLM¶OHYHX[SDVSLVM¶YHX[JDUGHUQRVPRWV
EHFDXVH>«@RQHVWjO¶ÌOH-du-Prince-Édouard, pis chaque province des Maritimes 
DGHVSRSXODWLRQVDFDGLHQQHVSLVO¶ÌOH-du-Prince-eGRXDUGoDF¶HVWQRWUHDFFHQW
DFDGLHQSLVQRVPRWVDFDGLHQVSLVM¶YRLVSDVG¶UDLVRQjFDXVHTXHM¶GHYUDLV
changer. (Cédric, Entretien #2, décembre 2008, p. 17) 
/¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUH : hors-campus 
Cédric est débarqué tout seul à Moncton, mais il s¶HVWrapidement fait de nouveaux amis. 
Peu à peu, il réussit à se créer un cercle social et les sorties au centre-ville entre amis se font de 
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plus en plus nombreuses. En plus de collaborer aux articles du journal étudiant, Cédric se 




PDJDVLQTX¶LOXWLOLVHO¶DQJODLV(QIDLWLOFUDLQWPrPHGHSHUGUHVRQDQglais. Même ses habitudes 
« virtuelles » se vivent plus en français maintenant : il utilise le français pour la première fois sur 
061HW)DFHERRNDYHFVHVQRXYHDX[DPLVPDLVFRQWLQXHG¶pFKDQJHUHQDQJODLVDYHFVHVDPLV
GHO¶ÌOH3RXUFHTXLHVWGHVHVKDEitudes culturelles, Cédric lit plus en français durant ce premier 
VHPHVWUHVXUWRXWSRXUVHVFRXUV,OHVVD\HWRXMRXUVG¶DOWHUQHUHQWUHXQOLYUHHQIUDQoDLVHWXQOLYUH
en anglais pour ses lectures personnelles. Au niveau de la musique, un seul petit changement; il 
pFRXWHWRXMRXUVODUDGLRHQDQJODLVPDLVLOQ¶pFRXWHSOXVGHCD en français. Pour ce qui est de la 
WpOpYLVLRQLOUHJDUGHWRXMRXUVOHVpPLVVLRQVHQDQJODLVPDLVGHSXLVTX¶LOHVWjO¶XQLYHUVLWpLOD
FRPPHQFpjUHJDUGHUO¶pPLVVLRQGHGLVFXVVLRQTout le monde en parle diffusée le dimanche soir 
à la télé de Radio-&DQDGD6DPqUHUHJDUGDLWFHSURJUDPPHORUVTX¶LOKDELWDLWjO¶ÌOHHWLODGpFLGp
de le regarder aussi. Il regarde toujours les productions hollywoodiennes en anglais, mais 
maintenant, il regarde aussi des films français, québécois et européens grâce à Ciné-Campus. Les 
sorties culturelles en français sont également un peu plus nombreuses, surtout les concerts de 










restauration duraQWO¶pWpSRXUWDQWVRQWURLVLqPHpWpDXmême endroit) que sa façon de voir 
OHVFKRVHVDFKDQJp$YDQWFHODLOSHQVHTX¶LODXUDLWpWpEHDXcoup plus porté à avoir un complexe 
G¶LQIpULRULWpen entrant HQFRQWDFWDYHFGHVIUDQFRSKRQHVG¶DLOOHXUV&¶HVWHQF{WR\DQWGHVJHQV
GHWRXVOHVFRLQVGHODIUDQFRSKRQLHPRQGLDOHTXHOHFKDQJHPHQWV¶HVWRSpUp8QMRXULODSULV
conscience que ces gens arrivaient au restaurant avec leur accent et leur dialecte, et que le 
IUDQoDLVGHO¶ÌOHFRPSRUWait OXLDXVVLVHVDFFHQWVHWVHVSDUWLFXODULWpV,OQ¶\DGRQFSDVGHUDLVRQ





SDUODQWXQIUDQoDLVVWDQGDUG&¶HVWSRXUTXRLLOIDLWWRXWSRXUQHSDVSHUGUHVRQDFFHQW Cédric a 
donc choLVLGHQHSDVDYRLUGHFRPSOH[HG¶LQIpULRULWpIDFHDX[DXWUHVIUDQFRSKRQHVTX¶LO
UHQFRQWUHjO¶8QLYHUVLWpGH0RQFWRQ7RXWHIRLVLOHVWFRQVFLHQWTXHFHUWDLQVOHMXJHQWHWWURXYHQW
bizarre la manière dont il parle, surtout les étudiants étrangers. « -¶SDUOHIUDQoDLVM¶YLHQVG¶O¶ÌOH-
du-Prince-eGRXDUGF¶HVWGLIIpUHQWPDLVoDYHXWSDVGLUHTX¶F¶HVWPRLQVERQ » est un énoncé qui 
UpVXPHELHQO¶DWWLWXGHGH&pGULFORUVTX¶LOVHWURXYHHQSUpVHQFHG¶DXWUHVIrancophones (Entretien 






¬ODILQGXPRLVGHPDL-DVRQDDQVHWV¶DSSUrWHjWHUPLQHUVDe année à 
O¶pFROHeYDQJpOLQH,OHVWQpGans la région Évangéline où il habite avec ses parents. Les deux 
SDUHQWVGH-DVRQVRQWRULJLQDLUHVGHODUpJLRQeYDQJpOLQH,OVVRQWDXVVLSDVVpVSDUO¶pFROH
Évangéline pour faire leur primaire et leur secondaire. La mère de Jason a complété ses douze 
annéHVGHVFRODULWpjO¶pFROHeYDQJpOLQHSRXUHQVXLWHfaire un cours en cuisine dans un collège 
anglophone de la région. Le père de Jason travaille pour une compagnie  de construction. La 
V°XUDvQpHGH-DVRQKDELWHPDLQWHQDQWjO¶H[WpULHXUGHO¶ÌOHSRXUSRXUVXivre ses études 
postsecondaires (en français)'HSXLVWRXMRXUVF¶HVWOHIUDQoDLVTXLHVWXWLOLVpjODPDLVRQ0rPH
au niveau de la famille élargie; tout le monde est francophone et les deux ou trois oncles qui ne 
le sont pas comprennent quand même le français. Jason a aussi mentionné le cas de sa tante 
DQJORSKRQHTXLYHXWDSSUHQGUHOHIUDQoDLVHWTXLHVVD\HGHUpSRQGUHHQIUDQoDLVDXWDQWTX¶HOOH
peut durant les réunions familiales.  
La vie scolaire de Jason : la douzième année 
  -DVRQHVWXQpOqYHGHO¶pFROHeYDQJpOLQHGHSXLVSOXVGHGRX]HDQV/RUVTXHMHO¶DL
interrogé au sujet de son expérience à cette école, il a divisé son appréciation en trois étapes. 
7RXWG¶DERUGLOGLWTX¶LOQ¶DLPDLWSDVO¶pFROHDXSULPDLUH,OSHQVHTXHOHVpOqYHVGDQVVDFODVVH
ne V¶DFFRUGDLHQWSDVELHQHWLOWURXYHTXHOHVHQVHLJQDQWVpWDLHQWWURSVWULFWV(QVXLWHDXQLYHDX
intermédiaire (7e, 8e, et 9e DQQpHOHVFKRVHVVHVRQWXQSHXDPpOLRUpHVSRXUOXL(QILQF¶HVWDX










En septembre 2008, Jason restera dans la région Évangéline pour étudier au Collège 
Acadie à Wellington. Il a choiVLOHSURJUDPPHGHWHFKQLTXHG¶LQWHUYHQWLRQHQVHUYLFH




Jason pour les études postsecondaires. Un concours de ciUFRQVWDQFHVDIDLWHQVRUWHTX¶LODDERXWL
Oj(QIDLWF¶HVWOH&&1%&ROOqJHFRPPXQDXWDLUHGX1RXYHDX-Brunswick) qui représentait le 
SUHPLHUFKRL[GH-DVRQ/DYLOOHGH0RQFWRQO¶LQWpUHVVDLWFDULO\HVWGpMjDOOpHWLODGHODIDPLOOH
dans cette région,OYRXODLWSDUWLUGHO¶ÌOHPDLVQHYRXODLWSDVDOOHUWURSORLQFDULOQ¶DMDPDLV
vraiment vécu loin du domicile familial. De plus, une membre de sa famille travaille au Collège 
$FDGLHHWFHIDFWHXUOHGpFRXUDJHDLWGHYRXORLUV¶LQVFULUHGDQVFHt établissement. Suite à un petit 
SUREOqPHGHFRPPXQLFDWLRQHQWUHOH&&1%HWOHVHUYLFHG¶RULHQWDWLRQVFRODLUHGHO¶pFROH
Évangéline, les demandes G¶DGPLVVLRQGHWRXVOHVpOqYHVGHGRX]LqPHDQQpHQ¶RQWSDVSXDUULYHU
DYDQWODGDWHOLPLWH&¶HVWjFHPRPHQWTXH-DVRn a dû se tourner vers une autre solution. Il a 
G¶DERUGSHQVpDOOHUj+ROODQG&ROOHJHj&KDUORWWHWRZQFDULOpSURXYDLWWRXMRXUVOHEHVRLQGH
partir de chez lui pour vivre une expérience différente. Comme le programme de technique 




se tourner du côté du Collège Acadie. Au bout du compte, Jason semble satisfait de la tournure 
des événements, car il a reçu assez de bourses pour payer ses frais de scolarité durant ses deux 
DQVDXFROOqJH'HSOXVOHIDLWTX¶LOKDELWHUDHQFRUHFKH]VHVSDUHQWVFRQWULEXHUDjOXLIDLUH
pSDUJQHUHQFRUHSOXVG¶DUJHQWHWà ne pas accumuler de dettes. 
   Les activités et les habitudes culturelles de Jason 
« /¶pFROHHVWYUDLPHQWODVHXOHSODFHTXHM¶OLV », résume Jason à propos de ses habitudes 
de lecture (Entretient #1, mai 2008, p. 11). Il lit donc surtout en français, excepté pour les 
lHFWXUHVTX¶LOGRLWIDLUHSRXUVRQFRXUVG¶DQJODLV(QSOXVGHVHVGHYRLUVSRXUO¶pFROHLOOLWLa 
Voix acadienne à toutes les semaines, ainsi que le Journal PioneerORUVTX¶LOOHYRLWTXHOTXHSDUW
FDUFHQ¶HVWSDVXQMRXUQDOTXHVDIDPLOOHUHoRLWjODPDLson. En général, Jason regarde la 
télévision en anglais. Il mentionne que lorsque sa famille avait une antenne satellite, il regardait 
la chaîne Musique Plus DVVH]VRXYHQW4XDQGVHVSDUHQWVRQWGpFLGpGHV¶HQGpEDUUDVVHU-DVRQD
perdu son principal moyen pour dénicher de la musique française intéressante. Il doit maintenant 
se rabattre sur la radio francophone du Nouveau-%UXQVZLFNV¶LOYHXWpFRXWHUGHODPXVLTXHHQ
IUDQoDLV6HVSDUHQWVpFRXWHQWG¶DLOOHXUVODUDGLRHQIUDQoDLVWUqVVRXYHQW$XQLYHDXGHV CD et 
des MP3, Jason achète ou télécharge de la musique dans les deux langues, bien que la quantité de 
musique en français dans sa collection ait beaucoup diminué depuis la disparition de Musique 









OXLDLGHPDQGpSRXUTXRLLOQ¶DLPHSDVSDUOHUDQJODLVLOP¶DGLW : « -¶VDLVSDV-¶WURXYHM¶DLXQ
DFFHQWIUDQoDLVSLVM¶FKHUFKHTXRLM¶YHX[GLUH« » (Entretien #1, mai 2008, p. 4). Lors de notre 





>«@&RPPHM¶P¶HQVRXYLHQV >TXDQGM¶pWDLVMHXQH ] M¶GLVDLVILVKHVSLV[on] 
P¶GLVDLWWRXWO¶WHPSV : « 7XSHX[SDVGLUHILVKHVF¶HVWILVKHWILVKDXSOXULHO ª>«@
4XDQGM¶WDLVSOXVMHXQHM¶DYDLVEHDXFRXS G¶PLVqUHjGLUHFRPPHGHVFHUWDLQVPRWV
HQDQJODLVDXSOXULHOFRPPH«RXFRPPHQWO¶GLUHFRPPHGLUHH[HPSOH© feet ». 
« My feets ª7¶HVSDVVXSSRVpG¶GLUHFRPPHoD&¶WHJHQUH-là. (Jason, Entretien 
#2, décembre 2008, p. 17) 





pourtant parler le français lui aussi : «  >«@RQV¶HVWWRXMRXUVSDUOpHQDQJODLVVRF¶HVWGU{OH





français. Ils continuent VLPSOHPHQWG¶XWLOLVHUODODQJXHGDQVODTXHOOHLOVVRQWSOXVjO¶DLVH durant 
leurs conversations. En général, Jason se sent plus confortable en français et il semble avoir 
FRQILDQFHHQVHVPR\HQV3DUH[HPSOHLOVDLWTXHF¶HVWDXQLYHDXGXIUDQoDLVRUDOTX¶LOSHXWDOOHU
chercher des points en classe. Peu avant notre premier entretien, Jason avait fait un exposé oral 
TX¶LODSDVVpKDXWODPDLQ : « >«@\¶RQWGLWTXHM¶DLSDVGLWXQPRWDQJODLVGHGDQV » (Entretien #1, 
mai 2008, p. 26). 
Lorsque nous avons discuté de la place du français dans la région Évangéline, Jason en a 
IDLWXQSRUWUDLWSOXW{WSRVLWLI,OSHQVHTX¶HQYLURQGHVJHQVSDUOHQWIUDQoDLVGDQVODUpJLRQ
eYDQJpOLQHHWVHORQOXLF¶HVWDVVH] : 
-&¶HVWELHQSRXUMXVWHXQHFRPPXQDXWpTX¶DSDVPDO commencé en français 
SOXVTXHO¶DQJODLVVRVLoDFRQWLQXHF¶HVWFRPPHPRLM¶WURXYHoDU¶JDUGHELHQ 
 (Jason, Entretien #1, mai 2008, p. 8) 
4XDQGM¶DLGHPDQGpj-DVRQV¶LOFUR\DLWTXHOHSRXUFHQWDJHGHJHQVTXLSDUOHQWOHIUDQoDLVDOODLW
rester tel queOGDQVO¶DYHQLULOP¶DDYRXprWUHXQSHXDPELYDOHQWVXUFHWWHTXHVWLRQ© >«@GHV
IRLVM¶SHQVHTX¶oDYDDXJPHQWHUSLVGHVIRLVoDYDEDLVVHU » (Entretien #1, mai 2008, p. 8). 
/RUVTX¶LOFRQVLGqUHOHVFDVG¶pOqYHVGHO¶pFROHeYDQJpOLQHTXLWUDQVIqUHQWGDns le système 
DQJORSKRQHHWO¶DUULYpHGHQRXYHDX[IUDQFRSKRQHVGDQVODUpJLRQ-DVRQSHQVHTX¶LO\D
probablement un équilibre entre les deux phénomènes. 
  /¶H[SpULHQFHFROOpJLDOH : sur le campus 
En septembre 2008, Jason commence à fréquenter le Collège Acadie, qui a pignon sur rue 
GDQVOHFHQWUHGXYLOODJHGH:HOOLQJWRQjO¶LQWpULHXUGHODUpJLRQeYDQJpOLQH,OKDELWHWRXMRXUV
FKH]VHVSDUHQWVHWLODXQHYRLWXUHSRXUVHGpSODFHUHQWUHVDPDLVRQHWOHFROOqJH,OO¶XWLOLVHSRXU
aller dîner chez lui presque tous les midis. Comme la plupart des autres étudiants du collège sont 
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plus vieux que lui, il aime mieux aller manger à la maison3DUIRLVOHVpWXGLDQWVGpFLGHQWG¶DOOHU
manger au restaurant ensemble vers la fin de la semaine. 
Lorsque la première journée commence, Jason se sent nerveux pour plusieurs raisons. 




aimer étudier au Collège Acadie. La tension tombe un peu dès la deuxième journée car il y a un 
DXWUHpWXGLDQWDYHFOXL,OV¶DSHUoRLWDXVVLTX¶LOFRQQDvWGpMjXQHGHVHVSURIHVVHXUVHWFHOOH-ci le 
IDLWWRXWGHVXLWHVHVHQWLUSOXVjO¶DLVH$SUqVTXHOTXHVVHPDLQHVLOVHVHQWWUqVbien avec tout le 
personnel du collège. Le français est la seule langue de communication partout dans le collège. 
$XQLYHDXDFDGpPLTXHWRXWYDELHQeWDQWGRQQpOHIDLEOHQRPEUHG¶pWXGLDQWVDXFROOqJH
-DVRQEpQpILFLHG¶XQHQVHLJQHPHQWWUqVSHUVRQQDOLVpGDQVWURLVGHVHVFRXUVLOHVWOHVHXO
étudiant. Les cours se donnent souvent par vidéoconférence, car trois autres étudiants qui suivent 
OHPrPHSURJUDPPHVHWURXYHQWjG¶DXWUHVHQGURLWVFRPPH'HEORLV6RXULVHW6XPPHUVLGH
Cependant, Jason a la chance de toujours avoir les professeurs sur place avec lui. PRXUOXLF¶HVW
comme suivre un cours normal avec le professeur devant soi. Tout au long du semestre, il a vécu 
des hauts et des bas. Parfois, parler avec des jeunes de son âge lui manque. Il aimerait bien 
SRXYRLUSDUOHUjTXHOTX¶XQG¶DXWUHORUVTX¶LO fait ses travaux, juste pour échanger des idées ou 
confirmer des hypothèses. Quelques fois, les étudiants qui se trouvent dans les classes satellites 
du collège viennent sur le campus de Wellington pour passer la journée. Jason dit beaucoup 
aimer ces jours-Oj¬XQFHUWDLQSRLQWGXUDQWFHSUHPLHUVHPHVWUH-DVRQV¶HVWSRVpGHVTXHVWLRQV






sorties éducatives dans des centres pour jeuneVGpOLQTXDQWVO¶RQWDXVVLDLGpjFRQILUPHUVRQSODQ
de carrière; il aimerait devenir aide-enseignant et il est vraiment plus intéressé à travailler auprès 
GHVDGROHVFHQWVTX¶DXSUqVGHVMHXQHVHQIDQWV'HIDoRQJpQpUDOH-DVRQQ¶DPHQWLRQQpDXFXQH
difficultpG¶DGDSWDWLRQDXQLYHDXDFDGpPLTXH,OWURXYHPrPHTXH© F¶HVWSOXVIDFLOHDXFROOqJH
TXHF¶¶WDLWjO¶pFROH » (Entretien #2, décembre 2008, p. 23). 
 /¶H[SpULHQFHFROOpJLDOHDXQLYHDXOLQJXLVWLTXH 
Pendant ce premier semestre, Jason suit un cours de français. Selon Jason, ce cours 
V¶DGUHVVHUDLWjXQHFOLHQWqOHPRLQVDYDQFpHTXHOXLHQIUDQoDLVFDULODGLWTXHF¶pWDLWXQFRXUVGH
EDVHTX¶LODG¶DLOOHXUVWURXYpWUqVIDFLOH6RQSURIHVVHXUOXLDG¶DLOOHXUVGLWTXHFHX[TXLRQWpWp
élevés HQIUDQoDLVQ¶RQWSDV vraiment besoin de ce cours, « mais que ça fait un bon refresher 
quand même » (Entretien #2, décembre 2008, p. 18). Les examens se font à livre ouvert, et il dit 
avoir complété ceux-ci en très peu de temps. -DVRQGLWTX¶LOQHSDVIDLUHEHDXFRXS efforts pour 
DPpOLRUHUVRQIUDQoDLVpFULWGHSXLVTX¶LOHVWDXFROOqJH&HSHQGDQWLOSHQVHIDLUHPRLQVG¶HUUHXUs 
maintenant, car il perd moins de points pour les fautes de grammaire dans ses travaux. À ce sujet, 
-DVRQUHPDUTXHTX¶RQDFFRUGHSHXW-rWUHPRLQVG¶LPSRUWDQFHDX[IDXWHVG¶RUWKRJUDSKHHWjOD
JUDPPDLUHGDQVO¶pYDOXDWLRQGHVSURMHWVHWGHVWUDYDX[/¶DFFHQWHVWSOXW{WPLVVXUOHFRQWHQXHW
moins sur la forme. 
Un GHVSURIHVVHXUVGH-DVRQYLHQWGX4XpEHFDORUVTXHO¶DXWUHHVWGHODUpJLRQ
Évangéline. Jason diWQ¶DYRLUUHPDUTXpDXFXQHGLIIpUHQFHDXQLYHDXGHO¶DWWLWXGHGHVHV
professeurs au sujet de la provenance ou de la maîtrise du français des étudiants. Il a cependant 
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dû ajuster sa façon de communiquer avec le Québécois, car il ne comprend pas beaucoup 
O¶DQglais. Lorsqu¶LO WUDYDLOOHVXUXQSURMHWRXTX¶LOQHSHXWSDVVHVRXYHQLUG¶XQWHUPHIUDQoDLVLO
ne peut alors DYRLUUHFRXUVjGHVPRWVDQJODLVSRXUH[SOLTXHUFHTX¶LOYHXWGLUH :  
->«@'HVIRLVF¶HVW«VRXYHQWF¶HVWMXVWHXQPRWTXHFKXVXSSRVpG¶FRQQDître, 
SLVM¶SHX[MXVWHSDVOHO¶WURXYHU0DLVRQYLHQWWRXMRXUVDXERXWHGH«6RLWy 
G¶PDQGHjXQDXWUHSURIHVVHXURX«(Jason, Entretien #2, décembre 2008, p. 9) 
/¶H[SpULHQFHFROOpJLDOH : hors-campus 
La vie hors-FDPSXVGH-DVRQDEHDXFRXSFKDQJpPrPHV¶LOQ¶DSDVTXLWWpOHIR\HU
IDPLOLDO&¶HVWSOXW{WO¶DEVHQFHGHVHVDPLVGXVHFRQGDLUHTXLFRQVWLWXHOHSOXVJUand changement 
dans sa vie sociale. Parfois, il se sent « limité ªSDUFHTX¶LOHVWUHVWpGDQVODUpJLRQ,OQHVRUWSDV
beaucoup les fins de semaiQHSULQFLSDOHPHQWSDUFHTX¶LOQ¶DSOXVEHDXFRXSG¶DPLVGDQVOD
région. Il se sent souvent fatigué et passe beaucoup de temps dans sa chambre à la maison. 
'HSXLVTX¶LOIUpTXHQWHOH&ROOqJH$FDGLH-DVRQFURLWTXHVRQXWLOLVDWLRQGHODODQJXH
française est UHVWpHSDUHLOOH,OQ¶XWLOLVHO¶DQJODLVTXHORUVTX¶LOYDHQYLOOH6XPPHUVLGH7RXWVH
déroule en français au collège et la promotion de la langue française est prise très au sérieux.  
Pour ce qui est de la lecture, les choses sont au beau fixe : il ne lit que pour ses études donc, en 
français. Au niveau de la musique, Jason pense que ses habitudes ont changé; il écoute 
PDLQWHQDQWEHDXFRXSSOXVGHPXVLTXHHQDQJODLV'HSXLVTX¶LODUHoXXQQRXYHORUGLQDWHXULOQ¶D
pas transféré toute sa musique en français. De plus, il a plus de difficulté à trouver de la musique 






SDUFHTX¶LOQ¶HVWSOXVDXVVLELHQLQIRUPpGHVpYpQHPHQWVTXLVHGpURulent dans la région depuis 
TX¶LOQ¶HVWSOXVjO¶pFROHVHFRQGDLUH(QILQORUVTX¶LQWHUURJpVXUODODQJXHGHVRQGLDORJXH
intérieur, Jason pense que sa voix intérieure parle en français 90 % du temps. 
Constats 
Après un automne au Collège Acadie, Jason dit que son identité culturelle et linguistique 
Q¶DSDVFKDQJp/RUVTXHMHOXLDLGHPDQGpV¶LOVHVHQWDLWPDLQWHQDQW© plus » ou « moins » 
IUDQFRSKRQHTX¶DYDQWLODUpSRQGXTX¶LOQ¶\DYDLWSDVGHGLIIpUHQFHSRXUOXLSDUFHTX¶LOQ¶DYDLW
pas quitté la région Évangéline. La langue, la communauté, tout est resté pareil, mis à part le fait 
que ses amis proches sont tous partis.  
0rPHVLpWXGLHUDX&ROOqJH$FDGLHQ¶pWDLWSDVVRQSUHPLHUFKRL[-DVRQQHVHPEOHSDV
UHJUHWWHUVDVLWXDWLRQ,OQHVDLWSDVV¶LOHVWSUrWà partir de la région, mais en même temps, il 
DLPHUDLWDYRLUODFKDQFHG¶HVVD\HUSRXUYRLUV¶LOHVWFDSDEOHGHYLYUHDLOOHXUVVDQVVHVSDUHQWV(Q
IDLWLOUHFRPPDQGHPrPHDX[MHXQHVGHODUpJLRQG¶DOOHUDX&ROOqJH$FDGLHVXUWRXWSDUFHTXH
les coûts sont PRLQGUHVOHVERXUVHVVRQWVXIILVDQWHVSRXUFRXYULUOHVIUDLVGHVFRODULWpHWTX¶LOHVW
SRVVLEOHG¶REWHQLUXQGLSO{PHG¶pWXGHVFROOpJLDOHVVDQVDFFXPXOHUGHGHWWHV,OIHUDLWG¶DLOOHXUV
un excellent promoteur pour le collège. Ceci étant dit, il aimerait beaucoup que le collège 
UpXVVLVVHjDXJPHQWHUVHVHIIHFWLIVO¶DVSHFWVRFLDOGHVRQH[SpULHQFHHQVHUDLWJUDQGHPHQW
DPpOLRUp3RXUO¶LQVWDQWLOVHWLHQWVXUWRXWDYHFODPrPHSHUVRQQHHWVHVVRUWLHVHQYLOOHVHIRQW
assez rares. Il a très hâte que ses vieux copains du secondaire reviennent dans la région pour le 




 Chapitre 5 : Discussion 
 
 /HEXWGXFLQTXLqPHFKDSLWUHHVWG¶DQDO\VHUOHVGRQQpHVH[SRVpHVGDQVOHVUpFLWVGX
FKDSLWUHSUpFpGHQW3RXUIDLUHO¶DQDO\VHMHPHVXLVVHUYLH, entre autres, des quatre concepts 
WKpRULTXHVH[SOLTXpVDXGHX[LqPHFKDSLWUHF¶HVW-à-GLUHODYLWDOLWpHWKQROLQJXLVWLTXHO¶K\EULGLWp
LGHQWLWDLUHO¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHHWODYDOHXUPDUFKDQGHGHODODQJXHeWDQWGRQQpTXHFHV
quatre concepts sont très interrelipVMHQ¶DLSDVFKRLVLGHOHVWUDLWHUVpSDUpPHQWGDQVXQHVHFWLRQ
VSpFLDOHOHVFRQFHSWVVHUHWURXYHQWSOXW{WWLVVpVjO¶LQWpULHXUGHVWKqPHVG¶DQDO\VH6HXOH
O¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHIDLWO¶REMHWG¶XQHVHFWLRQVpSDUpHFDUdes quatre concepts retenus, F¶est 
la notion qui a le plus émergé GDQVOHVGRQQpHVTXHM¶DLUHFXHLOOLHV&¶HVW aussi le concept qui a le 
plus attiré PRQDWWHQWLRQGDQVO¶DQalyse du discours des jeunes participants. 
 Après avoir analysé les récits des sept participants, il m¶HVWPDLQWHQDnt possible de 
générer des réponses plausibles aux deux questions de départ : 
1) 4X¶HVW-FHTXLPRWLYHOHFKRL[GHODODQJXHG¶pGXFDWLRQDXQLYHDXSRVWVHFRQGDLUHFKH]OHV
ILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQH" 
2) 4XHOOHHVWO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUFHVMHXQHVORUVTX¶LOs font leurs premiers pas dans leur 
nouvel établissement?  
&HFKDSLWUHGHGLVFXVVLRQFRPPHQFHSDUO¶pODERUDWLRQG¶XQSRUWUDLWGHVKDELWXGHV
culturelles et linguistiques des jeunes qui ont participé à mon étude. Cette section est suivie des 
explications qui servent à répondre à ma première question de recherche. Ensuite, la réponse à la 
deuxième question, qui est beaucoup complexe, V¶RUJDQLVHUDDXWRXUGHGHX[WKqPHVSULQFLSDX[ : 




participant en particulier (Cédric) HWSDUXQHSDUWLHVSpFLDOHFRQVDFUpHDXFRQFHSWG¶LQVpFXULWp
linguistique. 
 
Portrait identitaire et culturel des participants 
 /HVVHSWMHXQHVTXHM¶DLUHQFRQWUpVjODILQGHO¶DQQpHVFRODLUH-2008 sont issus, à 
O¶H[FHSWLRQGH&pGULFTXLKDELWHj6XPPHUVLGHGXPrPHPLOLHX : la région ÉvangélLQHjO¶ÌOH-
du-Prince-Édouard. ,OVIUpTXHQWHQWO¶pFROHeYDQJpOLQHGHSXLVla première année (et même la 
maternelle pour certains) et proviennent de familles acadiennes de la région. Comme le montre le 
tableau 3.1 de la page 48 (chapitre trois), le français est la principale langue parlée à la maison 
dans cinq cas sur sept.10 Caroline présente lHVHXOFDVRO¶DQJODLVHVWODSULQFLSDOHODQJXHGH
communication à la maison. Cependant, elle a indiqué que le français était utilisé avec sa famille 
élargie. ,OP¶HVWGRQFSRVVLEOHGHGLUHTX¶HQWHUPHVGHYLWDOLWpHWKQROLQJXLVWLTXH et de choix 
langagiers familiaux, les participants ont grandi dans un milieu sensiblement similaire, sauf dans 
les cas de Cédric et Caroline. Lors du premier entretien, je me suis efforcée de mieux 
comprendre la réalité identitaire, culturelle et linguistique de ces sept finissants.  
Une identité bilingue 
 Comme le mentionnent Landry, Deveau et Allard (2006), ©O¶LGHQWLWpELOLQJXHHVWXQH
FRPSRVDQWHGHSOXVHQSOXVVDLOODQWHGHO¶DXWRGpILQLWLRQLGHQWLWDLUHGHVMHXQHVIUDQFRSKRQHVHQ
situation minoritaire au Canada » (S%LHQTX¶DXFXQHGHPHVTXHVWLRQVGHEDVHne portait sur 
O¶DXWRGpILQLWLRQLGHQWLWDLUHRXVXUODPDQLqUHGRQWOHVMHXQHVSHUoRLYHQWOHXULGHQWLWpOHVUpSRQVHV
données par les participants lors du jeu Comment décris-tu ton identité TXLP¶DpWpLQVpiré par 
                                                 
10
 Cédric habite avec sa mère, avec qui il SDUOHIUDQoDLVHWVRQIUqUHDYHFTXLLOXWLOLVHO¶DQJODLV,OXWLOLVHDXVVL
O¶DQJODLVDYHFVRQSqUHDLQVLTX¶DYHFWRXWHODIDPLOOHpODUJLHGXF{WpSDWHUQHOORUVTX¶LOOHVYRLW-HQ¶DLSDV
G¶LQIRUPDWLRQTXDQWjODIUpTXHQFHGHVFRQWDFWVDYHFOHF{WpSDWernel de la famille de Cédric. 
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O¶pWXGHGH'XTXHWWHvoir explication au chapitre trois) représentent un très bref aperçu de 
O¶RSLQLRQGHFHVpOqYHVjFHVXMHW9RLFLXQWDEOHDXFRPSDUDWLIGHVUpSRQVHVGRQQpHV : 












Sophie 10 10 10 6.5 10 6.5 10 
Amy 10 10 9 6 9 7 10 
Caroline 10 10 10 8.5 9.5 8 10 
Julie 10 10 9.5 4.5 9 5 10 
Jean 10 10 10 7 10 7 10 
Cédric 8 10 10 8 9 8 10 
Jason 9.5 10 10 7 10 8 10 
Moyenne 9.6 10.0 9.8 6.8 9.5 7.0 10.0 
 
Il semble que tous les participants sont unanimes sur un fait : ils se considèrent tous très 
fortement Acadiens et bilingues. Une autre tendance se dégage du tableau 5.1 : les mots se 
rattachant à une identité francophone ont reçu des scores plus élevés que ceux qui décrivent une 
identité anglophone et ce, chez tous les participants. Certaines participantes se démarquent dans 
deux endroits différents : Julie est celle qui a accordé le score le plus bas aux adjectifs qui 
évoquent une identité anglophone alors que Caroline est celle qui a donné le score le plus élevé 
au mot anglophone, bien que chez elle aussi, on dénote une attachement plus prononcé envers les 
épithètes reliés à une identité francophone. &RPPHO¶H[SOLTXHQW/DQGU\'HYHDXHW$OODUG
(2008), « O¶LGHQWLWpELOLQJXHVHVLWXHHQSRVLWLRQLQWHUPpGLDLUHVXUXQFRQWLQXXPLGHQWLWDLUHDOODQW
G¶XQHIRUWHGRPLQDQFHLGHQWLWDLUHIUDQFRSKRQHjXQHIRUte dominance identitaire anglophone » 
(p. 3). Puisque les participants onWDFFRUGpDXWDQWG¶LPSRUWDQFHDX[pWLTXHWWHVDFDGLHQVHW
bilingues, eWTX¶LOVont donné un score plus bas aux mots indiquant une identité anglophone, ils 




UHSUpVHQWDWLIGHO¶HQVHPEOHGHVpOqYHVIUDQFRSKRQHVGHe année des écoles françaises à 
O¶H[WpULHXUGX Québec : 
La dominance identitaire bilingue, présente chez 81,5 % des élèves, est de loin la 
plus fréquente. Même dans les régions où les francophones comptent pour 90 % et 
plus de la population, la dominance identitaire bilingue (49,8 %) rivalise avec 
celle de la dominance identitaire francophone (49,8 %) (p. 7).  
Si on regarde lHVUpSRQVHVGRQQpHVSDUG¶DXWUHVMHXQHVGXUDQWXQH[HUFLFHGX
même type, LO\DG¶DERUGO¶pWXGHGH'XTXHWWH(2002) TXLSRUWDLWVXUO¶LPSRUWDQFH
TX¶DFFRUGDLHQWOHVDGROHVFHQWVGHO¶Ontario français aux « étiquettes identitaires » (plus 
particulièrement celui de « Franco-Ontarien »)(QVXLWHLO\O¶pWXGH de Dallaire et Denis 
(2005), qui cherchait à mieux comprendre comment les jeunes francophones minoritaires  
produisent et manifestent leur identité. En comparant les résultats de mon édude à ceux 
des deux études sus-mentionnées, on obtient le portrait suivant11 : 
Tableau 5.2: Comparaison des résultats de trois études12  
Duquette (2002)  
(UpVXOWDWVjO¶pFKHOOH
provinciale) 





Dallaire & Denis 
(2005) 
Jeux Franco-ontariens 
Dallaire & Denis 
(2005) 













































7. Anglophones  
 
                                                 
11
 ,OHVWjQRWHUTXHOHVpWLTXHWWHVLGHQWLWDLUHVXWLOLVpHVSRXUOHVpWXGHVQ¶pWDLHQWSDVWRXWjIDLWOHVPrPHV0rPH
chose pour les échantillons de participants. Pour ces raisons, il est important de ne pas généraliser ces données. 
12
 /HVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHGH'DOODLUHHW'HQLVVRQWSUpVHQWpVHQWURLVFRORQQHVFDULOVRQWIDLWGHVHQWUHWLHQV
avec des jeunes francophones de trois régions différentes : le Nouveau-%UXQVZLFNO¶2QWDULRHWO¶$OEHUWD 
13
 Mêmes si les Jeux GHO¶$FDGLH engOREHQWGHVMHXQHVGHO¶Ì-P.-É. et de la Nouvelle-Écosse, Dallaire et Denis ont 




identitaires ªH[LVWHQWHQWUHO¶pWXGHGH'XTXHWWH (2002), celle de Dallaire et Denis (2005) et la 
mienne, on peut quand même REVHUYHUGHVWHQGDQFHVGLIIpUHQWHVGDQVOHVUpVXOWDWV'¶DERUGGDQV
le cas des résultats de mes participants et ceux des jeunes du Nouveau-%UXQVZLFNHWGHO¶2QWDULR
GHO¶pWXGHGH'DOODLre et Denis, les étiquettes portant sur O¶LGHQWLILFDWLRQDXWHUULWRLUHO¶Ì-P.-É. 
IDLVDQWSDUWLHGHO¶$FDGLHYLHQnent en première place. Les différences entre les réponses fournies 





10 à 20 ans qui avaient choisi de participer à un grand rassemblement sportif (et culturel dans le 
cas des Jeux Franco-ontariens et des -HX[IUDQFRSKRQHVGHO¶$OEHUWD dans leur province 
UHVSHFWLYH(QVXLWHLOH[LVWHGHVGLIIpUHQFHVDXQLYHDXGHODSRSXODULWpGHO¶DSSHOODWLRQ
francophone. Cette étiquette identitaire semble être plus prisée chez les participants de mon 
étude. On remarque cette identité occupe le 4e rang chez les jeunes du Nouveau-Brunswick, 
comparativement au 5e et au 6e rang dans les autres endroits étudiés. Quels facteurs pourraient 
expliquer ces différences ?14 Est-ce que celles-ci sont liées à la vitalité ethnolinguistique du 
PLOLHXG¶RSURYLHQQHQWOHVSDUWLFLSDQWVGHVGHX[pWXGHV ? Selon Landry, Deveau et Allard 
(2008), la réponse est oui. Selon eux, dans leur étude, les scores sur le continuum identitaire 
                                                 
14
 Il est à noter que dans mon étude, le jeu Comment décris-tu ton identité ? V¶HVWGpURXOé oralement F¶HVW-à-dire 
TXHOHVMHXQHVQ¶DYDLHQWSDVODOLVWHG¶pWLTXHWWHVLGHQWLWDLUHVVRXVOHV\HX[FRQWUDLUHPHQWjO¶pWXGHGH'XTXHWWH
TXLV¶HVWIDLWHjO¶DLGHG¶XQVRQGDJHpFULW,OVGHYDLHQWPHGRQQHUXQFKLIIUHDXIXUHWjPHVXUHTXHMHOeur 
donnais un mot. 
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« étaient fortement reliés à la vitalité linguistique des communautés habitées et à la francité du 
développement psycholangagier francophone de ces jeunes » (p. 3). 
Les habitudes culturelles des participants 
Les sept jeunes ayant participé à mon étude présentent à quelques exceptions près le même 
profil au niveau de leurs habitudes culturelles. Lors du premier entretien, nous avons discuté de 
la langue utilisée dans la consommation de divers produits culturels qui font partie de leur vie et 
qui servent, la plupart du temps, à des fins de divertissement. Par exemple, nous avons parlé de 
lecture, de musique, de cinéma, de télévision et de participation à des événements culturels, 
comme le Festival acadien, des soirées de théâtre, des concerts. Le but de la discussion était aussi 
de mesurer leur utilisation de la langue française dans la vie de tous les jours. Toutes ces 
TXHVWLRQVPHSHUPHWWHQWHQPrPHWHPSVG¶DYRLUXQHLGpHGXGHJUpGHODYLWDOLWp
ethnolinguistique dXPLOLHXG¶RVRQWLVVXVOHVSDUWLFLSDQWV HWG¶REWHQLUGHO¶LQIRUPDWLRQVXUOHV
pratiques langagières des jeunes, ce qui me donne une vitrine sur leur identité linguistique. 
En premier lieuM¶DLGHPDQGé aux participants de me donner un pourcentage approximatif de 
OHXUXWLOLVDWLRQGXIUDQoDLVORUVG¶XQHMRXUQpHW\SLTXHHQWDQWTX¶pOqYHVGH2e année jO¶pFROH
Évangéline. Pour la plupart, ce pourcentage varie entre 80 et 100% ; autrement dit, ils disent 
SDUOHUHQIUDQoDLVjGXWHPSVjO¶LQWpULHXUG¶XQHMRXUQpH&HUWDLQVRQWUpSRQGXHW
98% parce TX¶LOVMXJHQWTXHOHIUDQoDLVDFDGLHQ local contient un certain pourcentage de mots 
anglais. « -XVWHVRM¶MHWWHGHVPRWVDQJODLVLFLHWOj-¶FRPSWHoDFRPPHOH », dit Julie 
(Entretien #1, juillet 2008, p. 3). 3RXU-DVRQSDUOHUIUDQoDLVYHXWGLUH©«OHVPRWVPrOpV
Oj«FRPPHOHFKLDFFRPPH moitié-moitié » (Entretien #1, mai 2008, p.4)&¶HVW&pGULFTXLD
GRQQpODUpSRQVHFRQWHQDQWOHSRXUFHQWDJHG¶XWLOLVDWLRQGXIUDQoDLVOHSOXVEDV, suivi de 
Caroline (80-85%). Cette différence peut être attribuée à deux facteurs. Le premier est la vitalité 
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ethnolinguistique du milieu où habite Cédric. Celui-ci habite à Summerside, milieu anglo-
dominant, donc loin de ses amis francophones. Le deuxième a trait au moment durant lequel 
O¶HQWUHWLHQDpWpUpDOLVp'DQVOHFDVGH&pGULFle premier entretien a été fait tard en juin, alors 
TXHO¶DQQpHVFRODLUHpWDLWWHUPLQpH,ODYDLWGpMjFRPPHQFpVRQHPSORLG¶pWpRLOGevait souvent 
avoir recours à O¶DQJODLV Dans le cas de Caroline, cela peut peut-rWUHV¶H[SOLTXHUSDUOHIDLWTXH
O¶DQJODLVHVWODODQJXHG¶XVDJHjODPDLVRQ&¶HVWDXVVLODODQJXHXWLOLVpH durant ses leçons de 
musique privées.  
 Une tendance digne de mention a été observée ORUVTXHOHVMHXQHVP¶RQWGRQQpOHXU
SRXUFHQWDJHDSSUR[LPDWLIGHO¶XWLOLVDWLRQGXIUDQoDLV. Presque tous les participants ont mentionné 
TXHOHSRXUFHQWDJHG¶XWLOLVDWLRQGXIUDQoDLVGLPLQXDLWGXUDQWOHVILQVGHVHPDLQHVFDULOV
fréquentHQWGHVDPLVDQJORSKRQHVTX¶LOVQHYRLHQWSDVGXUDQWla semaine. Pour Jean, ce 
pourcentage est altéré seulement lors des parties ou des entraînements de son équipe de hockey, 
parce que tous les joueurs ne parlent pas français. (QHIIHWO¶LGHQWLWpOLQJXLVWLTXHGHVpTXLSHV de 
hockey de la région Évangéline varie grandement, principalement en fonction du nombre de 
joueurs qui proviennent de commXQDXWpVVLWXpHVjO¶H[WpULHXUGHODUpJLRQeYDQJpOLQHRXTXL
fréquentent des écoles anglophones, de la francité du milieu familial des joueurs provenant de la 
communauté et de la langue maternelle des entraîneurs. 
 (QGHX[LqPHOLHXOHVSDUWLFLSDQWVP¶RQWparlé de leurs habitudes de lecture. Quatre 
participants sur sept ont affirmé ne pas être de grands lecteurs; leurs lectures se limitent à ce qui 
est nécessaire pour leurs études. Comme ils fréquentent une école de langue française, ils disent 
que la plupaUWGHVOLYUHVTX¶LOVOLVHQWVRQWSRXUOHFRXUVGHIUDQoDLV (donc des livres en français). 
&KH]FHVTXDWUHSDUWLFLSDQWVGHX[SUpIqUHQWOLUHHQIUDQoDLVVLF¶HVWSRXUOHXUSODLVLUSHUVRQQHO
DORUVTX¶XQHDXWUHSUpWHQGDYRLUSOXVGHIDFLOLWpjOLUHGHVOLYUHs en anglais. Pour la quatrième 
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SDUWLFLSDQWHFHVRQWSOXW{WOHVPDJD]LQHVTXLO¶LQWpUHVVHnt, et elle dit en lire dans les deux 
langues. Les trois autres participants qui disent aimer la lecture personnelle ont des habitudes 
différentes. Julie préfère les livres en anglais. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il en était ainsi, 
HOOHP¶DUpSRQGX : « >«@-XVWHSDUFHTXHOHYRFDEXODLUHHVWPRLQVS¶WLW-¶VDLVSDV&¶HVWGU{OH
-¶DLMDPDLVFRPSULVoD%XWM¶DLWRXWO¶WHPSVSOXVO¶DLPp>OLUH@HQDQJODLV » (Entretien #1, juillet 
S/DVHXOHFKRVHTX¶HOOHOLWHQIUDQoDLVSRXUOHSODLVLUHVWLa Voix acadienne. Sophie, 
elle, lit dans les deux langues. Pour elle, une histoire reste une histoire, peu importe la langue 
dans laquelle elle est racontée. Cédric, quant à lui, est très avide de lecture. IOV¶HVWPrPHLPSRVp
XQHUqJOHG¶DOWHUQDQFHORUVTXHYLHQWOHWHPSVGHFKRLVLUVHVOLYUHV V¶LOFKRLVLWXQOLYUHHQDQJODLV
OHOLYUHVXLYDQWVHUDHQIUDQoDLVHWDLQVLGHVXLWH&pGULFSHQVHTX¶LOHVWDVVH]IDFLOHde se 
SURFXUHUGHVOLYUHVHQIUDQoDLVjO¶ÌOHSDUFHTXH© le système provincial de bibliothèques sont en 
WUDLQGHVHUpYHLOOHUSLV\PHWWRQWSOXVGHOLYUHVIUDQoDLVV¶WKHXUH » (Entretien #1, juin 2008, p. 
14). Ce dernier commentaire de Cédric indique que si certains jeunes lisent plus de livres en 
DQJODLVF¶HVWQ¶HVWSDVjFDXVHG¶XQPDQTXHG¶DFFqVjGHVRXYUDJHVHQIUDQoDLV-HFURLVTXH
F¶HVWSOXW{WXQHTXHVWLRQGHSUpIpUHQFHRXGHYLVLELOLWp 
 En troisième lieu, nous avons discuté de musique. En ce qui a trait à la radio, les réponses 
sont unanimes : les participants préfèrent la radio anglophone, F¶HVW-à-dire les stations de 
Charlottetown ou celles de Moncton. Seul Jason a dit écouter une station francophone du 
Nouveau-Brunswick, car ses SDUHQWVO¶pFRXWent à la maison /¶Ì-P.-É. ne possède pas de station 
GHUDGLRIUDQFRSKRQHORFDOHPLVjSDUWO¶pPLVVLRQGXPDWLQGH5DGLR-Canada, qui est diffusée à 
partir de Charlottetown.). $XQLYHDXGHVGLVTXHVFRPSDFWVRX03F¶HVWSUHVTXHpareil. La 
plupart des parWLFLSDQWVSUpIqUHQWpFRXWHUGHODPXVLTXHHQDQJODLVSDUFHTXHF¶HVWSOXV




7RXWHODVRLUpHLOQ¶DPLVTXHGHODPXVLTXHHQIUDQoDLVHWOHVMHXQHVRQWDGRUpAmy et Caroline 
RQWPHQWLRQQpTX¶HOOHVpFRXWDLHQWXQSHXGHPXVLTXHHQIUDQoDLV 
 (QTXDWULqPHOLHXOHVSDUWLFLSDQWVP¶RQWLQGLTXpOHXUVSUpIpUHQFHVHQPDWLqre de cinéma 
et de télévision. Comme pour la radio, la réponse est la même pour tous : ils aiment mieux 
regarder des films et des émissions de télévision en anglais. Sophie résume très bien les raisons 




M¶VDLVTXHBon cop Bad cop ça DYDLWVRUWLXQpODQSDVVpoDF¶pWDLWXQERQILOP
FRPPHF¶HVWOHVGHX[ODQJXHV3LVHXKM¶O¶DLPH«M¶DLSDVG¶SUREOqPHjµJDUGHDX[
ILOPVTXLVRQWHQIUDQoDLVTXHF¶HVWYUDLPHQWGHVSHUVRQQHVTXLSDUOHQWIUDQoDLV
but les films en anglais, comme traduits en français, EHQOjF¶HVWMXVWH«FRPPH
M¶O¶DLPHSDVYUDLPHQWoD6RSKLH(QWUHWLHQPDLS 
7URLVSDUWLFLSDQWVVXUVHSWRQWPHQWLRQQpTX¶LOVQHUHJDUGDLHQWSDVEHDXFRXSODWpOpYLVLRQPDLV
quand ils le foQWF¶HVWHQDQJODLV&HUWDLQVRQWIDLWOHFRPPHQWDLUHTXHPrPHV¶LOVVDYHQWTX¶LO
existe des postes de télévision français (la plupart québécois), ils ne sont tout simplement pas au 
courant des émissions ou des films qui sont produits dans la langue de Molière. Un participant a 
dit avoir un SHXGHGLIILFXOWpDYHFO¶DFFHQWTXpEpFRLVDORUVTX¶XQHDXWUHSDUWLFLSDQWHDDIILUPp
avoir déjà essayé de suivre une émission de style « quiz » en français, mais sans plus. Selon moi, 
il est clair que la prédominance des produits culturels anglophones est UHOLpHDXIDLWTXHO¶DQJODLV
domine dans les médias locauxGRQFjODYLWDOLWpOLQJXLVWLTXHGHO¶ÌOHHQJpQpral3XLVTX¶LOV¶DJLW
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G¶XQPLOLHXanglo-dominant, ce sont souvent les livres, les films, la musique et les émissions de 
télévision en anglais qui reoRLYHQWO¶DWWHQWLRQGHVPpGLDV&RPPHLOVOHGLVHQWHX[-mêmes, les 
participants ne sont tout simplement pas au courant de ce qui est en vogue dans le monde de la 
culture littéraire, cinématographique et télévisuel francophone. &¶HVWXQHTXHVWLRQG¶DFFHVVLEilité 
et de visibilité. 
 Enfin, le dernier point de discussion au sujet des habitudes culturelles concernait 
OHVVSHFWDFOHVRXDXWUHVDFWLYLWpVGXJHQUH-HOHXUDLGHPDQGpV¶LOVSDUWLFLSDLHQWDX[
activités culturelles qui se déroulaient en français dans la région Évangéline (une 
SDUWLFLSDQWHDG¶DLOOHXUVVRXOLJQpOHIDLWTX¶LO\DYDLWWUqVSHXG¶DFWLYLWpVFXOWXUHOOHVHQ
DQJODLV7RXVRQWUpSRQGXRXLVDXI&pGULFeWDQWXQUpVLGDQWGH6XPPHUVLGHLOQ¶HVWSDV
toujours possible pour lui de se rendre à ces activités. Les activités les plus populaires 
sont le Festival acadien, les spectacles de musique, les pièces de théâtre et les soupers-
VSHFWDFOHVTXLVHSURGXLVHQWO¶pWp Ceci étant dit, il est facile de constater que la vitalité de 
la culture francophone aXQLYHDXGHVVSHFWDFOHVHWGHO¶RUJDQLVDWLRQG¶pYpQHPHQWV
culturels dans la région Évangéline est assez forte. 
 En résumé, les sept participants de mon étude présentent un profil culturel et 
linguistique assez similaires. &RPPHF¶HVWVRXYHQWOHFDVO¶RPQLprésence des médias 
anglophones en milieu minoritaire a un grand impact sur la vigueur des habitudes 
culturelles en français. Toutefois, cela ne veut pas dire que les participants sont tous 
SDUHLOVRXTX¶LOIDLOOHFURLUHTX¶LOVVRQWWRXVLVVXVGXPrPHPRXOe. Les différences 
individuelles par rapport à la relation avec la langue française vont être développées au 




Les motivations derrière le choix d¶pWDEOLVVHPHQWSRVWVHFRQGDLUH 
 L¶LQIRUPDWLRQpFULWH VXUOHWKqPHGHO¶H[SpULHQFe de transition aux études postsecondaires 
pour les étudiants minoritaires francophones VHIDLWSOXW{WUDUH&HSHQGDQWM¶DLPHUDLVIDLUH
ressortir les résultats de trois études pertinentes qui ont été compilées récemment15 et qui me 
permettront de pouvoir comparer les réponses fournies par mes sept participants pour répondre à 
ma première question de recherche : 4X¶HVW-ce TXLPRWLYHOHFKRL[GHODODQJXHG¶pGXFDWLRQDX
QLYHDXSRVWVHFRQGDLUHFKH]OHVILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQH" 
La première étude qui me sert de point de référence est la thèse de doctorat de Sylvie 
Lamoureux (2007) intitulée /DWUDQVLWLRQGHO¶pFROHVHFRQGDLUHGHODQJXHIUDQoDLVHjO¶XQLYHUVLWp
en Ontario : Le choix des jeunes. Dans cette étude, Lamoureux a suivi de près un groupe de 
quinzHILQLVVDQWVG¶XQHpFROHVHFRQGDLUHIUDQFRSKRQHGXVXG-HVWGHO¶2QWDULRjWUDYHUVOH
cheminement qui les a menés de la douzième année à la fin de la première année 
universitaire/collégiale. Lamoureux DUHFHQVpXQHVpULHG¶pWXGHVVXUWRXWDPpULFDLQHV, les 
études faites par les universités canadiennes étant difficilement accessibles) qui traitent des 
études supérieures et de la première année universitaire/collégiale.  Pour répondre à ma question 
VXUOHVUDLVRQVTXLPRWLYHQWOHFKRL[GHODQJXHG¶pGXFDWion au niveau postsecondaire, je me suis 
servie G¶XQHSDUWLHGHVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVSDU/DPRXUHX[dans sa recension des écrits sur la 
WUDQVLWLRQYHUVO¶XQLYHUVLWp, SRXUFRPSDUHUOHVPRWLYDWLRQVGHVVHSWILQLVVDQWVGHO¶pFROH
Évangéline à celles des autres étudiants de première année universitaire nord-américains. À ce 
sujet, Lamoureux résume bien ce que plusieurs recherches ont démontré : les raisons les plus 
VRXYHQWFLWpHVSRXUMXVWLILHUOHFKRL[G¶XQHXQLYHUVLWpRXG¶XQFROOqJHVRQW© la réputation perçue 
GHVSURJUDPPHVRXGHVLQVWLWXWLRQVOHVTXHVWLRQVG¶RUGUHILQDQFLHUdistance géographique, frais 
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 -¶DLSUpIpUpSUpVHQWHUOHVUpVXOWDWVGHFHVWURLVpWXGHVSHUWLQHQWHVGDQVFHFKDSLWUHHWQRQDXFKDSLWUHGHX[Cadre 





Les entretiens avec un échantillon de conseillers en orientation montrent que ceux-ci ont un 
SUpMXJpIDYRUDEOHHQYHUVO¶XQLYHUVLWp6HORQOHVFRQVHLOOHUVFHSUpMXJpVHPEOHDXVVLHxister chez 
OHVSDUHQWVGHVMHXQHVIUDQFRSKRQHV'HSOXVO¶pWXGHUpYqOHTXHSXLVTXHOHVFRQVHLOOHUVHQ
orientation sont au service des écoles de langue française, il en ressort une loyauté envers les 
institutions postsecondaires francophones, au détriment G¶pWDEOLVVHPHQWVGHODQJXHDQJODLVHS
32).  Finalement, Labrie, Lamoureux et Wilson (2009) en arrivent donc une conclusion un peu 
contradictoire : 
En somme, si les études universitaires jouissent de la faveur populaire, et si 
O¶pFROHGHODQJXHIUDQoDLVH privilégie les établissements postsecondaires de langue 
IUDQoDLVHOHVMHXQHVHX[RSWHQWG¶DERUGHWDYDQWWRXWSRXUGHVpWXGHV
postsecondaires à proximité du foyer familial, des études collégiales pour la 
SOXSDUWHWSRXUEHDXFRXSG¶HQWUHHX[GHVpWXGHV postsecondaires en langue 
anglaise. (p. 34) 
 La troisième étude qui me sera utile dans mon exercice de comparaison a été réalisée par 
Allard, Landry et Deveau (2009) auprès de jeunes francophones de partout au pays, incluant les 
MHXQHVIUDQFRSKRQHVGHO¶Ìle-du-Prince-Édouard.16 Cette étude visait trois objectifs : 1) étudier 
les aspirations éducationnelles des élèves de 12e année des écoles francophones en milieu 
PLQRULWDLUHDQDO\VHUOHVIDFWHXUVTXLSRXUUDLHQWrWUHOLpVjOHXUVLQWHQWLRQVG¶HQWUHSUHQGUe des 
études postsecondaires; et 3) analyser les facteurs qui pourraient être liés aux intentions de ces 
pOqYHVGHIDLUHFHVpWXGHVHQIUDQoDLVHWGHWUDYDLOOHUGDQVOHXUUpJLRQG¶RULJLQHDSUqVOHVpWXGHV
postsecondaires (p. 1).  
 Les résultats de cette étude montrent que : 
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 /HVUpVXOWDWVREWHQXVGDQVOHVpFROHVIUDQoDLVHVGHO¶ÌOHVRQWUHJURXSpVVRXVO¶DSSHOODWLRQ© Atlantique », qui 




SHUVRQQHOGHO¶pcole Évangéline de dresser un bref portrait de la situation. Depuis les cinq 
GHUQLqUHVDQQpHVVFRODLUHVOHFRQVHLOOHUHQRULHQWDWLRQGHO¶pFROHDFRPSLOpGHVGRQQpHV
LQWpUHVVDQWHVVXUOHFKRL[G¶LQVWLWXWLRQSRVWVHFRQGDLUHGHVILQLVVDQWVGHe année. Voici un bref 







Université Collège Marché du 
travail 
2005 30 11 14 5 
2006 33 8 16 9 
2007 31 14 10 7 
2008 24 8 10 6 














2005 30 6 8 8 3 
2006 33 5 11 4 4 
2007 31 3 7 10 4 
2008 24 3 7 4 4 
2009 26 5 4 4 7 
Source : École Évangéline 
Ces données montrent que le pourcentage de finissants qui poursuit des études secondaires après 
la 12e DQQpHUHVWHDVVH]FRQVWDQWG¶DQQpHHQDQQpHWRXWHVSURSRUWLRQVJDUGpHVCes données 
quantitatives nous permettent aussi de faire quelques parallèles avec l¶étude de Labrie, 
Lamoureux et Wilson (2009)'¶DERUGOHVILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQHVHPEOHQWFRQILUPHU
la tendance REVHUYpHGDQVOHVpFROHVGHODQJXHIUDQoDLVHGHO¶2QWDULRDXVXMHWGHODSRSXODULWpGHV
collèges par rapport aux universités. Trois cohortes sur cinq PRQWUHQWTX¶HIIHFWLYHPHQWSOXVGH
finissants ont opté pour un cours collégial après la 12e année. Deuxièmement, pour ce qui est du 





une proportion assez importante se dirige vers des établissements de langue anglaise, et le 
pourcentage de finissants qui se dirige vers des institutions de langue française se situe entre 36 
et 56 %. 
 /¶DQDO\VHGHVdonnées qualitatives fournies par les sept participants de mon étude permet 
de vérifier où les finissants GHO¶pFROHeYDQJpOLQHVHVLWXHQWSDUUDSSRUWDX[MHXQHVGHO¶2QWDULRHW
GXUHVWHGX&DQDGDDXVXMHWG¶DXWUHVWKqPHVFRPPHOHVUDLVRQVTXLMXVWLILHQWOHXUFKRL[ 
G¶pWDEOLVVHPHQWSRVWVHFRQGDLUH et les défis qui accompagnent la transition entre le secondaire et 
OHFROOqJHO¶XQLYHUVLWp 
Le choix des sept participants : facteurs déterminants 
&¶HVWlors du premier entretien avec lHVSDUWLFLSDQWVTXHQRXVDYRQVWHQWpG¶pWDEOLU
ensemble les principaux facteurs qui ont influencé leur prise de décision. Les réponses de ceux-ci 
se trouvent dans la section « /DYLHVFRODLUHGH« : la douzième année » de chaque récit au 
chapitre quatre et sont aussi résumées dans le tableau 5.4. En général, les facteurs identifiés par 
mes participants confirment les mêmes tendances que celles observées par les autres chercheurs 











Tableau 5.4 : Résumé des principaux facteurs qui ont influencé le choix G¶XQHinstitution 
postsecondaire 





















avec un professeur 
Julie 
 























*Raisons identifiées comme étant « des facteurs égaux » par le participant lui-même. 
 Cependant, un IDLWLQWpUHVVDQWUHVVRUWGHO¶DQDO\VHGu tableau 5.4. Chez les quatre 
participants qui ont choisi de poursuivre leurs études en français, le facteur langue se retrouve au 
premier rang dans trois cas (Julie, Cédric et Jason) sur quatre. Pour ces jeunes, étudier en 
IUDQoDLVpWDLWSOXVTX¶XQIDFWHXUF¶pWDLWXQHFRQGLWLRQ,OVQ¶RQWG¶DLOOHXUVSDVSULVODSHLQH
G¶HQYR\HUXQHGHPDQGHG¶DGPLVVLRQGDQVGHVLQVWLWXWLRQVDQJORSKRQHVChez les trois 
participantes qui ont opté pour un établissement postsecondaire anglophone, le facteur langue 
Q¶DSSDUDvWSDVGXWRXW(QG¶DXWUHVPRWVHOOHVQHYRXODLHQWSDVIUpTXHQWHUXQpWDEOLVVHPHQW
anglophone à tout prix. Au contraire, deux des trois participantes qui ont arrêté leur choix sur un 
établissement postsecondaire anglophone ont affirmé lors du premier entretien que si le 
SURJUDPPHTX¶HOOHVFRQYRLWDLHQWDYDLWpWpGLVSRQLEOHHQIUDQoDLVHOOHVDXUDLHQWPLHX[DLPp
poursuivre leurs études postsecondaires dans cette langue : 
Sophie &RPPHM¶DYDLVWRXWO¶WHPSVSHQVpG¶DOOHUHQIUDQoDLV« 




anglais. (Entretien #1, mai 2008, p. 19) 
Dans le cas de 6RSKLHO¶H[FHOOHQWHUpSXWDWLRQGXAtlantic Vetenary College à UPEI a 
YUDLPHQWSHVpORXUGGDQVODEDODQFH(OOHV¶HVWYUDLPHQWGHPDQGpSRXUTXRLHOOHQHSURILWHUDLWSDV
dHODSUR[LPLWpG¶XQHWHOOHLQVWLWXWLRQ/¶REWHQWLRQG¶LPSRUWDQWHVERXUVHVG¶pWXGHVDYLte mis fin 
au débat entre la ODQJXHG¶pGXFDWLRQHWO¶RSSRUWXQLWp GHSURILWHUG¶XQSURJUDPPHTXLHVWXQ
véritable chef de file dans le domaine de la médecine vétérinaire au Canada à peu de frais. Pour 
XQHMHXQHGHO¶ÌOHptudier la médecine vétérinaire en français impliquerait un déménagement à 
0RQWUpDOSXLVTXHF¶HVWO¶HQGURLWOHSOXVSUqVGHO¶ÌOHRRQRIIUHFHFRXUV&¶pWDLWG¶DLOOHXUV
quelque chose que Sophie croyait faire après le secondaire : partir de la province. Après mûre 





 Pour Caroline, son plan G¶RULJLQHLPSOLTXDLWO¶8QLYHUVLWp/DYDOà 4XpEHF$SUqVV¶rWUH
informée, elOHDDSSULVTX¶HOOHGHYUDit faire au moins une année de Cégep avant de pouvoir entrer 
en première année dans la faculté de musique. &¶HVWjFHPRPHQW-OjTX¶HOOHDGpFLGpGHVH
WRXUQHUYHUV081SXLVTX¶HOOHDYDLWdéjà eu la chance de suivre une formation en musique avec 
un professeur de cette université. 
'DQVOHFDVG¶$P\Oe programme TX¶HOOHDFKRLVL(Sport and Leisure Management à 
Holland College) Q¶H[LVWH tout simplement pas dans les institutions collégiales francophones. Il 
existe des programmes qui sont semblables PDLVTXLQ¶RQWSDVODFRPSRVDQWHDGPLQLVWUDWLRQ
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/RUVTXHMHOXLDLGHPDQGpGHVXSSRVHUTX¶XQWHOSURJUDPPHH[LVWait dans un collège 
francophone, quelle langue choisirait-HOOH"9RLFLFHTX¶HOOHP¶DUpSRQGX : 
-¶SHQVHM¶DXUDLVUHJDUGpDX[GHX[FRPPHVLo¶DXUDLWpWpH[DFWHPHQWH[DFWHPHQW





IUDQoDLVSLV]¶HX[DOODQWP¶DSSUHQGUHYUDLPHQWYLWHHQDQJODLV » TXVDLVF¶que 
M¶YHX[GLUH"-¶OHYRLVGHVGHX[PDQLqUHVM¶VDLVSDV«M¶DXUDLVS¶W-être pris 
O¶IUDQoDLV (Amy, Entretien #1, juin 2008, p. 35) 
Les étudeVPHQWLRQQpHVSOXVW{WGDQVFHFKDSLWUHDFFRUGHQWEHDXFRXSG¶LPSRUWDQFHDX
facteur de la distance géographique. En fait, il constitue un « UpHOREVWDFOHjODSRXUVXLWHG¶pWXGHV
postsecondaires » pour Labrie, Lamoureux et Wilson (2009) alors que pour Allard, Landry et 
Deveau (2009), « la distance considérable entre les établissements postsecondaires offrant les 
SURJUDPPHVG¶pWXGHVGpVLUpVSDUOHVpOqYHVHVWXQSUREOqPHLPSRUWDQW ». Il est certain que de 
IDoRQJpQpUDOHO¶pORLJQHPHQWJpRJUDSKLTXHYLHQWDXJPHQWHUOHVFRWVDVVRFLpVjO¶pGXFDWLRQ
postsecondaire. Dans le cas de mes sept participants, je dirais que FHIDFWHXUQ¶DSDVHX
G¶LPSRUWDQFHPDMHXUHGDQVOHSURFHVVXVGHGpFLVLRQ6HXOH&DUROLQHWHQDLWjSDUWLUGHO¶ÌOH ; dans 
VRQFDVO¶pORLJQHPHQWJpRJUDSKLTXHpWDLWXQIDFWHXUSRVLWLISXLVTX¶LOQ¶HPSrFKDLWSDVOD
poursuite des études postsecondaires en français ou en anglais. On pourrait appliquer le même 
raisonnement à la situation de Jason, qui voulait aussi, au départ, quitter la région pour ses études 
collégiales. Un concours de circonstances (voir p. 116-117, chapitre 4) DIDLWHQVRUWHTX¶LOHVW
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demeuré à O¶ÌOH(QILQGHFRPSWH-DVRQDUpDOLVpTXHUHVWHUFKH]VHVSDUHQWVpWDLWSHXW-être une 
meilleure décision sur le plan financier. Pour Sophie, la distance géographique a peut-être eu un 
LPSDFWVXUOHFKRL[GHODODQJXHGHO¶pWDEOLVVHPHQWSRVWVHFRQGDLUe, car son premier choix était 
G¶DOOHUj0RQWUpDOSRXUVXLYUHVRQFRXUVGHPpGHFLQHYpWpULQDLUHHQIUDnçais. Les deux autres 
participants qui ont mentionné le facteur de la distance géographique sont Cédric et Amy ; dans 
les deux cas, le désir de ne pas trRSV¶pORLJQHUDGLFWpOHXUFKRL[G¶pWDEOLVVHPHQWSRVWVHFRQGDLUH
VDQVWRXWHIRLVDIIHFWHUOHIDFWHXUODQJXH&pGULFDWURXYpFHTX¶LOYRXODLWjO¶8QLYHUVLWpGH
0RQFWRQDORUVTX¶$P\DFKRLVL+ROODQG&ROOHJHSRXUGHVUDLVRQVGHSURJUDPPH 
 Au chapitre deux, MHPHTXHVWLRQQDLVDXVXMHWGHO¶LQIOXHQFHGXIDFWHXUIDPLOLDOsur le 
processus de prise de décision à propos des études postsecondaires. Je me demandais si, par 
exemple, la francité et les choix langagiers du milieu familial LQIOXHQFpVMXVTX¶jXQFHUWDLn 
point, par la vitalité linguistique du milieu) pouvaient être un facteur déterminant dans le choix 
G¶XQpWDEOLVVHPHQWSRVWVHFRQGDLUH, car au plan scolaire, tous les participants ont fréquenté la 
même école. Dans les sept cas, je ne peux pas faire de liens entre les comportements langagiers 
de la famille HWOHFKRL[GHODODQJXHG¶LQVWUXFWLRQDXQLYHDXSRVWVHFRQGDLUH&KH]OHVWURLV 
SDUWLFLSDQWHVTXLRQWFKRLVLXQpWDEOLVVHPHQWDQJORSKRQHGHX[G¶HQWUHHOOHVSURYLHQQHQWGH
familles qui affichent un haut degré de francité. Chez ceux qui ont opté pour un établissement 
IUDQFRSKRQHXQG¶HQWUHHX[SURYLHQWG¶XQHIDPLOOHH[RJDPHHWLOHVWOHVHXOTXLDit grandi à 
O¶H[WpULHXUGHODUpJLRQeYDQJpOLQHGRQFGDQVXQPLOLHXDQJOR-dominant. Il ne semble donc pas y 
avoir de lien entre le facteur familial et le choix des jeunes dans les sept cas de mon étude. Le 
VHXOHIIHWTXHM¶DLSXREVHUYHUVHUDLWTXHODIDPLOOHLQIOXHQFHSDUIRLVODSULRULVDWLRQG¶XQ
établissement en particulier. Par exemple, Cédric voulait en grande partie étudier à Moncton 
parce que sa mère y a fait ses études. Le cas de Jean est un peu similaireLODFKRLVLO¶8QLYHUVLWp
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Sainte-Anne parce qu¶DXWUHVPHPEUHVGHVDIDPLOOHVRQWDOOpVDYDQWOXL et ont pu lui parler de 
leur expérience.  
 Pour conclure cette partie, j¶DLPHUDLVVRXOLJQHUO¶DEVHQFHGHGHX[IDFWHXUV/¶XQG¶HX[ 
pWDLWSRXUWDQWUHVVRUWLGDQVO¶pWXGHSDQFDQDGLHQQHG¶$OODUG/DQGU\HW'HYHDX6HORQFHWWH
étude, de faibles notes en français est la raison la plus souvent invoquée par les finissants des 
écoles de langue française pour ne pas entreprendre des études postsecondaires en français (p. 
&HWWHUDLVRQQ¶DMDPDLVIDLWVXUIDFHGXUDQWPHVHQWUHWLHQVDYHFOHVSDUWLFLSDQWVGHPRQpWXGH
(QIDLWDXFXQGHVVHSWSDUWLFLSDQWVQ¶DPHQWLRnné la qualité de leurs compétences langagières 
lorsque nous avons discuté des facteurs qui ont influencé leur décision. Les seuls commentaires 
recueillis à ce sujet lors du premier entretien proviennent de Cédric, qui a affirmé se sentir à 
O¶DLVHDYHFODgrammaire française et de Caroline, qui a exprimé quelques doutes à propos de ses 
FRPSpWHQFHVjO¶pFULWGDQVVDODQJXH seconde (O¶anglais). /¶DXWUHIDFWHXUDEVHQWHVWFHOXLGHOD
valeur marchande de la langue. Cette notion, qui se trouve souvent au centre du discours sur 
O¶LPSRUWDQFHGHSDUOHUIUDQoDLVHWGHPDLQWHQLUVHVFRPSpWHQFHVQHsemble pas constituer un 
IDFWHXUGpWHUPLQDQWGDQVOHFKRL[G¶XQHLQVWLWXWLRQSRVWVHFRQGDLUH&HUWDLQVSDUWLFLSDQWVGRQW
Sophie, Amy, Cédric et Jean, ont brièvement touché le sujet des avantages économiques liés au 
ELOLQJXLVPHVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOPDLVSHUVRQQHQ¶HQDIDLWXQFULWqUHGHSUHPLHUSODQSRXU
MXVWLILHUOHFKRL[G¶XQSURJUDPPHSRVWVHFRQGDLUH 
En résumé, celles qui ont choisi de poursuivre leurs études dans un établissement de 
ODQJXHDQJODLVHQHO¶RQWSDVIDLWSRXUGHVUDLVRQVG¶RUGUHOinguistique ou par aliénation ; ce sont 
G¶DXWUHVIDFWHXUVFRPPHODUpSXWDWLRQGXSURJUDPPHRXGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWGHVUDLVRQV
G¶RUGUHILQDQFLHU qui ont fait pencher la balance. Par contre, la langue représente un facteur de 




jeunes qui ont participé à mon étude. 
 
Le premier semestre au niveau postsecondaire O¶H[SpULHQFHYpFXH 




académique et sociolinguistique. 
 /¶H[SpULHQFHJOREDOH 
 De façon générale, les sept participants de mon étude ont vécu une expérience positive 
lors de leur premier semestre au niveau postsecondaire. En faitMHQ¶DLSDVGpFHOpGHGLIILFXOWpV
ou de problèmes majeurs, autre TXHODSpULRGHG¶DGDSWDWLRQQpFHVVDLUHHWQRUPale qui est le lot de 
tous les jeunes qui passent par le processus de transition école secondaire-université/collège. En 
G¶DXWUHVPRWVSHUVRQQHQ¶DDEDQGRQQpHQFRXUVGHURXWHHWWous les participants ont réussi à 
V¶DMXVWHUjOHXUQRXYHOOHUpDOLWpFHUWDLQVPLHX[TXHG¶DXWUHVPar ailleurs, tout le monde a paru 
satisfait de son choix de programme HWG¶pWDEOLVVHPHQW. /RUVTXHM¶DLHQYR\pOHVWURLV
questionnaires par courriel pendDQWOHVWURLVSUHPLHUVPRLVGHO¶DXWRPQHM¶DLGHPDQGpDX[
participants de P¶LQGLTXHUVXUXQHpFKHOOHGHjFRPPHQWLOVVHVHQWDLHQWjFHPRPHQW 






Tableau 5.5 : Comment vous sentez-vous présentement ? (Sur une échelle de 1 à 10) 
Participants Courriel # 1 
(envoyé le 8 septembre 
2008) 
Courriel # 2 
(envoyé dans la 
semaine du 19 octobre 
2008) 
Courriel # 3 
(envoyé dans la 
semaine du 23 
novembre 2008) 
Sophie 7 8 9 
Amy 9 8 8 
Caroline 10 10 10 
Julie 9 9 9 
Jean 10 8.5 9 
Cédric 8 9 8 
Jason 10 10 9 ou 8 
 
Mon premier constat est que toutes les réponses sont supérieures à 7, avec une moyenne de 8.9. 
Ensuite, on peut voir que Caroline se démarque un peu des autres par ses réponses. Bien que tout 
le monde ait vécu une belle expérience, je dirais que Caroline est celle qui adore le plus son 
QRXYHOHQYLURQQHPHQW081-XOLHHVWO¶DXWUHSDUWLFLSDQWHTXLDGRQQpGHVUpSRQVHVLGHQWLTXHV
à chaque courriel.  'DQVO¶HQVHPEOHLl ne semble pas y avoir de tendance générale observée ; 
tout le monde a su passer au travers du premier semestre sans trop de heurts.  
 /¶H[SpULHQFH académique : la langue et les cours 
 Selon les recherches faites par Lamoureux (2007), « la littérature scientifique sur la 
WUDQVLWLRQjO¶XQLYHUVLWpSUpVHQWHW\SLTXHPHQWODSUHPLqUHDQQpH G¶pWXGHVSRVWVHFRQGDLUHVHQWURLV
moments VHFRQIURQWHUjO¶LQFRQQXV¶DGDSWHUHWHQILQV¶DIILOLHU » (Coulon, 1997, dans 
Lamoureux, 2007, p. 154)&HSHQGDQW/DPRXUHX[Q¶DSDVUHPDUTXpGHOLQpDULWpGDQVOHVpWDSHV
de transition mentionnée par Coulon; elOHFURLWTXHO¶DGDSWDWLRQSUHQGSOXW{WXQHIRUPHF\FOLTXH
'HSOXVODGXUpHGHFKDTXHpWDSHSHXWrWUHGLIIpUHQWHG¶XQHSHUVRQQHjl¶DXWUH : «pour certains, la 
WUDQVLWLRQG¶XQHpWDSHjO¶DXWUHVHUpDOLVHHQTXHOTXHVMRXUVYRLUHPrPHTXHOTXHVVHPDLQHVDORrs 
TXHSRXUG¶DXWUHVHOOHSHXWVHMRXHUVXUGHVPRLVYRLUHPrPHGHVDQQpHV » (Lamoureux, 2007, 
p. 157). Pour évaluer la transition au niveau postsecondaire VXUOHSODQOLQJXLVWLTXHjO¶LQWpULHXU
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GHVFRXUVM¶DLXWLOLVpOes réponses aux questions envoyées SDUFRXUULHODLQVLTX¶XQHSDUWLHGX
deuxième entretien. J¶DLFKRLVLGHUHJURXSHUOHVFRPPHQWDLUHVdes jeunes en deux clans : 
réponses de celles qui se sont dirigées vers un établissement postsecondaire anglophone et 
réponses de ceux qui ont opté pour une institution francophone. 
 Sophie, Amy et Caroline ont toutes les trois choisi de faire leurs études postsecondaires 
dans un établissement anglophone (UPEI, Holland College et MUN, respectivement). Dans les 
trois cas, aucun problème de langue Q¶est venu alourdir leur expérience académique. Toutes les 
trois ont vécu une expérience en commun : après la confrontation initiale des premiers jours, 
elles ont toutes dû effectuer des ajustements mineurs au niveau linguistique. 3RXU6RSKLHF¶HVW
dans les cours de chimie et de mathématiques que quelques changements ont été nécessaires. 
Selon elle, deux semaines ont suffi pour faire les « conversions » nécessaires au bon 
fonctionnement de son apprentissage (par exemple, apprendre la nomenclature des différents 
composés chimiques en anglais, apprendre le langage des mathématiques en anglais). Même 
chose pour Caroline qui a dû apprendre à composer avec un niveau de vocabulaire un peu plus 
recherché GDQVVRQFRXUVG¶DQJODLVRODSRpVLHpWDLWjO¶KRQQHXU 
Amy, quant à elle, a remarqué avoir besoin de plus de temps de réflexion avant de 
répondre à une question des professeurs lors des premières semaines. Comme Sophie et 
CarolineHOOHDLQGLTXpDYRLUHXEHVRLQG¶DMXVWHUVDFRQQDLVVDQFHGXYRFDEXODLUHdans certains 
cours, notamment la terminologie relative jO¶DQDWRPLHKXPDLQH et à la comptabilité. Selon Amy, 
le fait que ses professeurs soieQWDXFRXUDQWTX¶HOOHHVWIUDQFRSKRQHDIDFLOLWpOHSURFHVVXVGH




VLO¶XQHG¶HQWUHHOOHVQ¶DSDVELHQFRPSULV Somme toute, les trois participantes ont réussi à 
V¶DIILOLHUDVVH]UDSLGHPHQW sans problème majeur. 
Julie, Jean, Cédric et Jason ont choisi un établissement postsecondaire francophone 
(Université Sainte-Anne pour les deux premiers, Université de Moncton et Collège Acadie pour 
les deux autres). 3DUPLFHVTXDWUHSDUWLFLSDQWVGHX[G¶HQWUHHX[ ont suivi un cours de français 
lors du VHPHVWUHG¶DXWRPQH. Jean a dû passer un test de classement pour connaître son 
niveau de cours approprié. Il a fini par suivre un cours de base qui, selon lui, permet de réviser 
tout le contenu du cours de français de la 9e à la 12e DQQpH-HDQQ¶est pas surpris de son 
classement HWLOHQWHQGELHQSURILWHUGHVRQSDVVDJHjO¶8QLYHUVLWp6DLQWH-Anne pour améliorer 
ses compétences en français. Jason HVWO¶DXWUHSDUWLFLSDQWTXLDXQFRXUVGHIUDQoDLVjO¶KRUDLUH
cet automne-là. Comme Jason O¶D lui-même mentionné au chapitre quatre, ce cours, un peu fait 
VXUPHVXUHSRXUGHVJHQVTXLQ¶ont pas le français comme langue maternelle, V¶HVWDYpUpWUqV
facile pour lui. 4XDQGj&pGULFLOQ¶DSDVGHFRXUVGHIUDQoDLVSURSUHPHQW dit, mais il suit un 
FRXUVG¶pWXGHVOLWWpUDLUHV'HSOXVSXLVTX¶LOpWXGLHHQLQIRrmation-communication (infocom), les 
IDXWHVGHJUDPPDLUHHWG¶RUWKRJUDSKHFRPSWHQWHQWRXWWHPSVHWFHGDQVWRXVOHVFRXUV'XUDQW
le deuxième entretien, Cédric a révélé que pour les étudiants de première année en infocom, 
FKDTXHSURIHVVHXUHQOqYHGHX[SRLQWVSDUIDXWHGDQVQ¶LPSRUWHTXHOOHSURGXFWLRQpFULWH/H
PRQWDQWGHSRLQWVSDUIDXWHDXJPHQWHDXIXUHWjPHVXUHTXHO¶pWXGLDQWSURJUHVVHGDQVOH
programme. Pour Cédric, porter une attention particulière à sa grammaire revêt une importance 
FUXFLDOH,ODG¶DLOOHXUVWrès bien réussi dans ce domaine en étant parmi les quelques étudiants qui 
ne perdent que peu de points pour les fautes. Cédric a dit que les notions de grammaire apprises à 
O¶pFROHeYDQJpOLQHOXLRQWpWpJUDQGHment utiles.  
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Julie est la seule qui a connu des difficultés non négligeables au niveau de la langue écrite 
GDQVVHVWUDYDX[6HVSURIHVVHXUVRQWW{WIDLWGHOXLIDLUHFRPSUHQGUHTX¶HOOHGevait améliorer la 
qualité de ses textes si elle veut bien réussir jO¶XQLYHUVLWp&RPPH-XOLHO¶DHOOH-même expliqué 
(voir chapitre quatre), elle ne travaillait peut-rWUHSDVDXWDQWTX¶HOOHDXUDLWGGDQVVHVFRXUVGH
français au secondaire HWUHQGXHjO¶XQLYHUVLWpHOOHQHIDLWSDVWURSDWWHQWLRQjFHWDVSHFWG¶XQ
travail académique; ses lacunes viennent maintenant la rattraper. Elle a donc dû redoubler 
G¶DUGHXUGDQVFHWDVSHFWGHODYLHG¶XQHpWXGLDQWHXQLYHUVLWDLUH. 
Au niveau de la compréhension orale, trois participants qui ont fréquenté des 
pWDEOLVVHPHQWVIUDQFRSKRQHVRQWDIILUPpDYRLUFRQQXGHSHWLWHVGLIILFXOWpVDYHFO¶DFFHQWG¶XQ
SURIHVVHXUHQSDUWLFXOLHU-XOLHHW-DVRQRQWGV¶DGDSWHUjO¶DFFHQWTXpEpFRLVG¶XQHGHOHXUs 
professeurs. Julie dit avoir eu particulièrement de la difficulté à comprendre cette professeure; 
elle a dû recourir aux notes de cours préparées pour les étudiants pour être sûre de bien saisir. 
'DQVOHFDVGH-DVRQF¶est plus au niveau de la communication avec un professeur TX¶LO\DGHV
petits défis. Le professeur en question ne parle pas bien O¶DQJODLVDORUVLOGoit constamment 
V¶DVVXUHUG¶utiliser les bons mots français pour bien se faire comprendre. Ils ont bien réussi à 
V¶DUUDQJHU'XF{WpGH-HDQF¶HVWXQSURIHVVHXU G¶RULJLQHDIULFDLQHTXL lui pose des défis dans le 
domaine de la compréhension orale. 
/HVVHSWSDUWLFLSDQWVGHPRQpWXGHRQWGHQSOXVGHV¶DMXVWHUDXQLYHDXOLQJXLVWLTXH
apprendre à devenir des « étudiants » universitaires ou collégiaux, et à bien gérer leur 
indépendance. Certains participants ont un peu DSSULVjODGXUHDORUVSRXUG¶DXWUHVOHVFKRVHVVH
VRQWSDVVpHVSOXVGRXFHPHQW3DUH[HPSOH-XOLHDYLWHFRPSULVO¶LPSRUWDQFHG¶DVVLVWHUjWRXVVHV
cours, même si les professeurs ne prennent pas les présences. Tous ont tôt fait de reconnaître que 




changement par rapport au secondaire. Après une mauvaise expérience, Jean doit rapidement 
apprendre à mieux se préparer pour un examen. Sophie, Amy, Caroline et Jean sont tous 
G¶DFFRUGSRXUGLUHTXHODFKDUJHGHWUDYDLOGLIIqUHJUDQGHPHQWGHFHjTXRLLOVpWDLHQWKDELWXpVDX
secondaire. Cédric a souligné le fait que les professeurs ont de plus grandes attentes envers les 
étudiants4XRLTX¶LOHQVRLWGHIDoRQJpQpUDOHWRXVVRQWVRUWLVJDJQDQWVHWSOXVFRQILDQWVGH
FHWWHH[SpULHQFH$X[GLUHVGHVGHX[SDUWLFLSDQWVTXLRQWFKRLVLG¶pWXGLHr au niveau collégial, 
OHXUVQRWHVDXQLYHDXSRVWVHFRQGDLUHVHVRQWDYpUpHVrWUHSOXVpOHYpHVTX¶DXVHFRQGDLUHGDQV
certains cours. Bien que le deuxième entretien ait été effectué avant le dévoilement de tous les 
UpVXOWDWVG¶H[DPHQVGHILQGHVHVVLRQLOVemble que tous les participants aient réussi leurs cours. 
&HUWDLQVG¶HQWUHHX[FRPPH-XOLHHW-HDQVHSURPHWWHQWGHPHLOOHXUVUpVXOWDWVORUVGXVHPHVWUH
G¶KLYHU,OVVRQWFRQVFLHQWVTX¶LOVSHXYHQWIDLUHPieux et que ce premier semestre a servi de 
période de transition.  
(QVRPPHDXWUHTXHODSpULRGHQRUPDOHG¶DGDSWDWLRQTXLFDUDFWpULVHODWUDQVLWLRQDX
SRVWVHFRQGDLUHPHVSDUWLFLSDQWVQ¶RQWSDVYpFXG¶H[SpULHQFHSDUWLFXOLqUHRXGHGLIILFXOWpVOLpHVj
O¶pOpPHQWOLQJXLVWLTXHDXQLYHDXDFDGpPLTXHSeule Julie a connu des difficultés significatives 
sur le plan linguistique qui pouvaient mettre sa réussite académique en danger. Toutefois, un 
FKDQJHPHQWG¶KDELWXGHVGHWUDYDLOHWG¶DWWLWXGHDVXIILSRXUSRXYRLUapporter une amélioration. 




postsecondaires anglophones que francophones.  
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/¶H[SpULHQFHVRFLROLQJXLVWLTXH : langue et vie sociale 
'DQVVRQpWXGHIDLWHDXSUqVGHTXLQ]HILQLVVDQWVG¶XQHpFROHGHODQJXe française du sud-
RXHVWGHO¶2QWDULR/DPRXUHX[V¶HVWUHQGXFRPSWHTX¶XQpOpPHQWLPSRUWDQWGH
O¶H[SpULHQFHXQLYHUVLWDLUHGHVHVSDUWLFLSDQWVpWDLWlié à ODFUpDWLRQRXOHPDLQWLHQG¶XQFHUFOH
G¶DPLs. &¶HVWSRXUTXRLcette section est dédiée jO¶DVSHFWVRFLDOGHO¶H[SpULHQFHSRVWVHFRQGDLUH
Tout G¶DERUGM¶DQDO\VHUDLODPDQLqUHGRQt les participants de mon étude ont confronté leur 
QRXYHOHQYLURQQHPHQWVXUOHSODQVRFLDO&RPPHQWODFUpDWLRQG¶XQQRXYHDXUpVHDXVRFLDOV¶HVW-
elle déroulée pour eux? EnsuLWHM¶H[DPLQHUDLODSODFHGHO¶LGHQWLWpOLQJXLVWLTXHGDQVFH
processus, pour enfin terminer avec le questionnement de cette identité. 
6HORQOHVSURSRVTX¶LOVRQWWHQXVGDQVOHXUVFRXUULHOVHWORUVGXGHX[LqPHHQWUHWLHQWRXV
les participants sont emballés par O¶LGpHGHFRPPHQFHUXQHQRXYHOOHDYHQWXUH&HUWDLQVsont plus 
DSSUpKHQVLIVTXHG¶DXWUHVPDLVWRXVRQWDSSURFKpOHGpEXWGXVHPHVWUHG¶DXWRPQHDYHF
EHDXFRXSG¶RXYHUWXUHHWG¶HQWKRXVLDVPHIls ont tous SDUXSUrWVjIDLUHFHTX¶LOIDut pour 
rencontrer le plus de personnes possible, surtout ceux et celles qui se retrouvent seuls dans un 
environnement  totalement inconnu RLOQ¶\DSDVG¶DXWUHVMHXQHVGHODUpJLRQeYDQJpOLQH
comme Cédric (Moncton) et Caroline (Saint-Jean de Terre-Neuve). Ces derniers ont choisi 
G¶KDELWHUHQUpVLGHQFHVce qui offre souvent XQDFFqVIDFLOHjXQQRXYHDXFHUFOHG¶DPLV. Même 
V¶LO\DGpMjG¶DXWUHVMHXQHVGHODUpJLRQeYDQJpOLQHj3RLQWH-de-O¶eJOLVH-XOLHDaussi décidé 
G¶DOOHUYLYUHHQUpVLGHQFHV en partie pour pouvoir se faire de nouvelles connaissances plus 
rapidement. En fait, elle montre XQHFHUWDLQHILHUWpG¶DYRLUSXVHIDLUHEHDXFRXSGHQRXYHDX[
DPLVTXLQHYLHQQHQWSDVGHO¶ÌOHHWHOOHHVWFRQYDLQFXHTX¶HOOHD© une plus belle expérience 
socialement » (Julie, Entretien #2, décembre 2008, p. 29). Selon Lamoureux (2007), le réseau 
social constitue un élément clé de la période de transition car il apporte une certaine stabilité 
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GDQVO¶LQFRQQX'HSOXVODFUpDWLRQG¶XQtel réseau facilite la rupture avec le milieu familial. Les 
VHSWSDUWLFLSDQWVGHPRQpWXGHRQWELHQUpXVVLjV¶LQWpJUHUVRFLDOHPHQWDXPLOLHXSRVWVHFRQGDLUH
Cependant, il Q¶HVWSDVpWRQQDQWGHFRQVWDWHUTX¶LOs Q¶RQWpas tous connu exactement la même 
expérience. 
Si Caroline, Cédric et Julie se lancent têWHSUHPLqUHGDQVODFUpDWLRQG¶XQtout nouveau 
FHUFOHG¶DPLV$P\6RSKLHHW-HDQVHWLVVent un réseau social où les vieilles connaissances de la 
UpJLRQeYDQJpOLQHRFFXSHQWXQHSODFHLPSRUWDQWH'¶DERUG$P\HW6RSKLHKDELWHQW ensemble à 
Charlottetown, donc non loin de leurs familles, dans un quartier où résidHQWEHDXFRXSG¶DXWUHV
jeunes de la région Évangéline. Cela vient faire en sorte que pour elles, il est possible de 
maintenir des liens avec leur « ancienne vie ª$XWUHPHQWGLWHOOHVQ¶RQWSDVEHVRLQde repartir à 
zéro, comme c¶HVW le cas pour Caroline et Cédric. On pourrait dire la même chose au sujet de 
O¶H[SpULHQFHYpFXHSDU-HDQ : il habite à côté d¶XQ membre de sa famille à Pointe-de-O¶eJOLVHHW
fréquente les amis de celui-FLRXDYHFG¶DXWUHVFRQQDLVVDQFHVGHO¶ÌOH-¶DLPHUDLVVSpFLILHUTXH
Jean, Amy et Sophie ont aussi tous les trois rencontré beaucoup de nouveaux amis dans leur 
pWDEOLVVHPHQWUHVSHFWLIHWRQWEHDXFRXSDSSUpFLpO¶DVSHFWVRFLDOGHOHXUH[SpULHQFH  
Jason, lui, a vécu une expérience sociale très différente des autres. Il est celui qui a le plus 
ressenti le JUDQGYLGHODLVVpSDUOHGpSDUWGHVHVDPLVSURFKHVYHUVG¶DXWUHVYLOOHV3XLVTX¶LOHVW 
resté chez ses parents dans la région Évangéline, la confrontation au nouvel environnement n¶D
SDVpWpDXVVLIRUWH'HSOXVOHIDLEOHQRPEUHG¶pWXGLDQWVDX&ROOqJH$FDGLHDIDLWHQVRUWHTX¶LO
Q¶DSDVYUDLPHQWeu la chance de faire beaucoup de nouvelles connaissances. En plus du faible 
nombre G¶pWXGLDQWV, Jason doit IDLUHIDFHDXIDLWTX¶LOest le seul de son âge dans son programme. 




plus vieux que lui. C¶HVW ausVLOHFDVGH6RSKLHj83(,/RUVGXGHX[LqPHHQWUHWLHQM¶DLSXYoir 
TXHOHIDLWTX¶XQERQSRXUFHQWDJHGHVpWXGLDQWVGDQVVRQSURJUDPPHVRLWGDQVODPL-YLQJWDLQHO¶D
un peu déstabilisée au début. 
/¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHUHSUpVHQWHGRQFXQHSDUWLHLmportante du processus de transition de 
O¶pFROHVHFRQGDLUHDXPLOLHXSRVWVHFRQGDLUH-¶DLPHUDLVPDLQWHQDQWH[DPLQHUODSODFHGHOD
langue ou de O¶LGHQWLWpOLQJXLVWLTXHGDQVOHFKHPLQHPHQWYHUVO¶DIILOLDWLRQHWO¶H[SpULHQFHG¶rWUH
étudiant universitaire/collégial. Les êtres humains ont comme réflexe naturel de rechercher la 
FRPSDJQLHGHOHXUVVHPEODEOHVFHFLHVWSDUWLFXOLqUHPHQWYUDLORUVTX¶XQHSHUVRQQHVHUHWURXYH
soudainement en terrain inconnu. 2QFKHUFKHVRXYHQWjV¶DVVRFLHUDYHFGHVJHQVTXLQRXV
ressePEOHQWHWTXLSUpVHQWHQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVVLPLODLUHV/¶XQHGHVEHDXWpVGH
O¶HQYLURQQHPHQWSRVWVHFRQGDLUHF¶HVWTX¶LOHVWSOXVIDFLOHGHVHUHWURXYHUDYHFGHVJHQVTXL
partagent les mêmes intérêts puisque les étudiants font un choix de programme. Au secondaire, 
tous les élèves suivent plus ou moins les même cours et tous doivent suivre une formation assez 
générale¬O¶XQLYHUVLWpRXDXFROOqJHOHVpWXGLDQWVSHXYHQWpWXGLHUGDQVXQGRPDLQHTXLOHV
intéresse vraiment, et ils peuvent rencontrer des jeunes aux goûts et aux intérêts semblables aux 
leurs. Est-ce que la langue française peut constituer un critère dans le développement du réseau 
social pour les jeunes de mon étude? Lamoureux (2007) fait un constat intéressant au sujet du 
U{OHTXHMRXHO¶LGHQWLWpOLQJXLVWLTXHGDQVOHSURFHVVXVG¶LQWpJUDWLRQDXPLOLHXSRVWVHFRQGDLUHGH
ses participants : 
/DODQJXHIUDQoDLVHFRPPHOLHQGHUHVVHPEODQFHQ¶DSDVHQFRUHVDSODFHRXQ¶HVW
SDVVXIILVDQWHGDQVOHVFULWqUHVGHOLHQG¶DPLWLpRXHQFRUHOHVSDUWLFLSDQWVQ¶Rnt-ils 
pas rencontrés de personnes qui leur ressemblent au plan linguistique. À ce 




jeunes sont habitués à constituer une minorité « invisible » et « inaudible » dans la 
communauté nonscolaire, ils ne considèrent peut-rWUHSDVO¶LGHQWLWpOLQJXLVWLTXH
FRPPHXQPDUTXHXUH[SOLFLWHTXLSHUPHWGHWURXYHUG¶DXWUHVMHXQHVTXLOHXU
ressemblent au plan linguistique. (Lamoureux, 2007, p. 173) 
4XHODpWpOHU{OHGXPDUTXHXUOLQJXLVWLTXHGDQVO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUOHVMHXQHVGHPRQétude 
DXQLYHDXGHO¶DSSULYRLVHPHQWGHOHXUQRXYHOHQYLURQQHPHQW? Je dirais que la réponse est plutôt 
complexe et varie selon la siWXDWLRQGHFKDTXHSDUWLFLSDQW'¶XQF{WpMe pense que pour les 
participantes de mon étude qui fréquentent un établissement anglophoneO¶LGHQWLWpOLQJXLVWLTXH
pouvait difficilement être un critère de premier plan GDQVODFUpDWLRQG¶XQQRXYHDXFHUFOH G¶DPLV
car elles se disaient probablement TX¶HOOHVQHUHQFRQWUHUDLHQWSDVG¶DXWUHVIUDQFRSKRQHV dans leur 
SURJUDPPH6LSDUKDVDUGG¶DXWUHVIUDQFRSKRQHVVHWURXYHQWGDQVOHXUFRXUVF¶HVWXQERQXV&H
fut le cas pour Sophie et Amy, qui se sont tout de suite associées à des étudiantes acadiennes de 
OHXUSURJUDPPH'DQVOHFDVGH6RSKLHLOV¶DJLWG¶XQHYLHLOOHDPLHDORUVTXHSRXU$P\FHVRQW
de nouvelles connaissances, dont une Acadienne de la Nouvelle-Écosse. Cependant, elles ne se 
limitent pas à ces TXHOTXHVSHUVRQQHVHWOHXUUpVHDXVRFLDOV¶agrandit au fur et à mesure que le 
semestre progresse-HSHQVHTXHSRXUFHVGHX[SDUWLFLSDQWHVOHIDLWG¶DYRLUWURXYpFHVDPLHV
francophones a peut-être constitué le point de départ de leur intégration au milieu social 
postsecondaire. '¶XQDXWUHF{WpOHIDLWTXH6RSKLHHW$P\DLHQWJDUGpOHXUVDPLVGHODUpJLRQ
eYDQJpOLQHjO¶LQWpULHXUGHOHXUFHUFOHG¶DPLVLQGLTXHSHXW-rWUHTX¶LQFRQVFLHPPHQWOHPDUTXHXU
linguistique représente un facteur de premier plan. Elles ont peut-rWUHFKRLVLGHV¶DVVRFLHUDX[




G¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLère chez Caroline. De son propre aveu, elle Q¶DSDVFKHUFKpGH
communauté francophone à Saint-Jean de Terre-Neuve et le français ne lui manque pas vraiment 
SRXUO¶LQVWDQW 
-HVXLVG¶DFFRUGDYHF/DPRXUHX[ORUVTX¶HOOHGLWTXHles jeunes francophones en 
milieu minoritaire sont habitués à constituer une minorité « invisible » et « inaudible ». Ce trait 
PLQRULWDLUHHVWHQIDLWLQYLVLEOHHWLQDXGLEOHMXVTX¶jFHTX¶LOVRLWDFWLYpSDUOHRXODMHXQHEn 
effet, il est facile pour Sophie, Amy et Caroline de passer pour des anglophones dans leur 
nouveau milieu, bien que leurs noms de famille soient acadiens. Néanmoins, Caroline et Amy 
ont toutes deux mentionné que leurs collègues de programme avaient décelé chez elles un certain 
DFFHQWORUVTX¶HOOHVSDUOHQWDQJODLV'DQVOHFDVG¶$P\VHVDPLVQ¶RQWSDVidentifié cet accent 
comme étanWIUDQoDLVHWLOVRQWpWpWUqVVXUSULVG¶DSSUHQGUHTX¶HOOHpWDLWIUDQFRSKRQH/DPrPH
FKRVHV¶HVWSURGXLWHGDQVOHFDVGH&DUROLQHPDLVFRPPHRQHQWHQGIUpTXHPPHQWGHVDFFHQWV
différents sur le campus de MUN, les autres étudiants nHV¶HQVRQWSDVIRUPDOLVpV. Dans les deux 
FDVO¶DWWLWXGHGHVDXWUHVpWXGLDQWVest très ouverte et positive; ils les trouvent bien chanceuses de 
pouvoir parler deux langues, probablement pour des raisons reliées à la valeur marchande de la 
langue. 4XDQWj6RSKLHHOOHQ¶DSDVSDUOpGHla réaction des autres étudiants au sujet de ses 
compétences langagières. Toutefois, sa réaction face à l¶pSLVRGHRXQSURIHVVHXUIUDQFRSKRQH
lui donne des explications en français devant son petit groupe de laboratoire (voir chapitre quatre 
p. 58-59) indique peut-rWUHTX¶HOOHWLHQWjUHVWHUXQHPLQRULWp© invisible » et « inaudible ». 
Pourtant, les trois participantes qui ont opté pour un établissement postsecondaire anglophone 
ont un grand point en commun : elles ne cachent pas leur identité francophone et acadienne. 
Dans les trois cas, les professeurs et les collègues de classe savent que leur langue maternelle est 
le français. Seule Amy a vécu une expérience négative à ce sujHWORUVTX¶XQe professeure V¶HVW
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mise jIDLUHGHVEODJXHVVXUOHV$FDGLHQVHWOHVJHQVGHO¶RXHVWGHO¶ÌOHHQJpQpUDOToutefois, je 
Q¶DLSDVUpXVVLjFRPSUHQGUHVLFHVEODJXHVpWDLHQWDXVXMHWGHO¶LGHQWLWpOLQJXLVWLTXHGHV
Acadiens ou au sujet du marqueuUJpRJUDSKLTXHRXHVWGHO¶ÌOH 
Chez les quatre participants qui ont vécu leur premier semestre au niveau postsecondaire 
dans un milieu francophone, le marqueur linguistique a joué un rôle différent. Cédric est le seul 
insulaire dans son programme G¶LQIRcom, et il ne connaîWDXFXQDQFLHQILQLVVDQWGHO¶pFROH
eYDQJpOLQHj0RQFWRQ,OQ¶D donc SDVG¶DXWUHFKRL[TXHGHEkWLUVRQUpVHDXVRFLDODYHFGH
nouvelles connaissances de provenances différentes. Julie a fait un peu la même chose, mais par 
choix, car il y a G¶DXWUHVLQVXODLUHVjO¶8QLversité Sainte-$QQH&¶HVWG¶DLOOHXUVDYHFeux que Jean 
choisit GHV¶LGHQWLILHUORUVTX¶LODUULYe à Pointe-de-O¶eJOLVH,Onoue aussi de nouvelles amitiés avec 
G¶DXWUHVpWXGLDQWVGXFDPSXV 
Cependant, Cédric, Julie et Jean ont tous vécu une situation similaire par rapport à leur 
identité linguistique. Comme il a été mentionné dans les récits du chapitre quatre, Julie et Jean 
RQWHXjIDLUHIDFHDX[FULWLTXHVG¶XQHpWXGLDQWHIUDQFRSKRQHGHOD&RORPELH-Britannique au sujet 
du parler acadien. Il est évident que cette personne présente une attitude condescendante envers 
OHV$FDGLHQVHWMXJHTXHOHXUIUDQoDLVQ¶HVWSDVDGpTXDW&pGULFDGSDVVHUSDUODPrPH
expérience, mais avec certains étudiants internationaux qui semblent prendre plaisir à dévaloriser 
WRXWFHTXLQ¶HVWSDVXQIUDQoDLV© international » ou « de France ». Cette situation a, selon moi, 
HXGHX[HIIHWV'¶DERUG-XOLH-HDQHW&pGULFRQWWRXVWURLVHXODPrPHUpDFWLRQ : ils ne se sont 
pas laissé influencer par des commentaires négatifs de la sorte et ils ont épaissi leur carapace. Je 




Jean >«@QRQPRLM¶SDUOHFRPPHoDFitte pis toi tu parles comme çaF¶HVW
comme « laisses-moi faire! » (Jean, Entretien #2, décembre 2008, p. 18) 
Julie : -¶GLV© RQHVWWRXWHV$FDGLHQVWRLW¶HVSDVODLVVH-nous faire. ª&RPPHM¶VDLV
pas.  Comme elle est la seule qui est SDV$FDGLHQQHVR«RQHVWWRXWHVR«SLVHOOH
HVWSDULFLWWHG¶XQ [dans un] YLOODJHDFDGLHQ&¶HVWVRQSUREOqPHSDVO¶QRWUH
(Julie, Entretien #2, décembre, 2008, p. 12) 
Cédric >«@F¶HVWSOXVXQFKRFSRXU]HX[jFDXVHTXH«EHQ\WURXYRQWoDSDUPL
toutes les Canadiens-IUDQoDLVOHV4XpEpFRLVDXVVLWDQWTX¶OHV$FDGLHQs because 
TX¶RQDTXDQGPrPHGHVVLPLODULWpVGDQVODPDQLqUHTX¶RQSURQRQFHoD\
WURXYRQWoDDVVH]GpVWUXFWXUp>«@&pGULF(QWUHWLHQGpFHPEUHS 
/HVFRPPHQWDLUHVGH-HDQHW-XOLHP¶DPqQHnt au deuxième effet que cette situation a 
entraîné. &KH]OHVSDUWLFLSDQWVGHO¶8QLYHUVLWp6DLQWH-Anne, on dénote un fort lien de solidarité 
entre les Acadiens de la Nouvelle-Écosse (comté de Clare, Chéticamp, Yarmouth) et ceux de 
O¶Île, parce que selon Julie et Jean, leur parler se ressemble.17 Dans ce cas-ci, le marqueur 
linguistique devient un élément rassembleur et aide les locuteurs à développer leur réseau social. 
 6LO¶DFFHQWRXOHVUpJLRQDOLVPHVRQWXQHIIHWXQLILFDWHXUSRXUFHUWDLQVPrPHSRXU6RSKLH, 
SRXUTXLFHODIDLWFKDXGDXF°XUORUVTX¶HOOHHQWHQGTXHOTX¶XQSDUOHUIUDQoDLVDYHFO¶DFFHQWGHOD
région Évangéline à Charlottetown, Cédric, lui, y voit autre chose. Pour lui, les différents accents 
sont une source de dissension. Pour Cédric, le fait que les francophones du campus parlent avec 
des accents et des patois différents mènent automatiquement à des exercices de comparaison, ce 
TXLQ¶HVWSDVWRXMRXUVSRVLWLI : 
                                                 
17
 6HORQFHTXHM¶DLSXFRPSUHQGUHOHV$FDGLHQVGHOD1RXYHOOH-Écosse forment un pourcentage considérable des 
pWXGLDQWVGRQWOHIUDQoDLVHVWODODQJXHPDWHUQHOOHVXUOHFDPSXVGHO¶8QLYHUVLWp6DLQWH-Anne. La présence des 
Acadiens du Nouveau-%UXQVZLFNVHPEOHSOXW{WIDLEOH/¶DXWUHJURXSHLPSRUWDQWHQWHUPHVGHQRPEUHHVWFHOXLGHV
Anglophones TXLSURILWHQWGXSURJUDPPHG¶LPPHUVLRQIUDQoDLVH,OHVWjQRWHUTXHOHQRPEUHWRWDOG¶pWXGLDQWV
inscrits à temps plein dans tous les programmes se situe sous la barre des 500. 
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V : >«@ 2.WXP¶DVGLWTX¶W¶DVUHQFRQWUpEHDXFRXSG¶QRXYHOOHVSHUVRQQHVWX
W¶HVIDLWEHDXFRXSGHQRXYHDX[DPLV\¶HQDTXLYLHQQHQWGHO¶LQWHUQDWLRQDO\¶HQD
qui viennent du Nouveau-Brunswick, sens-WXTX¶YRXVDYH] un lien spécial parce 
que vous êtes toutes francophones? 
C 1RQEHFDXVHM¶WURXYHTX¶\DEHDXFRXSGHVGLIIpUHQFHV-¶WURXYHGHVIRLVF¶HVW
« mon français est mieux, mon français est mieux. » (Cédric, Entretien #2, 
décembre 2008, p. 20) 
3RXUFHTXLHVWGH-DVRQLOHVWGLIILFLOHG¶pYDOXHUOHU{OHGXPDUTXHXUOLQJXLVWLTXHGDQV
son expérience sociale, puisque les possibilités de socialisation avec des groupes de 
francophones de différentes provenances étaient pratiquement inexistantes. Jason a mentionné à 
TXHOTXHVUHSULVHVTXHFHUWDLQVpWXGLDQWVGX&ROOqJH$FDGLHQ¶ont pas le français comme langue 
PDWHUQHOOHPDLVLOQ¶DULHQGLWDXVXMHWGHVHVLQWHUDFWLRQVDYHFHX[/DSOXSDUWGu personnel et de 
son entourage sont des gens de la région Évangéline, alors le manque de changement dans ce 
domaine rend toute comparaison plutôt difficile. 
-HWHUPLQHFHWWHVHFWLRQDYHFTXHOTXHVUpIOH[LRQVDXVXMHWGXTXHVWLRQQHPHQWGHO¶LGHQWLWp
linguistique des participants de mon étude. Cette idée me vient du fait que certains participants 
GHO¶pWXGHGH/DPRXUHX[VRQWSDVVpVSDUXQHSKDVHGHTXHVWLRQQHPHQt de leur identité 
linguistique pendant leur première année universitaire. Ce questionnement a pris différentes 
formes et a donné des résultats uniques pour chaque participant. Je trouve particulièrement utile 
HWUpYpODWHXUGHGpFULUHOHVFDVGHGHX[SDUWLFLSDQWVGHO¶pWXGHGH/DPRXUHX[DILQGHSRXYRLU
HQVXLWHIDLUHXQSDUDOOqOHDYHFO¶H[SpULHQFe vécue par les jeunes de mon étude.  
'¶DERUG, LO\DO¶KLVWRLUHG¶(PPDXQHSDUWLFipante TXLSURYLHQWG¶XQPLOLHXIDPLOLDO




O¶LQWpUHVVe, pas à son affirmation linguistique. La remise en question a été instiguée par un 
SURIHVVHXUTXLTXHVWLRQQDLWOHVHQVG¶DSSDUWHQDQFHjODIUDQFRSKRQLHG¶(PPD. Pour le 
professeur, celle-ci Q¶HVWSDVIUDQFRSKRQHparce que son nom est anglais et HOOHQ¶DSDVG¶DFFHQW
IUDQoDLVORUVTX¶HOOHV¶H[SULPHHQDQJODLV Plutôt que de baisser les bras et G¶DFFHSWHU
O¶LQWHUSUpWDWLRQTXH© son supérieur » (contexte de relation de pouvoir) voulait lui attribuer, 
Emma « V¶HVWVHQWLHSRXVVpHjIDLUHFRPSUHQGUHDX[DXWUHVVDSURSUHSHUFHSWLRQGHFHTXHF¶HVW
G¶rWUHIUDQFRSKRQHHQ2QWDULR » (Lamoureux, 2007, p. 204).   
(QVXLWHLO\DO¶KLVWRLUH de Guillaume, qui était le seul des quinze participants de 
LamoureX[jDYRLUFKRLVLO¶8QLYHUVLWpG¶2WWDZDSDUFHTX¶LOWHQDLWjSRXUVXLYUHVHVpWXGHV
postsecondaires en français et qui, après quelques semaines, a cherché à « modifier ses 
PDUTXHXUVLGHQWLWDLUHVDILQG¶rWUHUHFRQQXjWLWUHGHIUDQFRSKRQHSDUGHVIUDQFRSKRQHs » 
(Lamoureux, 2007, p. 207). /RUVTXH*XLOODXPHV¶DGUHVVDLWjGHVIUDQFRSKRQHVFHX[-ci avaient 
souvent tendance à lui répondre en anglais, pensant ainsi faciliter la communication pour lui. 
Suite à celaLOpWDLWGHYHQXWUqVSUpRFFXSpSDUO¶LGpHGHSHUGUHVRQDFFHQWG¶DQJORSKRQHELOLQJXH
le plus vite possible. Ceci constitue un bon exemple de violence symbolique, un concept que 
Farmer et Heller définissent comme une 
violence ne se limitant pas à un dispositif instrumental mis au service de la classe 
dominDQWHHOOHDpWpSOXVODUJHPHQWGpILQLHHQWDQWTXHSRXYRLUG¶LPSRVHUGHV
VLJQLILFDWLRQV'XEDUXQSRXYRLUTXLV¶H[HUFHSOXVJOREDOHPHQWjWUDYHUVOHMHX
des acteurs. (Farmer et Heller, 2007, dans Lamoureux, 2007, p. 201-202) 
En voulant bien faire, les francophones envoient à Guillaume le message suivant : ses 
compétences en anglais sont supérieures à ses compétences en français.  
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$SUqVDYRLUOXO¶KLVWRLUHde ces quelques participants qui ont soit modifié leur définition 
des FULWqUHVG¶DSSDUWHQDQFHjOD francophonie ou soit ajusté leur comportement en présence 
G¶DXWUHVIUDQFRSKRQHVMHPHVXLVGHPDQGpVLOHVVHSWSDUWLFLSDQWVGHPRQpWXGHpWDLHQWaussi 
passés par une sorte de période de questionnement face à leurs marqueurs identitaires. 
$YDQWG¶DQDO\VHU TXHOTXHVFDVM¶DLPHUDLVG¶DERUGVRXOLJQHUquatre points intéressants que  
révèle mon pWXGH3UHPLqUHPHQWM¶DLPHUDLVGLUHque la plupart des sept participants de mon 
échantillon ont manifesté une grande fierté acadienne DLQVLTXHEHDXFRXSG¶DWWDFKHPHQWHnvers 
la langue française FHUWDLQVSOXVTXHG¶DXWUHVORUVGXSUHPLHUHQWUHWLHQ-HGLUDLVPrPHTXH
quelques-XQVG¶HQWUHHX[VRQWGHVFKDPSLRQVGHODFDXVH : Amy a gagné plusieurs prix reliés à la 
ILHUWpHWjODFXOWXUHDFDGLHQQHjO¶pFROH ; Jean est impliqué auprès de Jeunesse acadienne et veut 
continuer de le faire ; &DUROLQHDGpOLEpUpPHQWFKRLVLGHSDUWLFLSHUjPRQpWXGHSDUFHTX¶HOOH
V¶LQWpUHVVHjODVLWXDWLRQGHVIUDQFRSKRQHVPLQRULWDLUHVHWHOOHDGpMjSDUWLFLSpjGHVFRQIpUHQFHVj
O¶H[WpULHXUdes Maritimes sur le sujet ; &pGULFDFKRLVLXQFRXUVjGLVWDQFHSRUWDQWVXUO¶KLVWRLUHGH
O¶$FDGLHHQe anneé, etc. 'HSOXVTXDWUHG¶HQWUHHX[&DUROLQH-HDQ-XOLHHW-DVRQRQW
FODLUHPHQWPHQWLRQQprWUHSOXVjO¶DLVHHQIUDQoDLVTX¶HQDQJODLVDeuxièmemeQWM¶DLPHUDLV
aussi rappeler que les réponses à ma première question de recherche (Quelles sont les raisons qui 
PRWLYHQWOHFKRL[G¶XQHLQVWLWXWLRQSRVWVHFRQGDLUH"RQWUpYpOpTXHVLODODQJXHFRQVWLWXHXQ
facteur déterminant pour les quatre participants qui se sont inscrits dans un établissement 
IUDQFRSKRQHFHQ¶HVWSDVOHFDVSRXUFHOOHVTXLRQWFKRLVLXQpWDEOLVVHPHQWDQJORSKRQH(Q
G¶DXWUHVPRWVHOOHVQ¶RQWSDVFKRLVLGe fréquenter un pWDEOLVVHPHQWDQJORSKRQHSDUFHTX¶HOOHVQH
voulaient pas poursuivre leurs études en français. Ceci vient donc renforcer le premier point. 
TroisièmementOHVGLVFXVVLRQVWHQXHVORUVGHO¶HQWUHWLHQGHGpFHPEUHPHSHUPHWWHQWGH 
constater qu¶LOQ¶\DSDVHXGHFDVcomme celui de Guillaume de O¶pWXGHGH/DPRXUHX[, 
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où un participant a désespérément tenté de modifier ses marqueurs linguistiques. Enfin, toujours 
G¶DSUqVFHTXHM¶ai recueilli lors des entretiens, les cas de violence symbolique comme celui vécu 
par Guillaume ne se sont pas produits, mise à part la situation vécue par Julie, Jean et Cédric 
ORUVTX¶LOVRQWGIDLUHIDFHDX[FRPPHQWDLUHVGpVREOLJHDQWVGHFHUWDLQVpWXGLDQWVYHQXVde 
régions francophones G¶DLOOHXUVDX&DQDGDRXjO¶pWUDQJHU. Toutefois, dans ces épisodes, les 
pWXGLDQWVHQTXHVWLRQQ¶RQWSDVHX UHFRXUVjO¶DQJODLVSRXUSDVVHUOHXUVFRPPHQWDLUHVSHXW-être 
SDUFHTX¶LOVVDYDLHQWTXHOHVFRPSpWHQFHVOLQJXLVWLTXHV en anglais GHVMHXQHVGHO¶ÌOHpWDLent 
supérieures aux leurs. 
À vrai dire, jHQ¶DLSDVREVHUYpGHFKDQJHPHQWVGHFRPSRUWHPHQWRXGHPDUTXeurs 
LGHQWLWDLUHVFKH]FLQTSDUWLFLSDQWVVXUVHSW-¶DLTXDQGPrPHGLVFXWpGHSHUFHSWLRQLGHQWLWDLUH
avec tout le monde à la fin du deuxième entretien. Sophie a déclaré se sentir un peu plus 
anglophone après un semestre à UPEI. Amy et Caroline ont toutes deux dit que leur identité 
OLQJXLVWLTXHQ¶DSDVFKDQJp$P\FURLWTXHF¶eVWSDUFHTXHVRQUpVHDXVRFLDOjO¶H[WpULHXUGX
collège est resté plus ou moins le même. Caroline dit ne pas attacher une grande importance au 
facteur linguistique dans son autodéfinitLRQGHO¶LGHQWLWp4XDQWj-HDQLOGLWQ¶DYRLUREVHUYp
aucun changement dans son identité linguistique. Il faut mentionner que dans le cas de Jean, son 
implication et son dévouement à la cause de Jeunesse acadienne lui avait déjà ouvert les yeux 
sur sa coQFHSWLRQGHVRQLGHQWLWpDFDGLHQQH6HORQOXLF¶HVWORUVTX¶LODGpFLGpGHVHMRLQGUHjFH
groupe TXHOHGpFOLFV¶HVWSURGXLWHWULHQQ¶DFKDQJp depuis. Enfin, Jason pense qu¶XQHDEVHQFH
de changements majeurs dans sa vie GHSXLVODILQGXVHFRQGDLUHO¶HPSrche de pouvoir dénoter 
une différence dans son identité linguistique. 
Je dirais que les deux participants qui ont montré des changements dans la définition et 
GDQVO¶DXWR-perception de leur identité entre la fin du secondaire et la fin du premier semestre au 
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postsecondaire sont Julie et Cédric. Commençons par le cas de Julie. Lors de notre premier 
HQWUHWLHQHOOHP¶DSSDUDvWFRPPHpWDQWWUqVHQMRXpHHWopiniâtre. Lorsque je lui ai demandé si elle 
pWDLWELHQDWWDFKpHjODODQJXHIUDQoDLVHHOOHP¶DUpSRQGXG¶HPEOpHTX¶HOOHQ¶DLPHSDVSDUOHU
anglais. En voici les raisons : 
J -¶VDLVSDVF¶HVWMXVWHWURSG¶HIIRUWV)DXWTX¶WXPHWWHVWURSG¶HIIRUWVOj-dedans.  
7XGHYUDLVSDVPHWWUHGHO¶HIIRUWTXDQGWXSDUOHV7XGHYUDLVMXVWHSDUOHUTXRLF¶WX
penses pis pas SHQVHUjTXRLF¶WXGLV-¶VDLVSDVVLoDIDLWG¶O¶DOOXUH 
V : Est-ce que tu trouves que quand tu parles anglais tu te trouves à traduire des 
IRLVGDQVWDWrWHRX«" 
J 2XDLV-¶DLO¶SOXVSLUHDFFHQWTXLH[LVWH-XOLH(QWUHWLHQMXLOOHWS 
 Plus tard dans la conversation, nous avons discuté des habitudes linguistiques des gens de 
ODUpJLRQeYDQJpOLQHORUVTX¶LOVVe retrouvent en milieu anglo-dominant, comme Summerside ou 
Charlottetown. Je lui ai demandé si elle parlait anglais ou français à VHVDPLHVORUVTX¶HOOHVH
WURXYDLWj6XPPHUVLGH(OOHP¶DUpSRQGXTX¶HOOHQ¶DOODLWSDVSDUOHUDQJODLVjVHVDPLVMXVWHSDUFH
TX¶LO\DGHVDQJORSKRQHVGDQVOHVDOHQWRXUV© -2XDLV0RLM¶FDUHSDV0RLFKXVEHQILqUH », 
dit-elle (Julie, Entretien #1, juillet 2008, p. 9). De plus, de tous les participants de mon étude, 
-XOLHHVWODVHXOHTXLDFODLUHPHQWLQGLTXpVDQVTXHMHOHOXLGHPDQGHTX¶HOOHDYDLWO¶LQWHQWLRQGH
revenir travailler dans la région Évangéline après ses études universitaires. En gros, elle semble 
très attachée à son patelin et a un plan en tête. 
 PendDQWOHVHPHVWUHG¶DXWRPQH-XOLHV¶HVWIDLWEHDXFRXSGHQRXYHDX[DPLVVXUWRXW
des Acadiens de la région de Clare (Baie Sainte-Marie), en Nouvelle-Écosse. De plus, elle est la 




prendre plaisir à analysHUOHVGLIIpUHQFHVG¶DFFHQWVHWG¶H[SUHVVLRQVHQWUHles deux parlers 
acadiens. Peu à peu, elle commence à intégrer des expressions acadiennes de Clare dans son 
vocabulaire quotidien : « >«@FRPPHjF¶W¶KHXUHPRLTXDQGMXDYHFOHPRQGHGH&ODUHFRPPH
M¶XWLOLVH]HX[PRWV>«@ » (Julie, Entretien #2, décembre 2S-¶DLGHPDQGpj-XOLHVL
effectivement, elle avait changé sa manière de parler pour mieux se faire comprendre des gens de 
&ODUH9RLFLFHTX¶HOOHP¶DUpSRQGX : 
J: Comme nous autres on dit comme « à cause », voulant dire comme « en raison 





Entretien #2, décembre 2008, p. 13) 
Est-ce que les petits changements apportés par Julie sont fait uniquement dans le but de mieux se 
faire comprendre, ou essaye-t-HOOHG¶DOWpUHUVHVPDUTXHXUVOLQJXLVWLTXHVSRXUWHQWHUGHIDLUHVD
place parmi tous ces Acadiens de la Nouvelle-Écosse ? Difficile de répondre à cela. Cependant, 
LOHVWXWLOHGHUDSSHOHUTXHGDQVVRQFDVO¶LQWpJUDWion au groupe est cruciale dans son programme, 
puisque celui-FLQ¶HVWFRPSRVpTXHGHTXDWUHpWXGLDQWHVGRQWWURLVVRQWLVVXHVGHODPrPHpFROH
secondaire en Nouvelle-Écosse. Les conséquences pourraient être coûteuses sur le plan social, 
voire même académique, si elle ne réussit pas à se faire accepter des trois autres étudiantes de 
son groupe. On peut, néanmoinsSUHQGUHO¶H[HPSOHGH-HDQFRPPHSRLQWGHFRPSDUDLVRQ. Jean 




de Clare. Tout comme moi, il se questionne au sujet des nouvelles habitudes linguistiques de 
Julie: 
Jean >«@FRPPHPRLSLVles amis à Julie pis on SDUOHUDSLVRQHVWWRXWO¶WHPSV
là, pis on est comme « TXRLF¶TXHFHPRt-OjYHXWGLUH"4XRLF¶TXHYRXVautres 
vous disez? ªSLVRQFRPSDUHUDSLVM¶YRLVYUDLPHQW« FRPPHM¶SDUOHj-XOLHj
F¶W¶KHXUHSLVHOOHGLUDGHVPRWVGHOD%DLH6DLQWH-Marie.  Chus comme « Julie, 
TXRLF¶WXIDLVSDUOHUG¶PrPH" ª>«@-HDQ(QWUHWLHQGpFHPEUHS 
Cet extrait nous aide à FRPSUHQGUHTXH-HDQQ¶DSDVFKDQJpVes marqueurs linguistiques pour 
PLHX[V¶LQWpJUHUjXQJURXSHHQSDUWLFXOLHU&¶HVWG¶DLOOHXUVXQGHVWUDLts principaux de la 
personnalité de Jean LOQ¶DLPHSDVOHVFOLTXHVLODLPHSDUOHUjWRXWOHPRQGHHWLOFURLW
sincèrement que tout le monde a quelque chose à offrir. À la lumière de cette information, je 
serais tentée de croire que le comportement linguLVWLTXHGH-XOLHQ¶DULHQjYRLUDYHFODFRQILDQFH
RXDYHFXQFRPSOH[HG¶LQIpULRULWp linguistique ; elle a changé ses marqueurs linguistiques pour 
GHVUDLVRQVVRFLDOHV-HQ¶LQVLQXHSDVTX¶HOOHFKHUFKHjSHUGUHRXDEDQGRQQHUVHVPDUTXHXUV
identitaires insulaires, mais son attitude va totalement jO¶HQFRQWUHGHFHOOHGH&pGULFTXLIHUD
l¶REMHWGe la prochaine section. 
 
Étude de cas : Cédric  
-¶DLGpFLGpGHFRQVDFUHUXQHVHFWLRQVSpFLDOHj&pGULFSXLVTXHODSURIRQGHXUGHVHV
commentaires et de ses analyses RQWUHWHQXPRQDWWHQWLRQ&¶HVWFRPPHVLM¶DYDLVHXGLUHFWHPHQW
accès à la réalité acadienne en milieu minoritaire à travers OHV\HX[G¶XQMHXQHTXLODYLWHWTXL 
tente de la comprendre en prenant un malin SODLVLUjO¶DQDO\VHUVRXVWRXWHVVHVFRXWXUHVCédric 




WKpRULHV'DQVFHWWHVHFWLRQMHWUDLWHUDLG¶DERUGGHs expériences vécues  par Cédric sur le campus 
GHO¶8QLYHUVLWpGH0RQFWRQlors du VHPHVWUHG¶DXWRPQH TXLO¶RQWDPHQpjDOWpUHUVRQ
DXWRSHUFHSWLRQGHO¶LGHQWLWpDFDGLHQQH(QVXLWHMHPHVHUYLUDLG¶H[SOLFDWLRQVHWG¶REVHUYDtions 
faites par Cédric à propRVG¶DXWUHVVXMHWVSHUWLQHQWVjFHWWHpWXGH 
À force de côtoyer des francophones de différentes souches au cours du premier semestre 
universitaire, Cédric a refaçonné la manière dont il se perçoit. Cependant, au lieu de modifier ses 
marqueurs linguistiques, il affiche un réflexe contraire : il choisit de mettre encore plus en 
pYLGHQFHO¶DVSHFWLQVXODLUHGHVRQDFDGLHQQHWp8QSHXFRPPH(PPDGDQVO¶pWXGHGH
/DPRXUHX[LOV¶HVWVHQWLSRXVVpjIDLUHFRPSUHQGUHDX[DXWUHVVDSURSUHSHUFHSWLRQGHFHTXH
F¶HVWG¶rWUHXQIUDQFRSKRQHGHO¶ÌOH-du-Prince-Édouard. Au début du semestre, Cédric a tôt fait 
GHUHPDUTXHUTXHOHVJHQVGXFDPSXVQHVRQWWRXWVLPSOHPHQWSDVDXFRXUDQWTX¶LO\DGHV
IUDQFRSKRQHVjO¶ÌOH'qVOHVSUHPLqUHVVHPDLQHVGHODVHVVLRQG¶DXWRPQH, Cédric se met à écrire 
des articles dans le journal étudiant du campus. Très bientôt, il profite de cette tribune pour 
évacuer un peu de frustration en écrivant un article à propos du fait que la majorité des gens ne 
VDYHQWSDVTX¶LO\DGHVIUDQFRSKRQHVjO¶ÌOe-du-Prince-Édouard dans lequel il relate une 
rencontre avec une dame acadienne de Moncton qui croit que, V¶LOHVWLQVXODLUHHWfrancophone, 
F¶HVWSDUFHTXHVHVSDUHQWVGRLYHQWYHQLUGX1RXYHDX-Brunswick. Il est clair que le but de 
O¶DUWLFOHHVWG¶LQIRUPHU le lecteur au sujet deV$FDGLHQVGHO¶Ìle HWG¶H[SOLTXHUcomment il trouve 
cette situation très navrante,ODG¶DLOOHXUVWURXYpWUqVLURQLTXHG¶DSSUHQGUHTXHVon professeur 
G¶KLVWRLUHGHO¶$FDGLHQHVDYDLWSDVTX¶LO\DYDLWGHVIUDQFRSKRQHVjO¶Ì-P.-É.  




jours du semestre lui a W{WIDLWFRPSUHQGUHTX¶LOVHGHYDLWGHVHPRQWUer à la hauteur. Lors de la 
MRXUQpHG¶RULHQWDWLRQXQe professeure WLWXODLUHGXSURJUDPPHG¶LQIRFRPDUHQFRQWUpWRXVOHV
nouveaux étudiants en groupe. À tour de rôle, ceux-ci devaient indiquer quelle école secondaire 
ils avaient fréquentée. Presque tout le monde était passé par une des grandes écoles secondaires 
de langue française du sud-est du Nouveau-%UXQVZLFN/RUVTX¶HVWYHQXOHWRXUGH&pGULF
plusieurs regards se sont tournés vers lui : 
C >«@3LVM¶DLGLW© Évangéline ªSLV\P¶RQWWRXWHUHJDUGpLQDXGLEOHM¶DLGLW
« Île-du-Prince-Édouard ».  Yelle [la professeure] dit « ah, ben on en a parfois » 
pis elle a continué.  Comme au début elle FUR\DLWSDVTXHM¶VHUDLVFDSDEOH-¶FURLV
SDV-¶DYDLVYUDLPHQWO¶LPSUHVVLRQTX¶elle FUR\DLWSDVTXHM¶VHUDLVcapable à cause 
TXHM¶YHQDLVG¶O¶ÌOH-du-Prince-Édouard. (Cédric, Entretien #2, décembre 2008, p. 
10) 
6HORQPRLFHWH[WUDLWG¶HQWUHWLHQPRQWUHTXH&pGULFSUHQGFHSHWLWpSLVRGHFRPPHVLXQGpILOXL
pWDLWODQFppWDQWOHVHXO$FDGLHQGHO¶ÌOHGDQVVRQSURJUamme, il se promet bien de faire honneur 
à la région Évangéline. Selon Cédric, cette professeure a viWHFKDQJpG¶DYLVjVRQVXMHW/D
personne en question est vite devenue une admiratrice de ses articles dans le journal du campus. 
Elle a même dit à Cédric TX¶elle trouvait que ses articles étaient très bien écrits. De plus, Cédric 
a terminé avec la plus haute note de la classe dans son cours.  
Tous FHVpSLVRGHVRQWIDLWHQVRUWHTXHWRXWG¶XQFRXS&pGULFV¶HVWWUDQVIRUPpHQ
véritable ambassadeur des AcadienVGHO¶ÌOH,OH[SOLTXHOXL-même ce changement à la fin de 
QRWUHGHX[LqPHHQWUHWLHQDORUVTXHMHOXLDLGHPDQGpFHTX¶LODOODLWUHWHQLUGHVDSDUWLFLSDWLRQj







exposer quelques observations faites par le jeune homme lors du premier entretien, avant de 
GHYHQLUXQpWXGLDQWGHO¶8QLYHUVLWpGH0RQFWRQ 
Lors du premier entretien, nous avons discuté de la question de la place du français dans 
la région Évangéline. Cédric avait déjà sa petite idée sur les habitudes et la vitalité 
ethnolinguistique de la région Évangéline, et pour dire la vérité, il en a G¶DLOOHXUV fait un portrait 
un peu sombre. Premièrement, iOSHQVHTX¶LO\DEHDXFRXSGHSHUVRQQHVTXLSDUOHQWIUDQoDLVGDQV
la région Évangéline, PDLVTXHSUpVHQWHPHQWODODQJXHIUDQoDLVHSHUGGXWHUUDLQ6HORQOXLF¶HVW
surtout à cause des choix faits par les familles exogames de vivre surtout en anglais, phénomène 
TX¶LOQHFURLWSDVH[FOXVLIjODUpJLRQeYDQJpOLQH : 
C >«@DXVVLW{WTXHW¶DVXQe personne qui parle français qui est mariée à une 
personne qui parle anglais, la personne française sera plus portée à parler à leurs 
HQIDQWVHQDQJODLVSRXUVDWLVIDLUHO¶DXWUH>«@M¶WURXYHF¶HVW\SHUGLRQWS¶W-être 
leur fierté pour la langue française DXVVL&RPPHM¶VDLVTX¶EHDXFRXSG¶PRQGH
FRPPHjO¶pFROHeYDQJpOLQHV¶WKHXUH«WXYRLVoDVRXYHQWGHVJURVJURXSHVGH
jeunes, ça parle toute en anglais.  Ben y sont capables de parler en français, ben 









parents sont francophones « but les enfants parlent anglais parce que leurs parents sont plus 
portés à leur parler en anglais for some strange reason » (Entretien #1, juin 2008, p. 9). De plus, 
Cédric pense que le comportement de certains jeunes face à la langue française a quelque chose à 
voir avec le degré de fierté ressenti par les membres de la communauté. Selon lui, ce sont les 
gens plus âgés qui sont les plus fiers de leur langue et de leur culture. « Si tu regardes la 
SRSXODWLRQSOXVMHXQHF¶HVWGRXWDEOH » (p. 11), croit-il. Il reconnaît toutefois que certains jeunes 
VRQWILHUVG¶rWUH$FDGLHQVDORUVTXHG¶DXWUHVQHOHVRQWSDVWDQWTXHoD&¶HVWGRQFXQSRUWUDLW
plutôt pessimiste que fait Cédric au sujet de la vitalité ethnolinguistique de la communauté 
DFDGLHQQHGDQVODUpJLRQeYDQJpOLQH,OHVWFRQYDLQFXTXHODILHUWpQ¶HVWSDVDXVVLJUDQGH
maintenant que par le passé. Il croit que tant que les jeunes qui sont au début de leur primaire 
SUpVHQWHPHQWQHIRQWSDVOHFKRL[GHV¶LGHQWLILHUFRPPHpWDQW$FDGLHQVODVDQWpGHODFXOWXUH
française de la région est en péril. 
'HX[LqPHPHQW&pGULFDWRXFKpO¶XWLOLVDWLRQGXIUDQoDLVpFULWGDQVFHUWDLQVFRQWH[WHV
comme par exemple dans les cartes de souhaits ou de félicitations et sur les programmes de 
réseautage personnel tels que MSN ou Facebook. Ainsi, il a remarqué que pendant la semaine 






O¶RUWKRJUDSKHHVWSOXVGLIILFLOHWURSG¶UqJOHVGHJUDPmaire en français. Beaucoup 
G¶UqJOHVGHJUDPPDLUHVR\SUpIqUHQWMXVWHG¶pFULUHHQDQJODLVF¶HVWSOXVIDFLOH
SRXU]HX[6LF¶HVWGXPRQGHTXLIDLWG¶ODOHFWXUH\OLVRQWWRXWHHQDQJODLVVR\
VRQWSOXVIDFLOHVjpFULUH«SOXVWHQWpVjpFULUHHQDQJODLVça va plus vite. 
(Cédric, Entretien #1, juin 2008, p. 21) 
Ou encore, voici les commentaires de Cédric à propos des francophones qui parlent en anglais 
VXUOHFDPSXVGHO¶8QLYHUVLWpGH0RQFWRQ ou sur MSN ou Facebook: 
 &%HQM¶FURLVTX¶\RQWpWpjO¶pFROHIrancophone pis y pouvont parler le français, 
PDLVM¶FURLVTXLVRQWSOXVFRQIRUWDEOHVHQDQJODLV/HXUYLHSHUVRQQHOOHFKXVVU
F¶HVWWRXWHYpFXe HQDQJODLV&¶HVW«\¶DGXPRQGHjeYDQJpOLQHDXVVLFRPPHGX
monde de ma classe y viviont toute leur vie en anglais mais y veniont quand 
même à une école francophone.  Pouviont comprendre le français. 
(Cédric, Entretien #2, décembre 2008, p. 14) 
(QGpSLWGHFHSRUWUDLWDODUPLVWH&pGULFDLPHVRQLGHQWLWpDFDGLHQQHLQVXODLUH%LHQTX¶LO
ait mentionné à plusieurs reprises pendDQWOHSUHPLHUHQWUHWLHQTX¶LOWHQDLWjJDUGHUVRQDFFHQWGH
O¶ÌOHMHQ¶DYDLVSDVSHUoXTX¶LOVHYR\DLWFRPPHXQGpIHQVHXUGHODFDXVHDFDGLHQQHLQVXODLUH 
avant le deuxième entretien,ODYDLWO¶DLUOXFLGHHWXQSHXFULWLTXHPDLVSDVQpFHVVDLrement prêt à 
PRQWHUDX[EDUULFDGHVSRXUGpIHQGUHO¶DFDGLHQQHWpGHODUpJLRQeYDQJpOLQH&¶HVWDSUqVVRQ
SDVVDJHG¶XQVHPHVWUHjO¶8QLYHUVLWpGH0RQFWRQ que cette facette de son identité a émergé.  
(QUpVXPpOHFKDQJHPHQWG¶DWWLWXGHHWGHFRPSRUWHPHQWREVervé chez Cédric constitue 




SUREDEOHTXHG¶DXWUHVIDFWHXUVDLHQWLnfluencé ces changements.  Les échanges avec ce jeune 
SDUWLFLSDQWRQWVRXYHQWIDLWO¶REMHWGHFRPPHQWDLUHVVRFLDX[HWG¶DQDO\VHVSURGXLWes par le 
SULQFLSDOLQWpUHVVp7RXWDXORQJGXVHPHVWUHG¶DXWRPQH&pGULFDFRQWLQXpG¶pFULUHGDQVOH
journal du campus. Ses articles traitent de sujets divers, pas nécessairement reliés à la 
francophonie. Son article sur les francophones de O¶ÌOH-du-Prince-Édouard a même paru dans La 
Voix acadienneOHMRXUQDOIUDQFRSKRQHGHO¶ÌOHEnfin, c¶HVWDXVVLDYHF&pGULFTXHM¶DLOHSOXV
RXYHUWHPHQWGLVFXWpGHWKqPHVFRPPHOHVFRPSOH[HVG¶LQIpULRULWpOLpVjODODQJXHDSSHOpV
« insécurité linguistique » par les chercheurs. 
 
/¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXH 
Bien que le focus de mon étude ne porte pas sur les manifestations du phénomène de 
O¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHM¶DLPHUDLVGLscuter ici de quelques situations qui ont attiré mon attention 
lors de ma collecte de données. D¶DERUGM¶H[SRVHUDLOHVH[HPSOHVG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXH
identifiés par les participants eux-mêmes lorsque je leur ai demandé GHPHGLUHV¶LO\DYDLWGHV
moments dans leur vie ou encore des contextes en particulier où ils ne se sentent pas tout à fait à 
O¶DLVH en français. -¶DMRXWHUDLjFHVVLWXDWLRQVGHVH[HPSOHVLPSOLFLWHVG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXH
TXHM¶DLSXGpWHFter dans le discours des jeunes participants de mon étude. La plupart des 
H[HPSOHVG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHRQWpWpUHOHYps pendant le premier entretien, donc avant le 
départ du foyer familial vers le milieu postsecondaire. 
/HSUHPLHUFDVTXHM¶DLUHPDUTXé implique Sophie. Parfois, celle-ci semble se sentir mal à 
O¶DLVHTXHVHXOOHIUDQoDLVVRLWXWLOLVpGDQVFHUWDLQVFRQWH[WHVVXUWRXWHQSUpVHQFHG¶DQJORSKRQHV





G¶pFKDQJHV. À une occasion, lors du premier entretien, Sophie a dit se sentir de la même manière 
HQSXEOLFHOOHDSHXUG¶RIIHQVHUTXHOTX¶XQHQSDUODQWen français avec une amie en présence 
G¶DQJORSKRQHV. Elle se dit que peut-rWUHOHVJHQVDXWRXUG¶HOOHVHGHPDQGHQWFHTX¶HOOHVSHXYHQW
bien être en train de dire. Je crois que  6RSKLHHVWSOXVVHQVLEOHjFHWWHTXHVWLRQSDUFHTX¶HOOHHVW
en couple avec un anglophone. Cela la force à se mettre dans les  souliers GHO¶DXWUHDQJORSKRQH 
et à essayer de voir comment les situations peuvent être perçues de son côté.18 Fait-on face ici à 
XQH[HPSOHG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXH"'LIILFLOHjGLUH7RXWFRPPHSRXUO¶pSLVRGHTXLV¶HVW
déroulé sur le campus de UPEI durant le SUHPLHUVHPHVWUHORUVTXHTX¶XQSURIHVVHXUV¶HVWPLVj
lui donner des explications en français devant les autres étudiants anglophones, la personnalité de 
Sophie pourrait constituer un des facteurs principaux qui peuvent expliquer un tel 
comportement.19  
Par ailleurs, les exemples de contextes énumérés par Sophie sont en fait le reflet d¶XQ 
VHQWLPHQWG¶LQIpULRULWpOLQJXLVWLTue qui semble bien ancré dans la population francophone de 
O¶ÌOHAu SUHPLHUHQWUHWLHQM¶DLGLVFXWpGHO¶XWLOLVDWLRQGHODODQJXHIUDQoDLVHGDQVODFRPPXQDXWp
de la région Évangéline en général. Pour lancer cette discussion, je demandais aux participants 
V¶LOVSHQVDLHQWTXHOHVIUDQFRSKRQHVGHOHXUFRPPXQDXWpXWLOLVDLHQWsouvent le français en dehors 
de la région Évangéline. Tous ont dit la même chose : ils parlent français entre eux, mais dès 
TX¶LOIDut V¶DGUHVVHUjXQHPSOR\pGHPDJDVLQRXVLGHVDQJORSKones adultes se joignent au 
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 Toutefois, plus tard dans la conversation, Sophie tient des propos un peu conWUDGLFWRLUHVORUVTX¶HOOHGLWSHQVHUTXH
OHVJHQVGHODUpJLRQeYDQJpOLQHVHSDUOHQWHQIUDQoDLVHQWUHHX[ORUVTX¶LOVVHUHWURXYHQWGDQVXQOLHXSXEOLFWHOOHXQH
épicerie. Elle dit le faire aussi, et affirme même que cela ne dérange pas les Acadiens du tout. 
19
 Un modèle mis au point par Landry et Allard (1990), dont je ne me suis pas servie et qui se situe au niveau 
psychologique et interpersonnel, pourrait peut-être aider à comprendre les différences de comportement linguistique 
et de réactions entre certaLQVSDUWLFLSDQWV,OV¶DJLWGXUpVHDXLQGLYLGXHOGHFRQWDFWVOLQJXLVWLTXHVRX5,&/TXL
HQJOREHGHVFRQWDFWVOLQJXLVWLTXHVGHIRUPHVHWGHFRQWHQXVYDULpVHWTXLSHUPHWjO¶LQGLYLGXGHYLYUHO¶H[SpULHQFH




groupe, tout le monde parle anglais. Certains, comme Amy et Caroline, ont même dit que les 
choses se passaient ainsi dans leur famille, si des anglophones étaient présents; « >«@on est poli 
pis on parle anglais, là » (Amy, Entretien #1, juin 2008, p. 8)/RUVTXHM¶DLYRXOXHQVDYRLUSOXV
VXUOHVKDELWXGHVOLQJXLVWLTXHVGHVIUDQFRSKRQHVGHODUpJLRQeYDQJpOLQHORUVTX¶LOVVHWURXYHQW
par exemple, en train de magasiner à Summerside ou à Charlottetown, la plupart ont dit que les 
geQVXWLOLVHQWO¶DQJODLVSRXUV¶DGUHVVHUDX[FDLVVLHUVHWDX[FDLVVLqUHVSDUFHTX¶LOVVDYHQWTXH
personne ne peut les servir en français. Par contre, certains participants, dont Julie, avaient une 
autre explication: 
V : Pourquoi y parlent pas français quand y vont à Summerside? 
 
J (XKSDUFHTXHHXKSDVWRXWO¶PRQGHSDUOHIUDQoDLVHWSLVWXVHUDLVSUREDEO\
taquiné. (Julie, Entretien #1, juillet 2008, p. 8) 
-XOLHGLWQHMDPDLVV¶rWUHIDLWWDTXLQHUSDUFHTX¶HOOHSDUODLWIUDQoDLVjVHVDPLHVIUDQFRSKRQHVj
6XPPHUVLGH$XFRQWUDLUHHOOHGLWTXHWRXVVHVDPLVDQJORSKRQHVODWURXYHQWFKDQFHXVHHWTX¶LOV
veulent apprendre le français. Comme pour Cédric, les comportements linguistiques sont relié à 
la question de la fierté pour Julie : « >«@'HVJHQVTXLVRQWPRLQVILHUVG¶OHXUFXOWXUHOjSLV«
Ces gens-là naturellement y déménagent, comme, y veulent juste pu, y vont juste dans des villes 
DQJORSKRQHVdDPRLM¶SHQVH » (Julie, Entretien #1, juillet 2008, p. 9). Jean, lui, explique les 
habitudes linguistiques dHVIUDQFRSKRQHVGHODUpJLRQORUVTX¶LOVVHWURXYHQWHQPLOLHXDQJOR-
dominant par une raison qui va un peu dans le même sens. Il croit que si les francophones 
Q¶HVVDLHQWSDVGHSDUOHUIUDQoDLVDX[HPSOR\pVGHVPDJDVLQVF¶HVWSDUFHTX¶LOVRQWKRQWHGH
parler français. Étant minoritaires, Jean croit que les francophones de la communauté pensent 
TX¶LOVVRQWLQIpULHXUV6HORQPRLLOV¶DJLWG¶XQH[HPSOH IODJUDQWG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXH : il 
H[LVWHXQHODQJXHOpJLWLPHO¶DQJODLVHWWRXWHDXWUHODQJXHTXLQ¶HVt pas officielle est donc 
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minorée et placée dans un état de domination symbolique.20 Cependant, je crois que le réflexe de 
FKDQJHUODODQJXHGHFRQYHUVDWLRQGqVTX¶XQHSHUVRQQHDQJORSKRQHHQWUHHQMHXHWFKDQJHUGH
langue pour payer ou commander un item au magasin sont deux phénomènes différents. Le 
SUHPLHUUpIOH[HVHPEOHDQFUpGDQVOHVXEFRQVFLHQWFROOHFWLIGHSXLVGHVOXVWUHVDORUVTXHO¶DXWUH
se produit peut-être pour des raisons plus pratiques. Comme le dirait Bourdieu (2001), la 
domination symbolique « QHSHXWTXHV¶H[HUFHUTXHVXUXQHSHUVRQQHSUpGLVSRVpHGDQVVRQ
KDELWXVjODUHVVHQWLUWDQGLVTXHG¶DXWUHVO¶LJQRUHQW » (p. 79). (QG¶DXWUHVPRWVMHSHQVHTXHOH
FKDQJHPHQWDXWRPDWLTXHGXIUDQoDLVjO¶DQJODLVGqVTX¶XQe personne anglophone entre en scène 
est devenu une sorte de réflexe que les Acadiens font inconsciemment, TX¶XQHSHUVRQQHDFTXLqUH
à force GHYLYUHHQPLOLHXPLQRULWDLUHjIRUFHGHVHIDLUHGLUHTXHVDODQJXHQ¶HVWSDVOpJLWLPH
Cela pourrait peut-être expliquer en partie la réaction de Sophie lorsque son SURIHVVHXUV¶DGUHVVH
exclusivement à elle dans sa langue maternelle (le français). Au cours des quelques derniers 
siècles, des événements historiques tels que la Déportation ont enseigné aux $FDGLHQVGHO¶ÌOHj
se cacher, à ne pas attirer O¶DWWHQWLRQjQHSDVVHIDLUHUHPDUTXHU. Ces réflexes se seraient 
WUDQTXLOOHPHQWDQFUpVGDQVO¶KDELWXVGHV$FDGLHQV (QGLULJHDQWO¶DWWHQWLRQGHWRXVVXUODIUDQFLWp
de Sophie, le professeur force une situation qui va peut-être jO¶HQFRQWUHGHO¶habitus de la jeune 
fille, causant ainsi un malaise. 
Amy, Caroline, Julie, Jean et Jason IRXUQLVVHQWXQDXWUHH[HPSOHG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXH
assez typique chez les francophones minoritaires : la fameuse question du français standard  




                                                 
20
 Voir chapitre deux, p. 33. 
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comme les jeunes du Québec ou du Nouveau-Brunswick que sa famille héberge parfois, TX¶HOOHD
« de la misère à interagir avec quelques gens » (Entretien #1, juin 2008S&¶HVWXQSHXOH
même son de cloche chez Caroline : elle se sent moins confiantHORUVTX¶HOOHGRLWV¶DGUHVVHUjGHV
francophones unilingues. Elle trouve que dans une situation comme celle-là, elle doit vraiment 
faire un effort pour ne pas utiliser l¶DQJODLVHWF¶HVWSDUIRLVGLIILFLOH0rPHVLHOOHVHVHQWSOXVà 
O¶DLVH en français TX¶HQDQJODLV-XOLHP¶DSDUOpGHVLWXDWLRQVRSDUOHUIUDQoDLVODUHQGXQSHX
nerveuse, comme par exemple, pendDQWO¶pWp, en présence de certains FDGUHVGHO¶HQGURLWRHlle 
travaille'DQVO¶H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQVHOOHGRLWSDUIRLVFRQVHLOOHUces gens qui, selon elle, 
V¶H[SULPHQWGDQVXQIUDQoDLVGHTXDOLWp-XOLHVHQWGRQFTX¶HOOHGRLWVXUYHLOOHUGHSUqVODIDoRQ




V : Trouves-tu ça difficile? 
J 8QSHX7¶VDLVRQSDUOHSDVPDODFDGLHQOjSLVM¶VDis juste pas leur langue 
>«@(Julie, Entretien #1, juillet 2008, p. 5) 
Un peu comme Julie, Jean, ne se sent pas complètement jO¶DLVH de parler français dans un 
contexte de réunion formelle avec des adultes. Jason, lui, ne se sent pas tout à fait confiant 
ORUVTX¶LOGRLWIDLUHGHVSUpVHQWDWLRQVRUDOHVRXV¶LOGoLWV¶DGUHVVHUjXQHIRXOH Dans le cas de 
Jean, son rôle au sein de Jeunesse acadienne O¶DPqQHparfois à assister à des rencontres de la 
6RFLpWpQDWLRQDOHGHO¶$Fadie et G¶autres organismes du genre, majoritairement composés 
G¶DGXOWHVIUDQFRSKRQHV,OGLWVHVHQWLULQIpULHXUSDUPRPHQWVORUVTX¶LOSDUWLFLSHjFHJHQUHGH




inférieur. Ça me met mal confortable I guess. 
V 4X¶HVW-ce tu veux dire par « inférieur » ? 
-3DXVH3¶W¶rWUHSDV© inférieur » mais plus comme inconfortable. Zeux me 
SDUOHQWFRPPHGX«OHIUDQoDLVG¶)UDQFHRXOH«4XpEHFRX«GHTXHOTX¶XQTXL
parle bien français, bien français de Moncton ou de quelque chose ou de quelque 
SDUWSDUOj0DLVOjW¶DVGHVSHUVRQQHVTXLYLHQQHQWGHOD1RXYHOOH-Écosse qui 
parlent le français, français-anglais, ou le chiac ou quelque chose comme ça pis là 
M¶PHVHQVSOXVFRQIRUWable avec zeux. (Jean, Entretien #1, juin 2008, p. 5-6) 
 Visiblement, les participants de mon étude ont une représentation subjective de leur 
ODQJXHPDWHUQHOOHTXLQ¶est pas des plus positives. Pourtant, la réalité objective peut en être tout 
autre, selon le contexte. En fait, Jean est le seul qui a parlé des différents registres de la langue 
française qui peuvent être dictés par le contexte sans que je le mentionne. Durant notre deuxième 
HQWUHWLHQDSUqVTX¶LOP¶DLWUDFRQWpO¶pSLVRGHG¶LQWLPLGDWLRQGHODSDUWG¶XQHpWXGLDQWH de la 
Colombie-%ULWDQQLTXHM¶ai demandé à Jean si entendre des commentaires dérogatoires du genre 
OHIDLVDLWGRXWHUGHVHVKDELOHWpVHQIUDQoDLV,OP¶DUpSRQGXFHFL : 
--¶P¶DLGpMjGRXWpPDLVM¶PHVHQVWRXWO¶WHPSVFRPPH© ah, chus ILHUGHTX¶HVW-









(Jean, Entretien #2, décembre 2008, p. 18-19) 
La question de fierté semble revenir souvent dans les propos que tiennent les jeunes. Cédric est 
un autre participant qXLDSDUOpGHILHUWp&RPPHMHO¶DLH[SOLTXpjODILQGHVRQUpFLWGDQVOH
TXDWULqPHFKDSLWUH&pGULFDFHVVpG¶DYRLUXQFRPSOH[HG¶LQIpULRULWpOLQJXLVWLTXHOHMRXURLOD
constaté que le français vernaculaire de la région Évangéline constitue une variété de français 
SDUPLWDQWG¶DXWUHVHWTXHFHUpJLRQDOLVPHQ¶HVWQLSLUHQLPHLOOHXUTXHOHFKLDFOHTXpEpFRLVRX
Q¶LPSRUWHTXHODXWUHDFFHQWORFDO Julie pense que le manque de fierté peut aussi expliquer 
SRXUTXRLFHUWDLQVpOqYHVGHO¶pFROHeYDQJpOLQHSUpIqUHQWSDUOHUDQJODLVGqVTX¶LOVHQRQWOD
chance : « %HDXFRXSG¶]HX[OHXUVSDUHQWVVRQWDQJORSKRQHVFRPPHXQSDUHQWHWSLV«VRVRQW
jamais impliqués dans la communauté, jamais impliqués GDQVO¶pFROHMXVWHSDVO¶LQWpUrWHQWrWH » 
(Julie, Entretien #1, juillet 2008, p. 10). 
Si un sentiment de fierté prononcé ou une lacune dans ce domaine peuvent expliquer 
certaines habitudes linguistiquesTX¶HQHVW-il de la qualité de la langue acadienne, telle que 
perçue par ses locuteurs? Les participants sont conscients des nombreux anglicismes qui se 
glissent dans leur langue de tous les jours. 6LM¶XWLOLVHOHVPRWVGH-HDQOHIUDQoDLVGHODUpJLRQ
eYDQJpOLQHQ¶HVW© pas 100% français » (Jean, Entretien #2, décembre 2008, p. 18). Cédric, qui 
DLPHEHDXFRXSO¶DFFHQWLQVulaire, a une manière bien à lui de décrire le parler acadien de la 







V : Tu trouves? 
C 2XDLVPRLM¶WURXYHSLVQRXV-DXWUHVF¶HVWWRXWHURXJKSLVPDJDQpSLVFURFKH
pis déstructuré, pis toutes des mots négatifs comme ça.  (Cédric, Entretien #2, 
décembre 2008, p. 17) 




mots, because >«@RQHVWjO¶ÌOH-du- Prince-Édouard, pis chaque province des 
0DULWLPHVDGHVSRSXODWLRQVDFDGLHQQHVSLVO¶ÌOH-du-Prince-eGRXDUGoDF¶HVW
notre DFFHQWDFDGLHQSLVQRVPRWVDFDGLHQVSLVM¶YRLVSDVG¶UDLVRQjFDXVHTXH
M¶GHYUDLVFKDQJHU (Cédric, Entretien #2, décembre 2008, p. 17) 
Julie est une autre participante qui a consacré du temps jO¶DQDO\VHGHVGLIIpUHQWVSDUOHUs 
acadiens. Pendant son prHPLHUVHPHVWUHjO¶8QLYHUVLWp6DLQWH-$QQH-XOLHV¶HVWDPXVpHj
comparer les divers accents acadiens des Maritimes. Elle en est même arrivée à dresser une sorte 
de « palmarès » : 
V : Peux-WXFRPSDUHUXQSHXODPDQLqUH«OHSDUOHUGHV$FDGLHQVG¶&KpWLFDPS
avec ceux-là de Clare?  Trouves-WXTX¶\«WXYLHQVG¶GLUH&KpWLFDPS-Île-du-
Prince-eGRXDUGWXWURXYHVTX¶oDVHUHVVHPEOHSOXVTXH« 
-2XDLV&KpWLFDPSF¶HVWSOXVFRPPHXQIUDQoDLV«XQERQIUDQoDLVM¶VDLVSDV\
XWLOLVHQWOHVERQVPRWVOjSLV&ODUHF¶HVWcomme à la place de « M¶DLEHVRLQ » 




(WSLVFRPPHM¶VDLVSDV\SDUOHYUDLPHQWELHQFRPSDUpà Clare pis nous-autres, 
EXWM¶WURXYHQRXV-DXWUHVRQSDUOHPLHX[TXHO¶PRQGHGH&ODUHMXVWHSDUFHTX¶\
disont des choses comme « M¶QHHG » pis « M¶YDVWHMHWWHU » [guetter, qui veut dire 




Acadiens des autres régions. Pendant le deuxième entretien, elle a mentionné se sentir parfois 
inférieure ORUVTX¶HOOHHVWHQSUpVHQFHGHIUDQFRSKRQHVGX1RXYHDX-Brunswick, du Québec ou de 
la Colombie-Britannique. Elle préfère nettement fréquenter les Acadiens de Clare. Serait-ce pour 
des raisons linguistiques? Le classement du français de la région Évangéline par rapport à celui 
SDUOpSDUOHVJHQVGXFRPWpGH&ODUHQ¶HVWSDVWRXMRXUVexplicite; parfois, comme dans la citation 
précédente, Julie trouve que son français est meilleur que celui des Acadiens de la Baie-Sainte-
0DULHDORUVTXHG¶DXWUHVIRLVHOOHHVWPRLQVVUHRXHOOHMXJHTXHOHVGHX[V¶pTXLYDOHQW
7RXWHIRLVORUVTX¶RQDGLVFXWpGHODTXHVWLRQGXFKDQJHPHQWGHUHJLVWUHVHORQFHTXHGLFWHOH
contexte, Julie avait une opinion différente au sujet GHO¶DFFHQWGHODUpJLRQGH&ODUH$SUqVDYRLU
HQWHQGXTXHOTXHVSHUVRQQHVGXFRPWpGH&ODUHV¶H[SULPHUGHIDoRQWUqVIRUPHOOHjO¶LQWpULHXU
G¶XQFRXUV-XOLHDFRPSULVTXHFHVpWXGLDQWVVRQWDXVVLFDSDEOHVG¶XWLOLVHUXQIUDQoDLVSOXV
VWDQGDUGORUVTX¶LOVOe veulent et garder leur accent de tous les jours pour se parler entre eux.  











(Cédric, Entretien #1, juin 2008, p. 5) 
Je trouve ce commentaire intéressant, mais si je compare avec ses propos du deuxième entretien, 
RLOP¶DH[SOLTXpTX¶LODYDLWDUUrWpGHVHVHQWLULQIpULHXUpendDQWO¶pWpMXVWHDYDQWGHSDUWLU




la vie des participants. Si je reviens sur les « symptômes ªGHO¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHWHOVTXH






HQWUHWLHQVWRXVDYDLHQWO¶DLUWUqVjO¶DLVHVXUWRXWpendant le deuxième entretien. Pour mes 
WUDQVFULSWLRQVM¶DLHVVD\pGHUHVSHFWHUO¶DFFHQWORFDOOHSOXVSRVVLEOHMHQ¶DLSDVHVVD\pGH
FKDQJHUOHVFKRVHV&HIXWG¶DLOOHXUVXQFKRFSRXUFHUWDLQVSDUWLFLSDQWVGHUHOLUHODWUDQVFULSWLRQ
GHQRVFRQYHUVDWLRQVLOVRQWWURXYpTX¶LOVSDUODLHQWPDO-¶DLWURXYpcela plutôt comique, car le 
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EXWGHO¶H[HUFLFHQ¶pWDLWSDVGe les gêner-¶DLVLPSOHPHQWSHQVpTXHcela permettait de 
documenter le français acadien de la région Évangéline. 4XRLTX¶LOVHQSHQVHQWM¶HVSqUHTXHOHV
sept participants de PRQpWXGHVDYHQWTXHOHXUVKDELOHWpVHWOHXULGHQWLWpOLQJXLVWLTXHVQ¶RQWSDV





















Chapitre 6: Conclusion 
 
 &HFKDSLWUHYLVHjUpVXPHUOHVEXWVHWOHVUpVXOWDWVGHFHWWHpWXGH&¶HVWDXVVLGDQVFHWWH
section que les contributions et les limites de mon projet de recherche seront discutées. Enfin, je 
terminerai ce document avec XQpSLORJXHGDQVOHTXHOM¶H[SRVHUDLOHVUpSHUFXVVLRQVTXH
O¶pODERUDWLRQGHFHSURMHWDHXGDQVPDYLHSHUVRQQHOOH 
Cette étude visait donc deux buts GpWHUPLQHUOHVIDFWHXUVTXLLQIOXHQFHQWOHFKRL[G¶XQ
établissement postsecondaire chez sept finissanWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQH (à Abram-Village, Î.-P.-
É.)HWH[DPLQHUO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUFHVMHXQHVORUVGXSUHPLHUVHPHVWUHGDQVOHXUQRXYHDX
milieu. /¶pWXGHVHYRXODLWHQTXHOTXHVRUWHXQHFRPSDUDLVRQHQWUHGHX[JURXSHVGH
participants : trois jeunes ayant FKRLVLG¶pWXGLHUGDQVXQpWDEOLVVHPHQWDQJORSKRQHHWTXDWUH
autres ayant opté pour une institution francophone. Je me suis appuyée sur quatre concepts de 
base pour orienter ma recherche et strucWXUHUO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVUHFXHLOOLHVORUVGHVGHX[
entretiens et des échanges par courriel pendant leur premier semestre dans une institution 
postsecondaire.  
Le premier concept, la vitalité linguistique, « dépend des ressources communautaires qui 
FRQWULEXHQWDXPDLQWLHQHWjO¶pPDQFLSDWLRQGHODODQJXHHW GHODFXOWXUHG¶XQJURXSHHWKQLTXH » 
(Landry et Allard, 1990, p. 531). Ces ressources sont, selon Bourdieu (1980, dans Landry et 
Allard, 1990) regroupées en quatre catégories appelées des « capitaux » (le capital 








/HGHX[LqPHFRQFHSWHVWFHOXLGHO¶K\EULdité identitaire. Ce concept fait référence au 
SULQFLSHGHO¶LGHQWLWpELOLQJXHTXLVHORQSOXVLHXUVFKHUFKHXUVconstitue la manière dont de plus 
en plus de jeunes se GpFULYHQW(QG¶DXWUHVPRWVOHVMHXnes ne se décrivent plus comme 
francophones ou anglophones; ils insistent plutôt sur leur bilinguisme pour se décrire sur le plan 
ethnolinguistique (Dallaire et Roma, 2003, dans Landry, Deveau et Allard, 2008, p. 3). Bien que 
mon étude ne portait pas sur l¶DXWRGpILQLWLRQLGHQWLWDLUHGHPHVSDUWLFLSDQWVMHPHVXLVWRXWGH
même servie GXFRQFHSWG¶K\EULGLWpLGHQWLWDLUHSRXUDQDO\VHUOHVSURSRVWHQXVSDUOHVMHXQHVde 
mon étude, comme par exemple SRXUVDYRLUV¶LOVMXVWLILHQWOHXUFKRL[G¶pWDEOLVVHPHQW
postsecondaire par des raisons de nature linguistique et identitaire.  
Le troisième concept qui a servi de base dans le développement de mon cadre théorique 
HVWFHOXLGHO¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHCette notion, très intimement liée à celle de la diglossie, fait 
référence au rapport de force qui existe entre une langue « dominante » et une langue 
« dominée ªGDQVOHVPLOLHX[RSOXVLHXUVODQJXHVVHF{WRLHQW/¶insécurité linguistique inclut 
DXVVLO¶LGpHTX¶DXQHSHUVRQQHGHVHVFRPSpWHQFHVODQJDJLqUHVDLQVLTXHODmanière dont la 
société perçoit ces compétences. /HFRQFHSWG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHP¶DpWpSDUWLFXOLqUHPHQW
XWLOHSRXUDQDO\VHUO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUOHVSDUWLFLSDQWVORUVGHOHXUVSUHPLHUVPRLVHQPLOLHX
SRVWVHFRQGDLUH&¶HVWDXVVLOHFRQFHSWTXLDOH SOXVpPHUJpGDQVWRXWHODGXUpHGHO¶pWXGH 
Le quatrième et dernier concept qui fait partie de mon cadre théorique est celui de la 
valeur marchande de la langue. Selon Heller (1999), la valeur que la société (majoritairement 
anglophone au Canada) accorde DXELOLQJXLVPHV¶HVWWUDQVIRUPpHGHSXLVO¶RXYHUWXUHGHVPDUFKpV
mondiaux, apportant ainsi des changements dans le processus de construction identitaire des 
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jeunes en milieu francophone. Maintenant plus que jamais, être bilingue constitue une 
commodité accRPSDJQpHG¶XQHFHUWDLQHYDOHXUpFRQRPLTXH-HPHVXLVVHUYLe de ce concept 
SRXUpYDOXHUOHVIDFWHXUVTXLRQWLQIOXHQFpOHVSDUWLFLSDQWVGDQVODVpOHFWLRQG¶XQSURJUDPPHHW
G¶XQpWDEOLVVHPHQWSRVWVHFRQGDLUH 
ASUqVO¶DQDO\VHGHVSURSRVWHQXVSDUOHVSDUWLFLSants de mon étude au sujet des raisons 
TXLRQWPRWLYpOHXUFKRL[GHSURJUDPPHHWG¶pWDEOLVVHPHQWSRVWVHFRQGDLUHMHPHVXLVUHQGXe 
FRPSWHTXHOHFDVGHVILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQHQ¶HVWSDVGLIIpUHQWGHFHOXLGHQ¶LPSRUWH
quel élève de 12e année en Amérique du Nord. En comparant mes résultats avec ceux d¶DXWUHs 
chercheurs, notamment avec les réponses des participants de Lamoureux (2007), je remarque que 
ODUpSXWDWLRQGXSURJUDPPHRXGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWGHVUDLVRQVG¶RUGUHILQDQFLHUGLVWDQFH
géographique, bourses de mérite, etc.) sont les deux facteurs D\DQWOHSOXVG¶LPSDFW lorsque vient 
OHWHPSVGHIDLUHXQFKRL[G¶pWXGHVSRVWVHFRQGDLUHV&HSHQGDQWOHVUpVXOWDWVGHPRQpWXGH
indiquent que le facteur linguistique occupe tout de même une place de premier plan chez les 
quatre participants qui ont choisi de fréquenter un établissement postsecondaire francophone 
après la 12e année. Chez les trois participantes qui ont sélectionné un établissement anglophone, 
le facteur linguistique ne fait pas partie des éléments déterminants. Autrement dit, ces 
SDUWLFLSDQWHVQ¶RQWSDVFKRLVLXQHLQVWLWXWLRQGDQVOHEXWH[SOLFLWHGHpoursuivre leurs études 
postsecondaires en anglais. 
Deuxièmement, eQFHTXLDWUDLWjO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUOHVSDUWLFLSDQWVORUVGHOD
transition vers le milieu postsecondaire, mon étude ne révèle pas de différences majeures entre 
OHVGHX[JURXSHVDXQLYHDXGHO¶H[SpULHQFHDFDGpPLTXHHWVRFLROLQJXLVWLTXH&¶HVW-à-dire que le 





de situation critique ou de difficultés majeures qui pouvaient compromettre leur réussite et leur 
bien-être. Les trois participantes ayanWFKRLVLG¶pWXGLHUGDQVXQpWDEOLVVHPHQWDQJORSKRQHRQW
toutes réussi à effectuer les petits ajustements nécessaires sur le plan linguistique et académique 
SRXUSRXYRLUV¶DIILOLHUjOHXUQRXYHOOHUpDOLWp/HVTXDWUHSDUWLFLSDQWVayant fréquenté une 
institution francophone ont fait de même. 
 
/HVOLPLWHVGHO¶étude  
Cette étude comporte évidemment certaines limites. Premièrement, le recrutement des 
participanWVV¶HVWIDLWGHIDoRQYRORQWDLUHLa majorité des sept participants ont décidé de donner 
OHXUQRPSXUHPHQWSDUJHQWLOOHVVHLOVYRXODLHQWVLPSOHPHQWP¶DLGHURXVHUHQGUHXWLOHV$X
moins trois G¶HQWUHHX[ont justifié leur participation SDUO¶LGpHGHFRQWribuer à la recherche sur 
les francophones minoritaires et surtout, ils aimaient le fait que cette étude porte sur les Acadiens 
de la région Évangéline. Je qualifierais donc les participants de mon étude comme étant des 
jeunes motivés qui ont des plans pour leur avenir, qui ont le souci de bien faire dans la vie et qui 





minorités linguistiques. Par conséquent, je suis consciente du fait que ce projet ne tient pas 
FRPSWHGHODSDQRSOLHG¶pWXGHVTXLH[LVWHVXUG¶DXWUHVWKqPHVUHOLpVjPDSUHPLqUHTXHVWLRQGH




me suis surtout fiée aux informations recensées par Lamoureux (2007) sur ce sujet dans sa thèse 
de doctorat. -¶DLFKRLVLGHODLVVHUGHF{WpODWKpRULHSHUWLQHQWHDX[VSpFLILWpVGHODSULVHGH
GpFLVLRQHWGHWRXWOHVIDFWHXUVTXLSHXYHQWLQIOXHQFHUFHSURFHVVXVG¶DERUGSDUFHTXHPRQpWXGH
ne prétend pas étudier en profondeur cette dimension du cheminement scolaire des jeunes et 
HQVXLWHSDUFHTXHVHORQ/DPRXUHX[SHXG¶pFULWVSRUWDQt spécifiquement sur la réalité des jeunes 
francophones minoritaires ont été publiés. 
Troisièmement, la petite taille de mon échantillon ainsi que d¶DXWUes limites au niveau du 
cadre conceptuel et de la méthodologie QHPHSHUPHWWHQWSDVG¶REWHQLUGHVUpVXOWDWVTX¶LOHVW
possible de généraliser.  Ceci P¶DPqQHjGLUHTXHVLMHUHYHQDLVVXUODOHWWUHTXLHVWSDUXHGDQVLa 
Voix acadienne DXSULQWHPSVHWTXLHVWjO¶RULJLQHGX« Malaise » (voir chapitre un), je ne 
pourrais pas répondre avec certitude aux propos plutôt négatifs tenus par le parent mécontent. 
7RXWFHTXHMHSRXUUDLVGLUHF¶HVWTX¶HQFHTXLFRQFHUQHOHVVHSWSDUWLFLSDQWVGHPRQpWXGHLOHVW
faux de dire que les finissants dHO¶pFROHeYDQJpOLQHQHVRQWQLDVVH]FRPSpWHQWVHQIUDQoDLVSRXU
fréquenter une université/un collège francophone ni assez compétents pour poursuivre leurs 
études postsecondaires dans une institution anglophone. Tous les participants ont semblé être 
capables de tirer leur épingle du jeu dans O¶LQVWLWXWLRQHWOHSURJUDPPHTX¶LOVRQWFKRLVLlors de ce 
premier semestre. Néanmoins, puisque cette recherche ne porte que sur une courte période de 
WHPSVLOHVWGLIILFLOHGHPHVXUHUO¶DPSOHXUHWODGXUpHGHVVXFFqV TX¶RQWYpFXs ou que vivront 
mes participants.   
Enfin, une étude GHQDWXUHHWKQRJUDSKLTXHHWDQWKURSRORJLTXHTXLV¶pWHQGVXUXQHSpULRGH
de temps beaucoup plus longue et qui permettrait au chercheur, avec plus de fonds et une équipe 
de recherche à sa dispRVLWLRQG¶DOOHUREVHUYHUOHVSDUWLFLSDQWVGDQVOHXUHQYLURQQHPHQWSRXUUDLW
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apporter plus de lumière sur la situation soulevée par « Le Malaise »'¶DXWUHVSDUDPqWUHVWHOV
TX¶XQplus grand nombre de participants jLQWHUYLHZHUO¶XWLOLVDWLRQG¶Xne plus grande variété de 
méthodes de collectes de données et de stratégies méthodologiques DLQVLTXHO¶LQFOXVLRQG¶XQH
VpOHFWLRQG¶LQWHUYHQDQWVSOXVYDULpe (exemple : entretiens avec des parents, des enseignants, des 
journalistes, des membres du personnel de la CSLF et de la communauté de la région 
Évangéline, etc.) pourraient définitivement permettre de faire des inférences qui éclaireraient 
peut-être davantage la situation. 
 
Les FRQWULEXWLRQVGHO¶pWXGH 
Cette étude apporte certainement une contribution à la communauté francophone de la 
région Évangéline et à toutes les écoles de la CSLF en fournissant de la documentation au sujet 




LQIOXHQFHQWOHXUFKRL[G¶pWDblissement postsecondaire ainsi que de leur expérience vécue 
ORUVTX¶LOVIRQWOHXUHQWUpHGDQVOHPRQGHXQLYHUVLWDLUHFROOpJLDO 
Par ailleurs, cette étude apporte aussi des contributions à toute la francophonie 
FDQDGLHQQHJUkFHDX[SDUDOOqOHVTX¶HOOHWLVVHHQWUHOHVUpVXOWDWVREWHQXVSDUG¶DXWUHVFKHUFKHXUV
dans diverses communautés francophones minoritaires. En établissant une concordance avec 
O¶pWXGHGH/DPRXUHX[HIIHFWXpHHQ2QWDULRIUDQoDLVHWHQYHQDQWDSSX\HUOHVDXWUHV
recherches en milieu minoritaires, entre autres celles de Allard, Landry et Deveau (2009) et de 
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Labrie, Lamoureux et Wilson (2009), mon étude se révèle être pertinente pour toutes les 
commissions scolaires de langue française au pays. 
(QFHTXLFRQFHUQHO¶pFROHeYDQJpOLQHMHGLUDis que les commentaires des élèves au sujet 
GHFHUWDLQVFRXUVSHXYHQWDSSRUWHUGHO¶LQIRUPDWLRQVXUO¶HIILFDFLWpGHO¶HQVHLJQHPHQWUHoX3DU
H[HPSOHMHQ¶DLFROOHFWpTXHGHVFRPPHQWDLUHVSRVLWLIVjSURSRVGHVFRXUVSURGLJXpVSDUOHV
enseignants du départePHQWGHIUDQoDLVGHO¶école eYDQJpOLQH7RXVV¶DFFRUGDLHQWSRXUGLUH
TX¶LOVDYDLHQWUHWLUpEHDXFRXSGHEpQpILFHVGHVFRXUVGHIUDQoDLVVXLYLVjO¶pFROHVHFRQGDLUH 
Pour ce qui est des HIIHWVGHO¶pWXGHVXUOHVSDUWLFLSDQWVMe crois qu¶HOOH a eu un impact 
positif sur le cheminement des jeunes pendant leur premier semestre en milieu postsecondaire. À 
ODILQGHQRWUHGHUQLHUHQWUHWLHQM¶DLGHPDQGpDX[MHXQHVFHTX¶LOVDOODLHQWUHWHQLUGHOHXU
participation à cette étude. La plupart des participants ont répondu que les questions que je leur 
envoyais par courriel ainsi que celles posées lors de nos entretiens les forçaient à réfléchir sur 
leur identité, sur la façon dont ils vivent leur vie(QG¶DXWUHVPRWVPHVTXHVWLRQVOHVforçaient à 
mieux se connaître. Voici des exemples de commentaires recueillis qui illustrent ce point 
important : 
Jason : « TXGHPDQGHVGHVTXHVWLRQVTXHM¶PHIDLVSDVG¶KDELWXGHGHPDQGHUSDU
mes enseignants » (Entretien #2, décembre 2008, p. 28) 




C: Non. (Caroline, Entretien #2, décembre 2008, p. 36) 
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Jean : « >«@oDP¶DYLRQWIDLWGXELHQSLVFRPPHM¶YRLVULHQG¶QpJDWLIGHoDFLWWH
GXWRXWFRPPHF¶WDLWWRXWHSRVLWLISLVGHVFKRVHVTXHM¶GHYUDLVDPpOLRUHUS¶W-être, 
GHPDYLHSLV«RXDLV-HDQ(QWUHWLHQGpFHPEUHS 
 Enfin, mon travail pourrait donner lieu à des projets de recherches ultérieurs, qui 
pourraient être élaborés à la suite de cette étude exploratoire. Par exemple, cette étude 
SRXUUDLWrWUHUHSURGXLWHDYHFGHVSDUWLFLSDQWVGHO¶pFROH)UDQoRLV-%XRWHRXG¶XQHDXWUH
école française de la CSLF. Il serait aussi intéressanWG¶HIIHFWXHUXQVRQGDJHjSOXV
grande échelle, en incluant les finissants des auWUHVpFROHVIUDQoDLVHVGHO¶ÌOH pour 
FRQQDvWUHOHVIDFWHXUVTXLLQIOXHQFHQWOHFKRL[G¶XQHLQVWLWXWLRQHWG¶XQSURJUDPPH
G¶pWXGHVSRVWVHFRQGDLUHV2XHQFRUHLOSRXUUDLWrWUHinstructif de retrouver ces mêmes 
participants dans un an, puis ensuite à la fin de leurs études pour voir où ils en sont et à 
quoi leur expérience a pu ressembler de façon globale.  
 
Épilogue 
 &HSURMHWG¶pWXGHDpWpSRXUPRLWRXWHXQHDYHQWXUH-¶DLELHn sûr, beaucoup appris sur la 
francophonie minoritaire en général et sur certaines des théories qui sous-tendent sa réalité. Bien 
TXHM¶DLe appris à mieux connaître les Acadiens de la région Évangéline au cours des neuf 
GHUQLqUHVDQQpHVFHWWHpWXGHP¶DGRQQpO¶RSSRUWXQLWpGHPLHX[OHVFRPSUHQGUH(QIDLWFHTXHMH
retiens le plus après avoir lu toutes ces études et ces articles de recherche portant sur les 
habitudes linguistiques et la vitalité ethnolinguistique des milieux francophones minoritaires, 
F¶HVt comment « penser en minoritaire ». Ayant grandi dans un milieu francophone majoritaire 
(la Côte-1RUGTXpEpFRLVHMHVDLVPDLQWHQDQWTX¶LQFRQVFLHPPHQWMHSHQVHHWMHUpDJLV© en 
majoritaire » la plupart du temps(QDUULYDQWjO¶ÌOHMHP¶pWDLVHIIRUFpH de mieux comprendre la 
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culture acadienne locale avant de porter un jugement. Par exemple, je savais que mes référents 
culturels français étaienWWRXWjIDLWGLIIpUHQWVGHFHX[GHVIUDQFRSKRQHVG¶LFL 
Je dirais que maintenant, ma compréhension de la réalité minoritaire va plus loin ; 
M¶DSSUHQGVHQTXHOTXHVRUWHjGpYHORSSHUGHVUpIOH[HV© de minoritaire ». Par exemple, tout 
récemment, un organisme a produit une belle affiche qui contient le mot « Welcome ! » en 
soixante-six ODQJXHV/HEXWGHO¶DIILFKHHst de faire voir aux gens GHO¶ÌOHque toutes ces langues 
sont parlées dans les écoles de la province. Le mot « Welcome » est écrit en grosses lettres et est 
bien mis HQpYLGHQFHGDQVOHFRLQVXSpULHXUJDXFKHGHO¶DIILFKHLorsque M¶DLYXO¶DIILFKHMHO¶Di 
trouvée superbe ; la police de caractère de certains alphabets est tout à fait époustouflante. Après 
quelques secondes, je me suis aperçu que le mot « bienvenue ªQ¶DSSDUDLVVDLWSDVGDQVOHWLWUH
Alors je me suis mise à le chercher des yeux, pour finalePHQWOHWURXYHUDXFHQWUHGHO¶DIILFKH
SDUPLOHVDXWUHVODQJXHV-HVDLVTXHOD9pURQLTXHGHQ¶DXUDLWSUREDEOHPHQWSDVUpDJL
7RXWHIRLVFHOOHGHV¶DSHUoRLWTXHODPDQLqUHGRQWOHIUDQoDLVHVWWUDLWpGDQVFHWWHDIILFKHOH
fait paraître comme VLF¶pWDLWVHXOHPHQWXQHODQJXHSDUPLWDQWG¶DXWUHVDORUVTXHF¶HVWXQe des 
GHX[ODQJXHVRIILFLHOOHVGXSD\V/HVIUDQFRSKRQHVTXLYLYHQWHQPLOLHXPDMRULWDLUHQ¶RQWSDV à 
se demander où est la place du français dans leur quotidien, car la langue française est partout 
dans leur environnement immédiat. Les francophones minoritaires doivent constamment faire 
YDORLUOHXUSRLQWGHYXHFDULOQ¶HVWVRXYHQWSDVFRPSULVGHla majorité anglo-dominante. 
Toutefois, M¶DLUpFHPPHQWUHPDUTXpTXHM¶DYDLVPRL-même commencé à développer des 
V\PSW{PHVG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHEn IpYULHUM¶DLDVVLVWpjXQHFRQIpUHQFHj7RURQWR
dans le cadre de mes fonctions de conseillère pédagogique. /RUVG¶un tour de table où tout le 
monde devait se présenter (et où la majorité était fortement anglophone), je me suis surprise à me 
présenter uniquement en anglais. Pourtant, un système de traduction simultanée était disponible 
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laissé tomber les autres francophones présents. Suis-je en train de perdre ma fierté, mon intégrité 
ou est-ce que ce sont simplement mes réflexes « de majoritaire » TXLV¶HVWRPSHQW ? Cet exemple 
illustre bien comment mon expérience de FKHUFKHXUHHQPLOLHXPLQRULWDLUHP¶DSRXVVpHj
réfléchir sur ma propre identité. 
En effeWFHODP¶DPqQHjMXVWHPHQWTXHVWLRQQHUPRQLGHQWLWpHWPHVpropres marqueurs 
OLQJXLVWLTXHV3RXUGLUHODYpULWpMHPHVHQVXQSHXFRPPHVLM¶pWDLVGDQVXQ© cul-de-sac 
identitaire ª'HSXLVTXHM¶DLTXLWWpOHIR\HUIDPLOLDOYHUVO¶kJHGHDQVMHVXLVFDWpJRULVpH
comme étant « celle qui a un accent », peu importe où elle va3RXUOHV0RQWUpDODLVO¶DFFHQWGH
la Côte-Nord esWWUqVGLIIpUHQW,OP¶HVWDUULYpGHPHIaire regarder de haut par G¶DXWUHVpWXGLDQWHV
de PRQSURJUDPPHjO¶XQLYHUVLWp(OOHVIDLVDLHQWVHPEODQWGHQHSDVPHFRPSUHQGUHHWjouaient 
les vierges offensées devant OHVH[SUHVVLRQVTXHM¶XWLOLVDLVQuelle fut ma réaction ? J¶DLréagi 
comme le Cédric de mon étude : je me suis mise à affirmer encore plus mon identité nord-côtière 
et à parler avec des mots et des expressions qui, je savais, DOODLHQWDYRLUXQHIIHWE°XIVXUOHV
Montréalais.  
$SUqVPHVpWXGHVXQLYHUVLWDLUHVMHPHVXLVUHWURXYpHjO¶ÌOH&¶Hst là que mon identité de 
québécoise-nord-côtière-majoritaire a pris un dur coup. Premièrement, mes marqueurs 
OLQJXLVWLTXHVTXpEpFRLVFRQVWLWXHQWSOXVTX¶XQHFDUWHGHYLVLWHSRXUOHVIUDQFRSKRQHVG¶LFL ; je 





prenne cet aspect en considération pour apprendre à naviguer dans le milieu acadien et 
IUDQFRSKRQHGHO¶ÌOHDeuxièmement, contrairement à mes participants acadiens, je passe 
difficilement pour une minorité « invisible » et « inaudible » dans une foule anglophone. Mon 
DFFHQWHWPRQQRPHWSDUIRLVPDIDoRQGHSHQVHUPHWUDKLVVHQWDVVH]UDSLGHPHQW&¶HVWSRXU
FHVUDLVRQVTXHMHGLVPHVHQWLUFRPPHVLM¶pWDLVGDQVXQ© cul-de-sac » identitaire : je ne suis pas 
acadienne, donc je ne passe pas pour passe pour une francopKRQHG¶LFLet je ne suis pas non plus 
assez « canadienne-anglaise » pour le reste de la population insulaire. Quelle est ma réaction face 
à cela ? Encore une fois, je réagis comme Cédric : je refuse de perdre mon accent et de me laisser 
DVVLPLOHU-¶LQVLVWe sur les différences culturelles et non sur les ressemblances. Est-ce un 
mécanisme de défense pour préserver mon identité linguistique et culturelle ? Cela pourrait 
facilement IDLUHO¶REMHWG¶XQDXWUHSURMHWGHUHFKHUFKH et peut-être que ce serait une étude 
autoethnographique pour un doctorat. 
Il y a, cependant, un troisième côté à cette situation identitaire ambigüe qui a aussi 
émergé de ma réflexion durant ce projet et qui vient complexifier mon histoire. Depuis quelques 
DQQpHVM¶DLUHPDUTXpque je ne suis pas aussi « québécoise » que mes compatriotes lorsque je 
vais en visite au Québec. Bien que certains référents culturels soient encore les mêmes 
QRWDPPHQWFHX[TXLRQWWUDLWDXSDVVpRXjO¶HQIDQFHDGROHVFHQFH), je remarque que je pense 
maintenant différemment dHVPHPEUHVGHPDIDPLOOHVRXPHVDPLVSURFKHV,OP¶DUULYHPrPH
de trouver les Québécois un peu repliés sur eux-mêmes sur certains points de vue. De plus, mes 
DPLVTXpEpFRLVPHGLVHQWTXHMHP¶H[SULPHPDLQWHQDQWDYHFXQDFFHQWDFDGLHQ8QHDPLH de 
ORQJXHGDWHP¶DPrPHGLWTXHMHSDUODLVFRPPHXQHDQJORSKRQHTXLDYDLWDSSULVOHIUDQoDLV ! 
Décidément, je serai toujours « celle qui a un accent » peu importe où elle va. De là à dire que je 
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possède une identité bilingue ou que je présente une hybridité identitaire, il y a encore une 
marche à franchir. Néanmoins,  je peux voir que vivre en milieu anglo-dominant a transformé ma 
perspective. Pour la plupart des gens de mon entourage au Québec, la barrière de la langue 
constitue un obstacle de taille en ce qui concerne les éléments culturels anglophones (autant 
FDQDGLHQVTX¶DPpULFDLQV'DQVPRQFDVFHWWHEDUULqUHHVWWRPEpHHWPrPHVLMHP¶HIIRUFHGH
lire et de regarder des produits culturels québécois (ou français de France) le plus possible, je me 
rendVFRPSWHTX¶LOHVWWUqVGLIILFLOHGHPHPDLQWHQLUDXPrPHQLYHDXTXHPHVFRPSDWULRWHV
TXpEpFRLVDXQLYHDXFXOWXUHOHWOLQJXLVWLTXH3DUIRLVTXDQGMHOLVHQIUDQoDLVLOP¶DUULYHGH
UpDOLVHUTXHM¶DLRXEOLpO¶H[LVWHQFHGHFHUWDLQVPRWV&HODPHGpVROHDXSlus haut point et me fait 
comprendre que maintenir ma langue et mon identité devient un combat perpétuel. Je peux donc 
maintenant compatir avec les francophones minoritaires sur ce point. Par exemple, je me 
demande si la Caroline de mon étude passera elle aussi par le même genre de questionnement 
que moi sur le plan identitaire dans quelques annéesjIRUFHGHYLYUHjO¶H[WpULHXUGHVRQPLOLHX
G¶RULJLQH La même chose pourrait arriver aux autres participants, dépendaPPHQWGHO¶HQGURLWR
ils choisiront de s¶pWDEOLUDSUqVOHXUVpWXGHVSRVWVHFRQGDLUHV0rPHFHX[TXLRQWFKRLVLG¶DOOHU
étudier en milieu francophone pourraient dénoter des changements dans leurs marqueurs 
linguistiques et culturels, car les communautés acadiennes des Maritimes ont toutes leurs 
particularités et leurs différences.  
/¶pODERUDWLRQGHFHWWHpWXGHP¶DGpILQLWLYHPHQWDIIHFWpHFRPPHIUDQFRSKRQH(OOHP¶D
SHUPLVG¶DYRLUDFFqVjWRXWHVVRUWHVGHWKpRULHVVXUODFRQVWUXFWLRQLGHQWLWDLUHHWO¶LQIOXHQFHGX
milieu sur le développement de celle-FL&HWWHpWXGHP¶DSHUPLVGHPLHX[FRPSUHQGUHSRXUTXRL
mes références identitaires et linguistiques VRQWFHTX¶HOOHVVRQWHWFRPPHQWFHVUpIpUHQFHV
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établissent mon rapport à toute la francophonie. Ce projet a apporté beaucoup de matière à 
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Appendice A /HWWUHVG¶LQIRUPDWLRQHWGHPDQGHVGHFRQVHQWHPHQW 





Cher(s) parent(s) ou tuteur(s), 
 
 Mon nom est Véronique Bouchard et je suis étudiante à temps partiel au programme de 
PDvWULVHHQpGXFDWLRQjO¶8QLYHUVLWpGHO¶ÌOH-du-Prince-Édouard (UPEI). Pour obtenir mon 
GLSO{PHM¶DLFKRLVLGHIDLUHXQSURMHWGHUHFKHUFKHTXLGRQQHODFKDQFHDX[MHXQHVGHODUpJLRQ




1) 4X¶HVW-FHTXLPRWLYHOHFKRL[GHODQJXHG¶pGXFDWLRQDXQLYHDXpostsecondaire chez 
OHVILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQH" 
2) 4XHOOHHVWO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUFHVMHXQHVORUVTX¶LOVIRQWOHXUVSUHPLHUVSDVGDQV
leur nouvel établissement?   




une base volontaire. 6DFKH]TX¶LOHVWSRVVLEOHSRXUYRWUHMHXQHVDQVDYRLUjGRQQHUGH
UDLVRQGHUHWLUHUVDSDUWLFLSDWLRQDXSURMHWjQ¶LPSRUWHTXHOPRPHQW et ce geste restera 
sans conséquences néfastes pour votre jeune. Voici un bref aperçu de ce que les jeunes 
sélectionnés auront à faire : 
 
 帀 3UHQGUHSDUWjHQWUHWLHQVG¶HQYLURQXQHKHXUHFKDTXHXQHQPDLDX
PRPHQWGHODVpOHFWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQt postsecondaire, et un autre en décembre 
3URMHWG¶pWXGH : /HV$FDGLHQVGHODUpJLRQeYDQJpOLQHHWO¶pGXFDWLRQSRVW-





2008, à la fin du premier semestre universitaire/collégial. Ces entretiens seront 
enregistrés, puis transcrits. Les données ainsi recueillies seront gardées en lieu sûr, 
IHUPpHVjFOpHWQHVHURQWDFFHVVLEOHVTX¶jmoi.  Les cassettes seront détruites 
immédiatement après que les transcriptions auront été faites, alors que les 
transcriptions peuvent être gardées pour une période de trois à 7 ans, et 
détruites après un minimum de trois ans. Pour des fins de vérification, chaque 
jeune recevra une copie des transcriptions. 
 
 帀 5pSRQGUHjWURLVFRXUULHOVFRPSUHQDQWTXHOTXHVTXHVWLRQVTXHM¶HQYHUUDLGXUDQW




Les participants pourront refuser de répondre à des questions qui les mettent mal à 
O¶DLVHAussi, ils ne seront pas payés pour participer à cette étude, toutefois, un petit cadeau 
G¶DSSUpFLDWLRQH[ : cHUWLILFDWFDGHDXG¶XQHYDOHXUG¶HQYLURQOHXUVHUDRIIHUWjODILQGX
SURFHVVXV'HSOXVDXFXQQRPQ¶DSSDUDvWUDGDQVOHUDSSRUWILQDOGHVSVHXGRQ\PHVVHURQW
utilisés tout au long du document, de manière à ce que personne ne puisse être reconnu. 




la recherche restera confidentielle et anonyme, à moins que la chercheuse ne soit contrainte 
par la loi de divulguer certaines informations. Une copie du rapport final sera remise aux 
participants. Aucune démarche ne sera possible sans votre permission et celle de votre jeune.  
Si votre jeune est intéressé à participer à cette étude, il ou elle peut communiquer avec 
moi aux coordonnées ci-dessous. Veuillez signer le formulaire de consentement et  retournez-le 
moi avec votre jeune ou déposez-OHjO¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶pFROH6LYRXVDYH]GHVTXHVWLRQVDX
sujet de cette étude, veuillez vous adresser à moi-même, au Dr Turnbull ou au comité de 









Véronique Bouchard Miles Turnbull  UPEI Research Ethics Board 
Étudiante à la maîtrise  Professeur  University of Prince Edward Island 
Université GHO¶,3e  8QLYHUVLWpGHO¶,3e 550 University Avenue 
5880 Rte 11 RR2   Charlottetown, PE  Charlottetown, PE 
Wellington, PE   C1A 4P3   C1A 4P3 
C0B 2E0   Tél.: 902-566-0341 Tél. : 902-566-0637 
Tél. : 902-854-3116  Fax : 902-566-0416 Fax : 902-566-0756 




































Signature :        Date :      
 
Coordonnées de votre enfant 3RXUDUUDQJHUO¶KHXUHHWODGDWHGHVHQWUHWLHQVHWO¶HQYRLGH
questions par courriel) 
 
Nom :        (lettres moulées s.v.p.) 
Nos de téléphone :            





























Véronique Bouchard Miles Turnbull  UPEI Research Ethics Board 
M. Ed. student   Professor  University of Prince Edward Island 
UPEI    UPEI   550 University Avenue 
5880 Rte 11 RR2   Charlottetown, PE  Charlottetown, PE 
Wellington, PE   C1A 4P3   C1A 4P3 
C0B 2E0   Tel.: 902-566-0341 Tel. : 902-566-0637 
Tel. : 902-854-3116  Fax : 902-566-0416 Fax : 902-566-0756 












































I may have a copy of the signed and dated consent form to keep. I understand that I can contact 
the UPEI Research Ethics Board at (902) 566-0637 or lmacphee@upei.ca) if I have any concerns 
about the ethical conduct of this study. 
 
Signature:        Date:      
 
<RXUFKLOG¶VFRQWDFWLQIRUPDWLRQ : (To set a date and time for interviews and to send questions 
via email) 
 
Name :        (please print) 
Phone :            










































Cher finissant, chère finissante, 
 
 Aimerais-WXIDLUHSDUWLHG¶XQSURMHt de recherche dont tu serais la principale vedette ? 
Mon nom est Véronique Bouchard et je suis étudiante à temps partiel au programme de maîtrise 
HQpGXFDWLRQjO¶8QLYHUVLWpGHO¶ÌOH-du-Prince-eGRXDUG83(,3RXUREWHQLUPRQGLSO{PHM¶DL
choisi de faire un projet de recherche qui donne la chance aux jeunes de la région Évangéline de 
se faire entendre. Cette recherche se déroulera sous la supervision du Dr Miles Turnbull, 
SURIHVVHXUj83(,/HEXWGHFHWWHpWXGHHVWGRQFG¶LQWHUURJHUTXHOTXHVpOqYHVGHe année de 
O¶pFROHeYDQJpOLQHDILQGHFRQQDvWUHOHXUVimpressions à propos des deux sujets suivants : 
1) 4X¶HVW-FHTXLPRWLYHOHFKRL[GHODQJXHG¶pGXFDWLRQDXQLYHDXpostsecondaire chez 
OHVILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQH" 
2) 4XHOOHHVWO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUFHVMHXQHVORUVTX¶LOVIRQWOHXUVSUHPLHUVSDVGDQV
leur nouvel établissement?   
3RXUDFFRPSOLUFHSURMHWMHVXLVjODUHFKHUFKHG¶pOqYHVGHe année, gars ou filles, qui 
RQWO¶LQWHQWLRQG¶DOOHUjO¶XQLYHUVLWpRXDXFROOqJHHQVHSWHPEUH,GpDOH-PHQWM¶DLPHUDLV
WURXYHUGHVpOqYHVTXLFKRLVLURQWGHV¶LQscrire dans une université ou un collège francophone et 
G¶DXWUHVTXLRSWHURQWSRXUXQHLQVWLWXWLRQDQJORSKRQH/HWRXWVHIHUDVXUune base volontaire. Il 
HVWLPSRUWDQWTXHWXVDFKHVTX¶LOHVWSRVVLEOHVDQVDYRLUjGRQQHUGHUDLVRQGHUHWLUHUWD
participDWLRQGXSURMHWjQ¶LPSRUWHTXHOPRPHQWHWFHJHVWHUHVWHUDVDQVFRQVpTXHQFHVQpIDVWHV
pour toi. Si vous êtes sélectionnés, vous devrez : 
 
 帀 3UHQGUHSDUWjHQWUHWLHQVG¶HQYLURQXQHKHXUHFKDTXHXQHQPDLDX
PRPHQWGHODVpOHFWLRQGHO¶pWDEOLVVHPent postsecondaire, et un autre en décembre 
2008, à la fin du premier semestre universitaire/collégial. Ces entretiens seront 
enregistrés, puis transcrits. Les données ainsi recueillies seront gardées en lieu sûr, 
IHUPpHVjFOpHWQHVHURQWDFFHVVLEOHVTX¶à moi.  Les cassettes seront détruites 
immédiatement après que les transcriptions auront été faites, alors que les 
3URMHWG¶pWXGH : /HV$FDGLHQVGHODUpJLRQeYDQJpOLQHHWO¶pGXFDWLRQSRVW-





transcriptions peuvent être gardées pour une période de trois à 7 ans, et détruites 
après un minimum de trois ans. Pour des fins de vérification, chaque jeune recevra 
une copie des transcriptions. 
 
 帀 5pSRQGUHjWURLVFRXUULHOVFRPSUHQDQWTXHOTXHVTXHVWLRQVTXHM¶HQYHUUDLGXUDQW
ce premier semestre. Ces échanges par courriel porteront, entre autres, sur la 
SpULRGHG¶DGDSWDWLRQO¶XWLOLVDWLRQGHODODQJXHIUDQoDLVHHWO¶H[SpULHQFHYpFXHGH
O¶pOqYH 
   
/HVSDUWLFLSDQWVSRXUURQWUHIXVHUGHUpSRQGUHjGHVTXHVWLRQVTXLOHVPHWWHQWPDOjO¶DLVH
Aussi, ils ne seront pas payés pour participer à cette étude, toutefois, un petit cadeau 
G¶DSSUpFLDWLRQH[ FHUWLILFDWFDGHDXG¶XQHYDOHXUG¶HQYLURQOHXUVHUDRIIHUWjODILQGX
SURFHVVXV'HSOXVDXFXQQRPQ¶DSSDUDvWUDGDQVOHUDSSRUWILQDOGHVSVHXGRQ\PHVVHURQW
utilisés tout au long du document, de manière à ce que personne ne puisse être reconnu. 
Toutefois, la région Évangéline est une petite communauté. Bien que toutes les précautions 
QpFHVVDLUHVVHURQWSULVHVSRXUSURWpJHUO¶DQRQ\PDWGHVSDUWLFLSDQWVLOH[LVWHXQHIDLEOHSRVVLELOLWp
que des participants puissent être reconnus à cause des propos qX¶LOVDXURQWWHQXVGDQVOHXU
UpSRQVHVDX[TXHVWLRQVG¶HQWUHWLHQ8QHFRSLHGXUDSSRUWILQDOVHUDUHPLVHjFKDTXHSDUWLFLSDQW
Aucune démarche ne sera possible sans ta permission et celle de tes parents si tu as moins de 18 
ans.  
Si tu es intéressé(e) à participer à cette étude,  communique avec moi par téléphone ou 
par courriel, aux coordonnées ci-dessous. Signe le formulaire de consentement et rapporte-le à 













Véronique Bouchard Miles Turnbull  UPEI Research Ethics Board 
Étudiante à la maîtrise  Professeur  University of Prince Edward Island 
8QLYHUVLWpGHO¶,3e  8QLYHUVLWpGHO¶,3e 550 University Avenue 
5880 Rte 11 RR2   Charlottetown, PE  Charlottetown, PE 
Wellington, PE   C1A 4P3   C1A 4P3 
C0B 2E0   Tél.: 902-566-0341 Tél. : 902-566-0637 
Tél. : 902-854-3116  Fax : 902-566-0416 Fax : 902-566-0756 



















































Signature :        Date :      
 
Coordonnées 3RXUDUUDQJHUO¶KHXUHHWODGDWHGHVHQWUHWLHQVHWO¶envoi de questions par 
courriel) 
 
Nom :        (lettres moulées s.v.p.) 
Nos de téléphone :            

































Mont-Carmel, le 15 avril 2008. 
Enseignant titulaire de la 12e année 
École Évangéline 
Abram Village, R.R.1 
Île-du-Prince-Édouard, C0B 2E0 
 
À qui de droit : 
 
 Mon nom est Véronique Bouchard et je suis étudiante à temps partiel au programme de 
PDvWULVHHQpGXFDWLRQjO¶8QLYHUVLWpGHO¶ÌOH-du-Prince-Édouard (UPEI). Pour obtenir mon 
GLSO{PHM¶DLFKRLVLGHIDLUHXQSURMHWGHUHFKHUFKHTXLGRQQHODFKDQFHDX[MHXQHVGHODUpJLRQ
Évangéline de se faire entendre. Cette recherche se déroulera sous la supervision du Dr Miles 
Turnbull, professeur à UPEI. Le but de cette éWXGHHVWGRQFG¶LQWHUURJHUGHVpOqYHVGHe année 
GHO¶pFROHeYDQJpOLQHDILQGHFRQQDvWUHOHXUVLPSUHVVLRQVjSURSRVGHVGHX[VXMHWVVXLYDQWV : 
1) 4X¶HVW-FHTXLPRWLYHOHFKRL[GHODQJXHG¶pGXFDWLRQDXQLYHDXpostsecondaire chez 
OHVILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDngéline?  
2) 4XHOOHHVWO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUFHVMHXQHVORUVTX¶LOVIRQWOHXUVSUHPLHUVSDVGDQV
leur nouvel établissement?   
3RXUDFFRPSOLUFHSURMHWMHVXLVjODUHFKHUFKHG¶pOqYHVGHe année, gars ou filles, qui ont 
O¶LQWHQWLRQG¶DOOHUjO¶XQLYHUVLWpRXDXFROOqJHHQVHSWHPEUH,GpDOHPHQWM¶DLPHUDLVWURXYHU
GHVpOqYHVTXLFKRLVLURQWGHV¶LQVFULUHGDQVXQHXQLYHUVLWpRXXQFROOqJHIUDQFRSKRQHHWG¶DXWUHV
qui opteront pour une institution anglophone. Le tout se fera sur une base volontaire. Sachez 
qX¶LOHVWSRVVLEOHSRXUOHVMHXQHVVDQVDYRLUjGRQQHUGHUDLVRQGHUHWLUHUOHXUSDUWLFLSDWLRQGX
SURMHWjQ¶LPSRUWHTXHOPRPHQWHWFHJHVWHUHVWHUDVDQVFRQVpTXHQFHVQpIDVWHVSRXUOHVMHXQHV
Voici un bref aperçu de ce que les jeunes sélectionnés auront à faire : 
 
 帀 3UHQGUHSDUWjHQWUHWLHQVG¶HQYLURQXQHKHXUHFKDTXHXQHQPDLDX
PRPHQWGHODVpOHFWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWpostsecondaire, et un autre en décembre 
 
3URMHWG¶pWXGH : /HV$FDGLHQVGHODUpJLRQeYDQJpOLQHHWO¶pGXFDWLRQSRVW-




2008, à la fin du premier semestre universitaire/collégial. Ces entretiens seront 
enregistrés, puis transcrits. Les données ainsi recueillies seront gardées en lieu sûr, 
IHUPpHVjFOpHWQHVHURQWDFFHVVLEOHVTX¶jPRL/HVFDVVHWWHVVHURQWGpWUXLWHV
immédiatement après que les transcriptions auront été faites, alors que les 
transcriptions peuvent être gardées pour une période de trois à 7 ans, et détruites 
après un minimum de trois ans. Pour des fins de vérification, chaque jeune recevra 
XQHFRSLHGHVWUDQVFULSWLRQV/HSUHPLHUHQWUHWLHQDXUDLWOLHXjO¶pFROHDSUqVOHV
heures de classe. /¶HPSODFHPHQWGXGHX[LqPHHQWUHWLHQVHUDGpWHUPLQpHQ
fonction des besoins des participants.  
 
 帀 5pSRQGUHjWURLVFRXUULHOVFRPSUHQDQWTXHOTXHVTXHVWLRQVTXHM¶HQYHUUDLGXUDQW





Aussi, ils ne seront pas payés pour participer à cette étude, toutefois, un petit cadeau 
G¶DSSUpFLDWLRQH[ FHUWLILFDWFDGHDXG¶XQHYDOHXUG¶HQYLURQOHXUVHUDRIIHUWjODILQGX
SURFHVVXV'HSOXVDXFXQQRPQ¶DSSDUDvWUDGDQVOHUDSSRUWILQDOGHVSVHXGRQ\PHVVHURQW
utilisés tout au long du document, de manière à ce que personne ne puisse être reconnu. 
Toutefois, la région Évangéline est une petite communauté. Bien que toutes les précautions 
QpFHVVDLUHVVHURQWSULVHVSRXUSURWpJHUO¶DQRQ\PDWGHVSDUWLFLSDQWVLOH[LVWHXQHIDLEOHSRVVLELOLWp
que des participants puissenWrWUHUHFRQQXVjFDXVHGHVSURSRVTX¶LOVDXURQWWHQXVGDQVOHXU
UpSRQVHVDX[TXHVWLRQVG¶HQWUHWLHQ7RXWHO¶LQIRUPDWLRQUHFXHLOOLHSHQGDQWODUHFKHUFKHUHVWHUD
confidentielle et anonyme, à moins que la chercheuse ne soit contrainte par la loi de divulguer 
certaines informations. Une copie du rapport final sera remise à chaque participant et à leurs 
parents. Aucune démarche ne sera possible sans votre permission, celle des élèves et de leurs 
SDUHQWVV¶LOVVRQWkJpVGHPRLQVGHDQV$XVVLM¶DXUDLVEHVRLQ de votre collaboration pour 
P¶DLGHUjUHFUXWHUGHVSDUWLFLSDQWVSDUPLOHVpOqYHVGHYRWUHFODVVHGHILQLVVDQWV8QHSHWLWHGHPL-
heure de leur temps durant la journée scolaire devrait suffire. Je vous contacterai à une date 
ultérieure afin de confirmer notre approche de recrutement.  
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Si vous avez des questions par rapport à cette étude, veuillez communiquer avec moi-
PrPHPRQVXSHUYLVHXURXOHFRPLWpGpRQWRORJLHGHO¶8QLYHUVLWpGHO¶ÌOH-Prince-Édouard, qui 
chapeaute ce projet de recherche.   
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 -¶DLUHoXXQHFRSLHGHFHWWHOHWWUHGHFRQVHQWHPHQW-HVXis au courant que je peux 



















































Mont-Carmel, le 15 avril 2008. 
M. Gilles Arsenault 
Directeur 
École Évangéline 
Abram Village, R.R.1 
Île-du-Prince-Édouard, C0B 2E0 
 
Cher M. Arsenault, 
 
 Mon nom est Véronique Bouchard et je suis étudiante à temps partiel au programme de 
PDvWULVHHQpGXFDWLRQjO¶8QLYHUVLWpGHO¶ÌOH-du-Prince-Édouard (UPEI). Pour obtenir mon 
GLSO{PHM¶DLFKRLVLGHIDLUHXQSURMHWGHUHFKHUFKHTXLGRQQHODFKDQFHDX[MHXQHVGHODUpJLRQ
Évangéline de se faire entendre. Cette recherche se déroulera sous la supervision du Dr Miles 
7XUQEXOOSURIHVVHXUj83(,/HEXWGHFHWWHpWXGHHVWGRQFG¶LQWHUURJHUGHVpOqYHVGHe année 
GHO¶pFROHeYDQJpOLQHDILQGHFRQQDvWUHOHXUVLPSUHVVLRQVjSURSRVGHVGHX[VXMHWVVXLYDQWV : 
3) 4X¶HVW-ce TXLPRWLYHOHFKRL[GHODQJXHG¶pGXFDWLRQDXQLYHDXpostsecondaire chez 
OHVILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQH" 
4) 4XHOOHHVWO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUFHVMHXQHVORUVTX¶LOVIRQWOHXUVSUHPLHUVSDVGDQV
leur nouvel établissement?   
Pour accomplir ce projet, je suLVjODUHFKHUFKHG¶pOqYHVGHe année, gars ou filles, qui ont 
O¶LQWHQWLRQG¶DOOHUjO¶XQLYHUVLWpRXDXFROOqJHHQVHSWHPEUH,GpDOHPHQWM¶DLPHUDLVWURXYHU
GHVpOqYHVTXLFKRLVLURQWGHV¶LQVFULUHGDQVXQHXQLYHUVLWpRXXQFROOqJHIUDQFRSKRQHHWG¶Dutres 
qui opteront pour une institution anglophone. Le tout se fera sur une base volontaire. Sachez 
TX¶LOHVWSRVVLEOHSRXUOHVMHXQHVVDQVDYRLUjGRQQHUGHUDLVRQGHUHWLUHUOHXUSDUWLFLSDWLRQGX
SURMHWjQ¶LPSRUWHTXHOPRPHQWHWFHJHVWHUHVWHUDVDQs conséquences néfastes pour les jeunes. 
Voici un bref aperçu de ce que les jeunes sélectionnés auront à faire : 
 
 
3URMHWG¶pWXGH : /HV$FDGLHQVGHODUpJLRQeYDQJpOLQHHWO¶pGXFDWLRQ post-





PRPHQWGHODVpOHFWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWpostsecondaire, et un autre en décembre 
2008, à la fin du premier semestre universitaire/collégial. Ces entretiens seront 
enregistrés, puis transcrits. Les données ainsi recueillies seront gardées en lieu sûr, 
IHUPpHVjFOpHWQHVHURQWDFFHVVLEOHVTX¶jPRL/HVFDVVHWWHVVHURQt détruites 
immédiatement après que les transcriptions auront été faites, alors que les 
transcriptions peuvent être gardées pour une période de trois à 7 ans, et détruites 
après un minimum de trois ans. Pour des fins de vérification, chaque jeune recevra 
uQHFRSLHGHVWUDQVFULSWLRQV/HSUHPLHUHQWUHWLHQDXUDLWOLHXjO¶pFROHDSUqVOHV
KHXUHVGHFODVVH/¶HPSODFHPHQWGXGHX[LqPHHQWUHWLHQVHUDGpWHUPLQpHQ
fonction des besoins des participants.  
 
¤ Répondre à trois courriels comprenant quelques questions qXHM¶HQYHUUDLGXUDQW




Les participants pourront refuser de répondre à des questions TXLOHVPHWWHQWPDOjO¶DLVH
Aussi, ils ne seront pas payés pour participer à cette étude, toutefois, un petit cadeau 
G¶DSSUpFLDWLRQH[ FHUWLILFDWFDGHDXG¶XQHYDOHXUG¶HQYLURQOHXUVHUDRIIHUWjODILQGX
SURFHVVXV'HSOXVDXFXQQRPQ¶DSSDUDvWUa dans le rapport final; des pseudonymes seront 
utilisés tout au long du document, de manière à ce que personne ne puisse être reconnu. 
Toutefois, la région Évangéline est une petite communauté. Bien que toutes les précautions 
nécessaires seront prises pouUSURWpJHUO¶DQRQ\PDWGHVSDUWLFLSDQWVLOH[LVWHXQHIDLEOHSRVVLELOLWp
TXHGHVSDUWLFLSDQWVSXLVVHQWrWUHUHFRQQXVjFDXVHGHVSURSRVTX¶LOVDXURQWWHQXVGDQVOHXU
UpSRQVHVDX[TXHVWLRQVG¶HQWUHWLHQ7RXWHO¶LQIRUPDWLRQUHFXHLOOLHSHQGDQWODUHFKHUFKHUHstera 
confidentielle et anonyme, à moins que la chercheuse ne soit contrainte par la loi de divulguer 
certaines informations. Une copie du rapport final sera remise à chaque participant et à leurs 





heure de leur temps durant la journée scolaire devrait suffire. Je vous contacterai à une date 
ultérieure afin de confirmer notre approche de recrutement.  
Si vous avez des questions par rapport à cette étude, veuillez communiquer avec moi-
même, mon superviseur ou le comité déontolRJLHGHO¶8QLYHUVLWpGHO¶ÌOH-Prince-Édouard, qui 
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/HWWUHG¶LQIRUPDWLRQ : commission scolaire 
 
 
Mont-Carmel, le 15 avril 2008. 
M. Gilles Benoît 
Directeur général 
Commission scolaire de langue française 




Cher M. Benoît, 
 Mon nom est Véronique Bouchard et je suis étudiante à temps partiel au programme de 
PDvWULVHHQpGXFDWLRQjO¶8QLYHUVLWpGHO¶ÌOH-du-Prince-Édouard (UPEI). Pour obtenir mon 
GLSO{PHM¶DLFKRLVLGHIDLUHXQSURMHWGHUHFKHUFKHTXLGRQQHODFKDQFHDX[MHXQHVGHODUpJLRQ
Évangéline de se faire entendre. Cette recherche se déroulera sous la supervision du Dr Miles 
7XUQEXOOSURIHVVHXUj83(,/HEXWGHFHWWHpWXGHHVWGRQFG¶Lnterroger quelques élèves de 12e 
DQQpHGHO¶pFROHeYDQJpOLQHDILQGHFRQQDvWUHOHXUVLPSUHVVLRQVjSURSRVGHVGHX[VXMHWV
suivants : 
1) 4X¶HVW-FHTXLPRWLYHOHFKRL[GHODQJXHG¶pGXFDWLRQDXQLYHDXpostsecondaire chez 
OHVILQLVVDQWVGHO¶pFROHeYDQJpOLQH" 
2) QuHOOHHVWO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUFHVMHXQHVORUVTX¶LOVIRQWOHXUVSUHPLHUVSDVGDQV
leur nouvel établissement?   
Pour accomplir ce projet, je suis à la recherche de quelques élèves de 12e année, gars ou filles, 
TXLRQWO¶LQWHQWLRQG¶DOOHUjO¶XQLYHUVLWpRXau collège en septembre 2008. Idéale-PHQWM¶DLPHUDLV
WURXYHUGHVpOqYHVTXLFKRLVLURQWGHV¶LQVFULUHGDQVXQHXQLYHUVLWpRXXQFROOqJHIUDQFRSKRQHHW
G¶DXWUHVTXLRSWHURQWSRXUXQHLQVWLWXWLRQDQJORSKRQH/HWRXWVHIHUDVXUune base volontaire. 
Sachez qu¶LOHVWSRVVLEOHSRXUOHVMHXQHVVDQVDYRLUjGRQQHUGHUDLVRQGHUHWLUHUOHXU
SDUWLFLSDWLRQGXSURMHWjQ¶LPSRUWHTXHOPRPHQWHWFHJHVWHUHVWHUDVDQVFRQVpTXHQFHVQpIDVWHV
pour les jeunes. Voici un bref aperçu de ce que les jeunes sélectionnés auront à faire : 
 帀 3UHQGUHSDUWjHQWUHWLHQVG¶HQYLURQXQHKHXUHFKDTXHXQHHQPDLDX
PRPHQWGHODVpOHFWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWpostsecondaire, et un autre en décembre 
3URMHWG¶pWXGH : /HV$FDGLHQVGHODUpJLRQeYDQJpOLQHHWO¶pGXFDWLRQSRVW-





2008, à la fin du premier semestre universitaire/collégial. Ces entretiens seront 
enregistrés, puis transcrits. Les données ainsi recueillies seront gardées en lieu sûr, 
IHUPpHVjFOpHWQHVHURQWDFFHVVLEOHVTX¶jPRL/HVFDVVHWWHVVHURQWGpWUXLWHV
immédiatement après que les transcriptions auront été faites, alors que les 
transcriptions peuvent être gardées pour une période de trois à 7 ans, et détruites 
après un minimum de trois ans. Pour des fins de vérification, chaque jeune recevra 
XQHFRSLHGHVWUDQVFULSWLRQV/HSUHPLHUHQWUHWLHQDXUDLWOLHXjO¶pFROHDSUqVOHV
heures de classe. L¶HPSODFHPHQWGXGHX[LqPHHQWUHWLHQVHUDGpWHUPLQpHQ
fonction des besoins des participants.  
 
 帀 5pSRQGUHjWURLVFRXUULHOVFRPSUHQDQWTXHOTXHVTXHVWLRQVTXHM¶HQYHUUDLGXUDQW





Aussi, ils ne seront pas payés pour participer à cette étude, toutefois, un petit cadeau 
G¶DSSUpFLDWLRQH[ FHUWLILFDWFDGHDXG¶XQHYDOHXUG¶HQYLURQOHXUVHUDRIIHUWjODILQGX
SURFHVVXV'HSOXVDXFXQQRPQ¶DSSDUDvWUDGDQVOHUDSSRUWILQDOGHVSVHXGRQ\PHVVHURQW
utilisés tout au long du document, de manière à ce que personne ne puisse être reconnu. 
Toutefois, la région Évangéline est une petite communauté. Bien que toutes les précautions 
QpFHVVDLUHVVHURQWSULVHVSRXUSURWpJHUO¶DQRQ\PDWGHVSDUWLFLSDQWVLOH[LVWHXQHIDLEOHSRVVLELOLWp
que des participants puissent rWUHUHFRQQXVjFDXVHGHVSURSRVTX¶LOVDXURQWWHQXVGDQVOHXU
UpSRQVHVDX[TXHVWLRQVG¶HQWUHWLHQ7RXWHO¶LQIRUPDWLRQUHFXHLOOLHSHQGDQWODUHFKHUFKHUHVWHUD
confidentielle et anonyme, à moins que la chercheuse ne soit contrainte par la loi de divulguer 




participants parmi la classe de finissants de cette année. Une petite demi-heure de leur temps 
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durant la journée scolaire devrait suffire. Une IRLVTXHM¶DXUDLYRWUHSHUPLVVLRQMHFRQWDFWHUDL0
Gilles Arsenault pour lui demander son avis au sujet de la stratégie à utiliser.  
Si vous avez des questions par rapport à cette étude, veuillez communiquer avec moi, 
mon superviseur ou le comité de déonWRORJLHGHO¶8QLYHUVLWpGHO¶,3eTXLFKDSHDXWHFHSURMHWGH
recherche.  
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 -¶DLUHoXXQHFRSLHGHFHWWHOHWWUHGHFRQsentement. Je suis au courant que je peux 




























Appendice B 4XHVWLRQQDLUHVG¶HQWUHWLHn 
Entretien #1 : mai-juin 2008 
Voici les questions qui seront utilisées lors du premier entretien.  
(Les questions pour sonder plus en profondeur sont en italique) 
THÈME 1 : QUI ES-TU ? TA FAMILLE ? 
1. Pourquoi as-tu choisi de participer à cette étude ? 
4X¶HVW-FHTXLW¶LQWpUHVVHOHSOXVGDQVFHWWHUHFKHUFKH ? 
4XHOVVRQWWHVSODQVSRXUO¶DQQpHSURFKDLQH ? 
4X¶HVW-FHTXLW¶LQWpUHVVH ?  
3. Parle-PRLGHWRQH[SpULHQFHjO¶pFROHeYDQJpOLQH 
A-t-elle été positive ? Négative "4X¶HVW-ce que tu as aimé ? Pas aimé ? 
 
THÈME 2 /$3/$&('8)5$1d$,6(7'(/¶$1*/$,6'$167$9,( 
4. Quelle est la place du français dans ta vie ? 
Est-FHXQHODQJXHTXHWXSDUOHVjO¶pFROHVHXOHPHQW ? Avec tes amis ? Penses-tu parler français 
toute ta vie ?Pourquoi ? 
Quel rapport as-tu avec la langue française "7¶\VHQV-tu attaché ? Te sens-tu insécure quand tu 
utilises le français ?  
5. Quelle est la place du français dans ta famille ? 
Pourquoi ? Est-ce que tout le monde parle français ? 
6. 4XHOOHHVWODSODFHGHO¶DQJODLVGDQVWDYLH ? 
Pourquoi ? Et dans ta famille ? Y a-t-LOG¶DXWUHVODQJXHVGDQVWDYLH ? 
7. Penses-tu que beaucoup de personnes parlent français dans la région Évangéline ? 
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Peux-tu estimer un pourcentage ? Selon toi, est-ce beaucoup ? ou pas assez ? Pourquoi ? 
8. Penses-tu que beaucoup de personnes parlent français en dehors de la région Évangéline ? 
Pourquoi est-FHTXHF¶HVWFRPPHoD ? 
9. Que penses-tu de la place que le français occupe dans la vie culturelle (arts, musique, festivals, 
etc.) de la région Évangéline ? Y a-t-il des activités en français ? Lesquelles ? Y en a-t-il assez ? 
Participes-tu à ces activités ?Pourquoi ?Lis-tu des livres en français ? Le journal ? Regardes-tu 
des films en français ? La télé ? Et la radio ? La musique ? 
10. Que penses-WXGHODSODFHGXIUDQoDLVGDQVO¶pFRQRPLHGHODUpJLRQeYDQJpOLQH ?  
Le français est-il utilisé pour créer des emplois ? à la caisse populaire ?au travail ? 
11. Que penses-tu de la place du français dans la vie politique de la région Évangéline ? 
4XLHVWOHGpSXWpjO¶DVVHPEOpOpJLVODWLYH ? à Ottawa ? Parlent-ils français ? Devraient-ils ? Est-
FHTX¶LOVHIDLWGHVGpEDWVSROLWLTXHVHQIUDQoDLV ? 
12. Que penses-WXGHODSODFHGXIUDQoDLVGDQVODYLHGHO¶Ì-P.-É. en général ? 
Le français est-LOXWLOLVpjO¶H[WpULHXUGHODUpJLRQeYDQJpOLQH ? Où ? Pourquoi ?Quand ?Dans 
quel contexte ? Devrait-on entendre plus de français ? 
4XHOOHHVWODSODFHGHO¶DQJODLVGDQVODUpJLRQeYDQJpOLQH ? 
Entends-WXEHDXFRXSG¶DQJODLVGDQVODUpJLRn ? Est-ce correct comme ça ? Pourquoi ? Penses-
tu que les tous les gens de la région sont bilingues ?  Devraient-LOVO¶rWUH ? 
 
THÈME 3 48(/6)$&7(856217,1)/8(1&e7$'e&,6,213$55$33257¬/¶$1
PROCHAIN ?  
14. Pourquoi as-WXFKRLVLO¶XQLYHUVLWpFROOqJH X ? 
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Que veux-tu faire plus tard ? 
15. Quel est le plus gros facteur qui a fait pencher la balance ? 
Est-ce ta famille ? Tes amis ? Tes enseignant(e)s ? Le choix de cours ? Les possibilités de 
bourses ? Pourquoi ?Avec qui en as-tu discuté ? 
4X¶HVW-ce que tes enseignants te recommandaient ? 
Combien de temps est-ce que tu as pris avant de prendre une décision? 
As-tu passé des tests? Quelles sortes de tests? 
As-WXpWpHQFRQWDFWDYHFGHVHPSOR\pVGHO¶XQLYHUVLWpFROOqJH" 
Est-FHTXHODODQJXHGHO¶LQVWLWXWLRQptait un facteur? Peux-WXP¶HQSDUOHU" 
16. Où vas-tu habiter ? 
Quand ?Avec qui ? Est-ce ta décision ?Quelle langue vas-tu parler dans ton nouveau chez-toi ? 
17. Quelles sont tes attentes par rapport à la transition Évangéline-université ? 
Quelle sera la meilleur partie ? As-tu des craintes ?Lesquelles ? Pourquoi ? 
18. As-tu des attentes par rapport à la langue dans laquelle tu vas étudier ? 
'¶RYLHQQHQWFHVDWWHQWHV ?as-tu des craintes ? 
19. Au niveau de la langue, penses-WXTX¶LO\DXUDGHVDMXVWHPHQWVjIaire ? 
Vas-WXWHSUpSDUHUjO¶DYDQFH ?Comment ? 
20. Comment te sens-tu par rapport à ta décision ? 
Comment tes parents se sentent-ils ? Tes ami(e)s ?Pourquoi ? 
&RPPHQWO¶pFROHeYDQJpOLQHW¶D-t-HOOHSUpSDUpHSRXUDOOHUjO¶XQLYHUVLWpFROOqJH ? 
Quelles forces as-tu développées ? 




Penses-tu avoir des lacunes ou des faiblesses? 
Comment est-ce que ça aurait pu être amélioré avant que tu finisses ta 12e année ? 










































Entretien #2 : Décembre 2008 ± Schéma général 
 
5DSSHOHUOHVGURLWVUqJOHV« 
THÈME #1 : TON EXPÉRIENCE GÉNÉRALE 
1. Reculons dans le temps : décris-moi ta première semaine G¶XQLYHUVLWpFROOqJH 
Ensuite, décris le début de ton semestre. 
Est-FHTXHoDV¶HVWELHQSDVVp"&RPPHQWWHVHQWDLV-tu au début ? 
As-WXIDLWEHDXFRXSG¶HUUHXUVTXHWXQHUHIHUDLVSDVDXMRXUG¶KXL" 
2. Compare le déEXWHWODILQ4X¶HVW-ce qui a changé? 
As-WXDSSULVGHVWUXFVTXLW¶RQWDLGpjSDVVHUDXWUDYHUV" 
Que retiens-tu de cette expérience? Pourquoi ? 
3. Parle-moi de tes professeurs. 
7¶RQW-ils(elles) beaucoup aidé? 
Combien étiez-vous dans vos cours? 
Sentais-tu TX¶LOVWHFRQQDLVVDLHQWELHQ" 
Savent-ils que tu es Acadien(ne) ou leur caches-tu cette partie de toi? 
Quelle était leur attitude envers les Acadiens de la région Évangéline? Pourquoi ? 
Leur attitude était-HOOHODPrPHHQYHUVOHV$FDGLHQVG¶DXWUHVUpJLRQVdes Maritimes ? 
4. Est-FHTXHWXDVDLPpWRQSUHPLHUVHPHVWUHjO¶XQLYHUVLWpFROOqJH" 
4X¶HVW-ce que tu as aimé/ moins aimé ? Pourquoi ? 
7¶HQQXLHV-tu de la maison ou de ton « ancienne vie » des fois? Pourquoi?  
 
THÈME # 2 /¶(;3e5,(1&($81,9($8'(/$LANGUE 
6. Parle-moi de ton utilisation de la langue française/anglaise. 
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4X¶HVW-ce qui a été facile ? Moins facile ? Pourquoi ? 
As-WXHXGHVGLIILFXOWpVG¶DGDSWDWLRQ"eWDLV-WXFRQILDQWG¶XWLOLVHUFHWWHODQJXH"3RXUTXRL" 
7. Parle-PRLGHODUpDFWLRQHWGHO¶Dttitude des autres envers ton accent ou les expressions 
françaises (ou tournures de phrases anglaises) que tu utilises. 
Te sentais-tu différent(e)? Est-ce que tout le monde réagissait de la même façon quand tu 
parlais? Comment? Pourquoi ? 
8. Est-ce que la place du français a changé dans ta vie ? 
Comment? Pourquoi ? Dans quels contextes utilises-tu le français ? Activités culturelles? Vie 
sociale? Services ? (restaurants, magasins, services bancaires, services aux étudiants, etc.) 
9. Est-ce que la place de l¶DQJODLVDFKDQJpGDQVWDYLH" 
Comment? Pourquoi? Dans quels contextes utilises-WXO¶DQJODLV"$FWLYLWpVFXOWXUHOOHV"9LH
sociale? Services ?(restaurants, magasins, services bancaires, services aux étudiants, etc.) 
10. As-tu rencontré beaucoup de gens qui SDUOHQWIUDQoDLVjO¶XQLYHUVLWpFROOqJH" 
Plus/moins que tu pensais ? Pourquoi ? Parlez-vous français entre vous?  
11. Ressens-tu un lien spécial avec les autres Francophones que tu as rencontrés à 
O¶XQLYHUVLWpFROOqJH"6LRXLSRXUTXRL"6LQRQSRXUTXRL" 
12. Est-ce que ton identité linguistique/culturelle a changé au cours du semestre? Comment? 
(Ex : Te sens-tu plus/moins francophone? Plus/moins anglophone?) 
ÆPoser question sur les habitudes culturelles. (Voir autre feuille) 
4XDQGWXHVjO¶XQLYHUVLWp/collège, dans quelle langue se passe ton dialogue intérieur? 
Pourquoi penses-WXTXHF¶HVWFRPPHoD"(VW-ce que ça change selon le contexte?  
14. Après avoir passé un semestre dans ton institution postsecondaire, trouves-WXTXHO¶pFROH
eYDQJpOLQHW¶DYDLWEien préparée? Explique. 
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4X¶HVW-ce qui était bien? 
4X¶HVW-FHTX¶LOIDXGUDLWDPpOLRUHU" 
Quel conseil donnerais-tu à tes anciens enseignants du secondaire? 
15. Quelles recommandations ferais-tu à un(e) élève de la région Évangéline qui voudrait suivre 
tes traces? 
As-tu des conseils?  Quoi faire, quoi ne pas faire? 
Penses-WXDYRLUUpXVVLjELHQW¶LQWpJUHUVRFLDOHPHQW" 
 
THÈME # 3 : BILAN : ET APRÈS?  
0RLQVXWLOLVHUFHVTXHVWLRQV«HQVpOHFWLRQQHUTXHOTXHV-unes) 
*16. Parle-moi de tes ami(e)s qui étaient dans ta cODVVHjO¶eFROHeYDQJpOLQH4XHOOHVRUWH
G¶H[SpULHQFHRQW-ils vécu?  
Était-ce une expérience semblable à la tienne? 
17. De quoi es-WXOHSOXVILHUqUHGHSXLVTXHWXIUpTXHQWHVO¶XQLYHUVLWp" 
Quel est ton plus grand accomplissement? 
18. Quelle est la plus grand différence entre le/la  (nom  du mois de juin dernier et celui/celle 
G¶DXMRXUG¶KXL"3RXUTXRL" 
Vois-tu une différence entre un « élève du secondaire » et un « étudiant universitaire/ étudiant du 
collège »?  
4X¶HVW-ce qui va se passer au deuxième semestre? 
Y aura-t-il des différences? Lesquelles? 
20. Penses-tu toujours avoir pris la bonne décision? 
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Pourquoi ? Quelles seraient tes autres options? As-tu des regrets? 




























Appendice C : Questionnaires envoyés par courriel 
Courriel # 1 : Envoyé le 8 septembre 2008 : 
 
1. Sur une échelle de 1 à 10, combien te sens-tu dans ton nouvel environnement "4X¶HVW-ce qui 
justifie une telle réponse ? 
 
2. 4X¶HVW-ce que tu aimes le plus dans ta nouvelle vie ? 
 
3. 4X¶HVW-ce que tu aimes moins ? 
 
4. 4X¶HVW-ce qui devrait changer/ être amélioré pour rendre ton expérience plus positive ? 
 
5. Te sers-tu beaucoup de la langue française/anglaise ? 
 
Courriel # 2 : Exemple de questions envoyées à Jason le 20 octobre 2008 
1.  Sur une échelle de 1 à 10, comment te sens-tu maintenant? Dans ton 1er courriel, tu m'avais 
répondu 10. Est-ce pareil? Mieux? Pire? Pourquoi? 
 
2.  Dans ton courriel #1, tu disais que le personnel était accueillant et que tout le monde te 
faisait sentir confortable. Qu'est-ce que tu veux dire? Peux-tu me donner quelques exemples? 
 
3. Parlons du côté académique de ton expérience. As-tu reçu des notes, des travaux corrigés? 
Comment est-ce que ça se passe?  
 
4. Parles-moi de ton expérience au niveau de la langue. Dans ton courriel #1, tu disais que tu 
utilisais le français souvent. Est-ce encore comme ça? Et dans tes travaux/examens, as-tu 
reçu du "feedback" au sujet du français? 
 
5. Je sais que vous n'êtes pas un grand nombre d'étudiants au Collège, mais j'aimerais savoir 
comment ça se passe avec les autres dans ton programme. As-tu rencontré des nouvelles 
personnes? Êtes-vous tous des amis? 
 
6. Sur quoi voudrais-tu travailler au cours des prochaines semaines? En d'autres mots, qu'est-ce 








Courriel # 3 : Exemple de questions envoyées à Caroline le 25 novembre 2008 
1. Comment te sens-tu maintenant? (Sur une échelle de 1 à 10...) Les deux autres fois que je t'ai 
demandé, tu m'as donné un 10. Est-ce que ça a changé? Pourquoi? 
 
2. Dans ton dernier courriel, tu disais que tu trouvais l'université plus difficile que l'école 
secondaire, et que tu n'avais pas reçu des notes dans tous tes cours. Est-ce que tu as reçu plus 
de notes maintenant? Comment vont les choses du point de vue académique maintenant? 
 
3. Tu disais dans ton dernier message que tu t'étais bien ajustée à utiliser l'anglais tout le temps. 
Est-ce que le français te manque à ce point? Pourquoi? 
 
4. Tu sembles avoir rencontré beaucoup de gens et te sentir vraiment confortable dans ton 
nouveau groupe d'amis. Ton prof de piano semble être particulièrement accommodant au 
niveau de la langue! C'est excellent ça! Il semble très ouvert d'esprit. J'ai une drôle de 
question pour toi...je me demandais si tu cachais ton identité francophone avec tes nouveaux 
amis...est-ce que tout le monde sait tout de suite que tu es francophone? Pourquoi? Étant 
donné que le français est peut-être moins présent à Terre-Neuve qu'il l'est ailleurs dans les 
Maritimes...les gens n'y pensent peut-être pas nécessairement. (Moi je sais qu'avec mon 
accent français quand je parle anglais, en plus de mon nom imprononçable pour les 
Anglophones, c'est difficile pour moi de passer pour une Anglophone...pas que j'essaye 
particulièrement, mais je suis réaliste et je sais que les gens perçoivent un accent. Je me 
demandais si c'était faisable pour toi, vu que ton anglais est meilleur que le mien! :-)  
 
5. Tu as presque complété le premier semestre de ton nouveau programme. À ce stade-ci, que 
penses-tu de ta décision d'avoir pris ce cours à Memorial University? Es-tu satisfaite? Ou 
voudrais-tu changer quelque chose? Pourquoi? 
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